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POS-GRADUACAO EM POLiTICA CIENTiFICA 
E TECNOLOGICA 
A RELACAO UNIVERSIDADE-EMPRESA NO BRASIL: TESTANDO 
HIPOTESES A PARTIR DO CASO DA UNICAMP 
RESUMO 
TESE DE DOUTORADO 
Erasmo Jose Gomes 
0 trabalho analisa a hip6tese que se depreende dos estudos recentes sabre a re!ayao 
universidade-empresa, de que estarla havendo uma mudanya positiva, de natureza quantitativa e 
qua!itativa, nesta relac;3o. 
Adotando um enfoque multidisciplinar tipico dos estudos sabre Polftica Cientffica e Tecnol6gica e 
utilizando dois tipos de abordagem - argumentativo-qualitativa, sabre a literatura exlstente, e 
empirico-quantitativa, a partir da experiencia da Unicamp -, o trabalho argumenta no sentido da 
nao-aceitay€1o da hip6tese. 
0 marco analitico-conceitual esboyado nos capitulos 2 e 3 para realizar o estudo de case a partir 
da critica a interpretayao dominante e o banco de dados sabre os contratos efetivados pela 
Universidade para a execuyao de pesquisa, a prestac;ao de se!Viyos e oferecimento de curses de 
ex:tensao, que e apresentado no capitulo 4, sao dois significativos subprodutos do trabalho. 
0 fato da analise des dados arduamente ~produzidos" para o periodo de 1982 a 1999 nao ter 
originado um resu!tado empirico inequivoco que permitisse a imediata validay8o da hip6tese 
demandou urn processo de interpretac;ao, apresentado nos capitulos 5 e 6, tambem originaL Ele 
baseou-se no instrumental de AnB.Iise de Po!itica (ainda pouco uti!izado em nosse meio) para o 
teste de uma segunda hip6tese: o aumento do valor des contratos com a empresa privada deve 
ser interpretado mais propriamente como o resultado da modificayBo no cemportamento dos 
professores-pesquisadores, derivada de urn deere sci mo multo expressive nos recurs as alocades 
pelo govemo, do que de uma atitude pr6-ativa daquela. 
Esse instrumental analitico - em especial o proporcionado pe!a teoria das organiza¢es -, 
aplicado a universidade pUblica brasileira de pesquisa, permitiu a construy.3o de urn argumento 
que, ao apontar para a validayEio da segunda hip6tese, retira a plausibilidade da primeira e 
potencializa a conclusao do trabalho. lsto e, que o aumento des recursos privados, dado que 
captados em funy8o do comportarnento adaptatfvo dos professores e num volume insuficiente 
para preencher o vacuo deixado pelo govemo, nBo pode ser considerado como uma !nflexao 
virtuosa na trajet6ria da relat;ao universidade-empresa. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
INSTITUTO DE GEOCIENCIAS 
DEPTO. DE POLiTICA CIENTiFICA E TECNOLDGICA 
PDS-GRADUAI;AO EM POLiTICA CIENTiFICA 
E TECNOLDGICA 
A RELAI;AO UNIVERSIDADE-EMPRESA NO BRASIL: TEST AN DO 
HIPDTESES A PARTIR DO CASO DA UNICAMP 
RESUMO 
TESE DE DOUTORApO 
Erasmo Jose Gomes 
The work analyzes an implicit hypothesis of recent studies on the university-industry relationship 
that suggests a positive change, of quantitative and qualitative nature, in this relationship_ 
Adopting a multidisciplinary approach typical of the studies on Science and T echno!ogy Policy 
and using two types of procedure - argumentative-qualitative, upon the existing literature, and 
empiricist-quantitative, upon the experience of State University of Campinas - UNICAMP -, the 
work argues towards the not-acceptance of that hypothesis. 
The analytical-conceptual framework to carry out the case study designed through a critical view 
about main stream interpretations on the subject and the data base created for the University 
encompassing contracts for R&D, routine tests and extension courses, are two significant by~ 
products of the work. 
The fact that the analysis of the data hardly produced for the 1982 to 1999 period did not 
originate an unequivocal empirical result that allowed the immediate validation of the hypothesis 
demanded a tedious process of interpretation, 
lt was based on the Policy Analysis approach (still little used in our environment) for the test of a 
second hypothesis: the increase of the value of contracts with prtvate firms should be interpreted 
more as a result of a modification in the behavior of the professor-researchers, caused by a very 
significant decrease in the public resources, less as a pro-active attitude of that ones, 
This analytical instrument- specially organization theory-, applied to the Brazilian public research 
universities, allowed the construction of an argument that, pointing to validation of the second 
hypothesis, removes the plausibility of the first one and reinforce the conclusion of the work. That 
is: the increase of the private resources, given that they are a result of the professors adaptative 
behavior and are not sufficient to fill the vacuum left by the government, cannot be considered as 
a virtuous inflection in the path of the university-industry relationship. 
1. Apresen~ao 
Este trabalho se desenvolve atraves de uma abordagem que combina a verifrca<;ao 
analitica e a pesquisa empirica, metodologia que tem sido crescentemente adotada no 
ambiente de pesquisa do campo dos estudos sabre Ciencia, T ecnologia e Sociedade 
(CTS). Pretende, assim, gerar uma argumenta<;ao ao mesmo tempo plausivel e coerente 
e empiricamente fundamentada sabre a rela<;ao universidade- empresa a partir do estudo 
de caso da Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP. 
0 objetivo deste trabalho se coloca, no plano academico, pela necessidade identificada de 
aprofundar o entendimento da rela<;ao universidade - empresa no Brasil e complementar 
os estudos ja realizados, tentando assim transcender a estiliza<;ao polarizada que persiste 
no debate nacional sabre olema. No plano concreto, do planejamento e gestao de C&T, o 
trabalho visa, a partir dos resultados obtidos, oferecer subsidies para a formulagao e a 
avalia<;ao de politicas publicas atinentes a essa rela<;ao. 
A hip6tese principal a ser testada neste trabalho decorre da interpreta<;ao de duas 
correntes de analise relacionadas ao tema da rela<;ao universidade - empresa, e uma 
proposig8o de urn instrumento especifico de promo¢o dessa relayao de!as derivada. 
T odas elas oriundas do ambiente dos paises centrais e com crescenta influencia na 
elabora<;ao da politica cientifica e tecnol6gica (PCT) latina-americana. 
Seu teste da hip6tese principal, que se utiliza de tres hip6teses auxiliares, ou sub-
hip6teses, de relacionamento virtuoso entre universidade e setor produtivo dedutiveis da 
literatura intemacional, e realizado mediante dais procedimentos metodol6gicos 
integrados: (a) analise critica dos argumentos presentes em estudos e documentos 
gerados nos paises avan98dos e no Brasil; (b) pesquisa empirica sabre a intera<;ao da 
UN I CAMP como setor produtivo. 
1.1 Oelimitando o escopo 
E importante esclarecer que o objetivo do presente trabalho nao e exaurir todas as 
possibilidades interpretativas ( analiticas e normativas) que ensejam as correntes de 
1 
analise referidas. Niio se oonstitui. portanto, foco do trabalho a avalia<;iio da literatura 
analisada tendo oomo referencia o maroa interpretative proporcionado pelos enfoques 
hoje dominantes nos estudos sabre ciencia, tecnologia e sociedade, oomo a sociologia da 
ciencia, a teoria da inova<;iio etc. A analise esta orientada a examinar o que ela 
proporciona em tenmos da interpreta<;iio que dela fazem os analistas do campo e, em 
especial, das reoomenda96es de politica del a derivadas. 
0 recurso utilizado para a oonstru<;iio da hip6tese que orienta o trabalho, que se baseia 
numa !eitura estrita e direta das correntes de an8Jise e proposita!. lsto porque o que nos 
interesse sao os refiexos das mesmas sabre a "interpreta<;iio da realidade" e sabre o 
processo de formula<;iio e implementa<;iio de politicas publicas de estimulo a rela<;iio 
universidade-empresa na America Latina e, ~em especial, no BrasiL 
1.2 Procedimento metodol6gico 
0 procadimento metodol6gioo a ser utilizado para testar a hip6tese do trabalho oonsiste 
de dais mementos. 
0 primeiro, inicia-se pela critica da literatur.a de modo a explicitar as duas oorrentes de 
analise, seus principals argumentos e debilidades, e a introduzir quest6es ainda 
escassamente tratadas, de forma a possibilitar o cabal entendimento do fen6meno a 
estudar. 
A discussao acerca da existencia, no caso brasileiro, de condigOes semelhantes aquelas 
relacionadas as duas correntes de analise originadas nos palses avanyados, e o foco 
deste primeiro momenta do trabalho. Ela envolve, em primeiro Iugar, uma critica da 
analise feita pela literatura intemacional, muitas vezes baseada em argumentos de sensa 
comum que conduzem a uma confusao entre as mementos descritivos e normativos de 
analise, ou a assimilac;Oes impr6prias entre "o que deve ser'' e uo que 6". E, em segundo 
Iugar, uma crftica ao trabalho de alguns autores brasileiros e latino-americanos que, a 
partir de resultados - te6ricos e empfricos - produzidos para a realidade observada nos 




0 segundo momenta, produz os elementos empfrfoos aoerca da trajet6ria da relac;iio 
universidade - empresa protagonizada pela Universidade Estadual de Campinas, a partir 
dos quais se analisa a hip6tese formulada. 
1.2.1 A Hip6tese de Trabalho 
Chamaremos de HT>O a hip6tese de que estaria havendo uma mudam:;a positiva, de 
natureza quantitativa e qualilativa, nas relac;Oes entre universidade- emptesa no Brasil, 
que pede tambem ser entendida como uma hip6tese de "virtuosismo crascente da 
ralaqao". 
0 teste da hip6tese sup6e algumas precis6es metodol6gicas adicionais. Elas tern um 
objetivo meramente heuristioo e s6 tern sentido na medida que parecem ajudar no 
entendimento dos aspectos de uma realidade, evidentemente muito mais oomplexa, nao 
passive! de ser segmentada e na qual diferentes dinamicas causais ooorrem em 
simultaneo e, fi'eqoentemente oomo oonseqOencia dos interesses de um mesmo oonjunto 
de atores. 
De um ponte de vista heurfstico, portanto, pode-se dizer que as caracteristicas da relac;iio 
que ocorre num dado sistema, num determinado momenta, entre dais palos que o 
integram pode ser entendida oomo dependendo: 
i. do estado de cada um des dais p61os, supostos oomo independentes, isto e, tendo seu 
oomportamento regidos par dinamicas independentes, deterrninadas par fatores distintos; 
ii. do estado da relac;iio, suposta como sendo resultado de fatores distintos dos que 
determinam as dinamicas de cada p61o. 
De acordo com esta conceituag8o, as caracterfsticas da rela<;ao entre os dols p61os 
depende, portanto, do estado de cada um dos dais p61os e do estada da relac;iio. 
lsto e, ela depende do oonjunta daquelas tres dinamicas. Em outras palavras, as 
caracterfsticas da relagao podem se a!terar como conseq06ncia de modificay6es no 
estado de, no minima, um dos dais p61as (em func;iio de suas dinamicas pr6prias) au do 
estada da rela~aa. 
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A constatagiio de uma modificagiio nas caracteristicas da relac;:ilo (por exemplo, o 
aumento de sua intensidade, em termos quantitativos ou qualitativos) implica em 
preencher a duas condi<;:Oes nao excluden!Els: 
i. mostrar que o resultado da atuagiio d~1s dinamicas que regem o comportamento de 
pelo menos um dos p61os leva a um aumento da relagiio; 
ii. mostrar que, em fungiio de outras dinamicas (que nao aquelas que regem o 
comportamento de cad a um dos p61os) o estado da rela9ao alterou-se positivamente. 
No caso da relat;:iio universidade - empresa, pode-se dizer que, tanto em termos 
quantitativos como qualitativos, ela depende• de dinamicas que atuam ao nivel de cada um 
dos seus palos (subsistema universidade e subsistema empresa) e da relagao em si 
mesma, entendida como urn aspecto espBcialmente senslvel a uma outra din8mica, a 
politica de C&T. 
A constalayao de que esta ocorrendo urna alteragao das caracteristicas da relagiio 
(aumento da intensidade - em termos quantitativos ou qualitativos - da relagiio 
universidade- empresa (HT>O)) implica em mostrar a existencia de pelo menos uma das . i 
condi<;:iies nao excludentes relativas i) ao estado de cada um de seus palos e, ii) ao 
estado da re/ac;§;o. lsto e, que estaria ocorrendo um movimento coerente com a hip6tese: 
i. no estado do polo universidade, onde par algum motive estaria ocorrendo urn 
movimento, na diregiio da empresa; 
ii. no estado do polo empresa, que par exemplo, devido ao ajuste estrutural e a 
exposlgOO da empresa local a concorrencla ~estrangeira, estaria ocorrendo urn movimento, 
na dire\ilo da universidade, de busca de conhecimento para aumentar sua 
competrtividade; 
iii. no estado da relagao entre os dais palos, que devido a implementagiio de politicas de 
C&T - vinculacionistas - estaria ocorrendo uma diminuiq.8o dos eventuais obstaculos a 
relagiio, independentemente dos processes 19m curse ao nivel de cada polo. 
As situag6es acima descritas dao origem, respectivamente, a tres hip6teses auxiliares, ou 
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sub-hip6teses, que visam apoiar o processo de verificagiio da HT>O. 
1.3 Estrutura do Trabalho 
A estrutura do trabalho decorre do procedimento metodol6gico utilizado. E o processo de 
verificagiio da hip6tese enunciada o que vai produzindo as partes que o compoem. 
0 capitulo que segue apresenta, na sua primeira segiio, as duas correntes de amilise que 
dao origem a hip6tese do trabalho. As ser;iies seguintes tratam do impacto que ele 
determine na percepgiio, ate entao existente na America Latina e no Brasil, acerca da 
relagiio universidade - empresa. 
0 terceiro capitulo discute as correntes de analise - a da "Segunda Revolugilo 
Academica', a da "Empress e Competitividade Sistemica" e a do "Helice Triplo' - em 
busca de elementos de juizo que permitam, no plano argumentativo-qualitativo, verificar 
as sub-hip6tese que delas se podem depreender. 
0 quarto capitulo apresenta o resultado da pesquisa empirica levada a efeito para verificar 
a hip6tese de trabalho. Ele busca captar o impacto, ao nivel de cada um dos p61os da 
relayao (universidade e empresa) e da relac;ao em si mesma, das din8micas que sobre 
ales operam. 0 fato dele se referir a UNICAMP merece destaque, uma vez que, em 
fungiio de suas particularidades, os resultados do estudo empirico, caso levem a nega~ao 
da hip6tese de trabalho HT>O, perrnite ser estendido para o conjunto das universidade de 
pesquisa brasileiras. 
0 capitulo trata do teste da hip6tese HT>O entendendo-a como ela rigorosamente o e: 
uma hip6tese que envolve um processo ao Iongo do tempo. No nosso case, em que se 
!rata de verificar se esta em curse no Brasi I um processo virtuoso de ampliagiio 
quantitative e qualitative da relagiio universidade empresa, o procedimento envolve o 
exame de uma trajet6ria. Ou seja, um exame, ao Iongo de um periodo de tempo 
suficientemente amplo, da rela~ao entre a UNICAMP e as empresas de seu entorno. lsto 
e, as que firmaram contratos para a realizagiio de projetos de pesquisa. desenvolvimento 
tecnol6gico e presta~ao de servi~s. 
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Essa evoiU<;ao e avaliada atraves de urn banco de dados organizado a partir de diversas 
fontes contendo, para cada atividade contratada entre a UNICAMP e o meio extemo, 
informac;iies sabre sua duragao, recursos frnanceiros envolvidos, natureza da atividade 
realizada (pesquisa, prestagao de servi9QS, curses), tipo de contratante (empresa privada, 
empresa estatal, agencia de frnanciamento, administragao publica). 
A analise dos dados empiricos referent••s ao perfodo 1982-1999, apresentados no 
capitulo 4, nao originou urn resultado inequivoco e conclusive que perrnitisse a imediata 
validagao da hip6tese de trabalho (HT>O). Isla obrigou-nos a elaborar uma segunda 
hip6tese e demandou urn processo de interpretagao dos resultados obtidos que, par sua 
vez, levou a urn novo esfor90 de pesquisa de natureza analftico-conceitual cujo produto e 
apresentado no capitulo 5. Ele baseou-sEl no instrumental de Analise de Polftica, em 
especial o proporcionado pela teoria das organizac;iies, aplicado a universidade publica 
brasileira de pesquisa para o teste da segunda hip6tese: de que o aumento do valor des 
contratos com a empresa privada deve ser interpretado mais como o resultado de uma 
modificagao no comportamento dos professores-pesquisadores, derivada de urn 
decrescimo muito expressive nos recursos alocados pelo govemo, do que de uma atitude 
pr6-ativa daquela. 
0 sexto e Ultimo capitulo se inicia com uma tentativa de particularizar as considera<;Qes 
realizadas no capitulo anterior enfocando o processo de elaboragao de polftica da 
UNICAMP e tendo par base uma retrospective da sua trajet6ria. Ele permite a construgao 
de urn argumento que, ao concluir pela validagao da segunda hip6tese, retira a 
plausibilidade da primeira e potencializa a conclusao do trabalho. lsto e, que o aumento 
dos recursos privados, dado que captados em fungiio do comportamento adaptativo dos 
professores e num volume insuficiente para preencher o vacuo deixado pelo governo, nao 
pode ser considerado como uma inflexao virtuosa na trajet6ria da rela~o universidade 
empresa. 
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2. A relayao universidade - empresa como tema de politica cientifica e tecnol6gica 
Este capitulo procura situar o lema em analise no campo dos estudos sabre ciencia, 
tecnologia e sociedade, indicando alguns elementos que envolvem a rela<;:ilo universidade 
- empresa na America Latina e apresentar as duas correntes de analise presentes na 
reftexao sabre a tematica nos paises avan<;ados. 
Um tema central recorrente no campo dos estudos sabre Ciencia, Tecnologia e 
Sociedade, seja no Brasil, seja nos paises capitalistas avan<;ados, e o de como fazer com 
que a gera<;:ilo local de conhecimento possa levar a produ<;:ilo e disponibilizar para a 
sociedade bens e serviyos cada vez mais eftcientes e baratos. Esse lema e usualmente 
colocado no campo da politica cientifica e tecnol6gica (PCT), fazendo referenda aos 
locais onde tern Iugar a produ<;:ilo de conhecimento intangivel e a produ<;:ilo material. 
Distintas express6es tern sido cunhadas para referenciar a questao de como fazer para 
que o conhecimento produzido localmente sirva a sociedade. Dado que no capitalismo as 
demandas par conhecimento - seja ele incorporado em pessoas ou desincorporado -
podem ser reduzidas aquelas exercidas pela empresa, esta se constitui em um polo (au 
subsistema) a ser conectado. 0 outro p61o (ou subsistema), cuja fun<;:ilo e produzir 
conhecimento, e para isto que conta com o apoio do estado, e a universidade. Par essa 
razao, a expressao que se generalizou e ada rela<;8o universidade-empresa. 
Mas, como fazer com que as relac;Oes entre a universidade e a empresa se d6em de 
forma eficaz? 
E porque a resposta a essa pergunta sup6e a intervenyilo do estado que muitas 
expressOes fazem refer6ncia a um mecanisme institucional que envolve esses dais atores: 
p61os e parques tecnol6gicos, incubadoras de empresas etc. Como o que se busca e 
estimular a capacidade de um sistema (urn pais, par exemplo) para transformer 
conhecimento em produy8o que atenda a demandas s6cio-econ6micas, o objetivo da 
politica (esfera publica) de C&T e remover os obstaculos que, em fun<;:ilo da atuayilo das 
for<;as do mercado (esfera privada), possam se colocar entre esses dais atores. 
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2.1 A reflexlio sabre a relaglio universidade - em p resa nos paises avanyados: duas 
correntes de analise e uma proposigao de politica 
Duas correntes de analise recentemente originadas nos paises avanyados, e que ganham 
for<;a no inicio dos anos 90 no debate intemacional sabre a relagao universidade -
empresa, tem inftuenciado as estudos sabre' o lema no Brasil. 
Embora tributarias de enfoques analitico-conceituais distintos, essas correntes 
apresentam duas caracteristicas dign<~s de nota. Primeiro, sao francamente 
complementares e, segundo, surgem no interior de uma mesma matriz ideol6gica que 
privilegia o mercado, em detrimento do estado, como ente regulador principal da relagao 
universidade - empresa. 
Para aquilatar o significado do processo allordado pelo estudo - a difusao de um novo 
"sensa comum" acerca da relagao universid.ade - empresa - e conveniente perceber uma 
de suas caracteristicas importantes: a de que a construgao dessas correntes tem 
envolvido a formulagao de argumentos que funcionam ao mesmo tempo como diregoes 
de exploragao da realidade e como conclus5es provis6rias que orientam a formulagao de 
recomenday5es de polftica. 
A primeira corrente, que trata especificamente dessa relagao, tem indicado a existencia de 
transformay5es de natureza quantitativa e qualitativa na sua dinamica. Essas estariam 
ocorrendo no ambito de um novo contrato social, que estaria se estabelecendo entre a 
universidade e a sociedade, no qual seria re1;ervado a primeira a fungao de participar mais 
atlvamente no processo de desenvo!vimento econOmicoa. 
A segunda corrente, cuja fundamentagao e apoiada na teoria da inovagao, atribui 
import8ncia fundamental ao processo inovativo que ocorre na empresa e as rela9(les que 
se estabelecem entre ela e seu entomo como determinante da competitividade dos 
paises. A universidade, revigorada por aquela nova din8mica, passa a ser considerada urn 
agente privilegiado desse entomo para a promogao da competitividade empresarial e 
nacionaL 
Nos tres itens que seguem, procura-se caracterizar essas duas correntes e a proposigao 
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de PCT delas derivada. 
2.1.1 A primeira corrente: "A Segunda Revolugao Academica" 
Esta ocorrendo um processo sinergico de ampliagao quantitativa e qualitativa da relagao 
universidade - empresa. 
Este argumento, alegam os que se alinham com esta corrente, fundamenta-se na 
existencia de um crescents ntlmero de contratos entre empresas e universidades dos 
paises avan<;:ados com vistas ao desenvolvimento de atividades conjuntas (Etzkowitz, 
1989). Ele aponta, tambem, para urn processo de ampliagao qualitativa da relagao, 
caracterizado pelo fate de que estariam ocorrendo atividades com crescents resultado 
econ6mico (Etzkowitz e Peters, 1991 ). 
Segundo Webstere Etzkowitz (1991), entre as raz6es que explicariam esta ampliagao das 
rela,Oes universidade- empresa estariam, do !ado das empresas: 
i. custo crescents da pesquisa necessaria ao desenvolvimento de produtos e servi<;os 
para assegurar posi¢es vantajosas num mercado cada vez mais competitive; 
ii. a necessidade de compartilhar o custo e risco das pesquisas pr6-competitivas com 
outras institui,Oes que disp6em de suporte financeiro govemamental; 
iii. elevado ritmo de introdugao de inova,Oes no setor produtivo e a redugao do intervale 
de tempo que decorre entre a obtengao dos primeiros resultados de pesquisa e sua 
aplicagao; o decrescimo dos recursos govemamentais para pesquisa em setores antes 
profusamente fomentados, como os relacionados ao complexo industrial-militar. 
Do lade da universidade, as motiva¢es principais seriam: 
1. a dificuldade crescenta para obtengao de recursos publicos para a pesquisa e a 
expectativa de que estes possam ser proporcionados pelo setor privado em fungao do 
maier potencial de aplicagao de seus resultados na produgao; 
ii. interesse da comunidade academica em legitimar seu trabalho junto a sociedade que 
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e, em grande medida, a responsavel pela manutenc;iio das institui¢es universitarias. 
Essa ampliac;iio estaria denotando uma maior eficiencia da rela9ao universidade 
empresa - govemo, fruto do estabelecirnento de um novo contrato social entre a 
universidade e seu entomo (Webster, 1994b). 0 novo contrato estaria levando a 
universidade a incorporar as tun¢es de desenvolvimento economico as suas ja cl!issicas 
atividades de ensino e pesquisa, e a reclefinir suas estrutura e fun¢es (Etzkowitz e 
Leydesdorff (1995; 2000) inaugurando um padrao de relac;iio caracterizado pelo maior 
impacto econ6mico das pesquisas realizada1s na universidade. 
Nesse processo, segundo Brisolla (1998), "a conformac;iio de redes de pesquisadores, 
nas universidades, nos institutes publicos >e privados de pesquisa independentes e nos 
centres de P&D empresariais constitui a tHndencia que marca do advento de urn novo 
modo de produc;iio cientifice e provoca uma transforma9ao institucional capaz de adequar 
essas inst8ncias as novas exigencias dos si:stemas nacionais de inovat;ao". 
Um dos autores que mais se tern destacado na explorac;iio dessa tematica, Henry 
Etzkowitz, sintetiza o argumento central clesta corrente de analise postulando que a 
universidade esta vivendo uma "segunda revoluc;iio academica '", marcada pelo forte 
sinergismo entre institui¢es academicas e empresas (Etzkowitz, 1989; Webster e 
Etzkowitz, 1991; Leydesdorff, 1996, Etzkowilz e Leydesdorff, 2000). 
De acordo com Brisolla (1998) Webster e Etzkowitz "entendem que esta se processando 
uma "Segunda Revoluc;iio Academica", pois as universidades nao apenas estao 
intensificando sua interagao com as empre\~s, como o tipo de relacionamento entre as 
duas esferas na atualidade e qualitativamente distinto" (Brisolla, 1998 apud: Webster e 
Etzkowitz, 1991 ). 
Associada a "Segunda Revolu9ao Acadernica" esta a fonrnulac;iio do modele do Helice 
Triple (Triple Helix model), Este, segundo dais de seus principais mentores - Henry 
Etzkowitz e Loet Leydesdorff -, se apoia na ideia que a universidade pode desempenhar 
1 A llprimelra revoluyi.io acad6mica~ refere-se a incorporag§o da pesquisa enquanto atividade sistematica na 
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um papel ampliado na inovaqao tecno/6gica em uma economia baseada no conhecimento 
De acordo com Santos (2000), o modelo Helice Triplo ·~oi concebido partindo da 
percep<;ao de que profundas e significativas mudangas estao ocorrendo, nas quais 
empresas, govemos e universidades interagem e utilizam ciencia e tecnologia para 
produzir riqueza". 0 autor prossegue afirmando que "a complexa interagiio estabelecida 
entre universidade, empresa e governo e orientada pela necessidade de produzir bem-
estar, manter uma escala global de competitividade e manter uma boa relagiio entre as 
partes visando garantir 1a90s e resultados entre a pesquisa e o mercado". A partir dessa 
perspective, a incorporagiio do crescimento econ6mico como missao da universidade, ou 
seja, como uma tarefa academica, juntamente com ensino e pesquisa, e a integragiio da 
estrutura do conhecimento junto ao sistema de inovagiio constitui-se, de acordo com 
Etzkowitz (1996), uma "Segunda Revolugiio Academica". 
Para Hasenclever e Cassiolato (1999), "o modelo do Helice Triplo busca responder a 
questao de como deve sera infra-estrutura do conhecimento a partir das estrategias de 
inovagiio adotadas no mundo todo e que tern compelido os atores das firrras e da 
universidade a adotarem atitudes reflexas vlsando adaptarem-se aos novas requerimentos 
funeionais. Sua perspectiva e a analise das atividades inter -institucionais e, mais 
particularrrente, dos novas papeis e das relac;Oes que estao sendo conformados em 
fungiio da crescenta complexidade das relac;Oes industrials, da redugao do ciclo de vida 
dos produtos, do surgimento de urn novo conceito de ciencia, da adogao generalizada de 
politicas de inovagiio, entre outros fen6menos". 
Embora Leydesdorff e Etzkowitz (1996) nunca tenham explicitado extras relac;Qes como 
uma possivel dimensiio do Helice Triplo, reconhecem que esse modele se adapta a cada 
pais de diferentes maneiras e que a base institucional e memOria cultural afetam as 
rela¢es universidade-empresa-govemo nos nfveis local, regional e nacionaL 0 H61ice 
Triplo contribui, assim, para a busca de novas arranjos institucionais que podem surgir 
universidade e tern como marco de referf!ncia a crtayB.o da Universidade de Ber1im, em 1810. 
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em regioes, setores industriais e tecnologias (Leydesdorff, 1995). 
Para Leydesdorff e Etzkowitz (1998), o rnodelo HT e sufrcientemente complexo para 
ccntemplar diferentes perspectivas de participantes-observadores e, de uma perspective 
analitica, guiar-nos heuristicamente na busca por opg5es que emergem das interag5es 
entre as !res esferas. Ainda para os auton3s ( op. Cit), HT e principal mente urn modele 
para analisar a inova<;ao numa economia baseada no conhecimento, 
0 Helice Triple pressup6e comunica96es e negociag5es entre parceiros institucionais que 
geram uma reflexa sobreposigao que, progressivamente, reorganiza os arranjos b<3:sicos. 
Esse processo de ccdifrca9€>o interativa faz a economia baseada no conhecimento 
(Leydesdorff e Etzkowitz, 2000). Trata-se e urn modele com urn padrao espiral de rela96es 
que emerge em varies graus do processo de inova9ao, capturando multiplas e recfprocas 
rela96es durante diferentes estagios da produ9€>o do ccnhecimento. Para integrar as 3 
esferas institucionais ccntempladas pelo modele - universidade, empresa e govemo -
Leydesdorff e Etzkowitz (1996) apresentam 4 dimensoes para o desenvolvimento do 
Helice Triple: 
1. Transforma9€>o intema em cada uma das helices, isto e. o estabelecimento dos links 
estrat9gicos entre companhias pede ser considerada como um exemplo dessa 
dimensao. 
2. A influencia de uma helice sobre a outra, par exemplo, a formula9€>o de polfticas e 
implementayao de programas que estinnulem a intera9€>o universidade-empresa. No 
contexte norte-americana, o classico ex"mplo e a edi9€lo da Ato Bayh-Dole, pelo qual 
o governo instituiu uma polftica industrial indireta. 
3. A cria9€>o de uma nova sobreposi9€>o dH redes trilaterais e organizag5es a partir da 
intera9€>o entre as 3 helices, estabelecida cern o objetivo de gerar novas ideias e 
maneiras de desenvolver tecnologias lfderes. Par exemp/o: clusters industrials 
regionais, que necessitam de uma estrutura organizacional comum. 
4. 0 efeito recursive das trocas entre as esferas institucionais em ambas, nas espirais 
das quais elas emergiram e sobre a sociedade em geral. 0 efeito e sobre a propria 
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ciencia, como resultado de mudanc;as internas dentro da academia, fortalecida e 
difundida par politicas govemamentais. 
A relat;:ao entre esferas institucionais- da universidade, empresa e govemo- sao seguidas 
par uma mudanc;a intema, atraves da qual cada esfera, alem de manter seu papel 
institucional, pode assumir o papel de outre. Por exemplo, a universidade tendo tarefas 
empreendedoras, tais como negociar o conhecimento e criar empresas (incubadoras, par 
exemplo) ou desenvolver um papel quase govemamental como organizador do sistema 
local ou regional inovat;:ao, bem como as empresas assumindo uma dimensao academica, 
compartilhando conhecimento e qualificando seus funcionarios nos mais altos nlveis de 
educat;:ao e habilidades (Santos, 2000). 
Nao obstante a possibilidade de se extrair uma serie de "propriedades" au "interpreta<;(ies" 
do Helice Triple - seja a partir dos trabalhos de Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff, au a 
partir da leitura de terceiros autores -, tendo em vista o objetivo do presente estudo, 
consideramos duas ideias recorrentemente explicitadas como sendo centrals na 
racionalidade do modele: i) realimentac;§o espiral ii) associada a uma dinamica co-
evolutiva entre as tres esferas institucionais: universidade, empresa e govemo. 
2.1.2 A segunda corrente: "A importancia das rei a c;:oes com o entorno na 
competitividade das empresas" 
Esta corrente de analise tern como matriz o que se conhece como a teoria da inova98o. 
Coerentemente com sua inspirat;:ao schumpeteriana, essa teoria, ao considerar a empresa 
como o locus privilegiado da inovat;:ao e o empresario como agente direto do progresso 
tecnico (Dosi, 1982), significou uma substancial transformat;:ao nas concep<;(ies vigentes 
acerca do desenvolvimento cientifico e tecnol6gico. A identificat;:ao do carater tacite, 
dificilmente transferivel e apropriavel, do conhecimento tecnol6gico viria atuar como um 
elemento de natureza empirica contrario a racionalidade do modele linear ofertista, ate 
entao hegemonico na elaborat;:ao da PCT dos paises avanc;ados. 
Quando de sua primeira formulat;:ao, prevalecia no ntlcleo dessa corrente a ideia de que o 
"empres8rio schumpeteriano", com qualidades excepcionais e com uma postura 
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empreendedora e inovadora intrinsecas, seria capaz de oonoeber as inovag{ies de cani!ter 
radical (Schumpeter, 1987). Considerava .. se, atnda, a exist€mcia de dais mementos 
distintos no processo de introdugao do progresso tecnioo no aparelho produtivo: a 
inovagao, propriamente dita, e a sua difusao. 
Nessa ooncepgao de inovagao e de empresario inovador, havia pouoo espago para a 
politica publica. 0 principal determinants ·estava na atitude empreendedora, capaz de 
superar os obstaculos do oontexto e seguir ao Iongo de trajet6rias evolutivas de inova<;ao. 
Posteriormente, e a partir da considerac;ao de que o processo inovativo abrangia nao 
apenas aquelas inovag{ies de carater singular, radical, mas que era um processo oontinuo 
que incluia adaptag{ies e inovag{ies menorE>s (Rosenberg, 1982), aqueles dais mementos 
distintos - inovac;ao e difusao - passam a ser vistas como imbricados e, no limite, nao 
diferenciados. 0 oonceito de inovagao e ampliado, passando a inoorporar o de difusao. A 
aprendizagem deoorrente do processo de utiliza<;ao e adaptagao (learning by doing, using, 
buying, interacting, exporting etc) passa a se>r oonsiderada oomo elemento fundamental na 
aquisigao de oompetitividade pela firma, ao lado de sua capacidade de P&D formal 
(Lundvall 1985; Arrow, 1962). 0 vetor d" oompetitividade da empresa passa a ser 
entendido oomo resultante de sua capaciclade de gerar intemamente um processo de 
aprendizado perrnanente mediante a oombinagao dos insumos do ambiente extemo oom 
aquila que e insubstituivel, que s6 ela pode realizar- o contato direto oom a produgao e o 
mercado (Dosi et alii., 1988). 
Diferentes autores vao conformando o substrata dessa corrente, a medida em que vao 
ana!isando o ambiente institucional onde ocorre a Jnovag8o. 
Tomar um dos pioneiros- Dosi, 1988- pamce suficiente para caracterizar a contribuigao 
dos autores que se alinham oom ess<l oorrente. Ele destaca, oomo oondig{ies 
responsaveis pelo contexte inovativo: 
1. os oonstrangimentos e oportunidades tecnol6gicas; 
11. as experiEmcias e habilidades incorporadas em pessoas e organiza9(5es; 
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iii. as capacidades e "mem6rias" que fluem de uma atividade economica para outra. 
Enfatiza, adicionalmente, que essas condi<;:Oes sao: 
i. especificas para paises, regi6es e ate mesmo companhias; 
ii. as que conformam no ambito da firma as oportunidades, estfmulos e restri<;:Oes ao 
processo inovativo; 
iii. ao lado de fatores institucionais, as que definem as normas de comportamento, os 
padr6es de selec;Bo ambiental, enfim, as condi<;:Qes do contexte no qual os mecanismos 
economicos vao dando Iugar aos processes de aprendizado. 
De fate, ainda que a empresa continue sendo entendida como o principal agente da 
inovac;Bo, maior importancia passa a ser conferida ao entomo onde ela atua (Nelson, 
1988) e onde ocorre a difusiio da inovac;Bo. As caracteristicas do ambients passam a ser 
o que determinaria em que medida a empresa seria capaz de participar ativamente do 
processo inovativo e implementar, no seu proprio ambito e a partir das suas 
idiossincrasias, o que ate entao se entendia como processo de difusao. Essa forma de 
entender a inovayBo e seus condicionantes expressa, no nfvel da interpretagBo dos 
processes reais, urn aumento do espa<;o para a intervenc;ao do estado e para a 
elaborac;Bo de politicas publicas que, a partir da ac;ao nesse entomo, promovam a 
competitividade (Freeman e Perez, 1988). 
Outras perspectivas, desenvolvidas por autores aqui apenas mencionados, vao 
adicionando elementos que refor<;am a importancia das rela<;:Oes entre os atores 
presentes no ambients inovativo. Lundval\ ( 1985 e 1988) chama a atenc;Bo para os 
conceitos de relac;Bo usuario-produtor. Porter (1990), para os de competitividade 
sistemica. Nelson (1993), Lundvall (1992), Niosi et alii (1993), para os de sistema nacional 
de inovac;Bo, Calion (1992), redes tecno-ec6nomicas "cal\onianas". Todos eles, ainda que 
mantendo a enfase na empresa, destacam a importancia de sua capacidade para 
estabelecer relagOes virtuosas com atores que, como ela, estao situados numa complexa 
malha responsavel pala inova<;ilo. 0 modele do Helice T riplo, proposto por Etzkowitz, 
considera que "a complexa interac;Bo estabelecida entre universidade, empresa e govemo 
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e orientada pela necessidade de produzir bem-estar, manter uma escala global de 
competitividade e manter uma boa rela,ao entre as partes visando garantir la<;as e 
resultados entre a pesquisa eo mercado" (Etzkowitz e Leydesdorff, 2000). 
E no ambito dessas perspectivas, que abirem espa90 para a considera,ao de quest6es 
atinentes a rela,ao universidade - empresa de forma mais acurada, que a universidade 
passa a ser entendida como urn elemento privilegiado desse entomo e, em conseqOencia, 
que se vilo tecendo as pontes interpretativas com a corrente da "Segunda Revolu,ao 
Acad6mica". 
2.1.3 A proposi~ao de polftica: "incubadoras de em p resas, p61os e parques 
tecnol6gicos" 
Seguindo a sequencia indutiva usualmente empregada na pesquisa do campo CTS -
descri>ilo-analise-prescri>ilo- e que orienta a elabora,ao da PCT, os estudos realizados 
nos paises avan,ados que adotaram as duas correntes de analise acima referidas tern 
recomendado a criat;ao au promoc;ao de mecanismos institucionais tais como, escrit6rios 
universitarios de transferencia de tecnologia e de registro de patentes, incubadoras de 
empresas, centros de pesquisa cooperativa, servi90s de identifica>ilo de parcerias 
potenciais no setor produtivo, mecanismos para obten,ao de capital de risco. 
De acordo com Webster e Etzkowitz (1991), "nao obstante a existencia de novas la905 
colaborativos, as quais refletem mudan9a1s na estrategia da empresa em rela9ilo a 
universidade, !em se observado o surgimerrto de arranjos entre esta e governo dirigidos a 
explora,ao do setor publico de pesquisa. Notadamente, esses incluem science parks, 
centres interdisciplinares de pesquisas e e~mpresas nascentes universit8rias (academic 
start-ups)". 
Ainda, de acordo com os autores esses tres tipos de mecanismos tern se tornado 
crescentemente importantes para a "comercializa,eo da ciencia". Este aspecto e refletido 
no aumento do numero de estnuturas administrativas extra-depertamentais que passam a 
assumir uma importancia central no planejamento de Iongo prazo das universidades, ao 
!ado de outros temas mais tradicionais (Webster e Etzkowitz, 1991 ). 
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De fato, urn movimento de realimenta<;iio positiva entre analises da rela<;iio e proposi<;iio 
de mecanismos institucionais, de urn /ado, e avalia<;Oes das implicagoes destes ultimos, 
de outre, tern oontribuido para que se passe a entender as palos e parques tecnol6gioos 
oomo arranjos privilegiados para a promover a competitividade dos paises avangados. 
Num quadro em que a oompetitividade ( e a progresso social) de urn pais tende a ser 
reduzido a oompetitividade de suas empresas e em que esta e crescentemente 
interpretada oomo dependendo da rela<;iio universidade - empresa, uma decidida atitude 
pr<Mltiva de "academioos empreendedores" era de se esperar, Ela se manifestou pela 
oonversao de circulos crescentes de professores, pesquisadores, policy-makers, 
funcionarios de varias instancias e areas de governo, empresarios etc a ideia de que 0 
estabelecimento de mecanismos institucionais de intera<;iio era uma tarefa oo/etiva que 
beneficiaria nao apenas a eles pr6prios - os "academicos empreendedores" - que 
passariam a dispor de maiores recursos, mas o oonjunto daqueles atores. 
A medida em que se viio inoorporando a esse movimento formula<;Oes que, ressaltando a 
importancia das redes de intera<;ao, levam a uma amplia<;iio do oonceito de p61os e 
perques tecnol6gioos, ooorre uma valoriza<;iio crescente de seu impacto. 
2.2 A interpretac;iio latino-americana acerca da relagao universidade- empresa ate 
o final dos anos 80 
Vistas na se<;iio anterior as duas oorrentes e a proposi<;iio de PCT derivada, passa-se a 
avaliar oomo elas impactam a debate em nosso pais, como de resto na America Latina. 
Para evidenciar a dimensiio da mudanga, resume-se, a seguir, as interpreta<;Oes que 
vigoravam no perfodo anterior. 
De urn /ado, estavam aqueles que, a partir da perspective das ciencias socials, 
enfatizavam os obstaculos de carater estrutural, hist6rioo, fruto do tipo de inser<;iio 
subcrdinada do pais na divisiio internacional do trabalho e deoorrentes do modele de 
industrializa<;iio adotado. 
Segundo essa posi<;iio, enquanto reformas estruturais nao forem promovidas a 
relacionamento entre a universidade e o setor produtivo nao lograra efetividade. lsto e, 
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perrnanecerao atuando OS obstaculos estruturais derivadOS do carater dependents do 
nosso processo de desenvolvimento, que exacerbam aqueles relacionados a 
incapacidade de dialogo entre do"1s atore:s dotados de cultures, fungiies e formas de 
proceder distintas. Tais obstaculos, que consolidariam urn "imediatismo" do lado da 
empresa e urn "diletantismo" do lado da universidade, determinariam a impossibilidade, 
em ultima instancia, da interac;iio (Varsavsky, 1969, 197 4; Sabato, 1994; Herrera 1973; 
Sagasti, 1978). 
Segundo Brisolla (1998), "desde a decacla de 70, cientistas latino-americanos v6em 
apontando para as especificidades da relac;iio entre ci6encia e tecnologia em nossos 
paises, relativamente aos processsos verificados nos paises centrais". A autora prossegue 
mencionado quatro diferen,as fundamentais (Brisolla, 1998 apud: Sagasti 1980): 
i) a maioria absoluta das inovat;6es industrials nao se origina nos pafses em 
desenvolvimento; 
ii) nesses paises, o tamanho dos mercados e suas carateristicas sao diferentes daqueles 
para os quais essas tecnologias foram inicialmente concebidas e construidas; 
iii) a composic;iio industrial em nossos pafses geralmente e fruto de processes de 
industrializac;iio que seguem uma 16gica propria dos pafses retardatarios, inversa a 
dos paises onde se originou a atividade industrial, e as cadeias de produtos tern 
muitas falhas, o que dificulta a rapida difusao tecnol6gica, fazendo com que 
inovagOes em urn setor nem sempre afetem setores relacionados; 
iv) as empresas dos pafses dependentes realizam principalmemte inova96es incrementais 
e/ou adaptativas as condigiies locais, e a literature intemacional sabre o tema se 
concentra nas inova¢es radicais. 
Essa primeira posic;iio continua postulando, tal como se fazia desde a decada de 60, a 
necessidade de efetuar transformagiies estruturais no nivel s6cio-economico e politico que 
possam engendrar uma demanda par part1e do setor produtivo capaz de levar a uma 
adequada utilizac;iio do potencial de pesquisa e formac;iio de recursos humanos gerados 
no ambito da universidade. Por adotar urn enfoque que privilegia as condicionantes macro 
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da interagao e proper a introdugao, na agenda do processo de tomada de decisao, de 
assuntos dfficilmente tratavels mantido o contomo politico vigente, permanece no nfvel 
das proposig6es gerais e tradicionais da Politica Cientifica e Tecnol6gica (PCT). 
De outre lado, estavam aqueles que, minimizando esses obstaculos estruturais de 
natureza macro e acreditando que a ampliagao da interagao e mais uma questao de !alta 
de uma adequada gestae que a promova, consideram que e passive! emular as trajet6rias 
virtuosas protagonizadas pelos paises avangados. Minimizando aspectos de natureza 
macro-estrutural, essa posigao problematiza a questao numa perspectiva micro. 
A partir do instrumental disciplinar de administragao de empresas, essa posigao se 
limitava a formular recomendagoes de politica visando implementar mecanismos 
institucionais de gestae que tome mais eficaz a relagao universidade empresa. Par isso, 
os representantes dessa segunda posigiio, concentravam-se de imediato na fonmulagao 
de recomendagoes visando a otimizagiio, no plano da gestae, dessa relagao. 
De acordo com Pereira (1998) "talvez, uma caracteristica dos novas tempos seja a 
dimensao administrativa/gerencial do fen6meno [relagao universidade-empresa]. 
Cantribuir;Qes que se originam no ambito da literatura de administra¢o enfatizam as 
vantagens, os mecanismos, os incentives e o que mais possa ser gerenciado para garantir 
a transferencia da tecnologia gerada na universidade e, par conseguinte, o fortalecimento 
da competitividade industrial. A relagao ja disp6e, inclusive, de modelos matematicos que 
perm item seu monitoramento". 
Par trazerem ao cen8rio do processo decis6rio proposir;:Qes de policy aparentemente 
depuradas de seu conteudo de politics, essas tenderam a ocupar urn espago crescenta 
nesse cen8rio e no prOprio ambiente acad$mico que com ele se relaciona. Essa posic;ao, 
dominante no plano analitico e praticamente hegem6nica no plano da politics da C& T, 
tendeu a utilizar, pela razao acima apontada, aspectos da racionalidade presente nas 
duas correntes acima mencionadas. 
2.3 Em busca de uma nova interpreta<;ao 
Fruto do impacto das duas correntes e da proposigao de politica, vai-se alterando o 
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quadro das politicas pUblicas referente a relagao universidade - empresa, ate hii pouco 
conformado pelas duas posi¢es acima apresentadas. 
Em consequencia, originam-se no plano da policy duas posturas extremas. 
Uma, que segue propondo como pre-requisite pera o estreitamento dessa relagao, a 
promogao de reformas estruturais. Eta corre o risco de levar a um imobilismo. Outra, 
adotando uma perspectiva demasiadamente simplificada da relagao, considara ser tudo 
passive! a partir da gestiio eficaz dos meios disponiveis e pode levar a um voluntarismo 
inconseqOente. 
A pretensilo deste estudo e, justamente, minimizar ambos os riscos. Para tanto, ele 
pretende abordar em profundidade ao toniJO de seu desenvolvimento o impacto dessas 
duas correntes na reflexao sabre a relagao universidade empresa e na PCT que esta 
origina. No que segue, inicia-se essa abordagem. 
A estilizagao apresentada na segao anterior foi consideravelmente redesenhada a partir 
do inicio dos anos 90. Este momenta man::a uma significativa mudan<;a no contexte de 
politicas em que se da a formulagao d'a PCT, da politica concemente a rela9ilo 
universidade - empresa e a reflexao sabre esta relac;ao. 
Essa mudanc;a e caracterizada, sobretudo, pela peulatina desregulamenta9ilo da 
economia e pela crescenta exposi9ilo da industria local a concorrencia extema. Um dos 
argumentos favon:iveis a implementa9ilo de tais medidas e que a exposi9ilo do setor 
produtivo a concorrencia extema causaria impactos positives na competitividade das 
empresas. Assodada as medidas que visavam a abertura econ6mica, desmontando o 
aparelho protecionista do modele de substitui9ilo de importa¢es, foi implementada uma 
politica industrial e de comecio exterior (PICE, 1992) que buscava promover a 
competitividade da empresa local. Esta SHria responsavel pela cria9iio de uma nova 
dinamica que, a partir da empresa, viria a impactar outros atores envolvidos com o 
processo inovativo. 
Essa situac;ao originou uma percep<;ao no c3.mbito da comunidade unlversit8ria, j8 entao 
submetida a uma progressiva restri9ilo orc;amentaria, de que a magnitude da mudanc;a em 
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curse, exigia ajustes importantes em seu comportamento, 
De acordo com a analise de Vacarezza (1997), o ceniirio latino-americano com rela9iio a 
Ciencia, tecnologia e sociedade e marcado pelos seguintes aspectos: 
i) a revaloriza9iio do empresario como agente primario da inova98o; 
ii) a dissolu9iio do papel do estado em quanta motor do desenvolvimento tecnol6gico; 
iii) a retirada (relativa) do estado quanta ao financiamento da educa9Bo universitiiria e da 
pesquisa cientifica , em geral; 
iv) o descredito (relative) da pesquisa cientifica como fonte de conteudos nao "utilitarios" 
da culture (o avan<;o cientifico per se, etc); 
v) a considera9Bo indiscutivel de que tecnologia se constitui na fonte primaria de 
competividade intemacional; 
vi) no marco da internacionalizayao, a revalorizayB.o da universidade como Unica 
institui9iio de 'natureza intemacional', isto e, cuja produc;ao, pautas de organiza9iio, 
criterios de legitima98o, orientay8o da a9ao de seus integrantes, etc. se conforma 
num espago internacional. 
Sensivel a essa conjuntura, a comunidade de pesquisa do campo dos Estudos sabre 
Cie>ncia, Tecnologia e Sociedade (CTS) passa a tentar explicar esse processo e avaliar 
seus desdobramentos com o objetivo de sugerir medidas de politica, seja no plano da 
universidade, seja no do sistema de C&T Como e de se esperar, as correntes de analise 
e os argumentos sabre a relac;ao universidade - empresa concebidos no ambiente 
intemacional tern repercutido no ambiente academico local (Dagnino, Thomas e Davyt 
1996), 
A fertilizac;ao que produziram no debate diminuiu sua polariza9iio, A exposi9iio dessa 
comunidade de pesquisa a novas correntes de analise levou a uma certa converg6ncia no 
plano do diagn6stico imediato, Porem, em fun9iio da propria maier aten9iio que estas 
conferem a fonmula9iio de recomenda¢es de politica que estimulem trajet6rias 
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percebidas como desejaveis, os argumentos que delas decorrem tenderam a ser aceitos e 
apropriados oom maier vigor pela seguncla posic;ao presents no debate brasileiro. Foi 
assim, no ambito dessa segunda posi<;iio que foi gerada a maioria dos trabalhos sobre a 
rela<;iio universidade - empresa. 
A oomunidade de pesquisa do campo CTS tern incorporado essas oorrentes em suas 
an8Jises acerca das recentes transformar;6es que vern marcando a polftica econ6mica, 
industrial e de oomercio exterior brasileira;, e da crescents importilncia que assume a 
capacidade inovativa na deterrnina9fj:o da competitividade. 
A proposi<;iio derivada da politica oficial, de que a exposi<;iio das empresas locais a 
oompeti<;iio intemacional estimularia a busc• de conhecimento produzido na universidade, 
oonstitui-se no eixo dessa analise. Docurnentos que sustentam essa proposi<;iio, de 
oonsideravel apelo intuitive mas ainda carente de verifica9ao analitica e de base empirica 
que a validem em situa¢es oomo a brasileira, tem-se utilizado de hip6teses, na forma de 
argumentos, oolocadas pelos estudos realizados nos paises avan<;ados. Essa utiliza<;iio, 
entretanto, parece ir mais alem de uma simples ilustra<;iio. Aquela proposi<;iio assume, as 
vezes, urn carater de "argumento de autoridade" no ambito da produ<;iio academica que 
adota o enfoque discipliner da Gestao de C&T para o tratamento do campo CTS. 
Trabalhos que adotam esse enfoque - Gestao de C&T - oostumam utilizar o estudo de 
caso oomo ferramenta heuristica para observer a realidade da empresa ao analisar seu 
objeto de pesquisa: a rela<;iio universidade - empresa (Castro e Balan, 1993a-b-c; 
Cerantola, 1993; Pereira 1993; Quirino, 1fl93; Stal, 1993; Weiss, 1993; Takayanagui, 
1995, Segatto, 1996). Os procedimentos que utilizam para validar hip6teses, em geral 
adotadas de forma apenas implicita, envolvem uma tentative de generaliza<;iio dos 
resultados qualitativos (isto e, sem quantifica<;iio) enoontrados no nivel micro em que sao 
analisadas as experi6ncias de intera<;ao universidade - empresa. Par se restringirem ao 
fundamento da discipline de administra<;iio de empresas - qual seja a otimiza,ao de 
aspectos e processes diretamente relacionados a gestae institucional - nao constr6em 
uma ~ponte~ indutiva entre os nfveis micro e macro. Finalmente, e devido a essa mesma 
orientagao otimizadora, nao interp5em, explicitamente a mediayBo metodologicamente 
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recomendada entre a descri<;iio e prescri<;iio, o que obrigaria a uma analise mais 
circunstanciada e contextualizada, capaz de testar as hip6teses que a literature sabre o 
fen6meno sugere. 
Assim, embora atendam aos requisites de problem orientation e policy orientation que 
constituem parte do desafio dos estudos sobre a campo CTS, par restringirem-se as 
ferramentas descritivas de sua discipline, nao dao conta da complexidade do objeto 
analisado. Outros tipos de enfoques analitico-conceituais, que parmitiriam estabelecer 
media<;:Oes entre os fen6menos diretamente observados e outras realidades adjacentes e 
a contexto mais geral, nao sao usualmente utilizados. 
Como resultado da atua<;ao desse conjunto de fatores e conformado urn tipo particular de 
abordagem que se caracteriza pelo foco nas organiza<;:Oes. Sua aplica<;iio gera 
recomenda<;:Oes de politica publica visando a amplia<;iio da relagao universidade -
empresa que, como seria de esperar, sao similares aquelas formuladas pela literature 
intemacional. Essa abordagem traz consigo uma altera<;iio da sequencia indutiva -
observa<;iio-am31ise-prescri<;iio - empregada na pesquisa realizada nos paises avangados; 
a qual, paradoxalmente, e a que inspira a realiza<;iio desses trabalhos. 
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3. Um teste argumentativo-qualitativo a ~oartir da revisao da literatura 
Este capitulo busca tecer elementos de JUizo que permitam, no plano argumentativo-
qualrtativo, verificar a hip6tese de trabalho (TH>O) de que estaria ooorrendo uma mudan<;:a 
positiva de natureza quantitativa e qualitativa, nas rela¢es entre universidade-empresa no 
Brasil. 
Ele esta organizado em oonsonancia corn o procedimento metodol6gioo proposto no 
capitulo de apresenta<;ao. lsto e, "desmontando" cada urn dos elementos da cadeia 
argumental dos autores que abordam o lerna atraves das referidas oorrentes de analise. 
Dessa forma, se busca lograr um oonjunto de informa¢es acerca de cada uma delas -
que poderiam ser oonsideradas "sub-hip6teses" da hip6tese HT>O - para testar, passe a 
passe, sua plausibilidade. 
Essa abordagem e realizada no interior de cada uma das tres se¢es, referentes, 
respectivamente, ao polo universidade, ao p61o empresa e a rela<;ao em si. Em cada 
se<;ao que comp6e o capitulo se apresenta, primeiro, o principal argumento que se deduz 
da literatura concernente aos parses avan<;:ados e da visao dos autores latino-americanos. 
Em seguida, se aponta as crrticas ao argumento realizada par autores dos parses 
avan<;:ados e latino-americanos de forma a testar a sub-hip6tese nele "embutida". 
3.1 Primeira sub-hip6tese: o p61o universidade e a "segunda revolul;aO academica" 
Nesta se9&o sao apresentados, no primeiro item, os argumentos favoraveis presentes na 
literatura que se referem ao primeiro dos p61os da rela<;ao - o da universidade. lsto e, 
aqueles cujo oonteudo esta alinhado com a hip6tese HT>O ou, mais precisamente, a 
primeira das sub-hip6teses nela "embutidas". A de que estaria ocorrendo, na universidade, 
um processo que tenderia a levar a um fortalecimento da reiaqao universidade - empresa. 
3.1.1 Argumentos favoraveis na literatura dos pais es avanl;ados 
Os estudos sabre a rela<;ao universidade - empresa tern apontado importantes mudan<;:as 
no interior da universidade: 
i. aumento crescenta dos custos da pesquisa realizada nos laborat6rios academicos; 
IL a diminuic;8o dos recursos governamentais para a pesquisa universitilria; 
111. a maior importancia dada pelos pesquisadores universit8rios ao potencial financeiro de 
seu trabalho, resultado da diminuigao do tempo entre a invengao e inovagao; 
iv. efeito demonstragao de experiencias bern sucedidas de relagao universidade 
empresa, que levou as equipes de pesquisa universitaria a redirecionarem seus esfon;os 
na busca de novas formas organizacionais; 
v. a consciencia de que a interdisciplinaridade e uma condigao para a solugao de 
problemas encontrados na realidade dos paises avan99dos (Etzkowitz e Peters, 1991 ). 
Etzkowitz e Leydesdorff (1995) sintetizam essas mudan99s com a !rase: "sente-se a 
necessidade de relac;Oes multi-facetadas entre organizav6es, para conduzir inovac;Qes 
adiante e trazer novas produtos para o mercado no ambiente de competigao internacional 
severa dos anos 9011 • 
De acordo com a perspective da emergencia de uma "Segunda Revolugao Academica", a 
universidade, ao assumir as func;Qes de desenvolvimento econ6mico local e regional, que 
se somariam as suas j2 cl8ssicas atlvidades de pesquisa e ensino, passa par uma 
redefinigao de estrutura e func;Oes (Webster e Etzkowi!z 1991 ). 
Para esses autores, e tamb6m passive! que as universidades ao adicionarem o 
desenvolvimento econ6mico local e regional ao seu conjunto de preocupa96es, venham a 
assumir novas fermatas, tal como ocorreu com elas no seculo XVIII, quando incorporaram 
pesquisa as suas atividades (Etzkowitz, 1994). 
Esse novo formate coloca indagac;Qes sabre o futuro da universidade. Defendem esses 
autores que uma maier partidpac;8o da universidade no desenvolvimento local paden!! 
fortaleo8-la. Ou, como afirma Etzkowitz (1994), pode levar a urn "processo de 
renascimento". 
Webster e Etzkowitz (1991 ), sustentam que no decorrer dessa Segunda Revolugao 
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Academica esta sendo elaborado urn novo contra to social entre universidade e sociedade, 
no qual o financiamento publico a universidade passa a estar crescentemente 
condicionado a sua contribui<;:iio direta para a economia 
Segundo Webster (1994a), as circunstandas economicas confrontadas per empresas, 
universidade e estado nos anos 90 sao muito diferentes daquelas que prevaleceram nos 
anos 70 e na primeira metade dos anos 80, o que coloca para as universidades o desafio 
de responder a queda de recursos, tomando-se seletivas e redefinindo seus objetivos 
estrategicos. lsto implica numa reestruturagao, cria<;:ao de novas estruturas 
organizacionais voltadas para o fortalecimento da atua<;:ao em redes, da realiza<;:ao de 
franchising e da comercializa<;:ao do resultado de sua pesquisa, e do aumento da oferta de 
treinamento. 
Urn clara indfcio dessa tend9ncia da pesquisa acad6mica e proporcionado pelo decreta 
norte-americana que exige que as agencias de fomento a pesquisa (como a National 
Science Foundation - NSF) destinem 213 de seus recursos para pesquisas com 
perspective de impacto s6cio-econ6mico. 
Nos EUA, trabalhos de consultoria a empresas sempre foram significativos em areas 
como quimica e engenharia, administra~o e geologia. 0 que mudou nos anos 80 e que 
algumas areas como biologia, bioquimica e de outras areas relacionadas a biotecnologia 
pass a ram a relacionar -se de forma rna is estreita com as empresas. 0 fen6meno novo e a 
participa<;:iio ativa, tanto dos pesquisadores industriais nas institui¢es academicas, como 
o inverse (Etzkowitz e Peters, 1991 ). 
0 crescimento do apoio federal para pesquisa academica nos Estados Unidos, ap6s a 
Segunda Guerra Mundial, transformou as universidades daquele pafs nos maiores centres 
de pesquisa cientifica, atraves de concessiio de grants e contratos para projetos de 
pesquisa. Simultaneamente, provendo fundos para educagiio universitaria e suporte para 
pesquisa, o govemo federal reforgou o engajamento das universidades na pesquisa e nas 
rela9()es entre pesquisa e ensino. 
Esta combina<;:ao foi mais significative nos EUA do que na Europa e Japao, onde uma 
grande fra<;ilo da pesquisa e conduzida em institutes de pesquisa especializados - nao 
vincu!ados diretamente ao ensino superior- e em laborat6rios govemamentais (Mowery e 
Rosenberg, 1993), 
As transformac;Oes observadas nas universidades e na sua relay8o com o entomo, assim 
como nas politicas govemamentais de apoio ao ensino e a pesquisa (corte nos recursos), 
na disseminagao de novas formas organizacionais de estrutura<;ilo dos grupos de 
pesquisa, tem penmitido a diferentes autores argumentar que o atual modele de 
universidade voltada para o ensino e a pesquisa, nao mais se sustenta e que novas 
modelos devem ser buscados, 
Nos EUA, do final dos anos 70 ate o fim da decada de 80, observa-se nao s6 o 
florescimento de acordos de coopera<;ilo, mas tambem a cria<;ilo: de empresas - spin-offs; 
de centres ou projetos de pesquisa cooperativa; de parques tecnol6gicos; de escrit6rios 
universitarios de transferencia de tecnologia e registro de patentes; de incubadoras de 
empresas; de servigos de identificagao de parcerias potenciais no setor prOdutivo; de 
empresas de busca de capital de risco e, mantendo uma tradi<;ilo iniciada anteriormente, 
de trabalhos de consultoria, Ate recentemente estes escrit6rios eram raros nas estruturas 
centrals das universidades. 0 mecanisme anterior - a University Research Corporation 
criada no inicio do seculo - tinha par objetivo atuar como buffer entre universidade e 
empresas (Etzkowitz e Peters, 1991 ), 
0 crescenta movimento em direvao a predomin8ncia de uma ciencia com car8ter mais 
"utilitario" estaria, segundo Etzkowitz (1989), indicando mudangas normativas pais, em 
fun<;ilo da redu<;ilo e das incertezas quanta a disponibilidade de financiamento publico, os 
imperatives institucionais para a obten<;ilo de fundos nao-govemamentais tem dirigido a 
fonma de organiza<;ilo da ciencia, Nesse sentido, a inven<;ilo de tenmos como 'segredo 
!imltado' eo usa de trases como 'extensao do conhecimento atraves da comercializa99.o 
da pesquisa' estariam exteriorizando as transformayOes ocorridas na academia. 
De acordo com Sutz (2000) uma das caracteristicas dos anos 90 parece ser que as 
na¢es de industrializa<;ilo recente, des-industrializadas e reindustrializadas [,,] apesar de 
suas hist6rias de desenvolvimento completamente diferentes [,,] tem formulado 
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estrategias de inova98o baseadas no deliberado relacionamento uniVersidade-empresa 
(Sutz, 2000 apud: Etzkowitz e Leydersdorf, 1997) 
Todos estes fates, segundo alguns autores, seriam indicatives de um fenomeno global de 
transforma9iies quanta ao modo de produ98o do conhecimento, ou seja, a fOrma como 
pesquisadores e institui¢es tendem a se re>lacionar com o fazer cientifico. 
0 novo contrato social entre universidade e sociedade (Etzkowitz e Webster, 1991) estaria 
determinando, em resume, portanto, o condicionamento do apoio govemamental para a 
pesquisa acadSmica a existencia de irnpactos positives sabre o desenvolvimento 
econ6mico. 
3.1.2 Argumentos favoriiveis na literatul'llt latina-americana 
Em meados da decada de 50, a comunidade universitaria latina-americana, a partir das 
institui<;iles de politica de C& T recam criadas, passa a direcionar esfor9Qs para atividades 
de "vinculacionismo"'; isto e, gera9Bo de la90s com a produ9ilo sob responsabilidade de 
unidades de pesquisa e de transferencia de tecnologia. 
0 vinculacionismo garantiria, assim, que o resultado dos desenvolvimentos de C&T 
chegasse a socledade, aos seus potenciais usuaries. 
0 vincu!acionismo e, portanto, um elemento nao apenas constitutive mas fundacional da 
politica de C&T latina-americana. 0 vinculacionismo e, neste sentido, um fenomeno 
regional, que reflete caracteristicas idiossincnjticas e limita<;iles estruturais locals. 
Dentro dessa racionalidade, aos institutos de pesquisa couberam as tarefas de 
identifica98o das necessidades das empresas e, consequentemente, da difusao de 
tecnologias adequadas a elas. Como tarefa complementar, esses deveriam realizar 
algumas fun¢es subsidiarias a produ98o, tais como o estabelecimento de normas 
tecnicas em nivel nacional e controls de qualidade. 
2 Este termo foi cunhado em Dagnino, Thomas e Davyt (1997), traba!ho que serve de apoio para a 
apresentay9o que aqui se faz da trajet6ria da relagiio universidade-- empresa na America Latina. 
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Para abordar o caso das universidades, e necessaria realizar uma distin\(iio entre 
atividades formais e informais. No nivel formal, o vinculacionismo apareceu 
institucionalizado nas "secretarias de extensao" au 6rg8os afins, as quais coordenariam e 
centralizariam, na teoria, as relas;iies da universidade com o meio extemo. Na pratica, a 
maior parte dessas rela¢es circularam par vias informais. Distintas unidades academicas, 
grupos de investiga\(iio ou docentes individuais mantem rela¢es, consideradas de 
"extensao", de maneira espontanea e descentralizada com o 'meio extemo'. Estas 
abarcam um amplo espectro de atividades, desde culturais ate tecnol6gicas. 
Niio houve tendencia a criar unidades que exclusiva e explicitamente se 
responsabilizassem pelo relacionamento com o setor produtivo. lsto nao significa que este 
relacionamento nile tenha existido. De fato, as faculdades de Ciencias Exatas, Agrarias e 
Engenharia, em muitos cases, realizaram trabalhos para unidades produtivas, tanto 
estatais como privadas. 
Posteriormente, surge na America Latina uma nova onda generalizada de tentativas 
vinculacionistas que respondem, desta vez, aos avanc;os realizados pela teoria da 
inova\(iio. Denominamos neo-vinculacionismo este novo elemento de politica de C&T 
surgido a partir de meados dos anos 80. 
Na nova proposta normativa, as universidades sao as principals institui¢es da politica 
neo-vinculacionista ou, mais corretamente, as principais institui¢es do entomo das firmas, 
as quais sao, par sua vez, os principals atores dinamicos dos sistemas produtivos. 
As propostas neo-vinculacionistas incluem a necessidade de gera\(iio de instancias de 
media\(iio ou de microclimas favoraveis a inovas;ilo. Centradas neste objetivo, promovem 
a criagao de instituic;Oes distintas, em escala e funcionamento, das vinculaclonistas. P61os 
e parques tecnol6gicos, incubadoras de empresas, escrit6rios universit8rios de 
transferencia de tecnologia e de registro de patentes, silo as mais usuais. Em muitos 
casas, tanto a iniciativa como o financlamento inicial destes empreendimentos fica a cargo 
das institui<;Oes unlversit8rias. Na teoria, as empresas privadas comprometem-se com 
estas iniciativas, facilitando sua viabilidade financeira posterior. 
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Norma/mente, estas postulac;Oes trazem consigo propostas para um redirecionamento 
(em alguns casas colocados como "revolucionario") da atividade universitaria, Desta 
perspectiva, a estrutura<;ao vigente ( chamada "tradicional") das unidades academicas e 
considerada inadequada para responder aos desafios da inova<;ao. 
Na pratica, convivem atualmente propostas vinculacionistas e neo-vinculacionistas. lsto, 
obviamente, da Iugar a diferentes formas de combina<;ao e negocia<;ao. 
A divulgagao de experiencias bem sucediclas de coopera<;ao realizadas, especialmente, 
por universidades norte-americanas e europ8ias tern despertado crescenta interesse nas 
congeneres latino-americanas. Tal interessH e decorrente dos resultados, relatados como 
altamente positives para ambas as partes, tals como aumento de recursos financeiros, 
viabiliza<;ao de projetos de pesquisa, realiza<;ao de consultorias, alem de legitima<;ao 
sociaP. 
A profusao de relates de "cases de sucesso" tem se configurado num forte estimulo para a 
intensifica<;ao dessa rela<;ao por parte das universidades latino-americanas, as quais tem 
buscado estruturar mecanismos institucionais que possibilitem replicar aquelas 
experiencias. 
Assim, cada vez mais, sao implantadas unidades especializadas na promo<;ao do 
relacionamento com as empresas. Dentre estas destacam-se escrit6rios de 
gerenciamento de contratos e convenios, escrit6rios de relac;Oes industrials para registros 
de patentes, marketing e elabora<;ao de programas de incentive a parceria empresarial e 
de transferencia de tecnologia'-
Referir ao que chamamos de relates de "casas de sucesso" neste trabalho seria pouco 
apropriado, uma vez que essa literature nao apresenta elementos suficientemente 
relevantes para suportar a hip6tese (HT>O) com a qual se vem trabalhando. 
3 Uma analise sobre os temas e enfoques metodol6gfGos mais utilizados nos trabalhos apresentados em tres 
do mais expresslvos eventos latino-americanos na <irea dos estudos em aencia, tecnologia e sociedade 
Reiterando a afirmagao acima, Varela (1997) em seu estudo sabre mecanismos de 
vinculagao universidade-empresa nos EUA e Canada e seus desdobramentos para a 
America Latina menciona que "falta, sem embargo, uma avaliagao a fundo do impacto real 
destas expertencias na economia e nas universidades". 
E par isso que, ao inves de apresentar um levantamento exaustivo da literatura latina-
americana, nos limitamos a citar alguns dos autores mais significativos. 
Plonski (1990 e 1995) defende que no ambiente marcado pelo neoliberalismo dos anos 
90, arranjos de cooperagao universidade - empresa tendem a ocorrer com mais 
frequencia, vista estarem as universidades sendo solicitadas a apresentar respostas mais 
rapidas aos desafios das empresas. Na visao de Baliisz e Plonski (1994), ainda que o 
interesse pela vinculagao pare<;a ser mais intenso nas universidade do que nas empresas, 
"a atitude destas ultimas tende a ser mais aberta nos ultimos anos. lsso de deve, em 
grande medida, ao procasso de abertura comercial, que obrigam as finmas a pensar na 
necassidade de competir com as companhias estrangeiras com base em tecnologias 
criadas ou adaptadas localmente''. 
Alguns autores argumentam que nao h8 problemas quanto a universidade unir-se ao 
setor produtivo, mas e precise que esta seja uma relag§o moderna que permita autonomia 
de ambos, sem tutelas. 
Referindo-se ao caso mexicano, Gortari (1997) menciona que nos primeiros anos da 
decada de 80 come<;a a se modificar a concapgao que tinha o setor produtivo sabre a 
utilidade do conhecimento. Este come<;a a ser valorizado devido, fundamentalmente, a 
crise econ6mica que vive o pais, que se reflete em uma escassez de recursos par parte 
do setor industriaL Este ultimo passe a ser um setor que obtinha majoritartamente a 
tecnologia do exterior, para converter-sa em demandante das capacidades tecnol6gicas e 
c!entfficas nacionais, as quais ademals se concentram nas universidades pUblicas. 
Analisando a expariencia latina-americana, Sutz (2000) aponta que nos ultimos 15 anos, o 
pode servlsta em Thomas, Gomese Dagnino (1997) e Dagnino, Thomas, Gomes e Davyt (1998). 
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esforgo de promogao da relagao universidade-empresa tem mostrado duas principais 
express6es: a formalizagao de esforgos universitarios pera promover o relacionamento 
com a industria e a generalizagao de fundos, administrados pelo estado e dirigidos a 
promover a inovagao no nivel da firma, atraves da execugao de projetos conjuntos de 
P&D entre empresa e universidade. 
No entender de Moreno (1992), nao existiria outra solugao passive!, que nao estreitar os 
lagos com o setor produtivo privado, pais o avango do neoliberalismo na America Latina 
toma cada ygz mais diffcil a manuten98o d~~ uma Universidade baseada em igualitarismo 
e na autogera98o de metas, financiada com elevado volume de recursos pUblicos. A 
tendencia e que os custos para se formar graduados sejam cada vez mais elevados, o 
que demandara consideraveis subsidies. Segundo o autor, "a universidade vera 
desmontados seus quadros e debilitados seus departamentos, a nao ser que decide 
entrar no jogo das forgas de mercado e valorizar os recursos que tem, licenciar sua 
pesquisa, prestar servigos com seus pesqui:>adores a pregos de mercado e, dessa forma, 
fortalecer a pesquisa e a docencia. 
3.1.3 Crfficas na literature dos peises avano;:ados 
Os pr6prios forrnuladores da tese da "8egunda Revolugao Academica" indicam a 
necessidade de questioner se as alterag6es observadas estao relacionadas a mudangas 
macro-econ6micas mais profundas no arnbiente de inovac;ao ou se sao, apenas, 
estrat6gias de sobreviv6ncia empregadas par empresas, universidades e ag6ncias 
govemamentais em periodos de queda do financiamento govemamental (Webster, 1994). 
Esta cautela talvez se deva a contribuic;6e8 realizadas anteriormente par autores como 
Peters ( 1987). Este, postula que o que vem ocorrendo e simplesmente a retomada de 
lagos entre a universidade e a empresa que !oram interrompidos no periodo do pas-guerra 
quando, baseando-se nas proposic;Oes de Vanevar Bush4 , houve uma intensificag§o do 
financiamento govemamental a pesquisa acad6mica. Peters reconhece que tem havido 
4 BUSH, V. The Endless Frontier: A Report to the President (reprinted by Amo Press, New York). [1945J 
1980. 
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inovagiies organizacionais no sistema academico na ultima decada, mas acredita que ele 
nao sera radicalmente modificado em suas caracterfsticas e fungOes b8sicas; isto e, 
haveni uma acomoda<;iio. 
Apesar do interesse da universidade no estabelecimento de acordos e de novas formas 
de coopera<;iio com a empresa, tais agiies tem dado origem a quest6es cujo 
equacionamento nao e triviaL Entre elas: 
i) a compatibiliza<;iio de tarefas do professor, que continua suas atividades na 
universidade ap6s criar um empreendimento ou passar a fazer parte do admimstration 
board de uma empresa; 
ii) a participa<;iio acionaria da universidade em novas empresas; 
iii) o redirecionamento da p6s-gradua<;ao para atender aos interesses do setor produtivo. 
Reflex6es sabre o comportamento do pesquisador e sabre o modo de produ<;iio do 
conhecimento tambem acrescentam novas aspectos a essa discussao. Estudos 
realizados utilizando a matriz te6rica da sociologia da ciencia, par exemplo, tern refletido 
sobre o crescimento do interesse na coopera98o universidade - empresa atraves da 
avalia<;iio das transformagiies no ethos dos pesquisadores submetidos a novas situagiies 
trazidas pela presenga mais expressive das empresas nos campi universitarios. 
Para Ziman (1989), ha uma forte tendencia nas administragiies universitarias e nos 
organismos gestores de C&T em substituir o "modele" mertoniano de normas e valores da 
atividade cientifica pelo "modele" empresarial, uma vez que os principios do primeiro 
parecem constituir em impedimentos para o desenvolvimento da ci6ncia nutilit8ria". 
Entretanto, como o modele mertoniano e considerado como fundamental pera o avanc;o 
da ciencia no Ultimo seculo, alega-se que abandon8-Jo poderia ser desastroso para a 
desenvolvimento cientifico. 
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3.1.4 Criticas na literatura latino-americana 
Como indicado no item 3.1.2, as tentativas e propostas de cooperagao universidade -
empresa no Brasil nao sao recentes. Trabalhos sobre algumas universidades e institutes 
de pesquisa quase centenaries mostram o papal de destaque que tais rela9(ies ocupavam 
no discurso de seus dir1gentes. Estudos como o realizado por Corder (1995), sabre a 
Escola Superior de Agriculture "luiz de Queir6s", da Universidade de Sao Paulo (ESALQ-
USP); Mello (1995) sabre a Escoa Politecnica da Universidade de Sao Paulo (EPUSP) e 
sobre o Institute de Pesquisas Tecnol6gica" do Estado de Sao Paulo (IPT); Freitas (1995) 
sabre a Escola de Minas de Ouro Prete, caraterizam a relagiio existente entre essas 
instituiyOes e o seu entorno. 
De acordo com Gortari (1997), as interayiies entre mercado-conhecimento nao sao 
inusitadas, ja que ao Iongo da hist6ria das universidades, a produgiio do conhecimento e o 
mercado tem-se ligado atraves de uma grande varledade de formas. 0 que e novo e o 
aumento da pressao do mercado sabre a academia que tem se fortalecido nos ultimos 
anos. 
Ap6s a II Guerra Mundial, disseminou-se na America latina a nogiio de que a ciencia e as 
universidades teriam urn papel central no crescimento econbmico. 0 projeto nacional-
desenvolvimentista passou a ser difundido nos principais organismos internacionais, como 
a CEPAL. 
Vessuri (1994) afirma que a universidade teve um papel relevante no estabelecimento do 
padn3o de industrializagiio adotado na re11iilo. Segundo ela, "as universidades foram 
pec;:as centrais do modele adotado para as politicas cientifrcas nacionais. De fato, eram as 
unicas instituiyiies em que elas pareciam aplicar-se explicitamente. 
0 prop6sito era formar uma infra-.,strutura "cientifrco-tecnol6gica" supondo, 
freqOentemente em forma implfcita, que, ao alcan<;ar uma massa crftica, se daria um 
refor90 automatico da tecnologia local, especial mente para explorar as oportunidades de 
agregat;ao de valor as matSrias primas e outros recursos nacionais, o que permitiria urn 
aumento da produgiio e da produtividade. 
No entender de autores que \em criticado o modelo que orientou essas ag6es, a reftexao 
sabre a rela9iio universidade - empresa na America Latina deve levar em conta as 
caracteristicas do sistema de inova9iio dos paises da regiao: quais os atores presentes, 
que papel desempenham, como se processam as trocas de informag6es entre eles, quais 
as bases do processo de desenvolvimento. 
De fato, a coopera9iio universidade - empresa na America Latina apresenta 
caracteristicas que a distinguem das experiencias norte-americana e europeia. Tal como 
se destacou, a realidade latina-americana tem sido apontada como inibidora de uma maior 
aproxima9iio entre universidade e empresa'. Dentre essas, destacam-se com maior 
frequencia: 
1. tentative de constnu9iio, apenas nos anos 60, de um sistema nacional de C&T; 
ii. falta de estabilidade e coerencia entre as politicas implicitas e explicitas'; 
111. modelo de industrializa9iio baseado na importa9iio de tecnologias; 
iv. !alta de estabilidade econ6mica, que faz com que as empresas estejam ma1s 
preocupadas com estrategtas de sobrevivSncia no curta prazo do que avaliando 
perspectivas; 
v. falta de tradi9iio das empresas nacionais em buscar desenvolver e ate mesmo 
conhecer novas tecnologias 7. 
Essas dificuldades sao percebidas de forma distinta, ainda que igualmente conclusive par 
5 Em Dagnino, Thomas e Davyt (1997) se apresenta as argumentos que nesse sentido colocam as principais 
autores latino-amertcanos que se tern dedicado ao tema. 
6 A Politica explictta refere-se aos documentos, pianos e programas divulgados; politica impliclta refere-se ao 
conjunto de a¢es efetivamente executadas. Para Herrera (1973), a desconex§o entre ambas explicarta 
grande parte dos fracassos das po!iticas pUblicas de C&T na America Latina. 
7 E conveniente recordar que a racionalidade da industrializa~o por substitui~o de importa<;6es, expediente 
empregado pela malaria dos paises da America Latina, contemplava o entendimento sabre a necessidade de 
se empreender um esforyo progresslvo de capacita<;§o tecnol6gica pelos agentes pUblicos e privados locais 
com o objetlvo de diminuir paulatinamente a dependencia extema de know..flow. Contudo, por varias 
circunstiincias, que fogem ao escopo deste trabalho, resultados pouco expressivos foram obtidos nesse 
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autores como Sutz (1994). Na sua opiniao, "seria muito melhor que a universidade e seus 
pesquisadores assumissem o caminho de uma vinculavao ativa com a produvao de bens 
e servi<;os, por entenderem que existe uma complementaridade real de interesses. 
Todavia, para ela, parece estar faltando alga na realidade latina-americana quando 
comparada as economias centrais no tocante a vinculavao universidade - setor produtivo. 
Parece faltar incentive ou razao para a vinculag§o". 
De acordo com Varela (1997) e passive>! agnupar as experiencias de vinculavao na 
America Latina, segundo quatro grupos, em tunvao do grau de exito ou fracasso: 
1) iniciativas academicas de transferencia de tecnologia que oferecem potencialidades 
reais, mas que nao prosperam par falta de base industrial adequada au interesse da 
industria em leva-las adiante; 
2) lniciativas academicas individuais de transferencia de tecnologia que devido a 
debilidade da base industrial local te>m sido absorvidas par grandes empresas 
estrangeiras, sem ter aplicavao no contexte nacional em que foram geradas. 
3) Experiencias de vinculavao dispersas, mas exitosas, que tem se dado ha muito tempo 
em distintos pafses Jatino-americanos, seja por iniciativa individual au institucional, 
especialmente em torno a faculdades tradicionais como, por exemplo, as de 
engenharia ou de qui mica; 
4) Mode los de vinculavao importados que se bem contribuem para produzir um nova 
mentalidade nas universidades mais sensiveis a relagao com a economia, tern - fora 
do ideol6gico - urn limitado efeito, dada.s as caracteristicas socio-econOmicas destes 
pafses e as resistencias que existem a vincula9§.o em particular e ao desenvolvimento 
cientifico e tecnol6gico em geral (varela, ·1997 apud: Balaz y Plonski, 1994). 
Na analise das politicas "explicitas" de vinculavao universidade-Bmpresa na America 
Latina, Vacarezza (1997) considers que as mesmas !em se orientado primordialmente 
para uac;Oes radicals". Segundo o autor, tres instrumentos cl8ssicos evidenciam esse 
sentido, especialmente pe/o setor privado. Para maioms detalhes, ver Fajnzylber (1983), Canuto (1994). 
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orienta gao: 
i) financiamento de projetos de P&D entre laboratories universitiirios e empresa com uma 
variada combinagao de responsabilidades entre urn e outro ator, adicionamente ao 
papel do estado; 
ii) criagao de parques tecnol6gicos - o sup6e, por definigao, uma relagao estruturada e 
permanente entre a universidade e as empresas associadas; 
iii) incubadoras de empresas, que sao, per se, uma estrategia radical uma vez que implica 
nao apanas em inovagao tecnica original, mas tambem, em criagao de empresas. 
Buscando contextualizar cada urn desses instrumentos, Vacarezza ( 1997) argui que "as 
limita¢es e obstiiculos que apresenta o ceniirio latina-americana para a emergencia 
expontanea de vinculos frutiferos entre universidades e empresas sao os mesmos que 
condicionam o exito das politicas destinadas a seu fomento". 0 autor prossegue 
apontando alguns pontes falhos na politica, "se o alva da politica sao as empresas 
intemacionais de primeira linha, a politica falha por nao considerar a baixa 
"competitividade" da universidade latino-americana !rente a globalizagao da P&D. Se o 
alva sao as pequenas e medias empresas tradicionals que necessitam de reconvers6es 
significativas de seus processes tecno16gicos, adaptativos a partir de situa¢es muito 
heterogeneas, em horizantes temparais muita diferenciadas e sabre uma base muito 
ampla de estrategias, a politica falha par ausencia de sutilezas que expressem essa 
variedade". 
Sutz e Casas ( 1999) sintetizam a situagaa latina-america mencianada que a regiao e 
caracterizada por urn fnigil Sistema Nacional de lnavagao e, particulanmente, por urn 
estado lriigil em seu papel de praporcianar as condi¢es para inovagaa. 
E lreqilente na literature critica ao tema da relagao universidade - empresa uma enfase 
amiloga iiquela referente a necessidade da consideragaa das caracteristicas dos sistemas 
de inavagao latino-americanas vis-a-vis os dos paises avangados. Trata-se da colocagao 
de que a discussao sabre a relac;ao universidade - empresa nos pafses da America Latina 
naa pode deixar de lade o exame da trajet6ria de seu sistema de inovagao. 
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E com o objetivo de atender a essa recomenda~o que se apresenta o que se considera 
algumas das principais caracterfsticas dess:a trajet6ria. 
Desde o final da decada de 50, alguns pafses da America Latina comegaram a 
empreender esforgos visando a consti!ui,;:iio de uma base cientifica e tecnol6gica. E 
interessante observar que a percep~o da necessidade de dispor de uma 'comunidade 
cientifica local' atravessava as fronteiras ideol6gicas dos diferentes regimes politicos. Nao 
parece arriscado afirmar que isto formava parte do 'sensa comum' acerca da missiio do 
estado. lnspirados nas recomenda<;Qes da UNESCO, sao estruturados, de forma 
centralizada, conselhos nacionais de C&T, os quais eram vistas como o nucleo a partir do 
qual se organizariam os sistemas respectivos. 
A politica explicita de C&T apontava para objetivos de Iongo prazo: obter maior autonomia 
no processo de tomada de decis6es, estnJturar um sistema cientifico e tecnol6gico que 
intemalizasse a cadeia linear de inovat;:ao: isto levaria, idealmente, ao desenvolvimento 
global do pais. 0 "modus operandi' destas institui<;Oes respondia a uma visao 
caracterizada como ofertista: gera<;:1io de o:mhecimentos a partir de prioridades definidas 
intemamente pelas institui<;Oes de P&D, sern a participa<;:1io de agentes produtivos, ou, em 
outros termos, gera<;:1io de uma oferta tecnol6gica local, mas diferentemente do ofertismo 
dos paises desenvolvidos, sem uma demanda local como contrapartida concreta para 
essa oferta. Esses conhecimentos tecnol6(1icos eram entendidos como automaticamente 
transferiveis ao setor produtivo: a oferta geraria a demanda. 
Segundo Dagnino, Thomas e Davyt (1997), a PCT latina-americana apresenta cinco 
caracteristicas cuja intera<;:1io a diferencia daquela dos paises avangados: ofertismo, 
vinculacionismo, transfer9ncia de tecnologia, regulacionismo e autonomia restringida. 
As limita<;Oes derivadas das trajet6rias te•cnol6gicas das empresas locais (o que se 
chamou de 'lalla de demanda" sabre o sistema de C& T) levaram a que se postulasse a 
necessidade de complementar o ofertismo com mecanismos orientados a acelerag.So do 
processo de "modernizagao", o vinculacionismo. A combina<;ao ofertismo-vinculacionismo 
constitui o nucleo de uma proposi<;:1io linear que considera a produ<;:1io cientifica e de 
prot6tipos tecnol6gicos como condi<;:1io, niio apenas necessaria, mas suficiente, para gerar 
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processes de inovac;ao. 
0 processo pelo qual, em maier ou manor grau, passaram os paises latino-americanos se 
caracterizou pela incoerencia entre a politica explicita de C&T e a politica implfcita. Esta, 
derivada das determinac;6es das politicas econ6micas, industrials, etc e, geralmente, de 
curto prazo, apontava para um estilo de desenvolvimento que implicava numa 
considenlvel dependencia tecnol6gica. 0 objetivo de gerar rapidamente "desenvolvimento 
econ6mico" e "modemizac;iio", era vista como preferencialmente factivel atraves do fluxo 
de capital e de transferencia de tecnologias proporcionado pelas empresas transnacionais 
a serem implantadas. 
Esta via de desenvolvimento tecnol6gico gerou a possibilidade de que tanto as empresas 
estrangeiras como as locais prescindissem de necessidades de vinculac;iio com as 
institui¢es locais de C&T. Deste modo, ofertismo-vinculacionismo e transferencia de 
tecnologia resultaram elementos mutuamente excludentes que 'irracionalizaram' a 
gestac;ao de uma estrategia de desenvolvimento tecnol6gico integral. 
0 regulacionismo expressa a necessidade, observada palos govemos, de estabelecer 
condic;6es para o desenvo!vimento tecno!6gico locaL lmplicou em diversos mecanismos, 
no marco de uma concepc;iio de protec;ao as enfant industries, tal como preconizava na 
epoca a CEPAL'. Uma manifestac;ao do regulacionismo foi a tentative, par parte de alguns 
estados latino-americanos, de estabelecer controles sobre o fluxo de tecnologia mediante 
a gerac;ao de instituic;6es criadas a tal efeito. Esta ideia de protecionismo tecnol6gico 
resultou, na pratica, limitada ao registro destes fluxes, ao deixar liberada a tomada de 
decis5es aos agentes microecon6micos. 
A autonomia restringida pode ser conceituada a partir de duas perspectivas. Uma 
primeira, de alcance nacional: !rente as limita¢es locais, e ut6pica a realizac;ao de uma 
estrategia regida pelo principia de autonomia total. Uma segunda, de alcance setorial: a 
visao de autonomia pode e deve ser restringida a alguns setores produtivos, e seja par 
motives de prioridade, subsidiaridade ou geopolitica. Na pratica, em poucos setores 
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produtivos houve a adogao de uma estrategia de desenvolvimento tecnol6gico. 
Telecomunica¢es, informatica, energia nuclear, armamentos e petr61eo, em alguns 
pafses da regiiio, constituem algumas destas exce¢es. 
Todas essas iniciativas contaram com uma forte participal(iio do estado. A limitagao 
setorial deste tipo de atuac;ao fez com que niio houvesse impactos de significativos sabre 
a dinamica dominants ao nfvel global, baseada na transferencia de tecnologia. 0 eventual 
impacto de um aumento de eficiencia setorial derivado da aplica<;ao da estrategia de 
autonomia restringida afetaria, supunha-se, os demais setores pela via econbmlca, em 
uma visao de Jaissez-faire tecnol6gico9 . N~§o parecia necessaria gerar uma instancia de 
integra<;ao intersetorial. Paradoxalmente, a existencia destas polfticas setoriais 
restringidas parece ter sido funcional para ;a niio-definigao de uma estrategia tecnol6gica 
global, para a nao-articulagao de suas atividades de C&T com o resto do aparato 
produtlvo. Esses setores, que nos pafses centrais funcionaram como inovation carriers, 
nao desempenharam o mesmo papel nas economies subdesenvolvidas latino-
americanas, dada a inexistencia previa d<> lagos tecnol6gicos entre eles e os demais 
setores. 
A autonomia restringida e o regulacionismo nao conseguiram redirecionar a dinamica de 
mutua exclusao entre o ofertismo/vinculacionismo e a transferencia de tecnologia. Nao 
obstante, tenha sido utilizada uma parte da oferta e viabilizado a geral(iio de infra-
estrutura produtiva das empresas beneficiadas pela transferencia, a estrategia de 
autonomia restringida foi implementada com tais limita¢es que acabou sendo uma 
atua<;ao isolada. 
A polftica de abertura ao capital estrangeiro retroalimentou a politica de transferencia de 
tecnologia: as subsidiaries das empresas transnacionais trouxeram as meios de produc;8o, 
skills e sistemas administrativos de suas m<ltrizes. Como outra face da moeda, a politica 
8 Para maiores detalhes consultar Rodriguez (1981). 
9 Urn desenvolvimento do conceito de Jaissez4aire tecnol6gico pode ser encontrado em Adler (1987). 
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regulacionista do estado favoreceu este tipo de atua9iio. 0 desejo de estimular o 
desenvolvimento tecnol6gico funcionou em detrimento da produ91'lo local de tecnologia. 
Por tras da critica realizada pelo Pensamento Latino-Americano sobre Ciencia Tecnologia 
e Sociedade (PLACTS) naquele memento a politica de transferencia e possivel observar 
uma visao mecanicista da mudan99 tecnol6gica: o desenvolvimento local de tecnologia 
era vista como urn substitutive da transferencia de tecnologia. Nao se percebia de forma 
suficientemente clara a complexidade dos processes de inova9iio. 
As visiles macro e relativamente lineares utilizadas durante o periodo parecem ter 
originado problemas de visibilidade sobre alguns fen6menos de gera9iio de tecnologia 
que apenas teoriza¢es de natureza microeconomia permitiram compreender 
posteriormente. Em particular, os processes de learning passaram despercebidos. 0 
desenvolvimento tecnol6gico desejavel era entendido como o resultado da agrega9iio do 
conhecimento cientifico gerado previamente nas universidades e institutes de pesquisa 
mais a experiencia produtiva das empresas. A argumenta9iio de PLACTS parecia tao 
ampla e poderosa para explicar as macro-tendencias que impedia ver o que estava 
acontecendo nas plantas produtivas 10 
Nao parece correto afirmar que PLACTS questionava, ate as ultimas consequencias, o 
ofertismo. A existencia de iniciativa estatal era considerada positiva, dado que tomava 
viavel a realiza9iio de uma "virada" estrategica das instftui<;(ies criadas, diffcil de gerar sem 
que estas estivessem incluidas no ambito privado. Se e possivel deteclar algum 
questionamento, se restringe ao processo de tomada de decis6es realizado por essas 
institui¢es. Para PLACTS, o ofertismo parece ter sido condi9iio necessaria, mas nao 
suficiente para desencadear urn processo de inova<;ao orientado a satisfazer as 
necessidades das sociedades latino-americanas. Para tanto, algumas instituiy6es estatais 
de C&T deveriam vincular-se com as empresas estatais de bens e servic;os para dar 
origem a urn circulo virtuoso neste sentido, para outros a fusao de saber cientifico com 
10 A preocupac;3.o peio learning aparece tardiamente no PLACTS (S8bato e Mackenzie, 1982). N§o obstante, 
e interessante observar que nos anos 70 sao realizadas paralelamente ao PLACTS na Amertca Latina 
pesquisas acerca do fenOmeno (Katz et am 1972; Katz e Cibottl, 1976; Katz e Ablin, 1977). 
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tecnologias tradicionais permitia alcangar um grau de adequagao de produtos tecnol6gicos 
a realidade regional. A distancia, estas posltula{:Oes resultam complementares. 
0 estado estruturou as atividades de1 desenvolvimento tecnol6gico a partir da 
diferenciagao de tres tipos de institui{Xiel; : a) institui{Xies de P&D, b) institui{Xies de 
transferencia, c) institui{Xies produtivas. Na visao de Iongo prazo do ofertismo o 
encadeamento dos primeiros niveis (de iniciativa estatal) com o terceiro 
(fundamentalmente privado) se geraria com o tempo. Tempo que a estabilidade relative do 
padrao tecnol6gico durante o periodo prometia ser um recurso disponivel. 
Embora concordando com Sutz (1994), que existem poucos estudos na America Latina 
referentes a problemas relacionados a essa pretense intensificagao no relacionamento 
universidade - empresa, acreditamos que' a analise da trajet6ria dessa vinculagao na 
America Latina parece evidenciar as dificuldades com que esbarra a aceitagao da 
hip6tese que se esta verificando. 
De acordo com a autora, esses estudos sao, na sua maioria, estudos de caso que 
descrevem os mecanismos de interagiio, sugerem melhorias e apontam para futuros 
ajustes institucionais. Segundo ela, eles toc"m tres aspectos centrais. 
0 primeiro aspacto e o novo cenario mundial de globalizagao da economia, que tern 
colocado os paises na rota da competitividade e esta, par sua vez, tern implicado em um 
esforyo permanente de inovagiio e de modemizagao das respectivas estruturas 
produtivas. Nesse sentido, as vantagens comparatives dao Iugar a uma real necessidade 
de revolucionar as praticas produtivas, o qu" estabelece a premencia de se realizer novas 
aliangas, dentre elas as que perrnitam um relacionamento mais estreito e cooperative 
entre as universidades e empresas (Sutz, 1994). 
0 segundo aspecto aponta para os desefios da reestruturagao econ6mica da regiao, uma 
vez que ela se encontra envolvida num processo de abertura, que impoe enormes 
desefios para a sobrevivencia das empresas nacionais, ja que a concorrencia se amplia 
no interior da estrutura produtiva com a entrada de produtores mais bem preparados, 
inclusive no que toea os investimentos em tecnologias mais sofisticadas. 0 desefio, por 
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sua vez, se estende para toda a sociedade. E precise urn sistema de ensino superior e de 
pesquisa, capaz de gerar conhecimentos e de formar pessoal capacitado para enfrentar o 
novo tipo de estrutura produtiva comum as economias abertas. 
0 terceiro aspecto refere-se a nova situa<;ao das universidades. Verifica-se em toda a 
America Latina uma pronunciada redu<;ao da parcela do or9amento publico a elas 
destinada, urn aumento dos fundos para projetos especfficos e uma privatiza<;ao cada vez 
maier das mesmas. 
Esta situa<;ao, associada aos diferenciais de salaries entre os profissionais ocupados no 
setor privado e os docentes-pesquisadores das universidades publicas, indica que a 
alian99 com o setor produtivo se transforma, entre outras raz6es, numa questao de 
sobreviv6ncia. 
A probabilidade de que essa "questao de sobrevivencia" se esteja convertendo em uma 
tendencia nao possui, entretanto, e ao contrario do que afirmam alguns autores, suficiente 
base empirica. Pelo contrario, urn estudo de Velho (1996), sabre tres universidades 
brasileiras, mostra que apesar das caracteristicas que vern assumindo a rela<;ao 
universidade - empresa, que estariam colocando em xeque nao s6 a 16gica da atividade 
academica, mas tambem os padr6es de produ<;ao da pesquisa, a informa<;ao existents 
ainda niio permite concluir que modifica<;(ies no ethos organizacional estejam ocorrendo. 
0 fate de que, segundo a avalia<;ao de Velho (1996), entretanto, o aproveitamento do 
potencial cientifico e tecnol6gico das universidades brasileiras por parte das empresas 
ainda se encontra num estagio bastante incipiente, pareceria indicar que tal allan~ pede 
tomar-se cada vez mais s61ida. De fate, como aponta Sutz (1994), a rela<;ao universidade 
- empresa parece estar se estreitando devido ao crescimento da demanda industria! em 
areas como rob6tica, microeletr6nica, inteligencia artificial e biotecnologia 
Autores como Dagnino e Velho (1998), entretanto, sao cautelosos quanta a possibilidade 
de intensifica<;ao das rela<;Oes universidade - empresa nos moldes verificados nos paises 
desenvo!vidos. E!es enfatizam que as unlversidades !atino-americanas, mesmo as mais 
destacadas, vern sendo demandadas fundamentalmente para atividades de adapta9iio de 
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tecnologias importadas para as condic;iies locais, trabalhos de retina, atividades do tipo 
trouble-shooting e consultorias. 
3.1.5 Conclusiio 
Para concluir, poder-se-ia dizer que se para os paises centrais a discussao sobre a 
emergencia da Revolu9iio Academica faz sentido, devido, entre outros fatores, ao fato de 
que suas universidades j8 passaram ha murto pel a lase de incorpora9iio da pesquisa nas 
func;iies da universidade, no caso latino-•americano algumas especificidades tomam a 
situa9iio bastante distinta. Ou, como coloca Arocena (1999), e dificil predizer uma exitosa 
emergencia da rela9iia universidede-empmsa, "com forte participa9iio das universidades 
publicas latino-americanas. No Norte, [ ... ] parece ser uma conseqOencia natural das 
tendencies prevalecentes com relayao ao paper econ6mico do conhecimento 
endogenamente gerado e das politicas publicas, enquanto na America Latina as 
tend6ncias prevalecentes inibem e nao estlrnulam sua consolidagBo". 
Ao contrario do que ocorre nos EUA, pais sabre cuja realidade se ap6ia a maior parte des 
argumentos favoraveis a hip6tese em estudo, na America Latina a universidade continua 
se limitando, praticamente, a fonma9iio de re>cursos humanos. 
Esta situa9iio de baixa capacidade para realizar pesquisa cientifica e tecnol6gica e 
considerada por Vacarezza (1997), referindo-se as restrig(ies impostas a vincula9iio 
universidade-empresa em fun9iio das caracteristicas das comunidades academicas latino-
americanas. 
Na malaria das universidades da regi8o simplesmente nao h8 pesquisa. Urn exame ainda 
que superficial e parcial indicaria que sao multo poucas as universidades que mantem 
atividades de ensino associadas a pesquisa. 0 que levaria a conclusao, sem que fosse 
necessaria maiores considera¢es, de quo o que estamos aqui denominando o p61o 
universidade da relac;:OO universidade - ompresa nao apresenta caracterlsticas que 
permitam a valida9iio da hip6tese em questa,o. 
Para potencializar essa situa~ao, pode-se tamar o exemplo do Brasil, considerado na 
Am9rica Latina um pafs lfder em pesquisa universita:ria. 
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0 fato de que menos de 30% das matriculas encontram-se nas universidades pliblicas 
que sao, como se sabe, praticamente as unicas que realizam pesquisa, da uma ideia da 
precariedade do que poder-se-ia chamar potencial de oferta de resultados de pesquisa da 
universidade brasileira para o universe das empresas que constituem seu aparelho 
produtivo. lsto porque nesses paises, alem da pesquisa universitaria estar menos 
concentrada nas universidades mantidas pelo estado, estas costumam abarcar uma 
porcentagem significativamente maior do alunado (de fato, enquanto que o Brasil esta em 
8' Iugar no ranking mundial de privatizagao do ensino universrtario, paises como os EUA 
ocupem o 20' Iugar). 
A considera<;ao de urn outre indicador toma ainda mais aguda a despropor<;ao entre 
aquele potencial de oferta de resultados de pesquisa da universidade e o tamanho relative 
do setor produtivo brasileiro, quando comparado com a situa<;ao dos paises avam;ados. A 
porcentagem dos jovens entre 18 e 24 anos que freqOentam a universidade no Brasil e 
nos paises avangados e urn indicador dessa desproporgao (isto apesar de que o tamanho 
da populagao de um pais reflita apenas remotamente o do setor produtivo). 0 fato de que 
no nosso caso esse indicador seja de 7%, enquanto que em paises como o Canada seja 
dez vezes maior, e que mesmo pafses latino-amer1canos, como a Venezuela, apresentem 
porcentagens mais de quatro vezes maiores que a brasileira mostra o quao reduzido 8 o 
tamanho relative da nossa universidade e quao limitado e seu potencial de oferta de 
resuttados de pesquisa (Dagnino, 1999). 
Existe, por outre lado, uma outra caracteristica do corpo docente da universidades 
brasileiras que limita ainda mais esse potenciaL E o de que mesmo nas universidades 
publicas a porcentagem de professores titulados, aqueles que de fato constituem o 
potencial de uma dada universidade para desencadear a<;(ies que impliquem em algum 
tipo de relagao com a empresa, e muito menor do que nos paises avangados. Na rede de 
universidades federais, OS professores que possuem titulagao igual OU superior a de 
doutorado e de apenas 30%, sendo que 0 titulo de doutor e considerado pelas agencias 
de fomento govemamentais como o patamar minima a partir do qual urn professor 
encontra-se capacitado a receber os recursos per elas alocados, indispensaveis, de fato, 
para a realizagao de qualquer tipo de pesquisa. 
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Finalmente, o fato de que apenas 30% <jas universidades publicas brasileiras mantem 
curses de doutorado, merece considera9<io. lsto porque sao os alunos de doutorado os 
que constttuem o contingente auxiliar da pesquisa universitana. Seu pequeno numero, 
relativamente ao do sistema universitario dos pa ises avangados e mais um fat or limitante 
que nos permite ooncluir pela escassa plausibilidade da hip6tese em questao. 
Portanto, nao obstante o fato de que as universidade latino-americanas estejam 
aumentando sua interavao com a industria e agencias govemamentais, objetivando a 
manutenc;ao de suas atividades de pesquisa, essas interay6es com ambos setores nao 
implicam, entretanto, em que a coordena9<io de atividades de pesquisa no framework das 
politicas industrial au tecnol6gica constitua-se em um padrao comum ou frequente. 0 ator 
mais dinamioo na busca desse tipo de interavao e ainda a universidade. Os acordos 
oolaborativos apoiados par empresas e govemos nem sempre implicam em 
desenvotvimento tecnol6gico, e sim, freqUemtemente, assistencia tecnica especializada a 
industria au analise dirigida para melhoria de produto ou processo (Sutz e Casas, 1999). 
3.2 Segunda sub-hip6tese: o polo empresa e a c ompetitividade sisti!mica 
Nesta se9ilo sao apresentados, no primeiro item, OS argumentOS favon!iveis presentes na 
/iteratura que se refere ao segundo dos p61os da relavao - o da empresa. lsto e, aqueles 
cujo conteudo esta alinhado com a hip6tes" HT>O ou, mais precisamente, a segunda das 
sub-hip6teses nela "embutidas": a de que estaria ocorrendo, na empresa brasileira, um 
processo que tenderia a levar a um fortalecimento da retar;ao universidade- empresa. 
3.2.1 Os argumentos favoniveis presentes na literatura dos paises avanc;ados 
Para contextualizar o ambiente onde surgem os argumentos que dao a entender que 
estaria ooorrendo do lado da empresa uma situavao que estimula sua relagao oom a 
universldade e necessaria uma digressao relativamente tonga. Ela se refere a como se 
desenvolve o enfoque analftico-conceitual utilizado para esses conceber argumentos. 0 
primeiro item refere-se ao que hoje se conhece como teoria da inovac;8o, seus principais 
oonceitos e rela<;:iies causais. 0 que lhe segue, apresenta uma rapida caracterizavao da 
empresa dos paises avan9ados. 
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3.2.1.1 A contribuiyao da teoria da inova!<iiO 
0 estudo do progresso tecnico nao tern interessado grandemente 0 pensamento 
er..on6mico; salvo em Marx e Schumpeter, onde ocupava papel importante. No entanto, 
desde o p6s-guerra, de forma crescenta acentua-se a preocupat;ao pela dimensao 
hist6rica do progresso tecnico e surgem novas vertentes que prop6em enfoques 
alternatives ao pensamento dominante. 
0 fato de Schumpeter concentrar sua analise nas grandes inovat;5es foi criticado par 
muitos autores, pais isto dificulta a compreensao da origem e natureza do progresso 
tecnico. Muitas vezes, a viabilidade da introdugiio de uma invengiio no processo produtivo 
esta condicionada por urn conjunto de desenvolvimentos tecnol6gicos colaterais. A 
viabilidade de urna inovagiio esta tarnbem relacionada a mudant;as importantes que 
reduzem significativamente a viabilidade econ6mica das antigas tecnologias. 0 processo 
de difusao tecnol6gica foi pouco abordado par Schumpeter. Este nao responde quais OS 
determinantes da inovagao: tern uma teoria do desenvolvimento, mas nao uma teoria da 
inovagao. Este eo espago que passa a ser explorado pelos neo-schumpeterianos. 
Rosenberg teve uma atua98o destacada na defini98-o dos mecanismos de indug8o ou das 
fontes de mudanya t6cnica. Na discussao sabre a questao das influencias redprocas 
entre ciencia e tecnologia, Rosenberg nega o simplismo das relat;6es hieriirquicas e uni-
direcionafs ao afirmar que mesmo no seculo XX a tecnologia ainda influencia a ciEmcia 
Segundo ele, a industria, ao gerar fen6menos que demandam a explicagao da ciencia, ao 
estabelecer uma agenda para a ciencia leva ao aperfei<;oamento das tecnologias atraves 
da ciencia. 0 potencial economico das aplicat;6es sinaliza a diregiio do desenvolvirnento 
da ciencia. Enfim, a 16gica interna da industria orienta a pesquisa cientifica (Rosenberg, 
1982) 
Autores como Richard Nelson e Sidney Winter, que tern clara inspiragao schumpeteriana, 
sao respons8veis pe\a introdu9ao de novas elementos de analise: os determinantes 
estruturais da inovagiio. No seu artigo de 1977, apontam os building blocks; no livre de 
1982, prop5em urn modele, no qual as atividades de busca e selegiio - e a interagao 
entre etas - passam a ser o nUclea do raciacfnio evolucionista. 
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Giovanni Dosi, ao introduzir os conceitos de paradigmas e trajet6rias tecnol6gicas, situa a 
mudan<;a tecnica em uma abordagem mais ampla, na qual os elementos economicos 
influenciam na "escolha" do paradigma E! os elementos tecnol6gicos na trajet6ria ou 
melhoria dos trade offs. Para este autor, em analogia com paradigmas cientfficos, existem 
os paradigmas tecnol6gicos que determinam os problemas relevantes. E central na sua 
contribui<;:i'io o conceito de trajet6ria tecnol6gica: "o padrao de solu<;:i'io de problemas no 
campo de um paradigma tecnol6gico" (Dosi, 1982 ). 
Christopher Freeman e Carlota Perez realizaram trabalhos importantes sobre estruturas 
sociais, ampliando o conceito de paradigmas (Freeman et al., 1982). 
Para os objetivos deste trabalho, duas questoes abordadas pelos evolucionistas tem 
fundamental ·,mportancia: o papel das instituic;iies e os sistemas nacionais de inova<;:ilo. 
Sabre o papel das instituic;iies, ressaltamon as contribuic;iies de Dosi (1988) ao enfatizar 
que gargalos e oportunidades tecnol6gicas, experiencias e habilidades incorporadas em 
pessoas e organizag6es, capacidades e "mem6rias" fluindo de uma atividade econ6mica 
para outra tendem a organizar condic;iies de contexte. Essas condic;iies de contexte sao: 
L especfficas a pafses, regi6es e ate mesmo a companhias; 
11. sao urn ingredients fundamental do procHSSO lnovativo; 
iii como tal, determinam diferentes oportunidades, estimulos, restric;iies para o processo 
inovativo. 
Os fatores institucionais definem a constitui<;ao das normas de comportamento, processes 
de aprendizado, padroes de sele<;:i'io ambiental, condi<;oes de contexte sob os quais os 
mecanismos econOmicos operam -em geral referidos a mudanc;a tBcnica. 
Para Dosi, a realidade observada faz com que nao haja possibilidade de: 
l. separar as variaveis estritamente econ6rnicas de seu contexte institucional e avaliar as 
primeiras em rela<;:ao a seus resultados sem considerar fatores institucionais; 
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iL assumir que variaveis estritamente econ6micas sobre-determinam o contexte 
institucional de tal forma que este tende a convergir para um padriio unico; 
iii. reduzir todos os elementos extra-econ6micos a tnterferencias ou correyOes 
excepcionais. 
Dosi (1988) argumenta que a incerteza necessariamente implica institui¢es em dais 
sentidos: institui¢es behaviour-shaping e institui¢es para organizar as intera¢es e a 
coordenagao entre agentes. lnstitui¢es sao fatores de ordem comportamental, que 
contribuem para explicar a coordenagao e consistencia em ambientes incertos, complexes 
e em mudan<;:a. lnstitui¢es, no sentido amplo, importam porque a "arquitetura" do sistema 
afe!a o desempenho de um dado conjunto de incentives. Os processes de mercado nao 
podem ser adequadamente entendidos sem referemcia as institui¢es que moldaram as 
mecanismos de comportamento, incentive e ajuste. 
A "ordem na mudan<;:a" e resultado de combina¢es de aprendizado; mecanismos de 
selegao e estruturas institucionais. Em uma clara analogia com os processes biol6gicos, o 
balanc;o entre aprendizado e se\egao envolvidos em cada processo evolucionario varia de 
acordo com tecnologias, pafses, instituig6es e perfectos hist6ricos. Gada combina<;:ao de 
modes de aprendizado, processes de selegao e institui¢es produzem diferentes 
ambientes com diferentes performances e diferentes caminhos evolucionarios. Cada 
grupo de combinag6es similares pede ser denominado urn "regime evolucion8rio". 
Sabre a importancia do conceito de sistemas nacionais de inovac;ao, ressaltamos as 
contribui¢es de Nelson, Rosenberg, Freeman e Mowery. 
Nelson e Rosenberg (1993) destacaram, no inicios dos anos 90, significativas altera¢es 
ocorridas nas Ultimas dScadas no cen8rio econOmico e tecnol6gico mundial para cuja 
explicagao contribuia o conceito de sistemas nacionais de inova<;ao: o Japao atingiu poder 
econ6mico e tecnol6gico, os EUA mostraram relative declfnio, a Europa tern se colocado 
atras de ambos e os paises do Sudeste Asiatico destacaram-se pela rapida emergencia. 
Todas as referidas fatores, segundo estes autores, toma possfvel identificar um "novo 
espirito do que poderia ser chamado 'tecno-nacionalismo' (. .. ), combinando uma cren<;:a 
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forte que as capacidades tecnol6gicas das empresas nacionais sao uma fonte chave de 
sua habilidade competitiva, com a cren<;a que estas capacidades tern contomos nacionais 
e podem ser construidas por a<;iio nacional", 
Ja anteriormente, Freeman (1988) defendia que a existencia de urn gap tecnol6gico entre 
paises nao se deve apenas a escala em que se realiza P&D, ao aumento das atividades 
de inven<;iio e inova<;iio, ou mesmo a intensidade em que se tendem a difundir dusters de 
inova<;iio. Sao fundamentals para ele as mudan<;as institucionais no sistema de inova<;iio; 
as novas formas de organizayao da produc;§o, investimentos e marketing, assim como as 
novas combina<;(ies entre invengao e empreendimento. 
Mowery e Rosenberg (1993) destacaram u·es regi6es- Japao, EUA e Europa Ocidental-
em que alteragOes importantes nos sistemas nacionais de inovay8o estavam ocorrendo. 
Na Europa, trata-se da substitui<;iio dos sistemas nacionais pelos regionais, a partir do 
suporte conferido por programas como BRITE, EUREKA, RACE, JESSL No Japao, 
destacavam a passagem de uma posi<;iio de catching-up para uma de lideran<;a 
tecnol6gica. Para as EUA, a substitui<;iio da dominancia tecnol6gica e econ6mica para 
uma situa980 de "primeiro entre iguais". Essas alterac;:Oes estariam lntensificando o debate 
sabre a politica tecnol6gica, e levando a um aprofundamento das analises sabre a relagao 
universidade- empresa, uma vez que, em muitos desses pafses, sao as loci onde grande 
parcela da pesquisa basica das ciencias fundamentais e conduzida. 
A importancia das universidades na realiza<;iio da pesquisa basica, em rela<;iio aos 
laborat6rios govemamentais, varia muito entre paises (Nelson e Rosenberg, 1993). 
Segundo eles, nos EUA as universidades sao as lugares mais apropriados para a 
realiza<;iio da pesquisa basica. Na Alemanha, redes de institutes - Max Planck dedicando-
se a pesquisa b8sica e OS Fraunhofer a posquisa aplicada - tern grande relev8ncia. Na 
Fran<;a, parte significativa da pesquisa ba:sica financiada par fundos govemamentais e 
conduzida em Jaborat6rios pUbJicos independentes das universidades. 
Quando universidades e laborat6rios de fato envolvem-se com as empresas nacionais, 
como par exemplo, nos Estados Unidos em agricultura, na Alemanha em produ<;iio de 
maquinaria e em Taiwan na indUstria eletr6nica, a relagao e mais amp/a, prOxima e bern 
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estruturada, a pesquisa possui e envolve dissemina<;ao de informa<;ao e solugiio de 
problemas. 
Nelson e Rosenberg (1993) destacam que atualmente os recursos publicos financiam nao 
apenas a pesquisa nas universidades e laborat6rios govemamentais, mas tambem a P&D 
nas empresas, citando o exemplo do cons6rcio Sematech nos EUA 
Rosenberg e Nelson tragam um amplo paine! das principals infiuencias de contexte as 
quais estao sujeitos os sistemas de inova<;ao. Destaca as caracteristicas e efetividade do 
sistema nacional de educa<;ao apontando que treinamento e retreinamento nao apenas 
detenminam a oferta de habilidades de engenheiros, mas tambem infiuenciam as atitudes 
dos trabalhadores em rela<;ao a mudanga tecnica. 
Desta forma, os paises que treinaram seus estudantes com "urn olho" na industria 
alcangaram melhores resultados: USA e Alemanha (Franga e Gra-Bretanha sao os contra-
exemplos). E isto nao se refere apenas a pessoal de nivel superior, sao necessaries 
outros trabalhadores qualificados, cujo treinamento pode ser feito na industria - caso do 
Japao - ou mesmo em sistemas extemos, mas ligados as empresas - caso da Alemanha e 
sued a. 
Papel igualmente significative e conferido aos padn5es de trabalho - a fonma de reparti<;ao 
dos ganhos de produtividade, as praticas de negocia<;ao e estabelecimento de 
compromisso entre empresas e trabalhadores. 
Aponta, tamb9m, a influ8ncia da forma como as institui<;Qes financeiras e as empresas 
sao govemadas e controladas nas atividades tecnicas que se tornarao posslveis e que os 
admlnistradores escolhem para levar adiante. Concluindo, enfatiza que "sistemas 
nacionais de inova<;ao nao podem ser descritos e analisados separadamente do sistema 
econ6mico'' (Rosenberg, 1993). 
A resposta para quest6es como "De que forma as politicas governamentais efetam as 
condi¢es de avango tecnol6gico? Ou o investimento pesado em pesquisa nas 
universidades e 1aborat6rios govemamentais e vital para a inovayao nas empresas?" e 
claramente dependente do entorno nacional e local. Ela varia de acordo ao setor 
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econ6mico, o campo de conhecimento e os mecanismos utilizados para moldar e facilitar 
a intera9lo com as empresas. Desta forma1, nos paises em que o setor industrial era forte 
em quimica e farmaceutica, a pesquisa academica foi enfatizada nas areas de 
conhecimento correspondentes. Quando o setor agricola apresentava destaque, a 
pesquisa agricola era significative. 
A questao relativa a pesquisa e as encomendas militares- se elas auxiliam ou atrapalham 
a competitividade das empresas - e ta~mbem abordada. 0 resultado dos estudos 
realizados indica que auxiliam quando visam ao desenvolvlmento de tecnotogias 
gen9ricas e nao auxiliam quando se voltam para o desenvolvimento de novas 
equipamentos especfficos para o setor mi/itar. 
Nelson (1993), ao elaborar o capitulo final sabre os estudos dos diferentes paises que 
foram objeto de avalia9lo em rela9lo ao tE>ma 'sistemas nacionais de inova9lo', aponta 
algumas conclusoes que julgamos relevantes. Para este autor os estudos de case 
permitem apontar as seguintes conclusoes: 
1. a maior parte do esfor90 de P&D deve ser feita pelas pr6prias empresas. 
11. nao obstante, e central a import8ncia dos sistemas educacionais e de treinamento que 
fomecem as empresas o pessoal com habilidades e conhecimentos requeridos. 
iii. as condi<;:Oes de politica fiscal, monetaria e de comercio desempenham papel 
destacado na defini9lo da estrutura cientifica e tecnol6gica e no sistema de inova9lo de 
cada pais; 
iv. os mecanismos de interayao, como consultoria, pesquisa conjunta, etc, concluiu-se 
que sua utiliza9lo e tambem pais-especifrca. 
3.2.1.2 Uma breve caracteriza~<iio da empresa dos paises avan~<ados 
Uma das caracteristicas da empresa manufatureira do inicio do seculo XX foi a introdu9lo 
da pesquisa nas suas atividades. Anteriormente de responsabilidade de inventores 
individuals, o processo de inova9lo passa a se desenvolver em instalag6es de pesquisa 
sob o controle de empresas. Este processo respondia a percep9lo dos empresarios 
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acerca da importancia das atividades de P&D para a manuten¢o e acrescimo da taxa e 
margem de Iuera das empresas_ De acordo com Mowery e Rosenberg (1989), "no seculo 
XX a inova¢o tomou-se demasiado importante para ser deixada ao sabor das forges do 
mercado ou ao desejo do inventor individual"_ 
De acordo com Noble (1982), "a modema industria baseada em cii>ncia que emergiu no 
final no seculo XIX foi o produto de avangos significativos na qui mica e na fisica e tambem 
do crescents desejo do capitalista em enveredar pelos caminhos onerosos, incertos e 
consumidores de tempo da pesquisa e desenvolvimento_ (---) A inven¢o, entilo, toma-se 
um ramo de neg6cios e a aplica¢o da ciencia a produ¢o imediata passa a determiner as 
inven<;:Oes ao mesmo tempo em que as demanda"_ 
Destaque-se, tambem, que e essa demanda empresarial que vai orientar os rumos da 
pesquisa cientifica e a conformagao do proprio sistema de ensino superior. Como aponta 
Noble, as primeiras indUstrias baseadas em ciencia no pals, as indUstrias eletrica e 
quimica, estabeleceram o padrao de produ¢o e administragao da industria modema em 
seu conjunto. Mais do que isso, elas produziram as pessoas - fisicos e qufmicos e 
especialmente engenheiros qufmicos e eletricos orientados para a industria - que levariam 
a revolugao cientffica ate as indUstries mais antigas - a extrativa, de petr6!eo, a90, 
borracha - e, a mais nova e importante de todas para o desenvolvimento econ6mico 
norte-americana, a automobilistica_ 
Em todas essas industries a introdu¢o sistematica da ciencia como meio de produ¢o 
pressupunha e tambem reforgava o monop61io industrial. Este monop61io significava o 
controle, nao simplesmente dos mercados, do equipamento e da planta produtiva, mas 
tambem da pr6pria ciencia_ 
Na realidade, como destaca Noble, a inova¢o chave e do seculo XX e a transfonma¢o 
da propria ciencia em capital. 
Assim, mais do que uma substitute para a pesquisa empresarial, nos paises avangados a 
pesquisa acadSmica surge como uma demanda colocada por aquela e com ela se 
combine para atender o interesse das empresas_ Esta importante caracteristica da 
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pesquisa universitaria - sua complementaridade em relagao a pesquisa industrial - e 
enfatizada par Mowery e Rosenberg (19£13) quando aponta para o fato de que os seu 
efeito sabre o desempenho das empresas dependia crucialmente da existencia no interior 
destas de laborat6rios de pesquisa (in-house). 
3.2.2 Argumentos favoraveis e criticas na literatur a latina-americana 
Como ja assinalado, a maneira como o tema da relagao universidade- empresa e tratado 
na literature faz com que o procedimento metodol6gico exposto no capitulo 1 e adotado 
como roteiro para a organizag§o do material pesquisado, embora adequado para o 
objetivo do estudo - testar a hip6tese do HT>O - toma bastante complexo seu processo. 
No caso especifico da presente se<;:ao, essa complexidade levou a que fossem 
apresentados em conjunto os argumentos favonlveis e as criticas presentes na literature 
latino-americana referentes ao segundo polo da relagao - a empresa. 
Em entrevista ao Jamal da Ciencia", a presidents da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciencia, Glaci Zancan, declarou que "a disputa entre ciencia pura e aplicada 
ja e pagina virada na Universidade. Hoje ern dia, h8 um pensamento majoritario de que a 
Universidade deva contribuir para o aume,nto da competitividade do pais". Contudo, a 
entrevistada nao considera que seja de msponsabilidade da Universidade a busca da 
inovagao tecnol6gica. Ela considera que o papel central da universidade e a forma<;:ao de 
recursos humanos. "Se se quer mais patentes e inovag2o, o caminho e ampliar a 
forma<;:§ a de engenheiros." 
Para Arocena (1999), "sea expansao da e-conomia baseada no conhecimento induz na 
unlversidade uma 'segunda revolut;;ao acad8mica', suas consequencias podem diferir 
fortemente entre paises desenvolvidos e da America Latina, nao apenas devido as 
grandes disparidades contextuais, mas tambem, devido ao fato da 'primera revolugao' ter 
sido completamente diferente em um caso e no outro". 
Ainda, segundo Arocena (1999), o aum<mto do interesse da universidade e seus 
11 Jomal da Ci8ncia, 12 de setembro de 2000 ~No. 1624. Noticias de C&T 
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pesquisadores, freqOentemente encorajados pelas politicas govemamentais, em obter 
capital do conhecimento, esta movendo as institui,,es academicas mais pr6ximas ao 
espirito da corporayao, urn tipo de organizeyao cujos interesse no conhecimento tern 
sempre sido estreitamente re!acionado a utilidade econ6mica. 
Analisando a questao da politica de abertura comercial implementada palos paises latino-
americanos e o aumento da demanda das empresas par vinculat;ao com a universidades, 
Varela (1997) menciona que "quando isto mudou (econ6mica fechada) par obra dos 
processo de abertura dos anos 80, a empresariado comeyou a expresser urn interesse 
maior pela gerayao de de tecnologia end6gena. Se bern que isto, ate agora, concretizou-
se mais no plano da idelologia do que no desenvolvimento tecnol6gico propriamente dito. 
Nao obstante, fica clara que a empresa privada se tomou mais receptive a ideia de uma 
alianya com a universidade. 
Contudo, o aut or ( op. cit) pondera que "a malar preocupayao par realizer uma vinculayao 
efetiva tern vindo das universidades que, acometidas par necessidades financeiras, 
sentem-se mais pressionadas que as empresas, inclusive porque as universidades sabem 
que uma relayilo com a empresa privada e agora urn boa carta de negociayilo de fundos 
com o govemo. Por isso predominam na America Latina formas de vinculag§o como 
escrit6rios de transferencia de tecnologia, parques tecnol6gicos, incubadoras, que fazem 
coincidir a iniciativa universit8ria com o apoio govemamental". 
3.2.2.1 Visao empresarial sabre a relayao universidade-empresa 
A c\asse empresarial dos pafses latino-americanos parece estar mais consciente da 
importancia da tecnologia na condu9ilo dos seus neg6cios. Pelo menos e o que se deduz 
do artigo de Grynszpan (1999), segundo o qual "deve-se ressaltar a importancia 
estrategica que a classe empresarial coloca hoje na questao tecnol6gica, acreditando que 
ela e urn vetor fundamental para a retomada da competitividade". 
Segundo o proprio autor (op.cit), esta declarayao e baseada no trabalho desenvolvido pelo 
Grupe de Politica Industrial da Federayilo das Industries do Estado de Sao Paulo (FIESP) 
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no ambito do projeto "Desenvolvimento Sustentavel e Equiinime"12. De acordo com o 
autor, o referido projeto "destaca proposi'l)iies para uma politica industrial e tecnol6gica 
que serve de base para a reestrutura'l)iio industrial. 0 objetivo dessa politica e penmitir que 
o pais possa inserir-se no mercado globalizado de forma autonoma e competitiva, 
mantendo urn com9rcio intemadonal superavit8rio. N 
Para o atingimento dos objetivos propostoo;, sao sugeridas cinco linhas de a'\)iio basicas: 
i) Desenvolvimento sustentado de exportayiies; 
ii) Competitividade em face das importaq6es, por meio do fortalecimento das cadeias 
integradas; 
iii) Difusao de tecnologias de classe mundi,sl, agregando-as ao produto brasileiro; 
iv) Desenvolvimento tecnol6gico como instrumento de fomento (compativel com as regras 
do OMC); 
v) aperfeigoamento das leis de incentive a pesquisa tecnol6gica industrial. 
Em duas das linhas de a'l)iio acima, faz-se referencia ao papel da universidade. No caso 
de comercio exterior, aponta que "a tecnologia tern um papel fundamental neste contexte. 
E precise implanter projetos de desenvolvimento tecnol6gico com as universidades (!I!§!l 
liderados pela industria) destinados a (grifo nosso): 
i) melhoria da competitividade [ ... ]; 
ii) mudanga do perfil das exportayiies brasileiras; 
iii) sustentabilidade das exportag6es brasileiras; 
iv) cria'\)iio de fomecedores locais para as empresas globais. 
Chama aten9ao a enfase no fate de que os projetos devam ser liderados pela industria, 
12 Chama atent;ao o titulo do projeto levado a cabo pela FIESP, guardando bastante semelhan!(a com a mais 
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indicado, portanto, uma mudanga bastante significative no entendimento da questiio por 
parte da classe empresarial. 
Outre linha de atua(:iio onde a universidade e apontada como tendo um papel importante 
a desempenhar, segundo a visao da classe empresarial, e no "fomento e incentives a 
pesquisa tecnol6gica". Assim, a "industria entende que cabe a ela definir a sua demanda 
de desenvolvimento tecnol6gico e envolver as universidades e os institutes de pesquisa 
com a devida capacita(:§o", Esta percep(:iio tam bern pede ser interpretada como uma 
mudanga no entendimento da C& T e do papel da universidade enquanto produtora de 
conhecimento. Depreende-se que a industria devers se pautar par uma atua(:iio pr6-ativa, 
buscando formas efetivas de coopera(:iio com a universidade, muito diferente do que tem 
ocorrido ate o presente momenta, caracterizado, fundamentalmente, por um modus 
operandi de carater ofertista das universidades com rela(:iio ao setor empresarial e de 
passividade desse ultimo. 
Para Carlos Eduardo Moreira Ferreira, presidente da Confedera(:iio Nacional da Industria 
(CNI) "as mudangas na economia mundial, a partir de meados da decada de 80, com o 
surgimento do fen6meno da globaliza(:iio, tomaram indispensaveis os avan90s 
tecnol6gicos, a busca da inova(:iio, novas produtos, processes e novas patamares de 
gestao empresarial, a fim de assegurar a competi(:iio." Contudo, pondera que 
"infe!izmente, a maioria das micro e pequenas empresas tern permanecido fora da agenda 
das universidades e institui<;6es de pesquisas, que respondem par parte significative 
desses avan90s em nosso pais."(Jomal lntegra<;:ao, ano 9, n. 104, nov. 2000; Sessao: 
Palavra do Presidente: p, 02) 
Nata-se que ha uma preocupayao com o lema da inova(:iio tecnol6gica, que ganha maier 
importancia no contexte de globalizayao. Ademais, e interessante observer que, na 
concep<;ao do presidente da maier entidade de representayao da classe empresarial do 
pais, as institui¢es de ensino e pesquisa sao, por urn !ado, diretamente responsaveis 
pelo "avan90 tecnol6gico" mas que, par outre, nao tern colocado o potencial C& T existente 
recente proposta da CEPAL de ~Equidade, Desenvolvimento e Cidadania". 
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a servi90 do segmento produtivo, em esp.~cial, no atendimento das demandas colocadas 
pel as micro e pequenas empresas. 
Nao obstante esse diagn6stico de Ferreira Moreira, Grynszpan (1999) aponta que a 16gica 
vigente dos incentives fiscais existentes no Brasil faz com que "a universidade procure a 
industria para transferir um resultado de pesquisa". Questao semelhante e colocada por 
Velho et al. (1998). A autora, referindo-se aos programas govemamentais de apoio a 
intera,ao universidade-empresa, atenta para o fato de que, normalmente, a iniciativa de 
elaborar projetos conjuntos universidade-empresa, na imensa maioria das vezes, parte da 
prOpria universidade, e que dificilmente se verifica a contr8rio. 
Esse constata,ao e ainda ratificada por Maculan, Mello e Etzkowitz (1999), observando 
que "apesar de forges ao contrario, a pol[tica do MCT ainda favorece o oferecimento de 
tecnologia, onde na maioria dos programas de financiamento de pesquisa cooperative, a 
iniciativa e tomada palos pesquisadores qu.,, entao, buscam um parceiro de "neg6cio". 
Grynszpan (1999) aborda ainda a questao relative aos mecanismos de financiamento a 
C&T para a industria, mencionando que "no Brasil, os atuais mecanismos de 
financiamento nao atendem a necessidade da industria, pais seu custo e excessivamente 
caro para o desenvolvimento tecnol6gic:o. Toma-se premente, entao, expandir as 
mecanismos de fomento a pesquisa tecnol6gica industrial", 
Posi,ao semelhante e compartilhada par Moreira Ferreira, em materia de cape intitulada 
"lnovar e Precise" publicado no informative do Institute Euvaldo Lodi, institui\'8o vinculada 
a CNI responsavel pela intera,ao universic!ade-empresa: "uma das dificuldades para se 
ampliar as gastos com P&D no Brasil e a !alta de incentives govemamentais, conforms 
indicam avalia¢es de setores empresariais e de instituig5es de pesquisa (Jamal 
lntegra9iio, ano 9, n. 101, agosto 2000, p.01 ). 
Para Sakuma (1999), a questao nao e ex:3tamente a inexistencia de incentives fiscais, 
mas sim, a falta de controls do govemo sobre a utiliza9iio dos mesmos. Referindo-se ao 
caso da Siemens, Sakuma menciona quH a empresa "[ ... ] investiu nas universidade 
porque tem vantagens tributaries. Quando ·,nvestimos [Siemens] em pesquisa e 
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desenvolvimento nas universidades, temos esse tipo de beneficia, mas o govemo nao tern 
ferramenta nenhuma para controlar isso. Alguns tipos de empresas nao investiram nas 
universidades, mas obtiveram as mesmos beneficios tributaries, esse eo principal ponto". 
Para Moreira Ferreira"[ ... ] a expariencia dos paises desenvolvidos mostra, tambem, que 
incentives fiscais para a capacitagao tecnol6gica representam na pratica uma renuncia 
fiscal momentanea para o Govemo, que resulta em uma arrecadagao futura bern maior. 
Esta arrecada9ao vira de novas impastos incidentes sabre o faturamento das empresas e 
que dificilmente seriam atingidos sem esses incentives." (Jomallntegra>ilo, ano 9, n. 101, 
agosto 2000, p.01 ). 
A materia acima relata ainda que "Confederagao Nacional da Industria (CNI) tambem vern 
se empanhando em discutir junto aos 6rgaos govemamentais e empresarios a adogao de 
medidas que garantam mais investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento. 0 presidente 
da CNI, deputado Moreira Ferreira, diz que o empresariado nacional "ja tern consciencia 
de que precise inovar para competir nos mercados intemo e extemo, mas precisa de 
mecanismos eficazes e permanentes, que lhes parmitam trabalhar com urn horizonte de 
media e Iongo prazos, sem aumentar ainda mais os encargos que hoje afetam o setor 
produtivo". Jomallntegragao, ana 9, n. 101, agosto 2000, p.01 ). 
Por outro lado, nao obstante a pertinencia das criticas realizadas por Grynszpan (1999), e 
do potencial de estimulo a geragao de inovagao atrlbuido aos incentives iiscais par 
Moreira Ferreira, ha que se reconhecer que a propria classe empresarial desconhece em 
grande medida a existencia mecanismos de financiamento a C&T. De acordo com a autor 
(op.cit), "ha grande desconhecimento por parte das empresas sabre as oportunidades das 
linhas de credito para investimentos. Em pesquisa realizada entre fevereiro e junho de 
1999, avaliando 468 empresas de estado de Sao Paulo (62% da capital e 38% do interior), 
o Centro das lndustrtas do Estado de Sao Paulo e a FIESP avaliaram o conhecimento 
das industrias paulistas e constataram que 77% do universe industrial paulista 
desconhece os mecanismos de apoio ao desenvolvimento tecnol6gico. Das industrias que 
conhecem a Lei 8661193, somente 10% a utilizaram. Em outras palavras, pouco mais de 
2% das industries paulistas foram beneficiadas pela Lei". 
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E interessante notar que a questao central parece ser atribuida, nao a dinamica do setor 
em si, mas as condig6es do ambiente politico e aos marcos regulat6rios, na medida em 
que "em virtude da realidade atual, que e pouco favoravel ao desenvolvimento tecnol6gico 
do setor produtivo, as principals associac;Cies [ANPEI, ABPTI, ANPROTEC] reuniram-se 
em Brasilia para avaliar e comparar os incentives fiscais para pesquisa e 
desenvolvimentos industrials no Brasil" . 
Em concordancia com a segunda sub-hip6tese do trabalho, que considera o entorno da 
empresa de fundamental importancia pera as condiy6es de competitividade, Grynzpan 
(1999) menciona alguns aspectos sabre o papel da universidade visando manter urn 
ambiente inovador e contribuir com o aume•nto da chamada competitividade sistemica do 
pais: 
i) formar profissional de alta qualificagao que possa participar do processo de inovagao 
na empresa; 
ii) acompanhar o estado da arte em nivel internacional, de modo que o seu profissional 
se mantenha sempre na ponta; 
iii) desenvolver pesquisas pioneiras que possam gerar novas produtos e processes 
inovadores; 
iv) manter urn ambiente intemo que seja estimulante ao empreendedor e a transferencia 
dos resultados de pesquisa ao setor produtivo; 
v) melhorar o ensino fundamental e media; 
vi) aumentar o nUmero de vagas. 
De acordo com a recomendagao de politica derivada da terceira sub-hip6tese de trabalho, 
ha espago reservado ainda para a atuagao da universidade junto as pequenas e medias 
empresas. Nesse sentido, na analise de Grynzpan (1999), "duas novas proposig6es 
aproximam a universidade e as pequenas e medias empresas: os clusters e as empresas 
de base tecnol6gica". 
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3.2.2.2 Visao da academia sobre a rela~ao universidade-empresa 
Chaimovich (1999), menciona que "a descren.,a na importancia da ciencia biisica para a 
tecnologia e a convicvao de que a inova9ao, decorrente da pesquisa tecnol6gica, e de 
responsabilidade academica, perpassam alguns discursos na academia, no aparelho do 
estado e nas empresas". Contudo, para o autor esta visao, "especialmente hoje, nao se 
sustenta par !res motivos: i) o intervale entre a descoberta e o produto vern decrescendo 
exponencialmente; ii) o peso da cria9i'io local na inven9i'io local esta muito bern 
documentado; iii) a inovac;:§o ocorre essencialmente na empresa" (grifo nosso). 
No entendimento de Brito Cruz (1998) "a inova98o tecnol6gica, isto e, a constants 
incorpora98o de conhecimento aos processes e produtos, tomou-se ingredients essencial 
para a competitividade da empresa. Ao lado da qualidade no processo produtivo, a 
capacidade de agregar valor na forma de conhecimento toma-se cada vez mais urn item 
da paula de preocupa96es da empresa no Brasil". 0 reconhecimento sabre a importancia 
da inova9ao como urn elemento estrategico na competitividade das empresas e 
compartilhado com o representante da classe empresarial Moreira Ferreira. A principal 
discordancia parece estar centrada no locus da inova98o. De acordo com Brito Cruz 
(1998), "o entendimento de que a pesquisa aplicada e o desenvolvimento necessaries a 
cria9i'io de inova9ao tecnol6gica e competitividade devem ocorrer na empresa e urn 
conceito ainda incipiente no Brasil[ ... ]. Acontece que no Brasil de hoje, o sensa comum 
tende a levar a conc\usao de que as universidades deveriam fazer isto, substituindo a 
iniciativa empresarial [ ... ]". 
Perpectiva de analise semelhante e colocada por Chaimovich (1999), afirmando que "a 
incorpora98o de conhecimento, a inova98o e a necessidade de competi9i'io global sao 
conceitos multo recentes empresa brasi!eira. As exce¢es, quase sempre, foram 
associadas a empresas publicas federais (como por exemplo, Petrobras) e tambem a 
empresas de estados, em particular de Sao Paulo". 0 autor ainda aborda urn ponto centra! 
dessa problematica mencionando que "as grandes multinacionais, com larga experiencia 
em P&D empresariais e, logo, no dominio da gerencia de projetos universidade-empresa 
nos pafses da matriz, nao instalaram no Brasil centros de P&D com caracteristicas 
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comparaveis aos da matriz". lsto posto, recoloca o problema da relac;:ao em niveis mais 
apropriados a realidade dos paises periferic:os. 
De acordo com Pereira (1998), "estudos cle caso nao autorizam a conclusao imediata a 
respeito da vitalidade da relac;:ao, ou seja, de que as resultados da pesquisa academica 
conlribuem para a inovac;:ao tecnol6gica. Em geral, entre os dais paroeiros, existe pouca 
ou nenhuma interac;:ao, peculiariedade quE> se aplica tanto a setores industrials, paises, 
quanta ao tamanho de empreendimentos: <mtre varies tipos de P&D que contribuem para 
inovayG!o tecnol6gica, o que se origina das universidades e marginal; e o mesmo se aplica 
a participac;:ao academica em setores de alta tecnologia em diferente paises" 
Alvim (1998) tambem reconhece a problematica a aponta algumas barreiras 
organizacionais a rela98o universidade-empresa no ambito do setor produtivo como sendo 
"i) baixa relevancia da tecnologia no planejamento e estrategia empresarial (este quadro 
vern mudando, sendo que ainda e forte no ambiente das pequenas empresas); ii) baixa 
capacidade de absorc;:ao de tecnologias; iii) o licenciamento da tecnologia e mais rentavel 
e rapido do que o desenvolvimento da te•cnologia; iv) a visao imediatista adotada na 
gestae dos neg6cios empresariais nao inclui a estrategia de execuc;:ao da pesquisa 
tecnol6gica". 
Na opiniao de Gregolin (1998) "poucos empresarios enxergam na universidade uma fonte 
importante de conhecimento e apoio para a sua empresa e seus neg6cios". Para o autor 
(op.cit.), as melhores oportunidades de interac;:ao para a universidade em geral sao a 
formac;:8o de recursos humanos e as parcer•1as de pesquisa, enquanto, para a empresa, a 
inlerac;:ao em qualquer dos mecanismos de P&D depende das politicas, da estrategia e da 
cultura empresarial, do grau de necessidade do apoio, do grau de segredo e 
comprometimento do neg6cio, do grau de credibilidade das pessoas e das institui<;Oes, 
entre outros fat ores". 
Segundo Marcovitch (1999), atual reitor da Universidade de Sao Paulo, "para que haja 
uma cooperac;:ao [universidade-empresa] em termos ideais e importante que a 
universidade parceira tenha efetivas condigiies de ajudar a modemizac;:8o dos processes 
produtivos". 0 reitor menciona ainda que para atingir esse objetivo, "a universidade deve 
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manter um sistema de p6s-gradua<;ao permanentemente aperfeic;oado. E nele que se forja 
o futuro da pesquisa cientifica e do avanc;o tecnol6gico, ou seja, da inova<;ao 
imprescindivel ao desenvolvimento". Contrariamente a visao empresarial, anteriormente 
apresentada por Grynszpan (1999), Marcovitch (1999) menciona que, a universidade deve 
imprimir a dinamica do relacionamento, "e preciso estabelecer filtros nessa relagao [ ... ] que 
definam claramente os projetos a serem desenvolvidos, com enfase nas iniciativas de 
Iongo ciclo sugeridas pela propria universidade". (grifo nosso) 
Aportando mais alguns elementos a reflexao, Chaimovich (1999) considera que "o elo 
final da incorpora<;ao de valor ao produto consists em uma inova<;ao na linha de produ<;ao. 
Quase independents da natureza do produto, essa etapa e essencial na introdu<;ao de urn 
produto bem-sucedido ou na altera<;ao de urn produto tradicional. 0 Iugar da inova<;ao e, 
portanto, na empresa. As condi<;Oes de contomo que permitem a inova<;ao, e nao a 
inova<;ao, em si, constituem o terrene do dialogo universidade-empresa." 
Por sua vez, Brito Cruz ( 1998) menciona que se o locus da inova<;ao passasse da 
empresa para a universidade, como e o entendendimento de alguns setores, "seria 
desastroso, por desviar as universidades da tarefa que s6 elas podem fazer, que e educar 
os profissionais que farao tecnologia na empresa, se esta lhes der uma chance para isto". 
Tratando especificamente da realidade brasileira, Chaimovich (1999) alerta para uma 
"contradi<;ao que aparece justamente quando as empresas comegam a se interessar, sem 
motives altruistas e visando a sua propria sobrevivencia, pelo dialogo com a universidade. 
Por urn lado, as empresas descreem das instituig5es publicas; por outre, dependem do 
di,<!logo com elas: no Brasil, somente ai [na universidade publica] existe pesquisa''. Nao 
obstante a observa<;ao acima relativa a descrenga nas instituig6es publicas, para Brito 
Cruz (1998) "a universidade brasileira, especialmente, a publica, tern se desenvolvido 
como forrnadora de recursos humanos. Mesmo enfrentando os conhecidos problemas de 
!nefici6ncia e corporativismo, em algumas destas instituiyOes a contribuiy§o a ci6ncia tern 
crescido bastante, a ponto de podermos afirmar [ ... ] que o desafio no memento e como 
transformer ci6ncia em PIB e desenvo!vimento social". Ainda de acordo com a autor, "o 
proprio papel da universidade de qualidade como formadora de recursos humanos 
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qualificados excelentemente termina por ficar em xeque, na medida em que a aplicac;iio 
deste pessoal na empresa (ou na administnac;ao publica) e extremamente limitada". 
Focando outro aspecto da tematica, varios estudos tern apontado as transforma¢es 
internes a universidade por ocasiao de urn estreitamento das relac;iio com o setor 
empresarial. Chaimovich (1999), faz algumas referencias a essa questao quando coloca 
que "com poucas exce¢es, as unidades academicas que se centram em projetos 
contratados por empresas tern vida curta. Abandonando progressivamente o 
compromisso com a criac;iio de conhecimento publico e de tecnologia socialmente 
relevante e de livre acesso, perdem o perfil caracteristico da universidade publica, 
passando a ser empresas dentro da instituic;iio. Rapidamente podem tomar-se obsoletes. 
Alem disso, privatizam o espa90 publico." 
Ainda com relac;iio as transforma¢es intE>mas a universidade, Plonski (1999), aponta 
algumas novas categorias que tern sur!Jido no cenario do ensino superior, como 
"universidades empreendedoras" e "capitalismo academico", cuja efetivac;iio ocorre 
"mediante a comercializac;iio de resultados de pesquisa e a participac;iio nos neg6cios 
desenvolvidos por seus docentes e estudantes". 
0 autor ( op. cit.) prossegue mencionando al!lUmas estrategias adotadas por universidades 
com o objetivo de alavancar neg6cios originados na atividade academica. Assim, "para 
estimular esses neg6cios, tais universidades instalam incubadoras de empresas, exploram 
parques tecnol6gicos e adquirem posi<;X'>E>S no capital de novas empresas de base 
tecnol6gica internamente originadas - agindo a academia, nests case, como capitalista de 
oportunidades (venture capitalist)". 
Da perspective da empresa, ha ainda iniciativas sendo empreendidas pelo setor 
empresarial, como as universidades cooperativas, que se constituem em "entidades 
criadas por empresas para formar e desenvolver os talentos humanos na gestae dos 
neg6cios" (Plonski, 1999). Ainda, segundo o autor, a "crescenta percepc;iio, pelo segmento 
empresarial, de que o seu maier ativo e o capital intelectual e nao fisico, faz com que se 
inspire no modele de instituic;iio com bem-sucedida experiencia milenar na guarda, na 
gera98;o e na format;ao de conhecimento avanyado -a universidade. 
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Outras mudan<;as de percepgao quanta ao papel da universidade sao apontadas. Ainda 
de acordo com Plonski (1999), esta notou tambem que seus quadros docente e discente 
constituiam expressive potencial empreendedor em segmentos de alta tecnologia, e que a 
proximidade flsica a universidade parecia ser urn estfmulo ao surgimento de novas 
neg6cios de base tecnol6gica". Dessa forma, atraves dos sucessivos relates sabre esses 
instrumentos, h8 urn processo de retro-alimentagao positive com relagao a estrutura<;ao 
de incubadoras, parques e p61os tecnol6gicos que tomam-se urn sensa quase comum na 
recomendagao de politicas de intera91io universidade-empresa. 
3.2.2.3 A empresa como demandante dos resultados de pesquisa universitaria 
E frequente na America latina o argumento, que de tanto ser repetido, ja integra o sensa 
comum dos policy makers da area, de que uma vez que as empresas locais possuem 
baixa capacidade de P&D, esta poderia ser substituida pela existente na universidade, ou 
ate mesmo que nao seria conveniente "duplicar" no setor produtivo a infra-estrutura e os 
recursos humanos de que disp6e a universidade< 
Muitos autores, entretanto, argumentam que a baixa capacidade inovativa des empresas e 
um obstaculo tao serio a ponte de impossibilitar a adequada expressao de suas 
demandas para os pesquisadores da universidade e aproveitar o potencial ali existente. 
Alem do que, o tipo de atividade que se desenvolve num centro de P&D empresarial dos 
paises avan<;ados que, neste case, de forma inteiramente justificada, nos servem de 
modelo, e normal mente muito distinto da que tern Iugar num laborat6rio universitario. 
Na realidade, o papel por default relativamente dominante que desempenha a 
universidade publica no investimento total de C& T (RICYT, 1998), termina fazendo com 
que seu esfor90 de pesquisa e p6s-gradua<;ao tenda a niio encontrar possibilidade de 
aplicagBo fora de seus limites, criando uma falsa impressao de "excesso de oferta" 
(Dagnino eThomas, 1998c); 
As empresas locais, em que pese as transforma<;(ies pelas quais vem passando a 
economia dos pafses latino-americanos, continuam funcionando segundo a 16gica da 
importa<;ao de tecnologia. Esta 16gica, embora racional e coerente com nosso perfil social 
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e econ6mico-produtivo, ao nao induzir a cria~o de capacidade inovativa intema as 
empresas, nao permite que elas se beneficiem do potencial de pesquisa e forma~o de 
recursos humanos existente nas institui95es publicas do Pais (Maciel, 1998; Dagnino, 
Thomas e Davy!, 1997). 
De fate, todos OS indicadores disponiveis mostram que e diminuta a participa~o da 
empresa local (inclusive as de capital nacional) no cenario da C&T, quando comparada 
com o padrilo internacional. Apesar da precariedade das cifras disponiveis, o investimento 
das empresas brasileiras em pesquisa e dE~senvolvimento e engenharia - PD&E - estaria 
entre 10 e 30% do gasto total- de 1% do PIB. No Japao, por exemplo, as empresas 
gastam cerca de 70% de alga em tomo de 2:% do PIB, nos EUA, 60%, e na Coreia do Sui, 
80% (RICYT, 1999 e UNESCO 1996). E isto sem contar os gastos em engenharia das 
empresa privadas, cujo montante chega a ser superior ao gasto em P&D. 
A bibliografia latina-americana frequentemente refere-se a carencia da capacidade 
empreendedora e criativa do empresariado a seus estilos tradicionais de gerencia e a 
pequena valorizayao que tern da variavel tecnol6gica na hora de pensar suas estrategias 
de crescimento ou consolida~o (Sutz, 19•94; Arocena, 1999). Porem, as razoes que 
explicam a reduzida interac;ao unlversidadH - empresa estao relacionadas, em grande 
parte, ao modelo de desenvolvimento implementado na maioria de seus paises e ao 
reduzido crescimento dos setores de maier valor agregado relativamente aos demais, que 
nao demandam investimentos em novas tecnologias, 
Katz e Bercovich (1993), embora referindo-se a Argentina, exemplificam o que aconteceu 
na America Latina como urn todo. Segundo "les, as principais explica96es sabre o fato do 
processo de industrializayao ter perdido gr:3dualmente forge e dinamismo e apresentar 
hoje em dia crescentes dificuldades para sua consolidayao, silo: 
1. a prolongada estagnac;ao tecnol6gica em seu setor prim8:rio; 
if. uma indUstria concentrada e oligop61ica que se desenvolveu em um ambiente 
superprotegido e que se apoiou basicament" nos investimentos estrangeiros diretos como 
fonte de dinamismo tecnol6gico; 
iii. uma comunidade empresarial que se envolveu crescentemente em atividades de lobby 
burocratico exibindo um comportamento oportunistico e orientando suas atividades mais 
para a busca de ganhos financeiros do que para esfor<;os tecnol6gicos e inovativos; 
iv. um setor cientifico e tecnol6gico para o qual tern faltado orientayao em seus 
prop6sitos, assim como incentives e mecanismos para medir suas atividades e, 
final mente; 
v. govemos burocraticos que tem deixado sistematicamente de incorporar a idaia de que 
todo pais necessita de uma rede coerente de institui<;iies e polfticas que apoiem as 
processes de mudan<;a tecnica e de modemizayao para explorar suas oportunidades de 
Iongo prazo. 
Como se pode verificar pela lista acima, nilo foi pequena a importancia das caracteristicas 
da empresa latina-americana na determinayao do escasso desenvolvimento observado na 
regi8o. 
3.2.2.4 A abertura economica e a rela!,'ao universidade - empresa: uma digressao 
numenca 
E frequente, na America Latina, a argumento que, baseado no que se supoe ser a 
realidade dos paises avangados, menciona que as empresas locais, hoje operando em 
um ambiente livre do protecionismo, tenderilo, macigamente, a contratar projetos de 
pesquisa com a universidade. 
Esse argumento esta baseado num outro, de que a proposta do govemo, de inseryao 
"competitive" na economia mundial (ou, mais modestamente, de abartura econ6mica), ao 
expor as empresas locais a competiyao as estaria induzindo a introduzir melhorias 
tecnol6gicas na produyao. 
No que respeita a fonma mais usual em nosso meio de introduzir melhorias tecnol6gicas 
na produyao- a importayao de tecnologia, a informayao do Banco Central mostra que, 
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de fate, esta ocorrendo uma verdadeira revoluc;iio. Ela mais do que decuplicou desde o 
inicio desta decada, passando de um patarnar hist6rico de menos de 200 milh6es d61ares 
para quase 3 bilhoes. E dificil avaliar a que se deve essa evoluc;iio, mas a julgar pelas 
categories contratuais que mais cresceram, e possivel inferir que ela seja um refiexo do 
processo em curse, de intemaclonalizac;ao da economia brasileira. 
A segunda forma - realizac;iio de pesquisa e desenvolvimento (P&D) pelas empresas - e 
entendida como uma condic;iio para que a primeira possa levar a capacitac;ao tecnol6gica 
que conduz a maior competitividade. Tambem, neste caso, a informac;ao divulgada e 
taxativa. 
As cifras produzidas pelo govemo apontam um expressive crescimento do investimento 
das empresas P&D desde o inicio da decada. A resposta das empresas, positivamente 
estimuladas pela concorrencia, teria sido tao fantastica que, de 1993 para 94, etas teriam 
aumentado seu gasto em P&D de 0,8 para 1,6 bilh6es de d61ares, um crescimento de 
100%(!) de um ano para outre. 0 gasto das empresas, que no inicio da decada era 
estimado em 20% do total nacional, seria hoje de 45% (MCT, 1997). 
0 fate de que essa segunda performance, apesar de apoiada no sensa comum, niio 
parece coerente com a realidade observacja no Brasil, nem com a evidencia empfrica 
recolhida para paises como a Argentina e o Chile, sugere uma verificac;iio de como foram 
"produzida!l' as informa¢es que a sustentarn. 
Elas provem de uma extrapolac;iio feita por tecnicos do MCT, para o conjunto das 
empresas locais, do resultado de um projeto de responsabilidade de pesquisadores da 
Universidade de Sao Paulo a partir de uma amostra de 651 empresas da base de dados 
da ANPEI (1998). 
0 questionamento acerca dessas informa95es baseia-se em uma comparay8o entre a 
publicada pelo MCT e pelos governos norte·-americano e frances. Mais especificamente, 
entre um indicador construido ad hoc, de gasto em P&D (que inclui salaries, 
equipamentos etc) por "pesquisador equivalente", isto e, a quantidade de recursos que um 
hipotetico pesquisador de nivel superior tral,alhando full time envolvido com P&D tem a 
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sua disposigao para fazer P&D. 
0 valor desse indicador e de cerca de 170 mil d61ares por pesquisador equivalente de 
nivel superior (daqui em diante apenas pesquisador), para os EUA, de 120 para a Franya 
e de 110 para o Brasil (UNESCO, 1996). 
Se tomarmos apenas o setor empresarial (excluindo as universidades, o setor govemo e 
as ONGs) temos que o indicador e de 150 mil d61ares por pesquisador na empresa norte-
americana e 170 na francesa. 0 efeito combinado do custo relative dos equipamentos 
utilizados na sua altamente sofisticada industria e na universidade, e dos salaries 
praticados parecem ser nulo. 
E sempre dificil comparar o Brasil com os paises avanyados. Mas parece razoavel super 
que, aqui, a infra-estrutura de pesquisa das universidades e dos institutes publicos seja 
relativamente mais sofisticada que a do conjunto das empresas; e que os salaries dos 
pesquisadores sejam, nestas, mais altos. 0 que permitiria super uma situagao mais 
equilibrada (como, num outre patamar, ada Argentina, onde o indicador global e de 40 e 
de 67 para a empresa). 
0 MCT afirma que as empresas locais gastaram 2,45 bilhoes de d61ares em P&D e 
empregaram 3850 pesquisadores equivalentes de nivel superior em 1996. 0 que nos leva 
a urn valor de 640 mil d61ares par pesquisador! Ele e quase 6 vezes maier do que o 
indicador brasileiro globaL Mas e, tambem, mais de 4 vezes o indicador para a empresa 
norte-americana; o que estar1a indicando que nossa empresa seria quatro vezes mais 
intensiva em P&D do que a norte-americana. 
E dificil explicar urn indicador tao grande para a empresa brasileira. Ainda mais se 
considerarmos que, em fungao da privatizagao, as empresas estatais que ate ha pouco 
possuiam uma base de pesquisa significative, seriam hoje responsaveis por apenas 25% 
do gasto empresarial. 
Os 640 mil d61ares por pesquisador parecem ser o resultado de duas incorre<;Oes. 
A primeira, do projeto citado, no qual se baseiam os dados publicados pelo MCT Ele 
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indicou, em 1996, que as 651 empresas da amostra teriam gasto 1,3 bilhoes de d61ares 
em 1995, e empregado 2.895 pesquisador·es. 0 que Ievana a um indicador de 450 mil 
d61ares par pesquisador para este conjunto de empresas. 
Ja uma estimative feita pelo projeto em 1998, para 290 empresas, indicou que elas teriam 
gasto em P&D, em 1997, 71 0 milhoes de d61ares e empregado 2.800 pesquisadores. 0 
fato deste numero de pesquisadores ser s6 um pouco inferior ao das 651 empresas da 
amostra maier e surpreendente. Mas, parse" fruto de uma estimativa posterior, pareoe ser 
mais confiavel. Ele, de lata, leva a um indicador- de 250 mil d61ares par pesquisador para 
este conjunto de empresas- rna is verossfmil. 
Mas como esse valor de 250 teria chegado a 640? 
Neste ponte e que esta a segunda incorreg;3o. A dos tecnicos do MCT, que extrapolaram 
a partir do gasto das 651 empresas da amostra (que sao responsaveis par 36% do 
produto industrial bruto nacional), o correspondents ao das milhares de empresas locals. 
A "metodologia" empregada foi a de multipllcar par 1,33 o gasto das prlmeiras e samar 
ao resultado o valor dos inoentlvos fiscais captados pelo conjunto das empresas locals. 
Par que 1 ,33? Ao que justlficam, porque o fator levarla a uma estimative conservadora. Se 
o restante das empresas Jocais nao inclufdas na amostra tivesse a mesma relay§o gasto 
em P&D/faturamento, a valor total aplicado seria 2,8 (100/36) vezes a das incluidas na 
amostra. Como e legitime super que e/as sejam tecnologicamente menos intensivas, o 
fator de extrapola<;iio teria que ser menor que 2,8. Mas quanta menor? Par que nao oerca 
de 2 vezes menor, isla e, 1 ,33? 
A estimativa feita pelo MCT do gasto total das empresas, para a ana de 1996, de 2,45 
bilh6es de d61ares, e entao a resultado da multiplica<;iio do que teria sido gasto pelas 651 
empresas (1,3 bilh6es de d61ares) pelo fator de extrapola<;iio 1,33 (1,73 bilhoes de 
d61ares) mais a total de incentives fiscais (este sim, conhecido, de 0,72 bilhoes de 
d61ares). 
0 numero de pesquisadores equivalentes cle nivel superior empregado no conjunto de 
empresas locais (3.850) pareoe ter sido estrmado de forma semelhante: multiplicando a 
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correspondente ao reportado pelas 651 empresas (2.895) por 1 ,33. 
A divisao do gasto em P&D do conjunto de empresas locals palo numero de 
pasquisadores equivalentes de nivel superior que empregam (2,45 bilhoes de d61ares/3 
850 pasquisadores) resulta no valor que jii conheciamos, de 640. 
Mas o que significa issc tudo? 
Se atribuissemos urn indicador para a empresa local mais proximo da realidade brasileira 
e mais coerente com a observada em outros paises, alga em tomo de 110, o que 
ocorreria? 
Uma vez que e pouco proviivel que o numero de pasquisadores tenha sido subestimado, 
o gasto das empresas seria quase 6 vezes menor do que os 2,45 bilhoes de d61ares 
estimado. lsto ii, 424 milhoes de d61ares. Em consequencia, o gasto total em P&D 
brasileiro teria sido, 2 bilh6es de d61ares menor. 
De acordo com essa "engenharia reversa", o gasto das empresas niio alcan<;aria 45%, 
como afirma o govemo, mas seria cerca de 12% do total. Este valor, diga-se de 
passagem, e coerente com as estimativas, precilrias como se sa be, que se faziam ate o 
advento do projeto citado. Naquela epoca, predominava o numero que se havia produzido 
nos anos 70: o gasto das empresas era de 20%, sen do 12% das estatais e 8% das 
privadas. Se supusermos, como v8rias evid€ncias autorizam, que o gasto atribufdo as 
estatais tenha diminuido fortemente, sem que o das privadas tenha aumentado, ganha 
plausibilidade a estimativa. 
0 questionamento realizado permite tres consideragoes finais. 
No plano do govemo, e imprescindivel que a sucessiio de erros que parece ter ocorrido 
seja explicitada e corrigida. No plano academico, o mito de que a abertura econ6mica leva 
as empresas dos pafses perifericos a aumentarem seu gasto em P&D acaba de ser mais 
uma vez questionado. No plano da politica tecnol6gica, causa preocupag§o a 
comparagao entre a evolug§o vertiginosa da importag§o de tecnologia pelas empresas e 
do seu gasto em P&D, sabendo-se que ii justamente a segunda que permite o adequado 
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aproveitamento da primeira. 
3.2.3 Conclusao 
A conclusao a que se pode chegar da tentative de atualizac;ao feita acima das amalises 
que vern sendo realizadas desde os anos 60, na America Latina, acerca do 
comportamento da empresa local, parece mostrar que a substituic;Bo do modelo 
econ6mico baseado na substituic;Bo de importa96es pelo da abertura comercial nao altere 
a situac;Bo referents a demanda que ela coloca para universidade. 0 novo modelo tende 
a fazer com que muitas empresas nacionais ineficientes encerrem suas atividades 
produtivas ou se transformem em pontos de venda de suas antigas concorrentes 
transnacionais situadas no exterior. Alem do desemprego que gera, esta "destruic;Bo" nao 
parece ser "criadora": empresarios que clepois de urn Iongo periodo de protec;Bo e 
subsfdios, com mao-de-obra, energia e insumos baratos, nao se tomaram competitivos, 
parecem nao reunir capacidade ou vontade de fazii-lo nas condi¢es menos propfcias 
atuais. 
De fato, parece pouco provavel que empmsas privadas brasileiras, criadas na lase da 
substituic;Bo de importa¢es, possam tomar-se competitivas e produzir ou demandar 
intemamente conhecimento tecno/6gico au cientffico. Dado que sao muito pequenos a 
flexibilidade tecnol6gica e o hiato administravel em relac;Bo ao exterior que apresentam os 
segmentos em que operam, para competir no exterior, elas teriam que ter uma expectativa 
de ganhar mercados que justificassem o investimento no desenvolvimento de tecnologia, 
em geral de propriedade das empresas que <Jominam o mercado intemacional. 0 custo de 
oportunidade do desenvolvimento de variantes tecnol6gicas pr6prias que possam 
proporcionar-lhes urn Iuera diferencial do inovador e extremamente alto. Dificilmente 
lograriam eficiencia semelhante a das tecnologias mais modemas empregadas par 
aquelas empresas para produzir bens adequados aos mercados que controlam. 
Na verdade, a demanda desse segmento, ao contr8rio do que ocorrla com o das 
empresas estatais em ritmo acelerado de privatizac;Bo, que par apresentar alto conteudo 
tecno!6gico favorecia a realiza98.o de prograrnas de pesquisa de Iongo prazo, envolvendo 
varios grupos e penmitindo o equipamento de laborat6rios e a formac;ao de p6s-
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graduac;iio, nao apresenta maiores desafios para universidade. As empresas privadas 
locals, ou sao transnacionais e salvo excey5es nao realizam pesquisa no Pais, ou sao 
nacionais, e tipicamente apresentam demandas tipo trouble shooting, correspondents as 
tecnologias ultrapassadas que utilizam e cuja soluc;iio deixa pouco saldo, principalmente 
em termos de conhecimento, para a universidade; 
A proposta de inserc;ao na economia mundial parece demander uma politica de C&T que 
apenas promova a capacidade intema de operar a tecnologia importada. Dada as 
caracteristicas das tecnologias e dos segmentos mobilizados, muito pouco se requer de 
desenvolvimento tecnol6gico, e muito menos cientifico, local. 0 resultado aparentemente 
inevitavel e a crescents desmantelamento do complexo de C&T e a manutenc;ao em urn 
nivel apenas basal - de reproduc;iio dos quadros ligados a urn ensino cada vez mais 
voltado a mera oparac;ao de tecnologia importada - da infra-estrutura de pesquisa 
cientifica. No melhor dos casas, isto poderia ocorrer simultaneamente a uma "retirada 
tatica" - defensive e em geral corporative - da comunidade de pesquisa na direc;iio das 
ciencias basicas (Dagnino e Thomas, 1998a, c). 
Par Ultimo, parece ser conveniente mostrar como a insist9ncia com que se procura 
mostrar o ganho para a atividade de pesquisa desenvolvida na universidade, que 
decorreria de uma maier interac;iio com a empresa privada, nao se justifica. 
No caso dos EUA - exemplo tao insuspeito a ponte de ser tornado como modele para 
pautar a relac;iio universidade - empresa em nosso pais -, segundo dados da National 
Science Foundation (1987), apenas 2% do que a empresa privada gasta em P&D e 
contratado com a universidade. 0 que mostra que a pesquisa universit8ria 8 maci!f8mente 
apoiada a lunda pardido pelos govemos dos paises avanvados, e tambem par empresas 
(Ronayne, 1984, Kash, 1991 ), nao porque seus resultados sejam diretamente apliceveis a 
produc;§o, mas sim porque ela e a Unica maneira eficiente que se conhece para treinar 
pesquisadores capazes de conceber tecnologias que tomem as empresas competitivas; 
Portanto, as propostas para que a universidade publica empreenda uma descida da "terre 
de marftm" por meio da promoc;So de um maior re!acionamento com as empresas para 
que, dessa fonna, possam vir a autosustentar-se parecem pouco factfveis. 
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Tan to mais que iniciativas como os parques e p61os tecnol6gicos, incubadoras de 
empresas, etc, como se vera adiante, nao apenas parecem ter escassa chance de 
sucesso como parecem visar mais a complementac;iio dos salarios aviltados dos 
professores, via a prestac;ao de servi<;os e consultoria, do que a realizac;iio de pesquisas 
compativeis com o ambients universitario e com seu carater publico (Thomas, Davyt, 
Gomes e Dagnino, 1997; Thomas e Dagnino, 1998); 
3.3 T erceira sub-hip6tese: rela<;;ao uniwrsidade - empresa e as incubadoras de 
empresas, p61os e parques tecnol6gicos 
Nesta se<;ao sao apresentados, no primeiro item, as argumentos favoraveis presentes na 
literatura que se referem a relac;iio universidade - empresa propriamente dita. lsto e, 
aqueles cujo contetldo esta alinhado com a hip6tese HT>O ou, mais precisamente, a 
terceira das sub-hip6teses nela "embutidas". A de que independentemente do estado de 
cad a urn dos dais p61os, devido a implementac;iio de politicas de C& T - vinculacionistas -
estaria ocorrendo uma diminui<;ao dos eventuais obst8culos a relagSo. 
3.3.1 Argumentos favoraveis na literature dos pafs es avan<;;ados 
Como ja indicado, o procedimento metodol6gico utilizado neste trabalho nao e coerente 
com a maneira como esta organizada a literatura sabre a relag8o universidade - empresa, 
o que obriga a urn consideravel esfor<;;o de re•leitura e interpretac;iio. 
No caso da sub-hip6tese que se passa a analisar, a referencia mais presente na ltteratura 
no que respeita a rela<;Bo universidade - empresa em si mesma e a que conceme aos 
chamados P61os Tecnol6gicos. Urn novo arranjo que na literatura dominants aparece, de 
forma explicita embora mais frequentemente implfcita, como determinando uma 
verdadeira revoluc;iio no carater dessa relac;iio. 
E par essa razao que esta se<;ao tern como foco de an81ise o conjunto de mecanismos e 
programas de natureza publica de promo<;;so da relac;iio universidade - empresa aos 
quais se enfeixa sob a denominac;iio de P61o,; Tecnol6gicos. 
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3.3.1.1 Sobre o conceito de P61os Tecnol6gicos:" 
Com a finalidade de precisar o conceito de P61o Tecnol6gico, a United Kingdom Science 
Parks Association (UKSPA, 1985) estabeleceu alguns criterios basicos para reconhecer 
como tal algumas das iniciativas surgidas no Reina Unido, especialmente a partir de 
meados dos anos 80. Sao eles: 
i) constituir-se num empreendimento imobiliario com vinculos operacionais formais 
com uma universidade ou institute de pesquisa: 
ii) promover a forma<;ao e o crescimento de empresas intensives em conhecimento 
concentradas localmente; 
iii) possuir uma fungao gerencial ativamente engajada na transferencia da tecnologia e 
na prestagao de servivos de assessoria aos empreendimentos locais. 
Analogamente, para o case norte-americana, de acordo com Matkin (1993) a Association 
of University-Related Research Parks (AURRP) define urn research park como urn 
empreendimento baseado na propriedade imobiliaria que apresenta as seguintes 
caracter!sticas~ 
i) possuir terrenos ou edificios, ja anteriormente disponiveis ou planejados, 
especiflcamente para servirem como instala96es para execu<;ao de P&D publica e 
privada, para localizagao de empresas de alta tecnologia, e para presta<;ao de servivos de 
apoio; 
ii) ter urn relacionamento operacional ou contratual com a universidade ou outre 
institui<;!io de ensino superior local; 
iii) promover atividades de P&D na universidade em parceria com a industria, auxiliar 
14 Existem vcirtas denominayOes na literatura para o que aqui se denomina P6b Tecno16gico. Science Park, 
Research Palk, ScientifiC Park, Technopole, Technopotis sao alguns dos tennos mais frequentes na literatura 
estrangeira que inspira a produc;ao dos pesquisadores brasilelros, os quais utilizam de forma praticamente 
indiferenciada os termos. Com a finalidade de homogeneizar a terminologia, ao Iongo deste trabalho e, 
supomos sem perda de rigor, adotaremos aqui o tenno POlo Tecnol6gico. 
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no crescimento de novas empreendimentos e gerar desenvolvimento econ6mico; 
iv) auxiliar na transferencia de tecnologia e de habilidades de neg6cios entre a 
universidade e as empresas localizadas intHmamente ao empreendimento. 
Nao obstante as defini<;Xies ·~ecnicas" propostas pelas institui<;Xies congeneres inglesa 
(UKSPA) e norte-americana (AURRP), cliferentes autores apresentam suas pr6prias 
versOes au interpretagOes acerca do fenOm13no. 
Referindo-se a experiencia francesa, Lacave (1991 ), ressalta quatro elementos 
fundamentals dos P61os T ecnol6gicos: 
i) ter uma estrategia global de desenvolvimento econ6mico local au regional; 
ii) obter consenso e construir parcerias atuantes entre os agentes locais; 
iii) em termos fisicos, caracterizar-se como uma iniciativa de desenvolvimento 
imobiW3rio; 
iv) proporcionar servic;os as institui<;Xies ou empresas localizadas na area. 
Ainda no casofrances, Bruha! (1995:349) observou que "as P61os Tecnol6gicosfranceses 
envolvem mais do que simplesmente a din8mica econ6mica e tecnol6gica de uma 
aglomeragBo ou area geogr8fica marcada por vinculos emergentes entre empresas, 
centros de pesquisa e cidades. Mais do que isso, as P61os Tecnol6gicos franceses sao 
caracterizados principalmente par iniciativas de politicas ambiciosas e institucionalmente 
organizadas". 0 objetivo dessas politicas, prossegue o autor, e "facilitar e fomentar tais 
vinculos e proporcionar aos P61os Tecnol6gicos urn local privilegiado no contexto urbana". 
No caso do Japao, o Ministerio do Comercio lntemacional e Industria - MITI (1990), 
entende technopo/is como urn concerto associado a cinco caracteristicas principais: 
i) promover a integra<;:iio entre industria, academia (universidade e institutes de P&D); 
ii) manter urn estreito relacionamento com a cidade-sede, visando a promoy8o do 
desenvolvimento local e regional; 
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iii) estimular a formagao de complexes industriais, seja atraves de incentives, seja com 
recursos privados; 
iv) execugao de duas formas basicas de P&D: uma considerada de ''fronteira" 
tecnol6gica e outra dirigida a transferencia de tecnologia para as industries existentes; 
v) maxi mizar o potencial de cada regiao, onde sao estabelecidos tais arranjos. 
Para Luger e Goldstein (1991) P61os Tecnol6gicos sao entidades organizacionais que 
vendem ou alugam terrenos e/ou edificios para a organizagao de neg6cios cuja principal 
atividade seja execugao de pesquisa basica, aplicada ou desenvolvimento de novas 
produtos ou processes. Ainda podem ser incluidas nessa definigao incubadoras de 
empresas, que proporcionam espac;os em edificios multi-usuaries, case as atividades das 
empresas sejam orientadas a P&D. Contudo, OS autores alertam para 0 fato de que nao 
costumam existir Palos T ecnol6gicos "puros". Estes, frequentemente, incluem alguns 
neg6cios orientados a prestagiio de servic;os, como, por exemplo, hoteis, restaurantes, 
bancos, firmas de contabilidade, de advocacia, creches, bem como alguns neg6cios mais 
propriamente engajados em produgao do que na execugao de P&D. 
De acordo com Chartes, Hayward e Thomas (1995), existe uma imagem geralmente 
aceita sabre P61os Tecnol6gicos como um conjunto de edificios ocupados per empresas 
de alta tecnologia, localizado numa ampla area verde. Porem, segundo os autores, essa 
descrigao nao se adequa completamente a todos os P61os Tecnol6gicos europeus, sendo 
possivel identificar pelo menos quatro modelos diferentes: 
1. Palos T ecnol6gicos anglo-americanos; 
11. Centres de inovagao ou incubadoras; 
iii. P61os Tecnol6gicos como uma "rede" de edificios; 
iv. P61os Tecnol6gicos "virtuais" ou inter\igados em rede. 
Para Quintas eta!. (1993), Polo Tecnol6gico e considerado "um ambiente e uma infra-
estrutura onde os academicos podem comerciaHzar resultados de suas pesquisas, como 
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tambem as empresas podem instalar suas unidades de P&D, acessar e explorar a 
expertise e os resultados de pesquisas concluzidas na universidade". 
Segundo Felsenstein (1994), os P61os Tecnol6gicos exercem um papel de incubadoras 
empresariais, fomentando a cria<;ao e o desenvolvimento de pequenos empreendimentos 
de base tecnol6gica, facilitando a transfer<incia de know-how da universidade para as 
empresas localizadas neles localizadas, promovendo a desenvolvimento de empresas de 
origem academica e estimulando o desenvol!vimento de produtos e processes inovativos. 
Para Chanaron (1989), P61o Tecnol6gico e uma estrutura com gerenciamento local, 
visando ao desenvolvimento de alta tecnologia, que reuna empresas com esse tipo de 
atividade e institui96es de P&D, numa area previamente definida e planejada. 
Na visao de Joseph (1989) P61o Tecnol6gico e considerado um empreendimento 
imobiliario, cujo objetivo e favorecer a concentra<;ao de empresas de base tecnol6gica, 
proporcionando, para tanto, as condi96es para que a iniciativa !ogre exito. 
Por sua vez, segundo Gonzales e Reyna (1997) parques tecnol6gicos e incubadoras de 
empresas de base tecnol6gica sao considerados espa9Qs imobiliarios dedicados ao 
trabalho cooperative entre academicos e empresarios. A finalidade basica que se 
persegue e a inova<;ao e a transferencia de tecnologia atraves de um meio pr6prio para o 
estabelecimento de uma sinergia entre a atividade industrial e a pesquisa cientifica que, 
ademais, potencializa a atragao do necessaria apoio financeiro. 
Cariola e Rolfo (1998) entendem P61os Tecnol6gicos oomo organiza96es que 
freqOentemente surgem em regi6es economicamente deterioradas ou em declfnio 
industrial, e que atuam atraves de mecanismos de treinamento, e na promo~o de 
economias extemas para ativar o empreencledorismo na area especialmente atraves de 
tres tipos de interveng§o: servigos ffsico-logl~:;iticos, servi90s de escrit6rio e de consultoria 
as empresas. 
Como podemos notar, de maneira geral, as temas recorrentemente presentes nas v8rias 
defrni96es, interpreta96es ou reinterpreta96es do termo P6Jo T ecnol6gico fazem referenda 
explicita au implfcita a ocorrencias como: 
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L estreitamento da rela<;ao universidade-empresa; 
iL transferencia de tecnologia; 
iii. empreendedores academicos; 
iv. promo<;ao de empresas nascentes baseadas na pesquisa universitaria; 
v. industria inovativa de alta tecnologia; 
vi. novas atividades, substituindo atividedes em dec\inio (modemiza<;ilo setorial); 
vii. promo<;ao do desenvolvimento local e regional; 
viii. melhoria da imagem local/regional 
3.3.1.2 Efeitos atribuidos aos Po los T ecnol6gicos 
Dentre os efeitos atribuidos a esse tipo de arranjo destacam-se: 
i) promo<;ilo de novas empresas; 
ii) promo<;ilo da vincula<;ilo universidade-empresa, resultando no surgimento de produtos 
e processos inovadores, 
iii) promo<;ilo do desenvolvimento economico atraves de empresas dos P61os 
Tecnol6gicos dado seu elevado nivel tecnol6gico e vantagens competitivas; 
iv) cria<;ao de emprego e gera<;ilo de renda. 
Autores como Webster e Etzkowitz ( 1991 ), consideram que os parques tecnol6gicos tern 
desempenhado diferentes papeis, mas tres deles tern sido os mais importantes: 
i) como estrategia de desenvolvimento da universidade para levantar fundos vendendo 
ou alugando terra subtilizada, como foi o caso inicialmente, par exemplo, em Stanford e 
Cambridge; 
ii) como uma estrategia para criar urn ambiente tecnico para uma escola de engenharia 
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(Ressenlear Polytecnic lnstitut, Heriot Watt (Edimburg); 
iii) ou como estrategia de desenvolvimento econ6mico regional visando atrair laboratories 
industrials e govemamentais (Research Triangle - EUA, University-Enterprise 
Fundation - Espanha). 
Para Sicsu e Magalhaes (1998), os parques tecnol6gicos e incubadoras, considerados 
anteriormente como meres distritos industriais e condominios de empresas, passam a ter 
urn papel estrategico no novo modele de desenvolvimento. Com eles, as diferentes 
regiOes podem criar uma marca atratora de investimentos e inserir~s na din8mica de 
desenvolvimento. Neste sentido, nao podem ser vistas como urn balcao para ensaios de 
inventores e tecnol6gos, mas sim como sistemas complexes, que articulam diferentes 
agentes, visando a criagao de especificidad•>s que deem atratividade para a regiao. 
De acordo com Quintas (1994), o t<>rmo P61o Teonol6gico logrou difundir-se 
intemacional mente, mas sua definigao em termos rna is precisos permanece, ainda, aberta 
a discussao. 
0 que frequentemente ocorre e defini-lo a partir dos efeitos a ele atribuidos ou desejados. 
Assim, como a "definigao" e construida a partir de supostos resultados esperados, tem-se, 
na verdade, nao uma definigao, mas uma prescrigao do comportamento idealizado do 
mesmo. 
Segundo Massey, Quintas e Wield (1992) •>xiste um "conoeito" popular do que seja um 
P61o Teonol6gico o qual e utilizado na literature produzida pelos pr6prios promotores dos 
P61os T eonol6gicos e amplamente reproduzido par jomalistas e autores que tem tratado o 
lema Esse "conoeito" traz em seu bojo um conjunto de relat;Oes causais postuladas 
(frequentemente de maneira implfcita) como inerentes a esses arranjos. 
Subjaoente ao conoeito de P61os Teonol6gims podemos identificar duas ideias basicas, 
de natureza linear e complementares. A primeira delas, referenciada e criticada em 
Quintas (1994), Quintas eta/. (1992), e Massey, Quintas e Wield (1992) esta associada a 
nogao de fluxo linear da inovagao tecnol6gic<>. 
De acordo com essa concep<;ilo, a inova<;ilo tecnol6gica e caracterizada por uma 
sequencia 16gica de etapas estanques, que se inicia com a pesquisa biisica, passando a 
pesquisa aplicada, ao desenvolvimento experimental, a produ<;ilo inicial e, finalmente, a 
difusao da tecnologia. Os resultados obtidos por uma dada etapa sao considerados 
insumos para a etapa subsequente. 0 focus para a ocorrencia das lases e tambem 
distinto, iniciando-se na universidade com a pesquisa basica e aplicada, passando, no 
caso em questao, pelas empresas do Polo Tecno16gico, que realizam desenvolvimento 
experimental e/ou confeccionam prot6tipos. 0 ciclo da inova<;ilo culmina com a produ<;iio 
em escala industrial, realizada normal mente fora dos Po los T ecnol6gicos, visto que muitos 
nao perm item intemamente atividades de manufatura. 
Os P61os Tecnol6gicos fundamentam-se na hip6tese de que a inova<;iio tecnol6gica surge 
da pesquisa biisica. Segundo Massey, Quintas e Wield (1992), o modelo linear, poderoso 
pela sua simplicidade, e relevante para aqueles que acreditam que um pais pode ser 
competente para ''fazer" ciencia mas despreparado para promover sua aplica<;iio para fins 
comerciais. 0 argumento principal e o de que nas universidades existem pesquisadores 
brilhantes fazendo novas descobertas o tempo todo, mas lhes faltam os meios ou o desejo 
de atingirem o mercado_ Nesse sentido, as P61os Tecnol6gicos constituem-se num canal 
pelo qual a ciencia pode ser vinculada ao comercio. 
A segunda ideia, tambem de carater marcadamente linear, presente no ethos dos Palos 
T ecno16gicos, consiste em estabelecer uma rela<;ao causal direta entre a existencia de 
vinculos universidade - empresa e a prom098o do desenvolvimento econ6mico. Assim, os 
P61os Tecnol6gicos sao tornados como catalisadores desse procasso, na medida em que, 
par um lado, desempenham o papel de mecanisme de promo<;ilo da rela<;ilo universidade 
- empresa e, por outre, apresentam grande potencial para gera<;iio de empresas 
produtoras de bens ou servigos de alto valor agregado, fato que, por sua vez, conduzira 
ao desenvolvimento econ6mico local/regional, com impactos positives tambem ao nlvel 
naciona!15" 
15 Essa ideia esta presente na malaria dos trabalhos de natureza mais normativa e acrrtica existente sabre o 
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Essas duas ideias fundamentals que pe>rmeiam o co nee ito de P61os T ecnol6gicos, 
parecem estar na origem de considera¢e:; que aparecem de forma reiterada acerca da 
dinamica interna e dos efeitos derivados desses arranjos. Essas considera¢es, presentes 
em relates que em geral nao consideram os condicionantes hist6ricos, politicos, socials e 
economicos, particulares a urn dado espa'"' geogratico e cultural, em uma tentativa de 
emular as paradigmaticas experiencias norte-americanas de Silicon-Valley e Route 128, 
terminaram par constituirem-se em verdadeiros pressupostos. 
L Pela importancia que tiveram para a reproduc;ilo e aceitac;ilo acritica, sobretudo em 
paises perifericos, das caracteristicas virtuosas des Palos Tecnol6gicos, de tais 
pressupostos sao aqui apresentados. Em sHguida, menciona-se as considera¢es criticas 
de autores selecionados com o objetivo de identificar as incongruencias que incorporam e 
que tern enviesado a maioria das analises correntes na literatura. 
iL Proximidade fisica. Urn des mais difundidos pressupostos considera a proximidade 
fisica uma condic;ilo para a promoc;ilo efica<' do relacionamento universidade-empresa. A 
id6ia e que a efici8ncia do referido relacionamento esta na existencia de proximidade 
fisica entre as duas partes. Assim, a localiza1c;ilo ideal para urn Polo Tecnol6gico e junto a 
universidades au institui¢es de pesquisa. 
iii. Sinergia. A proximidade fisica, considerado urn fator basico para o relacionamento 
entre os varies agentes presentes num Polo Tecnol6gico, leva a uma intensa sinergia 
cooperativa caracterizada pela existencia de uma rede informal de colaborac;ilo e 
cooperay.§o tecnica que se conforma entre os recursos humanos das empresas e da 
universidadeflnstituic;ilo de pesquisa. Essa rede e urn canal de dupla via pera transferencia 
de tecnologia e para a concretiza98o de neg6cios. 
iv. Gerac;ilo de empresas - academic spin-offs. Promover ou facilitar a criac;ilo de 
empresas par pesquisadores atraves da utilizac;ilo dos resultados de pesquisa academica 
e urn dos elementos-chave presentes no conceito de P61os Tecnol6gicos. Trata-se 
claramente de uma influ6ncia direta das experi8ncias norte-americanas do Silicon Valley e 
tema. 
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de Route 128. Assim sendo, credita-se a estes a capacidade de apresentar uma elevada 
taxa de gera<;ao de empresas. Neste pressuposto esta implicita a ideia do academico-
empreendedor. 
v. Nivel tecnol6gico das empresas. Urn dos objetivos dos Palos Tecnol6gicos e atrair ou 
favorecer a cria<;iio de empresas tecnologicamente sofisticadas, ou de "alta tecnologia". 
vL Gera<;ao de emprego e renda. Ainda relacionado ao pressuposto anterior, 
correntemente atribui-se as empresas de base tecnol6gica associadas aos P61os 
Tecnol6gicos uma elevada capacidade de gerar emprego e rends. 
viL Transferencia de tecnologia e pequenas empresas. Urn outro pressuposto corrente e 
supor que no ambito dos P61os Tecnol6gicos o esfon;o de transferencia do conhecimento 
e da tecno\ogia empreendido pela universidade/institui<;iio de pesquisa e dirigido pera 
micro e pequenas empresas de base tecnol6gica. 
3.3.2 Caracteriza~iio das lniciativas Brasileiras 
A literature produzida no Brasil e, em geral, na America Latina, nao trata de forma 
especifica da hip6tese com a qual se esta trabalhando. Mais do que isto, nao e passive! 
sequer, no campo restrito do que se costume chamar Polo Tecnol6gico, identificar 
argumentos como os que se apresentou no item anterior. E por essa razao que o presente 
item nao se prop6e, como se poderia esperar por analogia ao que se realizou na set;ao 
anterior, a apresentar os argumentos favoraveis presentes na literature. 
Diferentemente, o que se apresenta neste item e a contribui<;iio de urn dos autores 
brasileiros que mais se preocuparam em precisar o termo P61o Tecnol6gico e dar-lhe um 
status conceitual-analitico apropriado. Trata-se do professor Adeline Medeiros. 
De acordo com a proposi<;iio de Medeiros (1990; 1993), no caso brasileiro, os P61os 
T ecno16gicos de vern ser entendidos como arranjos institucionais mediadores, que se 
prop6em a exercer urn papal de articula<;iio-gestao politico-operacional em pro! dos 
interesses e necessidades de empresas de base tecnol6gica localizadas em urn dado 
espa<;o geografico, normal mente disperses no ambito de uma cidade. 
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Quanta a natureza juridica, tais entidades tomam frequentemente a forma de fundayiies 
de carater privado, sem fins lucrativos, estruturadas administrativamente em diretorias 
(executiva e financeira) e conselhos corn representayiies de varies segmentos da 
sociedade - academico, empresarial, politico e de classe. 
Com relagiio a genese, a maioria dessas emtidades foi estabelecida a partir de meados 
dos anos 80, por iniciativas de pessoas: ligadas ao meio academico 16• A principal 
motivagiio para o estabelecimento desses arranjos esta no entendimento de que o 
potencial cientffico e tecnol6gico disponfvel nas universidades!lnstituigOes locals de 
pesquisa pode, atraves de mecanismos apropriados de gestae, contribuir para a criagiio e 
fortalecimento de empresas de base tecnolcigica, dinamizando, assim, o desenvolvimento 
econOmico local e regional. 
Apenas para se ter uma id8ia da import61ncia atribuida par muitos analistas e policy 
makers brasileiros e !atino-americanos a es:se instrumento, tomamos a seguinte citac;:Bo, 
extraido do artigo de Gregolin (1998) referindo-se ao potencial cientifico e tecnol6gico 
instalado na cidade de Silo Carlos: 
"E unica cidade do interior de Sao Paulo a abrigar duas universidades publicas de 
altissima competencia tecnico-cientifica (UFSCar e USP), duas outras institui¢es de 
ensino superior, dais centres de pasquisa da Embrapa, duas incubadoras de empresas de 
base tecnol6gica (Parqtec e Cedin/SCTDE), urn projeto de science park para empresas e 
laboratories. Varies nucleos de excelencia estao abrigados em todas estas instituiyiies de 
ensino e pesquisa com competencia reconhecida em nivel intemacional" Gregolin (1998: 
180). 
3.3.3 Criticas na literatura dos paises avan~;ados 
A seguir, e tomando como relerencia os efeitos atribuidos aos P61os Tecnol6gicos 
aludidos no item 3.3.3 sao apresentadas o>nsiderayiies criticas de alguns analistas da 
experiSncia dos paises avangados. 
16 Embora algumas das entidades gestoras tenham obtldo apoio do Conselho National de Desenvolvimento 
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Antes, porem, cabe uma referencia ao conceito oferecido por Massey, Quintas e Wield 
(1992) que, sem ser propriamente crftica, enfeixa uma serie de coloca<;Qes referentes a 
questao de 'a quem interessa" os P61os Tecnol6gicos. Segundo asses autores, "P61os 
T ecnol6gicos sao novas espa\(Cls, ou tentativas de se constituir novas espa90s, para a 
acumula<;ao do capital privado". 
3.3.3.1 Proximidade fisica 
Tal pressuposto, sugestivamente caricaturizado par Ruffiex (1987:22) de ·~etiche da 
proximidade", e questionado par diversos outros autores. 
Segundo Brunat e Reverdy (1989), a "proximidade fisica nao explica, suficientemente, o 
padriio de relacionamento contratual entre universidade e industria". Para Quintas et a/. 
(1992) e Segal e Quince (1985), o estreitamento das rela<;Qes universidade - empresa 
esta muito mais relacionado a ( e e mais dependentes de) interesses especificos dos 
atores e da percep<;iio de beneficios mutuos do que simplesmente decorrente da 
existencia de proximidade fisica per se. Estudo empirico sabre a experiencia do Reina 
Unido, conduzido par Monck et a/. (1990), revelou que proximidade fisica nao leva 
necessariamente a formaliza~o de vfnculos entre universidade e empresa. Nesse 
sentido, nao foram encontradas diferengas significativas no padrao de relacionamento 
fonmal entre a universidade e as empresas localizadas intemamente daquelas localizadas 
extemamente aos P61os T ecnol6gicos. 
Quintas eta/. (1992) evidenciam ainda um outro aspecto dessa questao. Trata-se do fato 
de que as empresas que se transferiram para os P6!os T ecnol6gicos brit8nicos sem que 
tivessem previamente relag8:o com a universidade, consideravam que a proximidade na.o 
iria facilitar significativamente o estabelecimento desta. 
Na analise do caso frances de Sophia-Antipolis, Ruffiex (1987) argumenta que nao se 
pode esperar como subproduto da proximidade geogratica uma fertiliza<;ao cruzada entre 
universidade e empresa. 0 autor afirma que vizinhanga nao significa necessariamente o 
Cientifico e Tecnol6gico • CNPq ·para sua lnstituigao, o mesmo nao se manteve ao Iongo do tempo. 
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estabelecimento de um "estado de comunicagao" entre as partes. 
Para Segal e Quince (1985), os principais elementos envolvidos na questao do 
estreitamento das rela<;(ies universidade - empresa estao multo menos relacionados a 
distancia fisica per se, que tem demonstrado nao se constituir num fator necessaria, 
tampouco sufciente, e sim, aqueles relacionados ao tempo e a conveni€mcia do acesso, 
bem como a percepgao de interesse e beneficia mutua. 
Tambem, nessa diregao, aponta o estudo sobre os P61os Tecnol6gicos ingleses realizado 
par Massey, Quintas e Wield (1992). Algumas empresas, intemas aos P61os 
T ecnol6gicos, manifestaram a existencia de uma falta de sintonia entre a pesquisa 
desenvolvida na universidade local e suas necessidades mais imediatas. Essas 
empresas, entao, mantinham vfnculos de pesquisa com universidades localizadas em 
mrtras regi6es. Os autores constataram que tais vinculos sao desenvolvidos durante 
longos periodos de tempo e independem de proximidade fisica entre a empresa e a 
instituigao de pesquisa. 
Alguns pesquisadores tem apontado para possiveis impactos a jusante, no caso, por 
exemplo, de atividades de manufatura que viessem a se instalar no P61o Tecnol6gico para 
se beneficiarem da proximidade fisica- visando a apropriagao mais rapida da inovagao ali 
gerada. Contudo, Luger e Goldstein (1991) argumentam que os avan9os na comunicagao 
da inovagao tecnol6gica originada nas universidades e institui<;(ies de P&D podem tamar 
essa proximidade pouco importante. Proximidade espacial de atividades de P&D e 
provavelmente mais importante para empre>sas de manufatura com plantas produtivas 
instaladas em varias localidades, que invertem pesadamente em P&D, e em industrias 
com rapida mudan99 tecnol6gica (ou curta ciclo do produto). Nesses casas, prosseguem 
os autores, e mais provavel que as corporaq6es localizem suas plantas produtivas mais 
pr6ximas as suas pr6prias instala96es de P&D. Ha ainda que considerar a natureza 
espacialmente difusa dos mercados, nacional e intemacional de resultados de P&D. 
Nao obstante a predominancia do referido ·~.,tiche da proximidade" dentre os promotores 
de P61os Tecnol6gicos, alguns organismos govemamentais, j8 no inicio do boom da 
estruturac;ao desses arranjos na Europa, demonstravam estar mais atentos a essa 
problematica. E o caso do Advisory Council for Applied Research and Development 
(AGARD), do Reina Unido. Em relat6rio publicado na primeira metade dos anos oitenta, 
sobre a rela,ao universidade-empresa, a AGARD (1983) alerta para o fato de proximidade 
fisica nao ser condil'iio necessaria, tampouco suficiente, para a promo,ao de uma fnutifera 
intera,ao entre as duas partes. Essa rela,ao, de acordo com o estudo, tern que ser 
ativamente gerenciada, sendo esse aspecto mais determinante do que a mera existi'mcia 
de proximidade ffsica. 
3.3.3.2 Sinergia 
As experi€mcias britanica, francesa e mesmo norte americana, tern demonstrado que esse 
e tambem um aspecto discutivel. Resultados de pesquisas apontam que tal evento nao 
ocorre natura!mente, apenas reunindo em uma mesma area empresas e universidade e 
colocando a sua disposi,ao uma infra-estnutura comum. 
No caso do Polo T ecnol6gico frances de Sophia-Antipolis, Ruffiex ( 1987) sustenta que o 
estabelecimento de uma rede de relagiles informais tem se mostrado extremamente dificil 
de ser lograda, embora tenha sido apontado no projeto como um fator essencial. 
Constata, por outre lade, que a maioria das empresas que se transferiram para aquela 
area ja dispunham de suas pr6prias redes de relacionamento, as quais nao foram 
substituidas par outras conformadas localmente. Ainda de acordo com o autor (op.cit), a 
existencia de uma rede de relacionamento interpessoal deve ser vista mais propriamente 
como decorrencia de se pertencer a uma mesma instituig§o do que da proximidade fisica. 
Bnunat e Reverdy (1989) apud: Chanaron (1989), referindo-se tambem a experiencia 
francesa, corroboram esse argumento e postulam que o relative sucesso obtido pelo P61o 
T ecnol6gico de Meylan-2Jrst, em termos de transferencia de tecnologia da universidade 
para o setor produtivo, e decorrente de uma rede preexistente de relagiles informais e 
lnterpessoais entre engenheiros e cientistas advindos da mesma universidade e da 
mesma empresa, respectivamente, o INPG - lnstitut National Polyfechnique de Grenoble -
e a empresa SEMS. 
Contudo, Bnunat e Reverdy (1989), ratificado por Ruffiex (1987), consideram que Meylan-
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Zirst e caracterizada por um baixo nivel de relacionamento entre as empresas, nao 
obstante conte com uma notavel rede de estreito relacionamento universidade-empresa. 
Ruffiex (1987) aprofunda a analise e aponta possiveis causes para explicar a ausencia de 
links entre as empresas locais: 
i) as trocas do tipo input-output entre as mesmas sao insignifrcantes dentro do Polo 
Tecnol6gico; 
ii) os contatos diretos formal ou informal entre as empresas sao tambem raros, na 
medida em que todos as relacionamentos, em termos de comunica98o ou intercambio, 
sao centralizados pelas instituigoes de pesquisa locais. 
Concluindo, Ruffiex (1987) sustenta que a mera criagiio de infra-estrutura e insufrciente 
para promover uma eficiente rede de comunica!(Bo e relacionamento entre as empresas, e 
de cada uma delas com a universidacle. Resultados de pesquisa conduzida por 
Felseinstein (1994) com 160 empresas de base tecnl6gica de Israel, demonstraram 
lirnitados efeitos da interagiio entre as empresas e destas com a universidade. 
Adicionalrnente, para Massey, Quintas e \llfield (1992), embora comumente sejarn feitas 
referencias a import8ncia das rela96es informais, e precise considerar que essas sao, na 
rnaioria das vezes, de natureza superficial, e• que difrcilmente se aprofundarn. 
3.3.3.3 Gera<;:ao de empresas - academic spin-offs 
Ernbora a geragiio de empresas de base tecnol6gica seja um dos objetivos precipuos dos 
Palos T ecnol6gicos, isso nao se lorna malidade pelo simples fato de se colocar a 
disposigiio uma adequada infra-estrutura. Quintas et a/. (1992) revelam que, no atual 
estagio de desenvolvimento dos P61os Tecnol6gicos britanicos, e premature efrrmar com 
seguranga que esses tern efetivamente contribuido para o surgimento de ernpresas e, nao 
obstante, algumas tenham suas origens dinatamente vinculada a universldade, esse tipo 
de ocorrencia apresenta-se mais como exceqao do que regra geraL 
De acordo corn Segal e Quince (1985), referindo-se a experiencia britanica de Cambridge 
Science Park, a influencia direta daquela universidade sobre a formagao de empresas nao 
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deve ser superestimada. Das 350 empresas localizadas na area em 1985, apenas 40 
delas, ou seja, 11,5%, tiveram suas origens diretamente vinculadas a Cambridge 
University 
Ate mesmo no paradigmatico case norte-americana de Silicon Valley, o fen6meno das 
empresas de origem academica parece nao se sustentar frente a evidencias empiricas. 
Estudo sabre 243 firmas de base tecnol6gica que se iniciaram na area de Palo Alto -
Silicon Valley, nos anos 60, relata que apenas oito fundadores vieram diretamente de 
Stanford University (Quintas eta/., 1992 apud: Cooper, 1971 17). Em urn dos estudas 
pianeiros sabre Route 128, nos arrectores de Boston, Roberts e Wainer (1968) reforc;am o 
papel dos spin-offs academicos para a conforma<;ao daquele aglomerado de empresas de 
base tecnol6gica, sobretudo, atraves da apropriagao dos resultados de pesquisas 
realizadas no Massachusetts Institute of Technogy - MIT. No entanto, autores mais 
cautelosos como Quintas et al (1992), alertam para o fate de que o espac;o amostral, 
tom ado pelo estudo de Roberts e Wainer ( 1968) incluiu pessoas que tinham deixado o 
MIT ha dez anos antes de empreenderem seus pr6prios neg6cios em Route 128. Nessas 
circunstilncias, aqueles autores entendem que e mais provavel que suas atividades mais 
recentes tenham exercido maior influencia na decis8o de estabelecer uma empresa 
naquele local do que propriamente a experiencia vivenciada no MIT. 
De fate, alguns autores enfatizam ainda a maier importancia das grandes corpora<;Oes 
Industrials para a gerayB.o de novas empresas e como vetores responsavels pelo 
dinamismo dos P61os T ecnol6gicos do que propria mente as universidades. Nesse senti do, 
o papel exercido pela presenc;a de grandes corpora<;(ies do setor eletr6nico e aeroespacial 
e seus contratos com o govemo norte-americana, especialmente com a National 
Aeronautics and Space Administration- NASA e o Department of Defense -DOD, foi mais 
decisive para a formagao de empresas de base tecnol6gica tanto no Silicon Valley como 
Route 128 do que as universidades locais (Dorfman, 1983; Quintas, 1994). 
17 V!de Cooper ( 1971) 
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3.3.3.4 Nivel tecnol6gico das empresas 
Dados extraidos do trabalho de Massey, Quintas e Wield (1992) sugerem que as 
empresas intemas aos P61os Tecnol6gicos ingleses sao relativamente sofisticadas em 
termos tacnol6giros. Mas, ao contrario d<' apresentarem uma "margem de lideran,a", 
estao mais envolvidas rom novas aplica<;iies de relativamente novas tecnologias, e em 
realizar pequenas inovag6es do que grande<s break-throughs inovadores. Essas empresas 
frequentemente operam mais propriamente< rome difusoras de tecnologias do que romo 
inovadoras. 
Ainda com relagiio ao estudo dos autores, ronsiderando empresas intemas e extemas · 
aos P61os Tecnol6giros, selecionadas a partir de criterios de similaridade setorial, de 
propriedade e de idade tem-se algumas evidencias interessantes. As empresas intemas 
nao demonstraram ter romo principal ativiclade a execu<;iio de P&D - essas estao mais 
envolvidas com atividades de vendas. E, surpreendentemente, existem mais empresas 
intemas relacionadas rom distribuigiio e armazenagem do que empresas externas aos 
P61os T ecnol6giros. 
Estudo empreendido por Charles, Hayward e Thomas (1995) roloca urn interessante 
questionamento, ainda nao respondido, sobre a capacidade dos Palos T ecnol6gicos em 
atrair empreedimentos de alto ronteudo tecnol6gico. Referindo-se ao caso portugues de 
Taguspark, no qual ate o momenta a maioria do investimento no local tern sido realizado 
por organizag6es nacionais, a questao e se os P61os Tecnol6giros ronseguem realmente 
agregar valor as estrategias de investimento intemo em areas caracterizadas par baixos 
investimentos au orientados para operagOes de montagem de baixo custo. 
Na analise dos Technology and Innovation Centers (TICs) alemaes, Franz (1995) 
ronstatou urn fraro desempenho em termos de inovagao entre os TICs. Esse resultado, 
em parte, segundo o autor, deve-se a adm'in'istragao dos centres. "Para cumprir rom a 
tarefa de faze-los funcionar com sucesso, Si~Us gerentes n8o veem outra escolha senao 
aceitar ate mesmo empresas rom urn baixo potencial de inovagao, como par exemplo, 
revenda de romputadores ao inves de empresas de desenvolvimento de sollware. 0 
resultado (nao desejado) e uma alta proporgao de empresas oferecendo uma grande 
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variedade de servi<;XJs. A presen~ de desse tipo de empresa pede ser Util, mas se 
come~r predominar, altera as caracteristicas dos TICs, aproximando-os mais de um 
centro convencional de neg6cios. 
0 recente crescimento no numero de P61os T ecnol6gicos na China, denominados New 
High Technology Zones (NHTZs), bern como as atividades de P&D, ao nivel das 
empresas, foram examinados per Xue e Wang (1998). Os autores constataram uma 
expressive diminui9ao dessas atividades, indicada pelo declinio do investimento em P&D 
em termos de gasto media por empresa e em intensidade. 0 declinio do investimento em 
P&D esta associado ao fraco desempenho economico das empresas. Para reverter esse 
quadro, os autores veem como necessaria, a mudan~ no foco na avaliayao dessas 
iniciativas. Gada NHTZ e a sua administrayao deveria ser avaliada pelo desempenho das 
empresas intemas, nao pela taxa de crescimento da escalade produyao. Adicionalmente, 
o governo deveria direcionar os recursos limitados para aquelas NHTZs mais promissoras 
em tornarem-se importantes bases para o desenvolvimento de alta tecnologia. 
3.3.3.5 Gera~i!o de emprego e renda 
Na visao de Jones e Dickson (1985), uma questao ainda nao respondida, e tambem a 
mais crucial da perspective de politica publica, e se os P61os Tecnol6gicos podem, 
realmente, constituir -se em instrumentos eficientes de criayao de empregos e de 
promoyao do desenvolvimento econ6mico. Dados apresentados pelos autores (op.cit.), 
referentes aos anos de 1983/84, indicam que os P61os T ecnol6gicos britfmicos se 
mostraram pouco expressivos nesse aspecto: abertura de menos de 2 mil novas pastes 
de trabalho; fato pouco representative, segundo os autores frente aos indices de 
desemprego do periodo. 
Massey, Quintas e Wield (1992), mencionam que "nao ha duvidas de que tern havido um 
crescimento no nivel de emprego nos Palos Tecnolagicos ingleses". Contudo, as 
informa\)Oes disponiveis nao permitem, segundo os autores, avaliar o grau no qual Palos 
T ecnol6gicos estao sen do bern sucedidos como instrumento de polltica para criayao de 
emprego local. Uma elevada taxa de crescimento no emprego nos Palos Tecnol6gicos 
nao e mesmo que o crescimento do emprego nas empresas estabelecidas nestes. 0 
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emprego total pode estar apresentando um crescimento devido a entrada de empresas 
novas no Polo Tecnologico. Ha ainda que se considerar o fato de que nem todos as 
empresas que recem se instalam num Polo Tecnol6gico sao iniciantes. Muitas podem ser 
relocalizac;Oes, as quais, embora somem ao numero total de emprego, nao cria novos, 
simplesmente transfere de outras regioes, gerando, portanto, desemprego no seu local de 
origem. 
No caso norte-americana, de acordo com Luger e Goldstein (1991 ), o tamanho dos 
research parks, medido em nUmero de ernprego agregado, varia entre zero e 32 mil. Na 
media, um Polo Tecnol6gico norte-americana emprega cerca de 1.700 funcionarios. Mas, 
de fato, a maioria desses arranjos tem proporcionado emprago para menos de 200 
trabalhadores. 
Na analise de Franz (1995), se o objetivo principal de um P61o Tecnol6gico e gerar 
empregos em uma regiao, entao, urn maier efelto pede ser produzido com o mesmo 
recurso financeiro dirigido a implementa,ao de um instrumento de politica menos 
pretensioso, como par exemplo, investimento em infra-<>strutura de transports au 
campanha de marketing para a regiao. 
Segundo Quintas (1994), ate o final de '1.990, as empresas estabelecidas nos Palos 
Tecnol6gicos britEmicos ocupavam, no total, 14.708 funcionarios. 
Quante ao numero de empresas, Monck eta!. (1990) constataram, ate o final de 1986, a 
existencia de 346 empresas de base tecnol6gica, intemas aos Palos T ecnol6gicos 
britanicos. De acordo com Quintas (1994), a1te o final de 1990, as 39 P61os Tecnol6gicos, 
existentes no Reine Unido, contavam com um total de 1.012 empresas. Comparando os 
dados relatives ao numero de empregos gerados e o numero de empresas estabelecidas 
no ambito dos P61os Tecnol6gicos, entre os anos de 1986 e 1990, e surpreendente 
verificar o salta quantitiativo apresentado - aproximadamente 700% quanta ao numero de 
emprego e 300% em rela,ao ao numero de empresas. Embora percentualmente 
significative, em terrnos absolutes, tais nUme~ros sao ainda pouco expressivos em termos 
nacionais. Outre fa tor que tais nUmeros nao revelam, e que e precise ter-se em 
considera,ao, refere-se aos desequilibrios n3 distribui,ao dos mesmos, ou ao renomeno 
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da concentra<;iio. 0 numero medic de funcionarios par empresa, na reg1ao sui da 
lnglaterra, par exemplo, foi de 20, e para as demais regi6es, 9,8. A media aritmetica e de 
14,5 funcionarios. Os quatro maiores P61os Tecnol6gicos - Cambridge, Surrey, Aston e 
Warwick- concentraram 47% do total de empregos gerados. 
Para o case frances, nao dispomos de dados agregados, sendo apenas passive! obter 
algumas informa<;iies extraidas de estudos de caso. Em 1986, existiam em ZIRST- Zone 
for Innovation and Scientific and Technological Realisations, 121 empresas, gerando 3.316 
empregos. Duas empresas predominavam em termos de gera<;iio de emprego: Merlin-
Gerin com 800 funcionarios e CNET com 320. Do total de empresas, 70 sao pequenas e 
medias empresas de base tecnol6gica especializadas em eletronica, tratamento de 
imagens, rob6tica e computer integrated manufacturing - CIM, sendo que, 
aproximadamente, metade dessas sao prestadoras de servi90s (Chanaron, 1989). 
Segundo Laffitte (1985), no ano de 1985, os 120 empreendimentos localizados no Polo 
T ecnol6gico de Sophia-Antipolis, geraram aproximadamente 5 mil empregos, incluindo 
servi90s auxiliares. No caso do P61o Tecnol6gico de Lyon, de acordo com Tesse (1985), 
as empresas de base tecnol6gica respondiam par cerca de 44 mil empregos, de urn total 
de 835 mil, gerados pela industria local, ou seja 5.27%. 0 desempenho, em termos de 
gera<;iio de emprego pelas empresas de base tecnol6gica, existentes nos P61os 
T ecnol6gicos britanicos e franceses, deixa a desejar quando comparado aos congeneres 
norte-americanos. No Silicon Valley foram criados 240 mil postos de trabalho entre 1955 e 
1984, com proje<;iio de se criar mais 300 mil ate a ana 2.000 (Chanaron, 1989). 
Jones e Dickson (1985) sao, ademais, bastante cautelosos quanta a dinamica de 
crescimento das empresas de base tecnol6gica. Segundo eles, existe pouca evidencia de 
que as empresas de base tecnol6gica deixem as P61os T ecnol6gicos para se 
transformarem em unidades produtivas que demandem elevado contingente de mao-de-
obra. Essa constata9ao empirica tambem esta presente em Autio (1984), cujo estudo 
focalizou 43 pequenas empresas de base tecnol6gica, originarias de resultados de 
pesquisas conduzidas pelo Technical Research Center of Finland. A mesma situa<;iio e 
encontrada no Polo Tecnol6gico de Zirst Segundo Ruffiex (1987:20), 84% das empresas 
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localizadas naquela area sao prestadoras de servi<;:os, evitando atividades de manufatura, 
sendo que a maioria delas nao deseja crescer de uma maneira industrial, preferindo atuar 
como projetistas de prot6tipos a produzir em escala industrial. 
Quintas et a/. (1992), de certa forma, verificaram atraves de evidencias empiricas tal 
tendencia, apontando que a eleva9iJo do mimero de empregos nos P61os Tecnol6gicos 
britanicos deve-se mais ao numero adicional de empresas ingressantes do que a 
amplia9iJo do numero de pastas de trabalho, nas empresas ja estabelecidas. 
Como vimos, as empresas de base tecnol6gica, principal objeto dos Palos T ecnol6gicos, 
tern demonstrado limita¢es que poderiamos considerar como sendo de cariiter estrutural 
quanta aos seus impactos sabre a cria9ilo de emprego. Essa consta!a9iJo deve servir 
como fator de realinhamento das expectativas dos agentes, principalmente pdblicos, 
envolvidos com a implantar;ao desse tipo dE~ iniciativa, e sua utilizat;ao como instrumento 
privilegiado de desenvolvimento econ6mic:o local e regional. Esse fato tambem se 
confronta diretamente com uma das icleias capitais presentes no modele Polo 
Tecnol6gico: que o estabalecimento desse tipo de arranjo resultaria na expressive cria9ilo 
de empresas de base tecnol6gica e que, por sua vez, levariam ao desenvolvimento 
economico local/regional. 
3.3.3.6 Transferencia de tecnologia e pequenas empresas 
Dada a marcante enfase que as pequenas e medias empresas, sobretudo de base 
tecnol6gica, tern merecido das politicas publicas dos paises ceentrais (e.g. Rothwell e 
Dodgson, 1988; Rothwell, 1992), como propulsores do desenvolvimento regional, 
freqOentemente considera-se que essas sao as prioridades naturals das universldades, 
em termos de transferencia da tecnologia e clo conhecimento. No entanto, a realidade tern 
apontado em outra dire9iJo. 
No caso francas, Bruna! e Reverdy ( 1989) demonstram que 90% (em numero) dos 
contratos de pesquisa universidade - empresa sao realizados com grandes companhias. 
Os autores sustentam ainda que muitos clepartamentos das universidades francesas 
preferem executar dais ou tres grandes contratos por ana, que lhes garanta o equilibria no 
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seu oryamento, em detrimento de contratos menores realizados com pequenas empresas. 
Situagao similar e encontrada em Grenoble, em que a Association pour Developpement 
de a Recherche (ADR), que gerencia os contratos industrials com os \aborat6rios 
universitarios, !em 90% dos seus contratos (em valor) com companhias nacionais, nao 
locais. 
Ainda, segundo Bruna! e Reverdy (1989), apesar do CNRS (Centre National de a 
Recherche Scientifique) e de outros organismos governamentais correlates imprimirem 
uma clara orientagao para que as universidades privilegiem nos seus contratos de 
!ransferencia de tecno\ogia pequenas empresas, essas nao se constituem os principals 
alvos comerciais das universidades. 
3.3.3. 7 Potencial local de C& T 
Estudos empiricos demonstram que, ao contnirio de beneficiar-se, esse tipc de empresas 
acaba encontrando barreiras culturais, il medida que a capacidade local de pesquisa 
atinge certa dimensao. Um dos exemplos ilustrativos dessa situagao, mencionado por 
(Bruna! e Reverdy, 1989), pode ser encontrado na regiao Sui de Paris. Esta apresenta 
uma alta concentragao de recursos cientificos e tecnol6gicos. Contudo, apesar do enorme 
pctencial existents, tal ambiente nao tem facilitado a transferencia da tecno\ogia e do 
ccnhecimento para as Pecuenas empresas. 0 objetivo dos \aborat6rios de P&D ali 
localizados e de se posicionar junto ao mercado nacional e internacional de recursos 
tecnol6gicos, atraves de grandes corporag6es. 
3.3.3.8 Estreitamento da Rela~ao universidade - empresa 
Estudo conduzido por Chanaron (1989) aponta que a universidade, na Franga, 
desempenha um papel minoritilrio na difusao da inovagao. 0 loco em grandes contratos, 
como j2 indicado, associado a diferenc;as de cultura, previnem as universidades de 
manterem vinculos de pesquisa com as pequenas e medias empresas. Sao os 
!aborat6rios das escolas isoladas de engenharia que mante~m maior interesse nessa 
classe de empresas. 
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Para Castillo, Diez e Barroeta (1995), na analise do caso espanhol, apesar do fato de que 
boas relac;oes entre universidades e neg6cios sejam consideradas essenciais para o 
modus operandi dos P61os Tecnol6gicos, tern havido poucos cases nos quais tais 
relac;6es tern prosperado satisfatoriamente. Essa constatagao, ainda segundo os autores, 
pode sem hesitagiio ser aplicada a toda Espanha, onde ate agora esses arranjos tern 
desempenhado urn papel insignificante na vinculagao universidade-empresa. 
Segundo Jones e Dickson (1985), refarindo-se a experiencia britanica, apesar do esfof90 
empreendldo pelas universidades associadas a P61os Tecnol6gicos para maximizar a 
interac;ao entre as empresas e dessas corn as departamentos acad9micos, o grau dessa 
interagao depende, em grande medida, das atividades das empresas e dos seus 
requerimentos, em termos de conhecimento ou instalaVOes acad9micas. Mesmo no 
Cambridge Science Park, considerada a rnais bern sucedida das experiencias britanicas, 
as interac;aes nao se processam na intensidade em que poderiam, e em que medida 
estao ocorrendo e urn ponto questionaveL De acordo com Bruna! e Reverdy (1989), 
citando o exemplo do technopole de Toulouse, apesar da antiga tradigao academica da 
cidade, a inicitiva encontrou grande dificuldade para estabelecer vinculos entre 
universidade e empresa. Ainda de acordo c:om os eles, o desenvolvimento de Toulouse e 
seu entomo nao foi promovido atraves de ac;5es empreendidas pelos agentes locals. Seu 
desenvolvimento e mais propriamente o resultado de politicas de descentralizagao 
empreendidadas par diversas empresas, pertencentes a grupos nacionais e 
internacionais, cujos centres de decisao nao sao locais. 
Dados proporcionados por Quintas el a/. (1992) do relat6rio da National Science Fundation 
(1982)18 sabre a relagao universidade- empresa nos Estados Unidos mostram que das 14 
universidades associadas a P61os Tecnol6gicos apenas 4 delas, ou 28,5%, foram 
consideradas Uteis a efetiva transferSncia da tecnologia e do conhecimento para a 
indUstria. 
18 Vide Peters e Fusfield (1982) 
Em pesquisa empirica, Monck et a/. (1990) solicitou a 183 empresas intemas e 101 
extemas aos Palos T ecnol6gicos que identificassem tres formas de relacionamento com a 
universidade, consideradas as mais importantes e mais utilizadas. De maneira geral, as 
respostas obtidas nao divergiram significativamente entre os dais grupos de empresas. A 
forma de relacionamento com a universidade mais citada, tanto pelas empresas intemas 
quanta as extemas aos P61os Tecno16gicos, foi o cantata informal, com os indices de 60% 
e 45%, respectivamente. 0 segundo tipo de relacionamento mais citado foi o acesso a 
equipamentos, com 38% e 30%, respectivamente19. A mesma pesquisa revelou, ainda, 
que o estabelecimento de vinculos formais com a universidade ocorre em escala similar 
ou mesmo superior nas empresas extern as aos Po los T ecnol6gicos20. Os itens 
considerados pelo autor , como "rela<;(ies formais" entre universidade-empresas e os 
respectivos indices, foram os seguintes: emprego de academicos, 28% para ambos 
grupos de empresas; financiamento de pesquisas e testes, 14% empresas internas e 15% 
extemas; estiigio de graduandos para realiza9ilo do projeto de final de curso, 22% 
empresas intemas e 24% extemas; emprego de profissionais formados pelas 
universidades, 30% para ambos os grupos de empresas. 
E oportuno evidenciar outro aspecto revelado pela pesquisa acima mencionada. Esse se 
refere aos determinantes da declsao das empresas de estabelecerem-se num P61o 
Tecnol6gico. A grande maioria delas, ou seja 74%, atribuiu a decisao ao prestigio e 
"imagem" do local, superando em mais que o dobra a op98o "prestigio de estar vinculado 
a universidade", com 34% das respostas. Com rela9ilo as empresas extemas ao Polo 
Tecnol6gico, 27% responderam tambem pelo prestigio e imagem do local. Situa9ilo 
semelhante foi encontrada par Felsenstein (1994) cuja pesquisa empirica !eve como 
amostragem 160 empresas de base tecno16gica de Israel. A decisao das empresas de se 
estabelecer num dado Polo Tecnol6gico deveu-se mais ao status e ao prestigio conferido 
do que aos beneficios em termos de transferencia de tecnologia e fluxo de informa<;:iio. 
19 Esse fato coincide com as resultados obtidos pela pesquisa empirica realizada em tres P61os Tecnol6gicos 
de Campinas, sao Jose dos Campos e sao Carlos. E importante refw;ar o fato de que nenhuma das 
experi€mcias brasileiras contempladas pela pesquisa de campo constituem-se em arranjos do tipo parque 
tecnol6gico, embora algumas entidades de coordenac;ao ostentem tal denominagao. 
20 Essa constatag.§o tambem reforya o argumento acerca da nao necessidade de proximidade frsica para a 
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Diante desses resultados, conclui-se que, de maneira geral, os recursos colocados a 
disposi<;iio pela universidade nao constituem urn fator principal, infiuenciando a decisao de 
instalar -se num Polo T ecnol6gico. 
Pode-se tirar algumas conclus6es bastant•e elucidativas com rela<;iio ao comportamento 
das empresas intemas e externas aos P61os Tecnol6gicos britanicos, e que, de certo 
modo, permite-nos questionar o papal de:sses arranjos como instrumento de aplica<;iio 
automatica e eficaz para o estreitamento da rela<;iio universidade-empresa. Como vimos, 
e grande a percentagem de empresas lntE~rnas e extemas aos P61os T ecnol6gicos que 
dispensam maier importancia e prefer6ncia aos vfnculos informais com a universidade. 
Quanta aos vincu!os formais, e interessante notar que as empresas extemas aos P61os 
T ecnoJ6gicos relacionam-se de maneira formal a universidade, em uma mesma escala ou 
ate ligeiramente superior ao das empresas internas, o que consiste em urn fato 
surpreendente. Ruffiex (1987), em seu estudo sabre os cases franceses de ZIRST e 
Sophia-Antipolis, corrobora a conclusao ac:ima. 0 autor nota que, no ambito dos P61os 
Tecnol6gicos, o padrao de comportamento das empresas nao e significativamente 
modificado, e que, tampouco, as empresas consideram sua permanencia naque/a area 
uma vantagem decisiva. 
Existem tamb9m, por outro !ado, casas nos quais a empresa nao tern interesse em criar 
ou manter vinculos com a universidade loaol. Segundo Quintas et a/. (1992), muitas das 
empresas entrevistadas, par ocasiao do estudo realizado em 1986, par Monck et a/. 
(1990) nao viam raz6es para forjar relac;Oes de pesquisa com a universidade, uma vez 
que nao precisavam dos resultados da p1~squisa acad8mica para desempenhar suas 
atividades. Em outros casas, nao existia complementaridade entre as areas de pesquisa 
da universidade e as necessidades das empresas. No caso frances, tambem encontramos 
movimento semelhante. Segundo Bruna! e Reverdy (1989), as empresas de base 
tecnol6gica de ZJRST mostram pouco intenesse em realizar contratos de pesquisa com 
departamentos da universidade local - Universidade de Grenoble. As estrategias de 
cooperayao dessas empresas, bern como seus mercados, sao internacionais. 
promogao do relacionamento universidade-empresa. 
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Quintas eta!. (1992) observa ainda com relac;iio a experiencia britanica que nos casas em 
que foram constatados a existencia de vinculos formais com a universidade, o mesmo 
havia sido realizado em epoca anterior a instalac;iio da empresa no P61o Tecnol6gico. 0 
autor, nota que ap6s ter ocorrido a transferencia da tecnologia e do conhecimento da 
universidade para a empresa, a intensidade do relacionamento entre as duas partes tende 
a decresoer no tempo. 
Urn outre aspecto tambem evidenciado pelo autor acima, refere-se ao fate de que a 
maioria das empresas que se transferiram para os Palos T ecnol6gicos britanicos sem 
previa relac;iio com a universidade, achava dificil realiza-la pelo simples fato de estarem 
localizadas ffsicamente pr6ximas. 
Diversos autores enfatizam ainda a maior importancia das grandes corpora<;Oes industriais 
para a gerac;iio de novas empresas e como vetores responsaveis pelo dinamismo desses 
arranjos, do que as universidades propriamente. Nesse sentido, o papel exercido pela 
presenc;a de grandes corpora<;Oes do setor eletronico e aeroespecial e seus contratos com 
o DOD - Department of Defense - norte-americana foi mais decisive para a formac;iio de 
empresas de base tecnol6gica tanto no Silicon Valley como Route 128 do que as 
universidades locais (Dorfman, 1983; Quintas, 1994). 
Urn dos exemplos de grande exito, que ilustra a importancia da grande corpora9ao como 
fator de atrac;iio de empresas, e o caso da regiao onde se localiza o Research Triangle 
Park, nos Estados Unidos. Considerada uma regiao periferica, obteve exito na sua 
iniciativa de transformac;iio da base industrial local ap6s a implementac;iio bern sucedida 
de uma politica de atrac;ao de grandes empresas. Nesse caso, urn dos principeis 
instrumentos de politica utilizado foi a criac;iio de urn Polo T ecnol6gico. No entanto, 
somente com a instalac;iio do centro de P&D da IBM, o referido projeto adquiriu maior 
credibilidade e, conseqoentemente, a iniciativa pode desenvolver-se. Tal politica de 
atrayi:io, assoclada principa!mente a instala<;a,o inicia\ de uma grande empresa de rename 
internacional como a IBM, preparou o cenario para o desenvolvimento daquele Polo 
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Referindo-se as limita¢es inerentes as pequenas empresas de base tecnol6gica, Hobday 
(1994) utiliza Silicon Valley como referendal para sua analise. 0 autor sustenta que, 
embora tais empresas e suas redes de cooperagao mostrem-se efrcientes para a criagi'io 
de produtos inovadores, e para a execugao de tarefas tecnicas especializadas, nao 
conseguem se apropriar dos ganhos financ:eiros, frutos das suas pr6prias inova¢es. Esse 
fato e atribuido a ausencia dos denominados "bens complementares"'", acessiveis 
somente as grandes corporag6es. Dentre e/es destacam-se: capacidade de produ98o em 
larga escala, esquemas de marketing, canais de distribuigi'io, recursos frnanceiros 
necess8rios para levar tais lnova(_(Oes ao mercado e, dessa forma, se apropriar dos Iueras. 
Chanaron (1989), par sua vez, tambern aponta algumas barreiras que inibam as 
pequenas e medias empresas de atingimm um nivel tecnol6gico mais elevado e de 
desempenharem urn papel mais dinamico na promogao do desenvolvimento econ6mico 
local. Prtmeiramerrte, essa classe de empresa nao tern condi¢es de se manter na 
fronteira tecnol6gica, uma vez que dispoem de uma limitada capacidade financeira, 
reduzidos departamentos de P&D, e uma muito nova e especializada base de 
conhecimento. Ha que se considerar, ainda, que tais empresas nao tern condi¢es de 
participar de grandes programas mobilizadores, como os correlates a defesa e especial, 
OS quais sao desenhados visando as gmndes empresas. Finalmente, tal classe de 
empresa esta privada de se baneficiar da maier parte dos recursos publicos que, tambem, 
sao dirigidos as grandes empresas participantes de tais programas mobilizadores. 
3.3.3.9 Efeitos negatives e desigualdades sociais 
Para Chanaron (1989), alguns dos efeitos negatives relacionados ao tipo de estrutura 
industrial associado aos Palos Tecnol6gicos - empresas de base tecnol6gica - e das 
polfticas associadas sao: 
21 Nesse caso, nBo se aborda a questao da exist@ncia ou nao de finks entre a IBM e as empresas que se 
instalaram, posteriormente, naquele POlo Tecnol6gico. Contudo, e importante ter-se em considerayBo que a 
IBM serviu como fator de atra~o, influenciando na decis8:o das demais empresas em se localizarem na 
referida area. 
22 Do original, complementary assets. 
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i) distribui<;iio desigual do desenvolvimento, em termos espaciais; 
ii) acentua<;iio do dualismo da for,a de trabalho entre a elite da alta tecnologia e as 
demais, 
iii) excessiva instabilidade no emprego, devido a elevada taxa de insolvencia 
apresentada por esse tipo de empresa. 
Joseph (1989), referindo-se ao Silicon Valley, aponta ainda a existencia de outros tipos de 
problemas urbanos e de polui<;ao, alem de limita96es no desempenho industrial de 
algumas empresas da area. Boucke et a/. (1994) menciona, tambem, problemas 
enfrentados pelas empresas localizadas no Silicon Valley, devido ao que denominaram de 
"mono-orienta<;iio" tecnol6gica. Saxenian ( 1987) indica que a aglomera<;ao e a expansao 
da produ<;iio microeletr6nica no Silicon Valley geraram uma perversa divisao social do 
trabalho, em dais niveis, que qualificou como '1op-heavy", alem de estabelecer urn padrao 
desigual de ocupa<;ao e uso do solo. 0 autor coloca ainda a existencia de problemas 
relatives ao transports urbana, polui<;iio do are dos mananciais. 
Segundo Luger e Goldstein ( 1991 ), a implanta<;iio do Research Triangle Park, do 
University of Utah Research Park e do Stanford Research Park, aumentou as 
oportunidades de emprego para mulheres e minorias simplesmente ampliando a sua 
oferta. Entretanto, as oportunidades para homens brancos tern aumentado 
proporcionalmente mais. Em geral, como resultado da implanta<;iio dos parks, as 
mulheres e as minorias estao numa melhor posi9ao em termos absolutes, mas em uma 
pier posi<;iio relativa. 
Pesquisa de Massey, Quintas e Wield (1992) indicou que nos Palos Tecnol6gicos ingleses 
predomina o emprego masculine. Os autores constataram que apenas 113 do total do 
emprego nos P61os Tecnol6gicos e ocupado por mulheres. Essa propor<;ao, prosseguem 
os autores, e menor nao apenas relativamente ao emprego feminine na economia como 
um todo, mas tamb8m menor com relag8_o as empresas similares localizadas 
externamente aos P61os T ecnol6gicos. 
No Silicon Valley, segundo depoimento de uma pesquidora senior da Digital Equipment 
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Corp., a revista Business Week (1997), existe urn fen6meno que ela qualifica como 
"sindrome da mulher invisivel", no qual as ideias das mulheres sao desacreditadas ou 
simplesmente ignoradas. Segundo dados da mesma revista entre as 1.686 pnncipais 
empresas de alta tecnologia da area, apenas 5,6% sao lideradas por mulheres. 
Outro indicativa dessa situa<;:ao de desigualdade no Silicon Valley pode estar nos numeros 
dos investimentos das empresas de capital de risco. Companhias fundadas ou dirigidas 
par mulheres receberam apenas 1 ,6% dos 33,5 bilhoes de d61ares em capital de risco 
investidos em tecnologia entre 1991 e a tElrceiro quadrimestre de 1996 (Business Week, 
1997). 
Ainda com rela<;:ao ao emprego, outra questao colocada par Luger e Goldstein (1991) 
refere~se a custos ou desvantagens a serem conslderadas na decis8o de se estabelecer 
urn Polo T ecnologico., como par exemplo, a gera<;:ao de poucas oportunidades para 
trabalhadores com baixa qualifica<;:ao. Dados da pesquisa conduzida pelos autores 
indicam que os salaries para todos os trabalhadores na area de Stanford aumentaram 
como resultado do desenvolvimento do Polo Tecnologico, mas nao no mesmo grau. Os 
maiores aumentos tern sido para trabalhadores especializados. 
Por outre lade, os sal8rios reais para os 2~;% dos trabalhadores que menos ganham no 
Silicon Valley cairam 13% desde 1989. Trabalhadores de baixa renda nao ganham a 
sufciente para pagar as despesas basicas. Urn argamenta minima para urn casal com 
duas criangas e de 28 mil d61ares par ana, ou 15 d61ares par hora. Mas, urn porteiro, par 
exempla, recebe apenas 8,4 dolares par hora (Business Week, 1997). 
Nessa questao do emprego, h8 urn dado llastante relevante a ser considerado. Ainda, 
segundo a Business Week (1997), 25% dos novas empregos, no minima, sao de carater 
temporario ou par contrato, sujeitos, portanto, a dispense ao primeiro sinal de crise. 
Outro aspecto problematico no Silicon Valley refere-se a moradia. De acordo com a revista 
Business Week (1997), entre os anos de 19•92 a 1996 foram gerados 125 mil empregos, 
mas apenas 26 mil novas resid9ncias foram construfdas. Como resultado, teve-se a 
eleva<;iio do pre90 media de uma residencia Em junho de 1997, custava 319 mil dolares, 
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ou seja, 14% mais que no periodo anterior, a que significa estarfora do alcance para 70% 
des residentes locais. 
Essa alta nos pre<;:os tern, par outre lado, impactado os alugwiis. Segundo a referida 
revista de neg6cios, a pre<;:o media do aluguel dos apartamentos subiu 20% em 1996, 
sen do a taxa de desocupagao de apenas 1 ,4 %. Resultado: cerca de 20 mil moradores 
encontram-se como "sem-tetos" em algum periodo durante a ana, de acordo com 
Emergency Housing Consortium, um grupo de proteyiio sem fins lucrativos. 
Uma constata<;ao da pesquisa de Luger e Goldstein (1991) e que o alto pre<;:o dos im6veis 
e des impastos tern levado muitos trabalhadores de baixa e media rendas a transferirem-
se para a periferia. Segundo a Business Week (1997), nesses locals, par exemplo, uma 
casa custa em media 133 mil d61ares, contra as 350 mil d61ares no Silicon Valley. 
Contudo, para chegarem ao trabalho, as pessoas tern que percorrer longas distancias - a 
consideraveis custos e inconveniencia. Os congestionamentos de tratego estao piorando 
a cada dia. De acordo com a Metropolitan Transportation Commission atrasos na 
movimenta<;ao de bens e pessoas estao custando as empresas de Silicon Valley 3,4 
bilh5es de d61ares ao ana (Business Week, 1997). 
Nilo apenas a taxa de desocupa<;iio de im6veis residenciais tern se mostrado um 
problema na area. Para os im6veis comerciais, essa passou de 17% em 1992 para 5% 
em 1996, e em agosto de 1997 era de 3%, segundo as corretores locais. lsso torna 
comum a realiza<;ao de encontros de neg6cios improvisados em hoteis, mesas de 
restaurantes, alem do pagamento de elevadas contas de telefones celulares (Business 
Week, 1997). 
Para Luger e Goldstein (1991), o fato de que os beneficios econ6micos do 
desenvolvimento des Palos Tecnol6gicos, par eles analisados, nao tern side igualmente 
compartilhados par todos os residentes da regiao precisa ser relacionado com dais outros 
fates. Primeiro, a redistribui<;iio da renda nao tern side uma meta perseguida pelos P61os 
Tecnol6gicos, orientada pelo estado, governos locais ou universidades. E segundo, 
poucas estrategias ou programa de desenvolvimento econ6mico regional alternative 
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conseguem um alcance tao ample: afetar a distribuigao da renda. 
3.3.4 Criticas na literature latina-americana 
Diferentemente do que ocorre nos paises avangados, nao existe na America Latina uma 
literature que se possa considerar critica eiOS argumentos da terceira sub-hip6tese que se 
esta verificando. 
Esta se<;iio, por isso, inicia-se retomando os argumentos do pensamento critico da PCT 
latina-americana ja apresentados no item 3. 1.4, que fundament am o conteudo de sua 
segunda parte, que reune observa¢es criticas a realidade dos P61os Tecnol6gicos 
observada no Pafs. 
3.3.4.1 Elementos para uma critica lallino-americana a racionalidade dos P61os 
Tecnol6gicos 
0 discurso da PCT latina-americana dos anos 50 considerava o desenvolvimento 
cientifico e tecnol6gico como uma condigiio necessaria e suficiente para gerar o 
desenvolvimento econOmico e social dos pafses perif6ricos. Atraves de organfsmos 
intemacionais - principalmente a UNESCO - difundiu-se na America Latina um modelo 
institucional surgido das experiencias do pas-guerra de reconstrugiio dos sistemas de 
C&T de alguns paises europeus. A estrateglla implementada era baseada no modelo linear 
de inovagao" e, ao mesmo tempo na difusao da perspective cepaliana do 
desenvolvimento que induzia a geragao de unidades de assistencia tecnol6gica a cargo 
do estado que permitiriam a acelera<;iio do procasso de industrializagao. 
0 periodo que se estende entre 1960-HO, como afirma Vessuri (1994), pode ser 
considerado como a "era da poHtlca cientifica" na regi8o, pols comegaram a funcionar, a 
par dos organismos de planifrcagiio econbmica e social os orientados a elabora<;iioda 
22 Esta concepc;ao do desenvolvimento tecnof6g;.ICO encontrava urn correlate na teorta economJca 
contemporanea no modefo linear cumulativo de desenvo!vimento por etapas, curo principal exponente foi 
W.W. Rostow. 0 'etaplsmo' excedeu o estado de m~era teoria; respaldado materialmente pelos recursos e 
promessas da Alianya para o Progresso, converteu-se em uma politica de cooperagilo Norte-Sui que 
prometla viabilizar o desenvolvimento da America Latina. 
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polftica de C&T. Todavia, estas iniciativas foram restringidas pela falta de coordena98o 
institucional e de coerencia nos pianos de curta, media e Iongo prazo, escassez de 
recursos humanos, de projetos adequados, entre outros. Percebe-se que havia uma 
expectativa de que a implementa98o do projeto de modernizagao viria a concretizar 
maiores niveis de autonomia, autoconfianga e justiga social. Nao obstante, atingiu-se 
capacidade interna em algumas areas de C&T, clara que de forma diferenciada ao nivel 
de cada pais. lsso, no entanto, nao foi suficiente para alterar substancialmente as 
condi<;:Oes sociais e econ6micas excludentes caracteristicas da regiao. Pelo contrario, 
nesse periodo aprofundaram-se as desigualdades socials na America Latina 
A partir da decada de 60, gerou-se o que poderia ser chamado 'Pensamento Latina-
Americana em Ciencia, Tecnologia e Sociedade' (PLACTS) que se manteve como nucleo 
da elaboragao te6rica sabre o tema na America Latina. E passive! distinguir nele duas 
linhas condutoras: um diagn6stico critico do modele vigente, e uma inten98o de 
transformagao social para os paises latino-americanos. 
A visao mais explicita e pragmatica com respeito ao desenvolvimento tecnol6gico entre 
aquelas elaboradas par PLACTS, e a que teve maier incidencia sabre as politicas de C&T 
\ocais, foi apresentada par Jorge Sabato. Postulava-se que a condi98o de autonomia no 
campo tecnol6gico era dada pela configura98o de um "mix tecnol6gico" adequado as 
condi<;:Oes locais. A necassidade de acumula98o de saber tecnol6gico deveria ser 
satisfeita atraves da otimiza98o dos criterios de sele98o de tecnologia. A 'soberania 
nacional' estaria dada pala integra98o do desenvolvimento tecnol6gico assim gerado em 
um projeto nacional determinado, em primeira instancia, no plano politico. A constru98o de 
uma capacidade cientifica local deveria ser desenhada em fun98o da capacidade local de 
produ98o do mix. 
Neste marco gesta-se uma proposta conceitua\ do relacionamento adequado entre 
govemo, empresas e unidades de pesquisa, que ffcou conhecida como o trifmgulo de 
Sabato. 
Segundo ele, enfocada como um processo politico consciente, a agao de inserir a ciencia 
e a tecnologia na trama do desenvolvimento significa saber onde e como inovar. Ele 
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argumentava que a experiemcia hist6rica demonstra que este processo politico constitui o 
resultado da agao multipla e coordenada de tres elementos fundamentals no 
desenvolvimento das sociedades contemporaneas: o govemo, a estrutura produtiva e a 
infra-astrutura cientifico-tecnol6gica. Postulava, ademais, que entre estes Ires elementos 
estabelece-se urn sistema de rela,Oes que poderia ser representado pela figura de urn 
triangulo. 
Em sua obra mais conhecida (Sabato e Botana, 1968) aparece uma prescrigao de polftica 
que vale a pena citar, dada a semelhanga que possui com o que poderia ser urn paragrafo 
de urn artigo de Henry Etzkowitz, escrito em 1994: "E imprescindivel, em conseqOencia, 
mobilizar a universidade, relacionando-a com a estrutura produtiva." 
E importante ressaltar que esse tipo de colocagao nao se tratava de urn caso isolado. 
Grande parte de sua produgi'io, como de muitos de seus contemporaneos, concentrava-se 
sobre essa questao. Alguns deles, criticavam o isolamento da universidade, a orientagi'io 
da produgi'io cientifica exclusiva para as ciencias basicas, o modelo linear de inovagi'io etc. 
Os formuladores de politicas de inovagao, por sua vez, foram impactados durante esse 
perfodo per esse tipo de reflex8o e passaram a conferir maier destaque a essa relay§o 
nos pianos que se elaboravam. 
Entretanto, a interagao universidade - empresa, a partir dos anos 80, nao vern sendo 
objeto de uma reftexao comparavel em profundidade aquela dos pesquisadores que ate 
entao analisavam o assunto. Parcela significative dos estudos realizados confers maior 
destaque a quest6es pertinentes a gestao claquela relagao, a descrigao dos mecanismos 
e estrategias para intensificagao dos lagos de cooperagao. Faltam estudos sobre as 
barreiras estruturais e institucionais que ainda existem, ou ate se avolumam, ao 
desenvolvimento cientffico e tecnol6gico dos pafses latino-americanos. 
3.3.4.2 Alguns problemas da realidade observada dos P61os Tecnol6gicos 
brasileiros 
No trecho que segue, apresentam-se as condi,Oes de implementagao e, de uma maneira 
generica, a problematica que envolve a implantagiio desses arranjos no BrasiL 0 corte 
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analitico privilegia a dimensao politico-institucional de alguns dos mais importantes palos 
tecnol6gicos existentes no Pafs23 . 
lnsercao lnstitucional 
0 grau de insercao institucional das entidades gestoras dos palos tecnolagicos junto as 
diversas esferas de govemo - municipal, estadual e federal, apresenta urn panorama 
bastante heterogeneo; desde significative proximidade, passando par meros formalismos 
burocraticos de cooperacao, ate a indiferenc;a au mesmo resls!Emcia. Assim, a insergao 
dessas entldades na agenda politica des governos e dependents de atores politicos 
individuals (prefeitos, governadores, secretaries, dirigentes de agencias de fomento, etc.) 
que em urn dado momenta decidem apoiar tais iniciativas. lnexlstem politicas publicas 
consistentes, com instrumentos de aplicacao geral, dirigidas a apoiar as entidades 
gestoras dos palos tecnolagicos e suas empresas. Existem projetos e obras em 
andamento, mas que podem sofrer paralisa<;Qes a qualquer momenta, em funcao das 
condl<;Oes politico/partidarias vigentes. 
Descontinuidade 
Urn dos aspectos problematicos e a descontinuidade a que as lniciativas estao sujeitas. 
Devido a fragilidade institucional dos arranjos anaHsados frente aos governos, associada a 
ausencia de politicas publicas, estes ficam sobremaneira sujeitos a acao de atores 
individuals. Essas a<;Qes, par urn lade, podem ser pr6-ativas, traduzindo-se em avangos -
lnsercao em instancias de decisao politlca importantes, formacao de patrim6nio, repasses 
de recursos financeiros para custeio ou realizacao de investimentos - au, pelo menos, 
estabilizacao. Par outre lade, podem representar urn retrocesso. No primeiro case, o risco 
e que se estabele<;a uma relacao de carater predominantemente clientelista entre as 
partes. E, no segundo, perda de continuidade da iniciativa com prejuizos aos avangos 
alcanc;ados. Essa situacao evidencia a necessidade de se desenhar politicas publicas 
consistentes, caerentes no ambito dos tres niveis de governo, e de se estabelecer critSrios 
de acompanhamento e avaliaeiio, que garantam a continuidade das iniciativas com 
23 Para malores detalhes ver Gomes (1995 e 1999) 
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potencial de exito. 
Financiamento 
0 financiamento as empresas de base tecnol6gica e outre aspecto problematico dos p61os 
tecnol6gicos brasileiros. Embora exista, as vezes, um instrumento financeiro dirigido as 
empresas de base tecnol6gica, a necessidade de oferecer garantias reais em 
contrapartida ao emprestimo tem tornado tal linha de credito pouco operacional. A questao 
do financiamento e um dos problemas mais contundentes entrentados pelas empresas de 
base tecnol6gica. A talta de recursos financeiros aflige igualmente as pr6prias entidades 
gestoras dos palos tecnol6gicos no cumprirnento de sua missao. 
Papel das universidades 
No caso brasileiro verifica-se, de maneira geral, a exist6ncia de resistencias par parte das 
universidades e institutes de pesquisa Elm engajarern-se no esfor90 das entidades 
gestoras dos p61os tecnol6gicos. A participa<;:iio das universidades locais tem se limitado a 
figurar em instanclas meramente normativas, como par exemplo, entidade instituidora, 
rnembro de conselhos diversos etc. Contudo, o envolvimento efetivo nao tem sido um fato 
correntemente constatado, configurando-se uma situa<;:iio de "apoio sirnb61ico". 
lnformalidade 
Um outre aspecto refere-se ao fato de que o relacionamento das empresas e das 
entidades gestoras com a universidade loca.l no que respeita a utiliza<;:iio das instala<;Xies e 
recursos tecnol6gicos, na maioria dos casas, ocorre pela via da informalidade - baseado 
no cantata pessoa/. Esta situa<;:iio aponta para uma realidade na qual a efetividade das 
relagOes institucionais, quando nao historicamente consolidadas, esta muito mais centrada 
nas pessoas do que numa recomendag§o normativa-institucional. 
CondiyOes te6ricas ideais 
Outra constata98o paradoxa! diz respeito aos niveis relatives de desenvolvlmento dos 
espa9os onde as iniciativas se localizam. I~ interessante notar que as localidades que, 
segundo a informa<;:ao existents, reunem as condig6es ideais para a consolida<;:iio das 
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iniciativas - universidades e instituiv6es de pesquisa de excelencia, tecido industrial 
diversiflcado, entidades publicas de tomenta a C&T, setor privado organizado - nao 
avanvaram signiflcativamente mais do que aquelas localizadas em regi6es que nao 
contavam com tais condic;Oes. 
Resistencia institucional 
A baixa capacidade de mobilizavao e de obtenvao de resultados dos diversos agentes 
(ptlblicos e privados) locais e das entidades gestoras e outro aspecto significative. lsto 
parece ser uma consequencia dos seguintes motivos: 
i. falta de legitimidade institucional; 
ii. conflitos politicos e de interesses entre os atores; 
iii. representavao institucional meramente formal. 
Desconhecimento 
Outra perspective diz respeito ao baixo grau de conhecimento/informavao que as 
entidades gestoras tem sabre o perfil industrial e econ6mico do grupo composto por 
empresas de base tecnol6gica que, teoricamente, conformariam o polo tecnol6gico. E 
alarmante, e problematico, a absolute falta de informav6es sistematizadas sabre as 
empresas locais. E paradoxa! o fato de que tais entidades proponham-se, justamente, a 
representar os interesses de empresas sem conhecer sequer seu perfil econ6mico-
industrial, sues caracteristices e demandas. Portanto, esse aspecto, certamente um dos 
mais importantes e que justifica a existencia dessas entidades, permanece pouco 
conhecido. Existem alguns escassos e fragmentados dados a respeito, nao sendo 
possfvel tecer um panorama precise sabre a import8ncla tecnol6gica, industrial e 
econ6mica das empresas que conformam os p61os tecnol6gicos existentes. A maioria das 
empresas comprovadamente existentes encontram-se na fase de incubagao nas 
entidades gestoras. 
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Dados apresentados por Guedes e Bermlidez (1997), informam que existiam no Brasil, 
em junho de 1996, 82 empresas gestadas em incubadoras, ou seja, empresas que se 
iniciaram nas incubadoras, foram "desincubadas", e estao atuando no mercado; e 459 
empresas intemas as incubadoras. Ainda de acordo com os autores, as empresas 
instaladas nas incubadoras geravam urn total de 2.299 empregos. 
Par outre lado, niio deixa de ser interessante quando nos deparamos com informagoes de 
natureza generica: "atualmente a regiiio arnazonica possui 15 incubadoras de empresas, 
sendo cinco em funcionamento [ ... ] (grifos nossos)"". Primeiramente, nao flea daro qual e 
o sentido de se ~possuir" uma incubadora se a mesma nao esta, sequer, em 
funcionamento. Em segundo Iugar, mesmo que estivesse em funcionamento, seria precise 
avaliar seus resultados, logicamente, ex-post, e nao, ex-ante - como se o simples fato de 
se dispor de uma infra-estrutura do tipo incubadora, fosse condigilo suflciente para 
promoc;ao do desenvolvimento local e re~1ional. Estes fates parecem indicar o que se 
poderia denominar de "fetiche" dos policy makers por incubadoras. 
3.3.4.2.9 lncubadoras 
Outre aspecto que merece comentario e a questiio dos instrumentos operacionais. 
Embora as entidades gestoras tenham como objetivo instituciona! declarado uma atuat;ao 
bastante abrangente - articulagao politica, 'lssessoria juridica, tecnol6gica, de marketing, 
serviyos t6cntcos - a maioria tern operado apenas como incubadoras. Pode-se concluir, 
assim, que o papel e o desempenho institucional das entidades gestoras dos p61os 
tecnol6gicos e bastante reduzido; sobretudo, quando se compare o resultado obtido com 
os objetivos propostos. 
3.3.5 Conclusao: 
Primeiramente, e importante contextualizar algumas diferengas existentes entre a 
experiSncia brasileira de p61os tecnol6gicos, bern como, dos pafses perif9rlcos, vis-8-vis 
aos pa fses centrais. 
24 Extrafda da publica~o denominada Acesso - lnfoma1ivo do Programa de fncuba~o de Empresas de 
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De uma perspective cronol6gica, a experiencia brasileira e bern mais recente. As 
iniciativas precursoras no Brasil, surgiram par volta da segunda metade dos anos 80. Mas, 
e somente a partir dos anos 90 que se verifica urn maier apelo no sentido de estrutura<;ao 
desses arranjos por todo pais. 
Em contraposi<;>io, nos EUA a conforma<;ao do que se tornaria hoje Silicon Valley teve 
inicio logo ap6s o termino da II Guerra Mundial com pesados investimentos 
governamentais. E certo que, ao Iongo de toda decada de 1980, houve urn expressive 
movimento de estrutura<;ao de science parks naquele pais. Na Europa, especialmente na 
Fran92 e no Reina Unido, esse movimento inicia-se a partir dos anos 70, ganhando maior 
impulse ao Iongo dos anos 80. 
Diferentemente do que ocorre no ambito dos paises centrais, a tentative de transposi<;ao 
de modelos, enfrenta para a maioria dos paises perifericos uma situa<;ao muito mais 
precaria, pais, alem de temporalmente defasada, depara-se com urn ambiente no qual a 
maioria dos agentes politico-institucionais, estruturas e instrumentos estao em processo 
de constitui<;ao. 
0 presents trabalho procurou mostrar, ademais, que mesmo no ambito dos pafses 
centrais os Science Parks e suas empresas tern demonstrado baixa efetividade no sentido 
de promover a dinamiza<;ao econ6mica local e regional. 
Essa evid6ncla pede servir como urn alerta e, ao mesmo tempo, como fator de 
realinhamento das expectativas dos agentes publicos e privados dos paises Latino-
americanos acerca da viabilidade desses arranjos como instrumento privilegiado de 
promo<;ao do desenvolvimento nas economies perifericas. 
A!gbuns autores nos pafses centrais, com uma abordagem mais crftica sobre o tema, tern 
apontado suas conclus6es nesse sentido. Eo caso de Luger e Goldstein (1991), que ao 
procurar responder a questao se as beneffcios dos science parks excedem o seu custo, 
co!ocam que uma das poucas generalizagOes passfveis e exatamante 0 carater incerto da 
Base Tecno!6gica. EdiCfBo de janlfev. 2001. Ano 4, n. 17. P. 02. 
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existencia de beneficios liquidos advindos desses arranjos. E prosseguem afirmando que 
o desenvolvimento de um science park requer "balsas fundos" e consideravel paciencia -
atributos nem sempre presentes entre os promotores desses arranjos. 
No estudo do case sui coreano, pais considerado paradigma do milagre asiatico, Oh 
(1998) aponta que o relacionamento do Taedok Science Town com a economia regional 
nao tern alcan9Bdo plene exito. Ainda com relac;iio aos arranjos rocalizados no continente 
asiatica, Xue e Wang (1998) mostraratm-se preocupados com atual crescimento 
quantitativa de science parks na China sem a correspondente melhoria na qualidade das 
empresas ali se instalam. Ademais, os autores chamam atenc;iio para o fate de que esse 
crescimento tern produzido uma acirrada competi98o, quase predat6ria, entre os diversos 
arranjos par recursos governamentais e par empresas. 
A questao da competic;iio par recursos suscita outra problematica, com implicagoes nao 
menos importantes para os pa[ses Iatino americanos. Na visao de Charles, Hayward e 
Thomas (1995), mesmo que uma regiao li>nha exito em atrair investimento estrangeiro 
direto em urn science park, os autores indagam se isso contribui para a estrategia 
tecnol6gica local au constiui-se numa amea98, devido ao aumento da dependencia do 
investimento extemo. 
Com relac;iio a um dos elementos constitutivos basi lares dos palos tecnol6gicos, qual seja, 
pequenas e medias empresas (PMEs), os autores acima mencionam algumas questoes-
chave, que demandam uma analise detida antes de se comprometer recursos publicos 
para urn estrat6gia baseada nesse tipo de ernpresa: 
• PMEs sao consideradas exercerem urn papel-chave na inovag§o, embora algumas 
das evidencias tern side exageradas; 
• PMEs parecem ser mais importantes para customizag.8o da tecnologia e para a sua 
difusao nos estagios iniciais de novas indUstries; 
• Em muitas areas tecnol6gicas existem barreiras reais a entrada, devido a escala de 
P&D necessaria para inovar competitivamente; 
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• PMEs necessitam de um amplo conjunto de fonmas de apoio, alem de transferencia de 
tecnologia, incluindo marketing, treinamento comercial, capital, etc, todos as quais sao 
melhor oferecidos atraves de estruturas de apoio integradas; 
• Embora o custo individual para apoiar uma PME seja manor do que para uma grande 
empresa, essas apresentam taxas mais elevadas de fracasso, tornado a "selegao de 
vencedoras" uma tarefa dificil. 
• PMEs exitosas sao freqoentemente dependentes de grandes empresas para seus 
insumos ou mercados, sendo que as mesmas prosperam mais devido a presenva de 
grandes empresas do que independentemente delas. 
Um dos aspectos mais perversos, do ponto de vista de politica publica, de se considerar 
como validos os pressupostos ou efeitos associados aos p61os e parques tecnol6gicos, 
mencionados no inicio deste trabalho, sem proceder a uma analise criteriosa, e 
sugestionar as policy makers e, tambem os investidores privados, de maneira equivocada 
na tomada de decisao sabre prioridades de investimentos. 
Como sintese geral da experiencia brasileira de p61os tecnol6gicos, podemos apontar uma 
marcante fragilidade polftico-institucional e vulnerabilidade das iniciativas frente aos 
govemos (municipals, estaduais e federal), como tambem para as modestos resultados 
apresentados pelas entidades gestoras, quanta aos seus objetivos declarados: 
fortalecimento e cria¢o de empresas de base tecnol6gica e dinamiza¢o economica 
local/regional. 
No caso brasi\eiro, e de certo modo extensive aos demais pa\ses da Regiao, a 
estrutura¢o de p61os tecnol6gicos foi interpretada como sendo a propria politica 
tecnol6gica, autocontida e auto-suficiente. Com efeito, e importante ter em considera¢o 
que as possibilidades de Sxito e de contribui<;ao efetiva desses arranjos esta precisamente 
no fato de consider8-los como urn dos possfveis instrumentos no ambito de uma po!ftica 
de inova¢o regional ou nacional. Nesse sentido, Castillo, Diez e Barroeta (1995), 
observam que "um science park deve ser considerado simplesmente como urn elemento a 
mais dentro de uma estrategia tecnol6gica regional de muito maior escopo". 
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Para Charles, Hayard e Thomas (1995) "[ ... ] e 6bvio que uma estrategia tecnol6gica 
regional nao necessita incorporar obrigatoriamente um science parlc Embora existam 
muitos deles espalhados pela Europa, muitos fracassaram como elementos significativos 
no ambito de uma estrategia tecnol6gica global e permanecem apenas como uma 
inidativa imoblliiilria". 
Cabe ainda ressaltar que nosso prop6sito foi o de verificar as condi96es reais em que se 
encontravam alguns desses arranjos no Brasil e procurar ex1rair algumas generaliza96es 
para os demais pafses da America Latina, H nao nos colocarmos contra a implanta98o de 
p61os, parques e incubadoras. Entende-se que o conhecimento factual sobre as condiy6es 
concretas de implementayao desses arranjos e a analise critica das experiencias pode 
contribuir para estimular a troca de informay6es e para fazer avanyar a discussao e o 
entendimento sobre os limites das possibilidades dos p61os tecnol6gicos como 
instrumento de uma politica de inovayilo. 
Nao menos importante e mencionar que o presente trabalho nao pretendeu aportar ao 
lema novas conceitos ou tratii-lo com um ferramental te6rico inovador. Antes, ao enfocar o 
tema a partir uma perspective de analise diferenciada da maioria das an81ises correntes, 
espera-se contribuir como um subsidio instrumental a forrnulayilo de politica publica e a 
tomada de decisao de a gentes privados. 
Certamente, novas estudos sao necessaries, e bem-vindos, para lan98r mais fuz sabre urn 
tema com um grande apelo de modemidade como e o caso dos parques, p61os 
tecno!6gicos e incubadoras de empresas. lsto se reveste de maier importancia em se 
tratando de peises perfericos que, sintonizados com o main stream das doutrinas 
econOmicas, buscam uma manelra de engancharem-se no novo paradigma mundial de 
inseryao competitive no mercado global. 
Nesse sentido, as evidencias reunidas pelo presente estudo indicam que a estruturayao 
per se desses arranjos nao conduz a esse tao desejado ~caminho das pedras". 
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Urn teste empirico~uantitativo a partir da experiencia da UNICAMP 
Realizada a discussao acerca da hip6tese central de trabalho, apoiando-se em tres 
hip6teses auxiliares, ou sub-hip6teses, no que se denominou de plano argumentative-
qualitative, em busca de elementos de juizo na literature pertinente capazes de permitir o 
seu teste, o presente capitulo ingressa, de acordo com procedimento metodol6gico 
adotado, no plano empirico-quantitativo. 
Ele apresenta os resultados do segundo momenta da pesquisa, fornecendo os elementos 
empiricos sabre os quais se apoia o conteudo mais propriamente normative do estudo: o 
resultado da pesquisa empirica levada a efeito para verificar a hip6tese de trabalho. 
0 capitulo busca captar o impacto, em cada urn dos p61os - universidade e empresa -, da 
atua<;iio das dinamicas que operam sobre os !res elementos, de forma a mostrar que seu 
resultado nao e coerente com HT>O. Ambas as partes referem-se a UNICAMP, uma vez 
que se considera que esta universidade e uma institui<;iio que, em fun<;iio de suas 
particularidades, permite generalizag6es, que possibilitem o teste da hip6tese de trabalho 
HT>O. 
0 capitulo trata do teste da hip6tese HT>O entendendo-a como ela rigorosamente o e: 
uma hip6tese que envolve urn processo ao Iongo do tempo. No presente case, em que se 
trata de verificar se esta em curse no Brasil urn processo virtuoso de amplia<;ao 
quantitative e qualitative da rela<;ao universidade empresa, o procedimento envolve o 
exame de uma trajet6ria, isto e, urn exame, ao Iongo de urn periodo de tempo 
sufcientemente ample, da relagao entre a UNICAMP e o meio externo. 
Essa evolu<;iio e avaliada atraves de urn banco de dados organizado a partir de duas 
!antes contendo para cada atividade contratada entre a UNICAMP o meio extemo 
informa<;Qes sobre sua dura<;iio, recursos financeiros envolvidos, natureza da atividade 
realizada e tipo de contratante. 
4.1 Metodologia de Coleta e Tratamento dos Dad os 
A seguir, sao descritos os procedimentos de coleta, ajuste e tratamento dos dados, 
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incluindo as negociagiies iniciais junto as instancias decis6rias da Universidade visando 
obter a autoriza<;:ao para o acesso aos mesmos. 
4.1.1 Fundagao de Desenvolvimento da UNICAMP - Funcamp 
Para se conseguir a autorizagao para obte>ngao dos referidos dados junto a Funcamp foi 
necessaria empreender um demorado processo de negociagao, envolvendo o pedido e a 
justificativa, junto a diretoria da entidade, culminando com a decisao final da propria 
Reitoria da Universidade. lnicialmente, a expectativa era de que os referidos dados 
estivessem devidamente organizados em um banco de dados informatizado e, portanto, 
facilmente acessiveis, bastando apenas obter a respective autorizagao de acesso. No 
entanto, tal expectative mostrou-se infunda<ja. Foi necessaria realizar todo o levantamento 
dos dados manual mente. 
0 estudo dos contratos registrados peLs Funcamp incluiu no total 936 contratos, 
abrangendo o periodo de 1982-199925• As informayaes foram coletadas diretamente das 
fichas de implantagao de contratos, existE>ntes na sede da entidade. Foram coletadas 
informayaes de contratos realizados pelas <ireas de ciencias exatas e da tenra; biologicas 
e saude; e tecnol6gicas. Nao foram incluf·dOS no presente estudo dados referentes as 
c1€ncias humanas, sociais e artes par nao se constituirem o foco da analise, na medida 
em que sao tradicionalmente consideradas como areas do conhecimento que 
proporclonam pouco insumo dlreto ao desenvolvimento tecnol6gico. 
As fichas de implantagao de contratos encontravam-se acondicionadas em pastas 
organizadas segundo datas de infcio dos mesmos, de modo que foi precise pesquisar 
uma a uma para a extragS:o das informagOes disponfveis: nUmero de referenda Funcamp; 
data de infcio; data de termino; valor contratado; unidade executora; 
professor/pesquisador responsavel; contratante. 
0 procedimento operacional adotado para a realizagao da coleta de dados e seu 
25 Os dados referentes ao periodo 1982~ 1995 foram c:oletados pelo aut or no ambito do projeto, iniciado em 
agosto de 1995, denominado ~universidadeMEmpresa: CJencia e Tecnologlafi, que contou com a coordenay8o 
da Profa. Ora. Sandra Brisolla (DPCT/IGIUNICAMP). 
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processamento foi (i) anota98o manual das informa,,es constantes nas ftchas de 
implantagao de contratos; (ii) digita98o das informa,,es em meio magnetico, utilizando o 
software Excel como ferramenta computacional; 
4.1.2 Diretoria Geral da Administra.,ao - DGA 
Os contratos realizados entre a UNICAMP e o maio extemo com intermedia98o da DGA, 
puderam ser acessados ap6s sucessivos cantatas com a dire98o do 6rgao. 
Diferentemente da Funcamp, essa mantinha uma base de dados informatizada. Em uma 
primeira etapa, a informa98o disponibilizada, referindo-se ao periodo de 1982 a 1996, nao 
incluia o valor envolvido no contrato. A informa98o acerca dos contratos disponibilizados 
referia-se a data de inicio e de termino, unidade executora, coordenador e contratante. Em 
etapa subsequente, foram iniciadas novas negocia,,es junto a coordena98o da DGA no 
sentido de disponibilizar o valor monetario envolvido nos contratos. Finalmente, ap6s 
varias tratativas obteve-se a autoriza98o para disponibiliza98o dos valores contratados. 
Dos cerca de mil contratos disponibilizados, apenas 332 foram incorporados ao banco de 
dados em fun98o dos ajustes realizados. 
Como no caso da Funcamp, foram considerados apenas os contratos rea!izadas pelas 
areas de ciencias exatas e da terra; biol6gicas e saude; e tecnol6gicas. 
Ap6s um processo de adequa98o dos dados - a seguir detalhado - os dais bancos 
(Funcamp e DGA) foram compatibilizados, conformando um banco unico. 
4.1.3 Ajustes, CompatibiliZa!faO e Consolida.,ao do Banco de Dados 
T ados os val ores dos contratos estavam em moeda corrente, o que tomou necessaria sua 
atualiza98o monetaria. Assim, os valores for am transform ados em rea is de dezembro de 
1999, pelo lndice Geral de Pre!fOs da Funda98o Getulio Vargas (IGP-FGV). Foram 
exctuidos do banco de dados os contratos de valor de pequena manta (inferior R$ 1 mil) e 
aqueles com dura98o indefinida. 
No caso dos dados Funcamp, visando maior precis8o do processo de atualiza<(So, foram 
necessaries diversas verificagoes nas fichas de implanta98o de contratos localizadas na 
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sede do 6rgao - o que implicava em agendamento previo com o pessoal responsavel, 
assim como constantes deslocamentos ate o local - a fim de verificar as datas de liberagiio 
dos recursos, no caso de contratos novos, ou de aporte de recursos, no caso de 
prorrogagiio de contratos em execugiio. 
Os varies desembolsos havidos durante a vigimcia do oontrato foram atualizados nas 
respectivas datas, mas totalizados no infcio da sua vigencia. E importante ainda ter em 
consideragiio que nao e possivel assegurar que os valores declarados nas fichas de 
implementagiio dos contratos tenham sido efetivamente executados, uma vez que o 
levantamento de informa<;Oes nilo foi realizado junto ao oontrole contabil e financeiro dos 
mesmos. Em oontratos com varios desembolsos ao Iongo do periodo de vigencia do 
mesmo, houve a preocupagiio de obter a data mais precisa possfvel acerca do repasse 
financeiro. Quando isto nao foi possfvel, aclotou-se a data de renovagiio ou prorrogagiio 
administrative do contrato, que pode nao coincidir com a data do repasse dos recursos. 
Esta situayao toma-se mais problematica nos perfodos de altas taxas inflacionarias e 
mudan<;a de moeda, onde o intervale de urn mes pode acarretar diferen<;as significativas 
quando se atualiza monetariamente as va!ores dos contratos. 
Contudo, verificar o desembolso efetivo demandaria um esfon;o e um tempo incompatfvel 
com a natureza deste trabalho e, provavelmente, nao modificaria as conclus6es a que ele 
chega. 
Ha que se notar que a simples sistematiza<;iio dos dados, por si s6, foi um trabalho inedito 
no ambito da UNICAMP. Em particular, no caso da Funcamp, onde, como ja mencionado, 
nao se dispunha, ate a data de realizagiio do levantamento de dados, de um sistema 
informatizado que armazenasse tal informa,ao. Como apontado, foi necessaria um Iongo 
processo de negociagiio, envolvendo a propria Reitoria da Universidade, para autorizar a 
coleta, no caso da Funcamp, e a disponibilizayao no caso da DGA, dos dados que 
comp6em o banco construfdo. A prudencia no fornecimento desses dados talvez resida no 
fato de que a partir da mesma e possfve! identificar unidades acad9micas, individualizar 
pesquisadores e contabflizar o montante de recursos financeiros envolvidos nos contratos 
realizados com o meio extemo, o que pode ser cons'1derada par alguns membros da 
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comunidade academica como informa<;ao de canC.ter sigiloso au reservado. Sem 
entrarmos no mBrito dessa questao, o compromfsso assumido junto as instancias da 
Universidade foi o de somente divulgar informagao agregada, nao individualizada dos 
contratos. 
4.2 Conteudo da lnforma~;ao do Banco de Dados 
0 banco de dados sabre o qual esta centrado a analise do presente capitulo e composto 
par 1.268 contratos realizados entre a UNICAMP e o meio extemo durante o periodo 
compreendido entre 1982 e 1999. Desses contratos, 332 contaram com a interveniencia 
da Diretoria Geral da Administra<;ao (DGA) e 936 da Funda<;ao de Desenvolvimento da 
UNICAMP (Funcamp). 
0 banco de dados esta estruturado entomo a duas categorias de analise: 
i) Tipo de Contratante; 
ii) Natureza da Atividada realizada. 
Essas duas categorias sao a seguir detalhadas. 
4.2.1 Conteudo da informa~;ao segundo o tipo dec ontratante 
Os contratantes foram classificados segundo 5 tipos basicos. abaixo relacionados: 
I. Empresa Privada; 
11. Empresa Estatal; 
Ill. Agencia de Financiamento; 
IV. Administra<;ao Publica: entidades governamentais nos niveis federal, estadual e 
municipal; inclusive institutes pUblicos de pesquisa; 
V. Outros: organizac;Oes govemamentais e nao-govemamentais estrangeiras ou 
intemacionais e organiza<;:Qes nao-govemamentais e universidades publicas e 
privadas nadonais. 
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No caso do contratante Empresa Privada, constam do banco de dados 154 empresas" 
que estabeleceram 299 contratos com a Universidade ao Iongo do periodo analisado, 
contabilizando recursos da ordem de R$ 38 milh6es no total". Sao empresas de varies 
partes, setores e origem do capital. Tres delas efetivaram 12 contratos cada e duas 
realizaram 10 contratos cada. As demais empresas variam de 1 a 6 contratos. 
No caso do contratante Empresa Estatal, o banco de dados conta com 22 diferentes 
empresas dos setores de telecomunicac;Oes, mineral (inclusive petr61eo), transportes, 
siderurgia e eletricidade. No total, essas empresas firmaram, ao Iongo do periodo 
analisado, 249 contratos, totalizando R$ 120 milh6es. Dentre elas, merecem destaque a 
Petrobras, com 104 contratos envolvendo R$ 22,5 milh6es; Telebras, com 50 contratos 
envolvendo R$ 81 milh6es e Eletrobras, com 23 contratos e R$ 2,5 milhoes. As empresas 
estatais, que passaram pelo processo de privatiza<;ao durante o periodo abarcado pelo 
presente estudo, foram reclassifrcadas no banco de dados de acordo com a nova 
condi<;iio a partir do momenta em que ocorreu sua privatiza<;ao. 
No caso de Agencia de Financiamento, os contratos foram realizados basicamente com 3 
instituic;6es, com destaque para a FINEP, com 248 contratos, contabilizando cerca de R$ 
200 milh6es. As duas outras sao CAPES, com 115 contratos e recursos da ordem de R$ 
120 milh6es e CNPq, com 21 contratos envolvendo cerca de R$ 4,2 milhoes. 
Com rela<;:iio a CAPES, cabe mencionar que estao incluidos os recursos destinados a 
balsas de mestrado e doutorado, taxas academicas, auxilios pesquisa e recursos 
alocados a outros programas da Agencia. 
Na sistematica adotada pela CAPES, a F'r6-Reitoria de P6s-Gradua~ao centralize os 
recursos repassados pela Ag6ncia, com a interveni€ncia da Diretoria Geral da 
Adminlstra98o, e promove o repasse dos mesmos aos beneficiSrios da Universidade. 
26 Duas ou mais empresas do mesmo Grupe, como por exemp!o, Rhodia e Rhodia Ster, Telesp ou Telesp 
celular, Dow Coming e Dow Qufmica, Merck Sharp~~ Dohme, Merck Maranhao foram consideradas como 
a_penas uma empresa. 
21 Tal como todas as demais quantias citadas no texto, ela refere·se a Reais de dezembro de 1999, 
atualizados pelo indice Geral de Preyos da Fundayiio 13etUiio Vargas {IGP~FGV). 
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No caso do CNPq, devido a sistematica descantral!zada de alocagao dos recursos 
adotada pela lnstituigao o banco de dados nao incluiu o total dos recursos repassados 
pela referida agilncia a UNICAMP. 0 CNPq repassa as recursos diretamente aos 
beneficiaries - ap6s previa indicagao/aprovagao pelas respectivas unidades academicas 
da Universidade. Esse procedimento torna, portanto, dificil obter a totalidade dos recursos 
fomecidos a UNICAMP pelo CNPq. 
Par sua vez, a categoria Administragao Publica, envolve 281 contratos distribuidos entre 
89 contratantes distintos, totalizando R$ 186 milhoes. Esta categoria refere-se a 
organismos eu instituigiies das tres esiferas de gevemo (federal, estadual e municipal), 
incluinde institutes publicos de pesquisa. Dentre os principals contratantes, encontram-se 
a Secretaria de Estade da Saude, com 55 contrates envolvendo urn montante de R$ 18,4 
milh6es'"; o Ministerio da Saude e 6rgaos afins contabilizam no total 26 contratos e 
recursos da ordem de R$ 7 milh6es. Ha, ainda, a antiga Secretaria de Ciencia e 
Tecnologia do Estado de Sao Paulo (atualmente Ciencia, Tecnologia e Desenvolvimento 
Econ6mico) com 24 contratos e recursos de R$ 1,9 milhao. 
No caso dos institutes publicos de pesquisa, foram firmados 54 contratos envolvendo 
recursos de R$ 2,6 milhoes atraves de 5 contratantes distintos. Dentre eles, destacam-se 
a Embrapa com 32 contratos, contabilizando cerca de R$ 1 milhiio e a Centro Tecnol6gico 
para Informatica, atuallnstituto Nacional de Tecnologia da lnformagao, com 18 contratos e 
urn montante de R$ 980 mil. 
Com relagao ao contratante classificado como Outros, a mesmo e composto por 46 
contratos com diversas instituigiies, totalizando R$ 9 milh6es. Dos contratantes que 
comp6em esse grupo, 3 instituigOes intemacionals sao aquelas que firmaram o malar 
nUmero de contratos indivualmente com a Universidade, sendo 7, 5 e 4, respectivamente. 
28 Nao foi considerado na base de dados urn contrato para atendimento a saUde entre a Secretaria de 
Estado da SaUde e o Hospital de Clinicas da UNICAMP, envolvendo recursos da ordem de R$ 380 milh6es, 
com durag3o prevista de 1996 a 2001. Ate dezembro de 1999, havia sido repassada a quantia de, 
aproximadamente, R$ 250 milhOes. Dada a magnitude dos recursos envolvidos, cerca de 50% do montante 
existente na base em questB.o, certamente, sua inclusao acarretarta desvios na analise dos dados. Por essa 
razao, optamos apenas por registrar a existencia cteste contrato mlo incluindo-o nas am3:1ises. 
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Duas outras instituigi)es, tambem intemacionais, firmaram 4 contratos cada. As demais 
instituigoes desse grupo, firmaram de 1 a 2 contratos. 
4.2.2 Conteudo da informagao segundo a Natureza da Atividade 
Foram utilizadas quatro categorias para classificar os contratos: 
i) Prestagao de Servi\(Os - incluindo em;aios e testes quimicos, fisicos e biol6gicos e 
estudos clinicos; 
ii) Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento ·· incluindo o desenvolvimento de metodos para 
ensaios e testes quimicos, fisicos e biol6gicos, contratos de engenharia; 
iii) Realizagao de cursos, formagao e treinamento de recursos humanos; 
iv) Outros. incluindo apoio a infra-estrutura, doagao e/ou manutengao de equipamentos, 
apoio financeiro para a realizagao de seminaries, palestras, reuniiies cientificas, 
balsas de estudo, apoio a consolida1:iio de grupos de pesquisa. 
Com relagao a classificagao quanta a natureza da atividade dos contratos, cabem alguns 
esclarecimentos. No caso da Diretoria Geral da Administragao (DGA), a informagao 
relativa aos contratos foi fornecida indicando a categoria que, segundo este 6rgao, 
pertencia o contrato"'. Ja, no caso dos contratos intermediados pela Funcamp, em razao 
da inexistencia de qualquer indicag§o previa, os contratos foram classificados pelo prOprio 
autor segundo as quatro categorias indicad6ts. 
E importante ter em consideragao que o procedimento adotado para efetuar a 
classificar;ao dos contratos nao esta isento <je subjetividade e e sujeito a erro. Contudo, e 
razoavel considerar que, mesmo que o prC')prio executor (ou o especialista no assunto) 
efetuasse a classifica<;ao, o processo nao estaria isento de imperfeir;Oes 
28 A classificaQ8o da DGA apresentava um nUmero maior de categortas, que foram agregadas pelo autor. As 
categorlas utilizadas pela DGA s§o: lntercBmbio; Prestag8o de Servi((Os; Pesquisa; Bolsas; Cursos, 
Forma98o e Treinamento de RH; Plano de Ap!icayiie>; Subsidio; Semrnarto; Material em Comodato; Outros 
Onclui apoio a infra~estrutura, a consolidaggio de grupos de pesquisa); Convenio Contrato Docente. 
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lsto dever-se-ia, dentre outras raz6es, ao fato de que a taxa paga pelo executor dos 
contratos a titulo de contribuigao institucional varia segundo a natureza da atividade a ser 
realizada no ambito do contrato. De acordo com as normas que regem a atividade de 
Extensao da Universidade e sabre a categoria Pesquisa que incidem as menores taxas. 
Portanto, pode haver uma propensao dos executores em buscar classificar seus 
respectivos contratos como desenvolvendo atividade dessa natureza, visando diminuir os 
custos administrativos dos mesmos. lsto parece ser especialmente verdade quando a 
atividade executada e de Prestagao de Servic;os. 
Claro que ha mecanismos intemos, de decisao coletiva, que procuram evitar esse tipo de 
ocorrencia. Par exemplo, todos os contratos atualmente realizados entre as unidades 
acad6micas e o meio extemo, percorrem um processo de aprovag8o que tern infcio nas 
camaras decis6rias dos respectivos departamentos (conselhos), passando pelas 
instancias coletivas da Unidada (congrega¢es) e ainda par instancias superiores, ao nivel 
de diregao da universidade, com representantes das varias unidades academicas, que 
tem a decisao final, com poderes, inclusive, de veto. Todo esse tramite que visa preserver 
os interesses da Universidade e assegurar que sua missao seja preservada, tem side alva 
de criticas, devido a sua excessiva morosidade e consequente perda de oportunidades de 
efetivar contratos em que o contratante demanda maier agilidade na tramitagao 
administrative. 
4.3 Constru~ao dos lndicadores e Teste da Hip6 tese de Trabalho 
A declaragao da hip6tese HT>O e, em linhas gerais, de que estaria havendo uma 
mudanga positiva, de natureza nao apenas quantitativa, mas tambem qualitativa, na 
relagao da Universidade com a Empresa Privada ao Iongo do tempo. A este duple 
au menta demominamos de "virtuosismo da relagao". 
0 banco de dados e assim utilizado para avaliar o virtuosismo da relagao da Universidade 
com a meio externo em geral, au com algum alar em particular (au conjunto de atores), ao 
Iongo do tempo. Para tanto, foram concebidos dais grupos indicadores que, a partir do 
referido banco, permitem efetuar esta avaliagao e a validagao da hip6tese HT>O. 
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4.3.1 lndicadores Simples 
0 primeiro grupo refere-se aos indicadores cujas grandezas apresentam urn carater 
unidimensional. Sao os casas des indicadores 'numero' e 'valor' des contratos. Como 
parte inicial do processo de comprova9i'io da hip6tese HT>O, sera utilizado o primeiro 
grupo de indicadores - simples. 0 numem de contratos firmados ao Iongo do periodo 
analisado, assim como o valor total des mesmos par ana, fomece uma medida direta da 
dinamica evolufrva da rela\iio entre a Univ•>rsidade e o meio extemo e ja permitem avaliar 
o seu virtuosismo. 
4.3.2 lndicadores Compostos 
0 segundo grupo de indicadores foi concebido visando proporcionar uma abordagem 
mais integrada da analise dos contratos exrstentes no banco de dados. Esses indicadores 
foram denominados de compostos. sao indicadores cujo citlculo envolve pelo menos duas 
variaveis, embora a grandeza resultante possa ser unidimensional. Neste grupo estao 
inclufdos as indicadores valor m€dio e dura1~0 mSdia dos contratos. 
Uma abordagem quantitativa convencional tenderia a privilegiar na analise apenas o 
nUmero de contratos, os recursos financeiros envolvidos e sua dura\(Bo, ou seja, 
indicadores simples. A analise integrada que rea/izamos procurou considerar a 
combina\iio de mais de uma variavel para avaliar ou qualificar adequadamente 
determinado contrato. Nesse sentido, foi considerado pertinente o emprego do valor 
m9dio e a dura<;:ao media dos contratos, par incarporarem na an81ise uma perspectiva 
temporal. 
Assim, ha o entendimento de que quanta maier o valor envolvido em urn determinado 
contrato, maier sera o desafio em termos cognitivos e, portanto, mais alinhado com a 
missao institucional da Universidade de promover o avan90 do conhecimento. Uma 
dura9i'io elevada e tambem entendida como urn indicador da complexidade e, portanto, de 
virtuosismo. Tende-se a considerar que quanta mats Iongo o contrato, maior o esforgo 
assoc'tado e, portanto, mais compativel corn a missao da universidade de formayao de 
recursos humanos, de gera\iio de conhecimento originaL 
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4.3.2.1 Algumas Limita~oes do Argumento 
Embora plausfveis, as considera96es acima, apresentam algumas limitagoes. Nao 
obstante a diversidade de motiva<;iies que levam um agente extemo a estabelecer 
rela<;iies contratuais com a Universidade, ha que mencionar os resultados "colaterais" dos 
contratos. Por exemplo, um contrato com valor elevado pode denotar simplesmente a 
disposi<;ao do contratante em realizer uma atividade com a universidade, seja devido a 
quest6es de imagem, seja por desfrutar de vantagens fiscais, sem que exista 
complexidade ou ocorra a gerac;ao de conhecimento originaL Ou ainda, um contrato pode 
apresentar um elevado valor e envolver apenas um pesquisador que trabalha de forma 
isolada, nao compartilha o contrato com seus orientandos, visando a gera<;ao de 
publica<;iies, por exemplo. 
Por sua vez, um contrato de longa durac;ao pode apenas estar mobilizando recursos 
humanos e materiais da Universidade porum Iongo periodo de tempo, como por exemplo, 
um contrato para realizac;ao de testes e ensaios de rotina, cuja metodologia e de dominic 
generalizado e agrega multo pouco (em termos da missao da universidade) alem dos 
recursos financeiros decorrentes. Portanto, a colocac;ao de quanta mais Iongo o contrato, 
maior a complexidade envolvida e, consequentemente, os desafios co\ocados a 
Universidade, nem sempre e verdadeira. 
Em que pese essas limitagoes, a construc;ao e analise de indicadores compostos e um 
esforgo no sentido de avaliar aspectos adicionais dos contratos, alem daqueles de 
natureza eminentemente quantitativa Como comentario final, cabe esclarecer que, 
metodologicamente, a unica forma de verificar as condi<;iies de excec;ao acima apontades, 
seria proceder a analise individualizada dos contratos - o que evidentemente, desviaria o 
trabalho de um de seus objetivos precipuos que e buscar uma visao de conjunto da 
relag8.o desta Universidade com o melo extemo. A seguir, sao apresentados os dais 
indicadores compostos. 
4.3.2.2 Valor Medio dos Contratos 
0 Valor M€.ctio (Vm) e um indicador obtido pela divisao do somat6rio do valor (V) de todos 
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os contratos num determinado periodo de tempo (no caso, um ana), pelo numero de 
contratos existentes naquele mesmo periodo. Ele permite verificar, ao Iongo do tempo, a 
dinamica entre o montante de recursos envolvido e o numero de contratos. Com o auxilio 
desse ind'icador e possivel avaliar a intensidade da rela<;iio entre a Universidade e o( s) 
contratante(s). 0 calculo do Valor Media (Vm) e o seguinte: Vm= 'EWn, e sua unidade 
dimensional e monetaria, expressa em Reais (R$). 
4.3.2.3 Dura<;ao Media dos Contratos 
A Dura<;ao Media dos contratos (Dm) e obtida atreves do somat6rio da dura<;ao (D) de 
todos os contratos em um determinado per;iodo de tempo, divide pelo numero de contratos 
existentes naquele mesmo periodo. A dura<;iio media dos contratos e um indicador de 
virtuosismo da rela<;iio na medida em que>, de maneira geral, o tempo de execu<;ao de 
uma atividade e proporcional a sua comple>xidade. 0 calculo da Dura<;iio Media (Dm) e o 
seguinte: Dm= 'ED/n, e sua unidade dimensional e de tempo, expresso em meses. 
4.4 Apresenla~<iio dos dados segundo os; indicad ores selecionados 
A se<;iio seguinte apresenta os diversos graficos que contemplam os dais grupos de 
indicadores. Ela esta organizada de forma a testar a hip6tese do HT>O a partir das duas 
categories de analise (natureza da atividade e tipo de contratante), seus varios niveis de 
agrega<;ao e dos diversos indicadores concebidos para tal finalidade. Ela se inicia 
adotando uma perspective de analise mais ampla da rela<;iio da universidade com o meio 
extemo para, pouco a pouco ir focando a analise mais diretamente a relag8o entre a 
Universidade e a empresa privada, objeto do presents estudo. 
0 quadro abaixo apresenta as f6nmulas de c:81culo dos indicadores. 
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Quadro 1: lndicadores e respectivas formulas de calculo 
Grupo lndicadores Formula de C&iculo Dimensio 
, Simples Numero de contratos (n) - -
I, Compostos 
Valor (V) dos contratos - R$ 
Valor Media IYml dos contratos Vm= I.Wn R$ 
Durayao Media(Dm) dos contratos Dm= I.D{n Mes 
0 conteudo do banco de dados permite a produ<;ilo de uma grande variedade de 
combinac;:iies entre as duas categorias de analise (Tipo de Contratante e Natureza da 
Atividade) e dos quatro indicadores (numero, valor total, valor media e dura<;ilo media dos 
contratos). 
A partir das duas categories de analise e pass ivel obter 20 combinac;:iies (como por 
exemplo, presta<;ilo de servic;os para empresa estatal, ou ainda, pesquisa para empresa 
privada) sendo que cad a uma das categorias, por sua vez, pode ser combinada com os 
quatro indicadores, o que resulta num total de 80 combinac;:iies. 0 diagrama abaixo ilustra 
este conjunto de possibilidades. 
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4.5 Evolu~iio da rela~ao da Universidade como meio extemo 
A presente segao tern por objetivo caracterizar, a partir dos dados empiricos. a relagao da 
Universidade com o meio-externo. Esta estruturada em 1 0 itens, sendo que cada urn 
deles apresenta urn conjunto de graficos organizados de acordo com as referidas 
categories de analise e diversos niveis de agregagao. A partir da combinagao desses 
elementos sao produzidos os indicadores que orientam a analise realizada. 
Com o objetivo de melhor caracterizar as curvas apresentadas nos graficos, foi utilizado o 
recurso disponfvel no software Excel. denominado "linha suavizada'', o que imprime a 
aparencia de linha continua nas curvas, embora a serie hist6rica utilizada seja composta 
de valores discretos. 
Finalmente, mas nao menos importante, cabe explicitar que nao se pretende com as 
categories de analise, indicadores e graficos correlates realizar qualquer exercicio de 
previsao ou projegao de comportamento futuro. A analise se restringe a urn determinado 
espago temporal. lsto e, se inicia em 1982 e se encerra em 1999. Portanto, os 
oomentarios referem-se, evidentemente, a este periodo concreto. 
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4.5.1 Anidise dos Contratos: dados agwgados 
0 primeiro conjunto de graficos !rata da rHia98o entre a Universidade e o meio externo a 
partir de uma perspective "macro", ou seja, utilizando para a analise os dados agregados. 
A ordem de apresenta98o dos indicadoreB e respectivos graficos e numero de contratos, 
valor total, valor media e dura98o media. 
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0 gr8fico acima mostra a evolugao do nUmHro de contratos firmados entre a Universldade 
eo meio extemo. Observa-se que no ana d<> 1999, foram realizados cerca de 80 contratos 
como meio externo, tendo iniciado o periodo com pouco mais de 20 e chegado a mais de 
100 em 1997. A evolu98o positiva registrada para esse indicador, estaria sugerindo urn 
aumento no virtuosismo da relag§o. 
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0 gn3fico acima apresenta a evolugao do valor total dos contratos efetuados entre a 
Universidade e o meio extemo. A partir de 1997, verifica-se uma curva acentuadamente 
decrescente, sendo que o valor dos contratos em 1999 aproxima-se do valor do inicio do 
periodo considerado, cerca de R$ 10 milh6es. Este valor e cerca de 8 vezes menor do 
que o alcangado nos anos de pico de 1987 e 1995. 
Toman do o valor dos contratos, este graft co, contrariamente ao anterior, estaria 
apontando mais propriamente para a existencia de uma degradagao da rela9ao do que 
para um virtuoslsmo. 
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0 gratico acima mostra a evoluy8o do valor media dos contratos rea/izados entre a 
universidade e o meio extemo. Como a cu1rva referente ao valor total dos contratos, ela 
apresenta urn compcrtamento bastante irmgular ao Iongo do periodo considerado, com 
uma tendfmcia gera/ decrescente. Observa-se tambem, neste case, um marcado 
decrescimo a partir de 1997, apresEmtando valores nos dois ultimos anos 
significativamente inferiores aque/es do infcio do periodo. 
Como o valor media dos contratos e diretamente proporcional ao valor total e 
inversamente proporcional ao mimero de c:ontratos, pode-se afirmar que o aumento no 
numero de contratos foi acompanhado por uma diminui<;:ao no valor dos contratos. 
Ou seja, esta ocorrendo um aumento no mJmero de contratos entre a Universidade e o 
meio-externo, mas a valor contratado nao tern aumentado na mesma proporgilo. Ao 
contr8rio: apresenta uma tendencia declinante - a que estaria apontando mais no sentido 
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de uma degradat;ao da relat;ao do que para um virtuosismo. 
Comparando com o grafico referente ao valor total dos contratos, pode-se verificar que 
houve uma diminuit;ao, especialmente marcante a partir de 1995, no valor media dos 
contratos. lsto e, houve claramente urn aumento no nUmero de contratos sem o respective 
aumento no valor total dos mesmos. Portanto, destaca-se o fato de que uma analise que 
tome como referencia simplesmente o numero de contratos apontaria para uma 
interpretagao equivocada daquilo que de fato estaria ocorrendo na relat;ao entre a 
Universidade e o meio extemo_ 
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0 grafico acima apresenta a curva da duray3o media dos contratos realizados entre a 
Universidade e o meio externo. E passive! observar que a dura<;ao media dos contratos 
apresenta uma tendencia francamente declinante ao Iongo de todo o periodo. A maior 
durac;ao media e verificada no ano de 1984 com, aproxidamente, 28 meses. Jii, a menor 
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dura<;:ao e observada em 1999, com cerca de 13 meses. Diante do movimento 
descendents observado, e razoavel considerar que os contratos realizados entre a 
Universidade e o meio extemo estao s" tomando menos complexes, uma vez que 
demanda menos tempo para sua execu<;:ao. 
0 quadro abaixo sintetiza os resultados da observa<;:ao dos graficos apresentados neste 
item. 
Quadro 2: Dinamica dos lndicadores- dados agregados 
I Oinilmica d!os lndicadores 




A"*- ascendente em alto grau; A"- ascendente; A- ascendente moderado; 




Tomando-se para analise o indicador nUmero de contratos, 6 razo8vel postu!ar a 
existencia de um virtuosismo na relagao, na medida em que se constata um aumento 
re!ativamente expressive no nUmero de contratos ftrmados entre a Universidade e o meio-
externo. Por lsso, o sinal correspondente a Hste indicador e A** (ascendente em alto grau). 
Porem, quando a an81ise e reaHzada para o indicador valor des contratos, observa-se, ao 
contnirio do anterior, uma degrada<;:iio da rela<;:ao, na medida em que ha um decrescimo 
no tocante a esse indicador ao Iongo do tempo, ou seja, existe uma din8mica 
descendente. Par sua vez, a analise relativa ao valor m6dio dos contratos indica uma 
tendencia declinante bastante expressiva tambem (au, em alto grau). 
Como sfntese geral, pode-se concluir que o aumento observado no nUmero de contratos 
nao foi proporcionalmente acompanhado peolo aumento no valor total dos mesmos, o que 
levou a diminui<;:iio do valor media ao Iongo do periodo analisado. 0 indicador dura<;:iio 
m6dia, per sua vez, tambem apresentou urn decrescimo ao Iongo do perfodo, o que 
estaria apontando para uma degrada<;:ao cia rela<;:ao, em especial nos ultimos anos do 
perfodo. 
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4.5.2 Analise dos contratos segundo a natureza da atividade 
0 conjunto de graficos a seguir apresentado trata da relagiio entre a Universidade e o 
meio extemo utilizando como categoria de analise a natureza da atividade objeto dos 
contratos. A ordem de apresentagiio dos indicadores e respectivos gnlficos e numero de 
contratos, valor total, valor medic e duragiio media. 







0 grafico acima mostra que do total de 1.268 contratos realizados entre a Universidade e 
o meio extemo, destaca-se, em termos numericos, a atividade Pesquisa com 733 
contratos, ou 58% do total. Segue-se a atividade Outros, com 227 contratos, 
correspondendo a 18% e Prestagiio de Servic;os, com 192 contratos, ou 15%. Em ultimo 
Iugar esta Cursos, Treinamento e Formagiio de Recursos Humanos com 117 contratos, 
representando 9% do total. 
Como se abserva, o perfil das atividades resultants da interagiio da Universidade com a 
meio extemo parece reforyar sua orlentagao institucional. lsto e, a de se consolidar como 
uma universidade de pesquisa. 
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0 gr<ifico acima mostra a evolugao dos contratos firmados entre a Universidade e o meio 
extemo, segundo a natureza da atividade. Observa-se a expressiva vantagem numerica 
da atividade Pesquisa sabre as demais, ·especialmente ate o ana de 1997, com dais 
pontos de pico. 0 primeiro deles em 1989, com 71 contratos, eo segundo em 1997, com 
55 contratos. No case da atividade Presta<;iio de Servigos, ao contrario do que ocorre com 
Pesquisa, observa-se uma clara tendencia ascendente, sobretudo a partir de 1993. Essa 
mesma tendencia e verificada para a atividade referente a realiza<;8o de Curses, 
Formagao e Treinamento de Recursos Humanos, cujo movimento ascendente, embora 
niio de forma regular, se verifica a partir de 1995. 
Embora todas as categorias apresentem urn comportamento bastante irregular ao Iongo 
do periodo, observa-se uma tendencia geral ascendente, com excegiio da atividade 
Pesquisa, cujo movimento e marcadamente> descendente a partir de 1997 - passando de 
55 para 25 contratos, em 1999 e tambe>m para a categoria Outros, cuja tendencia 
descendente, se manifesta sobretudo a partir de 1997. 
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Grilfico 7: Valor Total dos Contratos segundo Natureza da Atividade, 1982-1999 
Pesqui~ 
63% 
0 gratico acima mostra a participa\;Eio de cada uma das atividades no valor total dos 
contratos firmados entre a Universidade e o meio externo. E possivel observer que do 
montante de, aproximadamente, R$ 590 milh5es, obtidos atraves da realiza\;Eio dos 
referidos contratos, tem-se Pesquisa responsavel por 63% do total, ou seja, R$ 370 
milh5es, seguida par Outros, com valores bern abaixo - R$ 95 milh5es, au 17%. E 
conveniente recorder que esta categoria e bastante agregada e re!ere-se a apoio a infra-
estrutura de pesquisa, apoio a consolida\;Eio de grupos de pesquisa, balsas de estudo, 
dentre outras. Apenas para se ter uma ideia da magnitude dos recursos envolvidos e de 
sua destina\;Eio, existem aportes, realizados ao Iongo de determinado periodo, por 
agencies de flnanciamento, da ordem de ate R$ 13 milh6es par ana a programas de p6s-
gradua\;Eio. 
Em terceira posi\;Eio tem-se Presta\;Eio de Servi<;os com R$ 82 milh6es, ou 14%; seguida, 
na quarta posi\;Eio, par Cursos, Forma\;Eio e Treinamento de Recursos Humanos, 
perfazendo R$ 44 milh5es, au 6% do total. Note-se que a importancia da atividade de 
Pesquisa, que em termos do numero de contratos representa 58%, e ainda maier quando 
se considera o valor dos mesmos (63% ), o que significa que o valor medic dos contratos 
de Pesquisa e, em geral, maior do que media. Mais uma vez, esses dados apontam para 
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o fato de que a Universidade esta curnprindo urna das rnais irnportantes missoes 
institucionais a ela atribuida: a realizagao de pesquisa - embora apresente um 
expresssivo rnovirnento descendente no numero de contratos dessa natureza, como ja 
rnostrado no gratico correspondente. 






0 gr8fico acima mostra a evoluy8o do valor dos contratos firmados entre a Universidade e 
o rneio extemo no periodo 1982-1999, segundo a natureza da atividade realizada. 
Observa-se uma clara predomin8ncia da P1esquisa em re!ag8o as demais atividades ao 
Iongo de praticamente todo o periodo, notadamente entre 1985 e 1995. A partir de entao, 
observa-se uma consideravel inflex8o, marcando uma queda acentuada no valor dos 
contratos dessa natureza. Nota-se que a valor em 1999 e inferior ao verificado no infcio da 
decade de 1980. 
A partir de 1997, ocorre urn movimento marcadamente descendents em todos os tipos de 
atividade, Exce9fio e a atividade Presta9ao de Servi90s, em especial para o ultimo 
periodo, que apresenta uma ascen9fio, ainda que bastante modesta. Outra caracteristica 
geral para 0 conjunto dos dados, e que todas as atividades apresentam no ultimo quartil 
do periodo analisado, valores bastante semelhantes, sendo, como ja mencionado, a 
maioria resultado de decrescimo, sobretudo a partir de 1997, 
Grafico 9: Valor Medio dos Contratos segundo Natureza da Atividade 
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0 gratico acima apresenta o valor media dos contratos firmados entre a Universidade e o 
meio extemo, segundo a natureza da atividade realizada Observa-se que o valor total dos 
contratos e o valor m6dio de cada uma das atividades mantem as mesmas posi9(les 
relativas. lsto e, verifica-se que o maior valor media esta associado a atividade de 
Pesquisa, com R$ 503 mil; seguido par Outros, em segunda posi9fio, com R$ 541 mil; 
Presta\'iio de Servi9Qs vern em terceira posi9fio, com R$ 430 mil; e Curses, Forma9fio e 
Treinamento de Recursos Humanos na quarta posi9fio, com urn valor media de R$ 307 
miL 
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0 gr8fico acima mostra a evoluc;:ao do valor medic dos contratos firmados entre a 
Universidade e o meio extemo segundo a natureza da atividade. Observa-se, para todas 
as atividades, que o valor media apresenta uma tendencia geral decrescente. 0 fato de 
uma tendencia semelhante ocorrer para o valor total dos contratos significa que o 
movimento descendents observado no valor media agregado (grafrco 3) nao e resultants 
de uma composigao de tendencias contrarias. 
A queda bastante signifrcativa no valor media dos contratos indica que, para todas as 
atividades, a tendencia de aumento no nUmero de contratos realizados nao foi 
acompanhada de um aumento no valor dos mesmos (grafrco 8). Ou seja, depreende-se 
que a taxa de crescimento do nUmero de contratos foi maior que a taxa de cresclmento 
observada no valor dos mesmos. Essa d1ferenga acarretou a diminuigao verifrcada no 
valor media dos contratos. 
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Observa-se ainda que no inicio da decada de 1980, o valor media dos contratos relatives 
a atividade Prestagiio de Servi90s e substancialmente maior que as demais. 0 pica 
verificado em 1983 decorre de um contrato firrnado entre uma unidade da Universidade 
com a Receita Federal visando a realizagiio de exames laboratoriais e emissao de laudos 
tecnicos apoiando a fiscalizagiio do 6rgao, contrato esse que se inicia em 1983 e se 
prorroga ate 1996. Como anteriormente mencionado, de acordo com os criterios utilizados 
para a organiZ99ao e tratamanento dos dados, os repasses anuais realizados, 
devidamente deflacionados, foram totalizados no ano inicial do contrato, causando, 
portanto, a referida concentragiio. 
A unica atividade que escapa a tendencia geral descendents e a de Curses, Formagiio e 
Treinamento de Recursos Humanos, moderadamente ascendente. Tal movimento pode 
estar sendo inftuenciado pelos contratos realizados no ano de 1997 que apresentaram um 
valor total relativamente elevado. 
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Grafico 11 : Dura~;ao Media dos Contratcos segundo Natureza da Atividade 
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0 grffilco acima apresenta a dura!;iio media dos contratos firmados entre a Universidade e 
o meio extemo, segundo a natureza da atividade realizada. Observa-se que dentre os 4 
tipos de atividades consideradas, Pesquisa apresenta a maier dura9ao media, 22 meses, 
seguida por Outros com 19 meses, Em terceira posi!;iio, esta Presta!;iio de Servi9os, com 
18 meses e,em quarta posi!;iio, Curses, Forma9ao e Treinamento de Recursos Humanos 
com uma duragao m8dia de 6 meses" 
A e!evada durat;ao m8dia da atividade Pesquisa refon;a o coment8rio anterior com 
respeito de que parece ser esta a que mais se coaduna com a missao instituclonal da 
universidade. Al8m de ser par sua natureza mais intensiva em conhecimento original e em 
consequencia propiciar em maier medida os efeitos positives como a realiza!;iio de teses 
e disserta9(ies, publica¢es etc, no ambiente da universidade, por ocupar um tempo mais 
Iongo o pessoal envolvido, ela permite ainda uma maier estabilidade no fluxo de recursos 
que tipicamente demandam as equipes de Pesquisa. Ademais, potencializa, em maier 
medida, os efeitos cumulativos pr6prios do trabalho em equipe, 
Com rela~o ao fato da segunda maier dura~;;ao mSdia estar associada a Outros, como jB 
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mencionado, as atividades relacionadas a essa categoria sao apoio a infra-estrutura de 
pesquisa, apoio a equipes de pesquisa, balsas de estudo - que, certamente, demandam 
ag6es de mais Iongo prazo. 
Grilfico 12: Dura~ao Media dos Contratos segundo Natureza da Atividade 
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0 grafico acima mostra a evolugao da duragao media dos contratos firmados entre a 
Universidade e o meio extemo segundo a natureza da atividade realizada. Ele corrobora o 
comentario anterior sobre a degradagao da qualidade da relagiio da Universidade com o 
meio extemo ao Iongo do periodo. De fato, como se observa, a duragiio media dos 
contratos e nitidamente decrescente, isto porque, em linhas gerais, pode-se dizer que 
quanta menor a durac;ao de urn contrato, mais imediata e de curta prazo e a necessidade 
que o orig!na. 
Embora, como j8. mencionado, se observa urn crescimento do nUmero de contratos, o que 
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indica urn aumento na quantidade das re~lac;Oes, isto nao significa nenhum aumento na 
intensidade dado que o valor total, o valor med'1o e a dura('iio tem diminuido 
sensivelmente. 
0 quadro abaixo sintetiza os resultado:s da observayiio dos gratlcos apresentados 
neste item. 
Quadro 3: Oinamica dos lndicadores- natureza da atividade 
Din&mica clos lndicadores 
Natureza da Atividade NOmero Valor Total ValorMMio Durar;ao 
Media 
Pesg_uisa o· I o- o· D .. 
Prest Se,.;<;:<>s A** o• o·· o-
Curses A* A D A 
Outros A A D A 
' Legenda. 
A- - ascendente em alto grau; A *- ascendente; 11\ - ascendente moderado; 
o-- descendente em alto grau; 0""- descendente; IJ -descendente moderado. 
Tomando-se a dinamica apresentada peilos indicadores para subsidiar a analise, e 
razoavel afirmar que rela9iJio entre a Universidade e o meio externo envolvendo atividade 
de Pesquisa se degradou ao Iongo do periodo considerado, uma vez que todos os 
indicadores apresentam tendEmcia descendemte, em maier ou menor grau. 
No caso de Presta('iio de Servic;os, os unicos indicadores que apresentam uma evolu('iio 
positiva sao aqueles referentes ao nUmero de contratos. Diante disso, e sem considerar a 
questao da relev8ncia dessa atividade, ou nao, para a missao da Universidade, a analise 
e de que nao obstante se verifique um aumt::!nto do nUmero de contratos dessa natureza, 
esse nao foi acompanhado por um aumento no valor dos mesmos, causando, assim, a 
diminui('iio observada no valor media. Diante desse movimento descendente, e razoavel 
mencionar que estaria ocorrendo um prooesso de degrada<;§o da rela~o, e nao de 
virtuosismo. 
J8, no caso de Curses, Treinamento e Formac;ao de Recursos Humanos ha uma 
tendencia ascendente para os indicadores de numero, valor total e dura('iio media dos 
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contratos, e descendente para valor media, significando que o aumento no valor se deu a 
uma taxa menor do que aumento no numero de contratos. 0 aumento mais "Iento" no 
valor dos contratos, tambem nao foi proporcional ao aumento verificado na duragao dos 
mesmos. Portanto, a partir da dinamica observada dos indicadores acima referidos, a 
analise aponta para uma degradagao dessa atividade. Movimento semelhante se verifica 
para atividade Outros. 
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4.5.3 Analise dos contratos segundo o tipo de con tratante 
0 conjunto de graticos a seguir apresentado trata da relac;iio entre a Universidade e o 
meio extemo utilizando como categoria dEl analise o tipo de contratante. Como no item 
anterior a ordem de apresentac;iio dos inclicadores e respectivos graficos e numero de 
contratos, valor total, valor mediae durac;iio media. 









0 grafico acima mostra a participac;ao de cada um dos contratantes no niimero total de 
contratos firmados entre a Universidade e o meio externo. Considerando a participa9ao de 
cada um dos contratantes no total de 1.268 contratos realizados entre a Universidade e o 
meio extemo, tem-se um quadro geral bastante equilibrado, com ligeira predominancia 
para Agencia de Financiamento, com 393 contratos, ou 30%. Segue-se na segunda 
posic;iio, Empresa Privada com 299 contratos (24%); na terceira, Administrac;iio Publica, 
com 281, ou 22% e, na quarta posic;iio, Empresa Estatal, com 249 contratos (20%). Em 
ultima posic;iio, tem-se o contratante Outros, com 46 contratos ou 4% do total. Diante do 
quadro acima, cabe destacar, em primeiro Iugar, a importancia numerica do contratante 
Agencia de Financiamento na relac;iio da Universidade com o meio externo. E, em 
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segundo, a sensfvel predominancia do setor publico (72"/o) - ao considerarmos como tal 
Admin\stray8o PUbllca, Empresa E:::.rnta\ ~ ~nc~a de f:inanciamentO - em refat;ao 80 
setor privado (24%) no total de contratos firmados com a Universidade no periodo. 
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Gritfico 14: Numero de Contratos segundo Tipo de Contratante 
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0 grafico acima mostra a evolu9ilo do numem de contratos firmados entre a Universidade 
e o meio extemo, segundo o tipo de conlratante. De maneira geral, observa-se, uma 
tendencia ascendente no numero de contrat'JS realizados com Empresa Privada ja a partir 
de 1991. T endencia essa que se acentua significativamente nos 3 ultimos anos do periodo 
considerado- o numero de contratos passa cle 21, em 1997, para 53, em 1999. 
No caso de Empresa Estatal, observa-se um ligeiro aumento no numero de contratos 
realizados com a Universidade no periodo 1991-1997, passando de 11 para 24. Essa 
tendencia ascendente e revertida nos periodos subsequentes (de 24 contratos, em 1997, 
passa-se para apenas 7, em 1999) possivelrnente como resultado do franco processo de 
privatiza98o em curso no pa fs. 
Movimento semelhante e apresentado pelo contratante Administra9ao Publica, que 
apresenta uma tendencia ascendente entre 1991 e 1997, quando se passa de 7 para 27 
contratos, e uma queda a partir de 1997, g,ondo que em 1999 se constata apenas 18 
contratos. 
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0 contratante Agencia de Financiamento apresenta-se numericamente predominante em 
rela<;ao aos demais. Observa-se, entretanto, uma tendencia geral descendents e um 
comportamento bastante irregular ao Iongo de, praticamente, todo o periodo. Chama 
aten<;ao o acentuado declinio verificado a partir de 1997, atingindo em 1999 niveis bem 
abaixo daqueles verificados no inicio da decada - de 35 para apenas 2 contratos. As 
descontinuidades verificadas na curva referente ao contratante Outros devem-se ao fato 
de inexistirem contratos nos anos correspondentes. 
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Gr.lfico 15: Valor Total dos Contratos segundo Tipo de Contratante, 1982-1999 
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0 gratico acima permite observar a participac;:iio de cada um dos contratantes na 
composic;:iio do valor total dos contratos firmados entre a Universidade e o meio extemo. 
Do montante de, aproximadamente, R$ 590 milhoes, o contratante Agencia de 
Financiamento e responsavel por 56%, ou R$ 330 milhiies. Em segundo Iugar na 
composic;:iio do valor total, esta Empresa Estatal, com 20%, significando recursos da 
ordem de R$ 120 milhoes. Na terceira posic;:iio, com 16% do total, ou R$ 95 milh6es, 
encontra-se o contratante Administrac;:iio Publica. Par sua vez, o contratante Empresa 
Privada vern em quarta posic;:iio, contribuindo com 7% do total, ou cerca de R$ 39 milhoes, 
seguido par Outros, com 1%, au R$ 9 milhoes. 
A titulo de comparay§:o, se em termos nUmericos, como mostra o gffifico correspondente, 
o contratante Agencia de Financiamento e significative (30% do total), em termos de 
aporte de recursos financeiros sua condic;:iic e ainda mais destaceda (56% do total). Por 
outro lado, se agruparmos todos os contratantes de alguma forma ligados ao setor publico 
(Empresa Estatal, Agencia de Financiamento e Administrac;:iio Publica) em contraposic;:iio 
ao setor privado veremos que existe uma marcada superioridade dos primeiros. Se o 
ind1cador numero de contratos ja mostrava uma consideravel predominancia (72% contra 
11)0 
24%) o de valor dos contratos indica urn quadro ainda mais desbalanceado (92% contra 
7%). lsto e. 92% dos contratos foram frrmados como Govemo e apenas 7% com empresa 
privada. 
Grilfico 16: Valor dos Contratos segundo Tipo de Contratante 
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0 grafico acima apresenta o valor dos projetos firmados entre a Universidade e o meio 
extemo, segundo o tipo de contratante. Nele se observa uma marcante predominancia de 
Agencia de Financiamento ao Iongo de todo o periodo analisado, seguido por Empresa 
Estatal, numa magnitude bern menor, com exce9ilo do ano de 1987. Nota-se ainda a 
relativamente baixa participa9ilo do contratante Empresa Privada, que apenas comec;a a 
ter algum destaque, embora numa escala ainda bastante modesta, no ultimo quartil do 
periodo ana!isado. 
0 grafico mostra claramente que ate 1998, com apenas uma exce9ilo com rela9ilo a 
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Empresa Estatal, em 1987, e outra com relac;iio a Outros, em 1983, o contratante Agencia 
de Financiamento foi consistentemente a mais importante fonte de recursos da 
Universidade oriundos de contratos. 
Qbserva-se, ademais, uma mudanga substantive a partir de 1996, associada a diminuic;iio 
dos recursos advindos do contratante Agencia de Financiamento e de Empresa Estatal e 
um moderado aumento dos recursos advindos de contratos realizados com Empresa 
Privada. E importante observar que o aumento dos recursos advindos do contratante 
Empresa Privada e bastante modesto, ao passo que a diminuic;iio que ocorre nos recursos 
alocados por Agencia de Financiamento e notavel. 
A conc!us8o e que esta havendo, nos Ultimos anos, urn aumento dos recursos captados 
pe!a Universidade atraves de contratos com Empresa Privada, mas que esse aumento 
nao atinge niveis que possam compensar a significativa diminuiy8o dos contratos com 
Empresa Estatal e da diminuic;iio dos recursos alocados por Agencia de Financiamento. 
Por outro lado, o fato de que a participac;ii:o da Empresa Privada e de 7% do valor dos 
contratos, e de 24% no numero destes, esta a indicac;iio de que o valor media deste tipo 
de contrato e bem menor do que o correspondents aos firmados com o setor publico. 
Com relac;iio a Empresa Estatal, cabe levantar uma hip6tese que, entretanto, nao pode 
ser comprovada com a informay8o disponfvel: se as empresas estatais, ao serem 
privatizadas, tivessem continuado a alocar recursos para pesquisa na Universidade isto 
possivelmente teria feito com que o valor dos contratos com e!as firmados n§o tivesse 
caido tao abruptamente. 
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Grlifico 17: Valor Medio dos Contratos segundo Tipo de Contratante 
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0 gn3fico acima apresenta o valor m9dio dos contratos firmados entre a Universidade e o 
meio extemo, segundo o tipo de contratante. Atraves dele se constata que o maior valor 
medio esta associado ao contratante Agencia de Financiamento, com cerca de R$ 830 
mil, seguida por Empresa Estatal com urn pouco mais do que a metade desse valor, ou 
seja, R$ 480 mil. Em terceira posigilo, tem-se Administragilo Publica, com um valor media 
de R$ 337 miL Em quarta posigilo, com R$ R$ 183 mil encontra-se o contratante Outros. 
0 menor valor medio, por sua vez, esta associado a Empresa Privada, com 
aproximadamente, R$ 129 mil. 
0 maior valor dos contratos com Agencia de Financiamento ( e ainda que em men or 
medida pela Empresa Estatal) muito provavelmente se explica pelo fate de que eles 
tandem a ser firmados em fungilo de projetos de pesquisa formulados pelos 
pesquisadores da Universidade atendendo a algum tipo de indugilo, provavelmente das 
agencies de financiamento ( editais, programas de fomento ou "balcao"). 
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Estes costumam ter alto valor, dado que envolvem a aquisiyiio de equipamentos, material 
de consume, bibliografia, pagamento de servic;:os administrativos e de terceiros e outros 
gastos frequentemente nao relacionados diretamente com a realizavao do projeto mas 
justificados em funyiio do papel institucional da universidade. Alem do que eles tendem a 
apresentar prazos de desenvolvimento maiores. Praticamente, nada do acima 
mencionado costuma ocorrer nos contratos firmados por Empresa Privada. 
E importante, ademais, retomar aos ind1cadores anteriores e proceder a uma breve 
considerayiio. 0 contratante Agencia de Financiamento tern destaque com relavao ao 
nUmero de contratos, ao valor contratado e ao valor m9dio dos contratos. lsto nos fomece 
uma lndlcag8o da sua "robustezN, na medida em que, como vimos anteriormente, o valor 
m6dio e a divisao do valor total pelo nUmBro de contratos, ambos valores relativamente 
elevados, sendo o resultado obtido tambE>m elevado, o que o posicionou na lideran<;:a 
dentre os diversos tipos de contratante, corn um valor medio de R$ 830 mil. 
Tais caracteristicas, quando vistas a luz da trajet6ria observada nos ultimos anos, 
marcada por uma queda bastante significative dos valores contratados com Agencia de 
Financiamento, indica um quadro extremamente preocupante para a Universidade. 
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Gratico 18: Valor Medio dos Contratos segundo Tipo de Contratante 
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0 gr8:fico acima apresenta o valor media dos contratos firmados entre a Universidade e o 
meio externo, segundo o tipo do contratante. Ele mostra que nao obstante a existencia de 
variag6es significativas para alguns dos tipos, em especial para Agencia de Financiamento 
e Empresa Estatal, observa-se uma tendencia geral decrescente, que se intensifica a 
partir do ultimo quartil do periodo analisado, atingindo niveis abaixo do valor media 
verificado no inicio da decada de 1980. No que diz respeito a Empresa Privada, o valor 
media nao se alterou significativamente, embora apresente uma tendencia geral 
ligeiramente decrescente. 
Certamente, a "robustez" dos contratos de Pesquisa, mencionada anteriormente, se deve 
as sucesssivas acumulac;Qes positivas obtidas nos anos iniciais do perlodo, pais como se 
observa pelo grafico acima, houve uma queda expressiva do valor media dos contratos 
nos anos finais, com especial destaque para 1996. Observa-se ainda a franca 
superioridade desse contratante com relaqiio aos demais por quase todo o periodo. 
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Houve quebra dessa hegemonia apenas em 3 momentos distintos, por 3 tipos tambem 
distintos de contratantes: Administra<;:ilo Publica, em 1982; Empresa Estatal, em 1987 e 
Outros, em 1996. 
0 valor media descendents para todos os tipos de contratos estaria denotando, de 
maneira geral, uma degrada<;:ilo na relagilo da Universidade com o meio extemo. 
Mesmo no caso do contratante Empresa Privada essa observa<;:ilo e valida. Nao obstante 
o lata de que tenha havido um ligeiro aumento no valor dos contratos, esse nao foi 
suficiente para provocar urn movimento ascendente no indicador de valor media. lsto e, a 
taxa de cresclmento do numero de contratos foi maior do que a taxa de crescimento do 
valor do mesmos - o que estaria, portanto, sinalizando para uma degradagilo da relagilo, e 
nao urn virtuosismo. 
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Grafico 19: Dura~lio Media dos Contratos segundo Tipo de Contratante 
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0 grafico acima apresenta a duragao media dos contratos firmados entre a Universidade e 
o meio extemo, segundo o tipo do contratante. Observa-se que o contratante Outros 
apresenta a maior duragao media, com 28 meses. Esta elevada duragao media deve-se, 
fundamentalmente, as caracteristicas de financiamento das instituigOes intemacionais, 
incluidas na categoria Outros. as quais norrnalmente buscam estabelecer rela<;Oes de 
mais Iongo prazo. Especificamente, no caso do banco de dados em questao, tem-se dais 
contratos com dura<;iio de cerca de 12 anos cada com o objetivo de realizar pesquisas na 
area zoologia e ecologia- o que elevou a dura<;iio media. 
Em segundo Iugar, coerentemente com a natureza da atividade tipicamente apoiada par 
esse tipo de contratante, tem-se Agencia de Financiamento, com 25 meses. Dessa forma, 
para esse contratante tem-se: i) o maior numero de contratos do banco de dados; ii) o 
maier valor total; iii) o maier valor media e; iv) a segunda maier dura<;ao media - o que 
corrobora a nogao, anteriorrnente mencionada, de "robustei' dos contratos por ele 
financiados. 
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Na terceira posigao, tem-se Empresa Estatal, cujos contratos apresentam duragao media 
de 19 meses. Em quarta posigao, encontram-se empatados, com 17 meses, dais tipos de 
contratantes: Administragao Publica e Empresa Privada. 
Gratlco 20: Dura~tao Media dos Contratos segundo Tipo de Contratante 
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0 gnlfico acima mostra a evolugao da duragao media dos contratos firmados entre a 
Universidade e o meio externo, segundo o tipo de contatante. 
No que diz respeito a duragao media dos contratos, embora alguns tipos de contratantes 
apresentem varia9Des mais ou menos intensas ao Iongo do periodo, observa-se, de 
maneira geral, uma tendencia decrescentE> para todos eles. Cabe mencionar que as 
descontinuidades verificadas referem-se a inexistEmcia de contratos realizados com a 
categoria Outros nos anos correspondentes. 
Esse movimento geral descendents estaria apontando, para todos os tipos de contratante, 
mais propriamente para uma degradagao da relagao e nao para urn virtuosismo. 
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0 quadro abaixo sintetiza os resultados da observagao dos griifioos apresentados neste 
item. 
Quadro 4: Dinamica dos lndicadores - tipo de contratante. 
Dinamica dos lndicadores 
Tipo de Contratante NUmero Valor Total ValorMedio 
I Empresa PJivada A~ A' o· 
, Emoresa Estatal o· D o· 
Aoencia de Financiamento o~ D .. o·· 
' 
Administragao Publica A" A D 
Legenda. 
A-~ ascendente em alto grau; A*- ascendente; A- ascendente moderado; 







0 quadro acima permite observar que o oontratante Empresa Privada apresentou uma 
tendencia significative de aumento no numero de oontratos ao Iongo do periodo, que foi 
aoompanhado. ainda que num grau bastante menor, par urn aumento no valor total 
oontratado. Devido ao fato do aumento do numero ter ocorrido numa taxa maior do que a 
taxa de crescimento no aumento do valor contratado, o valor media resultants e 
decrescente. Observa-se ademais que a duragao media dos contratos tamb9m apresenta 
oomportamento decrescente ao Iongo do tempo. 
No caso de Empresa Estatal, oomo ja era de se esperar, tendo em vista o franoo processo 
de privatiza<;:Qes em curso no pais, todos os indicadores apresentam valores 
descendentes. Movimento semelhante, embora com uma tendencia negativa bern mais 
acentuada, e verificado para o contratante Agencia de Financiamento. Tendo como pano 
de !undo a criss por que passa o Estado brasileiro, tal oomportamento nao deveria causar 
surpresa para a maioria dos analistas de politicas publicas. 
Para o oontratante Administragao Publica, embora se verifique urn crescimento moderado 
no nUmero e valor dos contratos, observa-se tambem um decr6scimo no valor media, 
provavelmente devido as mesmas causas acima mencionadas. 
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Por ultimo, e interessante observar 0 decrEtSCimo na dura<;ao media para todos OS tipos de 
contratantes, o que estaria mais uma vez revelando mais propriamente uma degrada<;ao 
do que um virtuosismo da rela<;ao. 
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4.5.4 Analise dos Contratos com Empresa Privada segundo a Natureza da Atividade 
0 conjunto de graficos a seguir apresentado trata da rela<;iio entre a Universidade e o 
meio extemo adotando como referencia a contratante Empresa Privada, segundo a 
natureza da atividade desenvolvida. A ordem de apresenta<;i'io dos indicadores e 
respectivos graficos e numero de contratos, valor total, valor medio e dura<;i'io media. 











0 gratico acima mostra a participa<;i'io de cada uma das atividades no ambito dos 
contratos firmados entre a Universidade e Empresa Privada. Tomando-se para anEJise os 
299 contratos realizados entre a Universidade e Empresa Privada, observa-se a 
predominancia da Pesquisa, com 162 contratos, representando 55% do total, seguida por 
Presta<;i'io de Servi<;os, com 97 contratos, significando 32%. A atividade referente a 
reaHza¢o de Curses, Formayao e Treinamento de Recursos Humanos conta com 25 
contratos, representando 7% e a categoria Outros, com 15 contratos, ou 5% do total. 
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Tomando-se oomo referencia o oonjunto dos oontratos existentes no banoo de dados, 
para o qual a participac;:iio da atividade dEl Pesquisa e de 58%, vemos que ela e muito 
pr6xima de Empresa Privada (55%). Com relac;:iio a Prestac;:iio de Servic;os entretanto, 
este indicador e de 15%, bern menor do qu·e as 32% que se observe no case de Empresa 
Privada. Esta oonstatac;:iio indica a existencia de uma maier propensiio deste em oontratar 
atividades de prestac;:iio servic;os oomparativamente aos demais tipos de contratantes. 





0 gr8fioo acima mostra a evoluc;:ao do numero de contratos firmados entre a Universidade 
e Empresa Privada, segundo a natureza da atividade. Observa-se que a atividade de 
Pesquisa tern maier destaque sabre as clemais ao Iongo de quase todo o periodo 
ana!isado. De maneira geral, observa-se para todas as categorlas uma tendSncla geral 
crescenta. oom destaque para Prestac;:ao de Servic;os, em especial, a partir de 1993. 
No caso de Pesquisa, embora apresente um oomportamento bastante variavel ao Iongo 
de todo o periodo, partindo de apenas 3 oontratos em 1982, observa-se um pica em 1989, 
atingindo a marca de 24 oontratos,seguido por duas quedas sucessivas, em 1990 e 1991, 
pessando para 10 e 5 oontratos, respectivarnente. Nos periodos subsequentes, au seja, 
entre 1991 e 1996, h8 uma tendencia moderadamente ascendente, passando, entiio, de 
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10 para 15 contratos. Novamente, no ano subsequente, 1997, ha uma queda acentuada 
no numero de contratos, passando para 7. Nos enos de 1998 e 1999 hil uma ligeira 
retomada, atingindo a marca de 13 e 15 contratos, respectivamente. 
Ja, no caso da categoria Prestagao de Servi<;os, observa-se um excepcional movimento 
ascendente, passando de zero contratos em 1993 para 29 em 1999, ultrapassando em 
aproximadamente duas vezes o numero de contratos de Pesquisa. 
Quadro 5: Empresa Privada - Contratos de Pesquisa e de Prestagao de Servh;:os 
Pesquisa Presta~ao de Servi~os 
1982-1993 1994-1999 1982-1993 1994-1999 
Participay§o no NUmero 29% 25% 6% 26% 
NUmero 87 75 18 79 
' 
Participa<;iio no Valor 22% 25% 16% 13% 
Valor (milh5esR$l 8 I 10 6 5 
Valor Media (mil R$1 96 132 353 65 
Dura<;iio (meses) 13 17 18 15 
0 quadro mostra que a atividade de pesquisa representava 29% do ntlmero de contratos 
ate o ano de 1993 e passa a ser de 25% no periodo de 94-99. Observa-se, ademais, um 
sensivel aumento dos contratos de Prestagao de Servigos. Eles passam de apenas 18 
entre 1982 e 1993 (11 anos) para 79 entre 1994 a 1999 (5 anos).lsto e, eles aumentaram 
6% no periodo 1982-1993 para 26% no periodo 1994-1999. Seu valor media, entretanto, 
diminuiu de R$ 352 mil para R$ 65 mil Este desenvolvimento da atividade de Prestagao de 
Servi<;os, sobretudo se o compararmos com o comportamento da atividade de Pesquisa 
parece estar indicando urn novo padrao de relacionamento da Universidade com a 
Empresa Privada. Ele se caracteriza par urn grande numero de contratos de Prestagao de 
Servigos de pequeno valor. 
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0 grafico acima mostra a participa9iio de cada uma das atividades no valor total dos 
contratos firmados entre a Universidade e o contratante Empresa Privada, Observa-se 
que, do montante de recursos contratados com Empresa Privada entre os anos de 1982 e 
1999, cujo total e da ordem de R$ 39 milh6es, 48%, au R$ 18 milhoes, referem-se a 
Pesquisa, Ja a atividade Prestayao de Serviyos responde por 30%, ou R$ 11 ,5 milh6es, 
Por sua vez, a atividade referente ao oferecimento de Curses, Capacitayao e Treinamento 
de Recursos Humanos contribui com 13% do total, ou R$ 5 milhoes, e a categoria Outros, 
com R$ R$ 3,5 milh6es au 8'k 
Gratico 24: Empresa Privada - Valor Total dos Contratos segundo Natureza da 
Alividade, 1982-1999 
,, 
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0 gratico acima mostra a evolu<;:ao do valor dos contratos firmados entre a Universidade e 
Empresa Privada, segundo a natureza da atividade. 
Com relac;ao aos contratos de Pesquisa, observa-se a intensa oscilac;8.o, com sucessivas 
altas e baixas nos valores. Nao obstante o fato de apresentar uma linha geral de 
tend6ncia ascendente, observa-se uma queda expressive no ano de 1999, atingindo um 
valor cerca de 3 vezes menor ao observado em 1998, passando de R$ 2,9 milhoes 
(sendo, inclusive, o valor de pice) para, aproximadamente, R$ 870 mil. 
A excegao dos anos iniciais, do periodo compreendido entre 1990 e 1992 e em 1999, 
verifica-se o predominio da atividade de Pesquisa sabre as demais. 
Por sua vez, a atividade relativa a Prestay8o de Servit;:as embora tambem apresente 
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varia<;(ies ao Iongo do periodo, mostra urn oomportamento inverse ao da Pesquisa, ou 
seja, apresenta em 1999, urn acrescimo no valor oontratado 3 vezes superior ao verifrcado 
no ano de 1998, mantendo assim, uma tendencia ascendente que ja se manifesta a partir 
de 1993, passando de zero para R$ 1 ,8 milhao em 1999, 
Chama aten~ao o pioo de valor identificaclo em 1991. 0 unioo oontrato de Presta~iio de 
Servi~s existents nesse ano foi realizado entre uma unidade de atua~o multidisciplinar 
da Universidade oom uma empresa multinacional do setor quimico, petroquimico e 
farmaceutico, envolvendo recursos da orclem de R$ 3,7 milhiies e dura~o de 5 anos, 
visando a realizat;ao de testes e ensaios. 
Outra atividade, cujo valor dos oontratos, come~a a apresentar algum destaque, embora 
mais ao final do periodo analisado, e aquE>Ia relativa a Curses, Forma~o e Treinamento 
de Recursos Humanos, atingindo em 1999, cerca de R$1,7 milhao. 
0 oomportamento apresentado pelos indicadores valor dos oontratos de Pesquisa e 
Presta~o de Servi~s no periodo 1998-1999 em que se inverte a posi~o relativa dos 
mesmos parece corroborar uma vez mais o fate j8 reiteradamente comentado de que 
existe uma tendencia recente e que parece projetar-se para o futuro. 
Parece estar alterando-se significativamentEl o padrao da intera~o da Universidade oom o 
meio extemo. Ele se toma mais intensive em atividades de Presta~o de Servi~ para 
Empresa Privada. Altera-se, portanto, o padrao ate entao vigente de concentra~o na 
realiza~o de atividades de Pesquisa para o Governo. 
Cabe esclarecer que as descontinuidades observadas nas curvas significam a inexistencia 
de oontratos no referido periodo. 
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Grafico 25: Empresa Privada - Valor Media dos Contratos segundo Natureza da 
Atividade, 1982-1999 
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0 gratico acima mostra o valor media dos contratos realizados entre a Universidade e 
Empresa Prlvada segundo a natureza da ativldade realizada_ E. interessante notar que o 
maior valor media e 0 da atividade classificada como Outros. Como anteriormente 
mencionado na apresentac;ao do banco de dados e na explicitac;ao dos criterios 
metodol6gicos de organiza<;ao e tratamento dos mesmos, esses contratos referem-se a 
doa¢es de recursos financeiros, patrocinio de eventos cientiflcos, elaborac;ao de termos 
de referenda de contratos e aporte de recursos amparados pela Lei de Incentives Fiscais 
para Informatica (Lei 8248/91 ). Como seu valor e relativamente elevado, o numero e 
relativamente baixo, 15 no total, esse ultimo infiuencia no calculo do valor media, 
deslacando a media para valares elevados. 
Em segunda posi<;ao quanta ao valor media, encontram-se as atividades referentes a 
realiza<;ao de Curses, Fonma9ao e Treinamenta de Recursos Humanos, com R$ 204 mil. 
Em seguida, na terceira posi<;ao, encontra-se a atividade relativa a Prestac;ao de Servi90s, 
com R$ 119 miL Em ultima posi<;ao esta Pesquisa, com R$113 miL 
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Grilfico 26: Empresa Privada - Valor Medio dos Contratos segundo Natureza da 
Atividade 
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0 gratico acima mostra a evolu9ijo do valor media dos contratos frrmados entre a 
Universidade e Empresa Privada, segundo a natureza da atividade realizada 
Chama aten9ao uma vez mais, o elevado valor media referente a atividade de Presta9ijo 
de Serviyos contabilizado para o ana de 1991. Sua explicayao, no entanto, e em tudo 
semelhante aquela descrita no grafrco 24, re>ferente ao valor total. No case da atividade de 
Pesquisa, nao obstante a existSncia de uma certa homogeneidade no valor m9dio ao 
Iongo de todo o periodo, nota-se um decrescimo no ano de 1999. Ja, a categoria Cursos, 
Forma9ijo e Treinamento de Recursos Humanos, embora apresente um comportamento 
mais irregular no perfodo, como mencionado no grafico 24, referente ao valor total, tende 
a manifestar um acrescimo no valor media, e>specialmente a partir de 1998. 
Por sua vez, a categoria Outros, embora oom um valor bern menos expressive que as 
demais, apresenta dois picos. 0 primeiro d•eles em 1994, refere-se a um unico contrato 
relacionado a informatica e computa9ijo, e o segundo pico, em 1999, referente a doayao 
de recursos financeiros para aquisic;iio de equipamentos laboratoriais. 
Observa-se uma tendencia geral declinante no valor medio para todos os tipos de 
atividades contratadas pela categoria Empresa Privada junto a Universidade. Nao 
obstante, essa constatac;iio. as atividade de Pesquisa e Cursos, Formagao e Treinamento 
de Recursos Humanos apresentam para alguns curtos periodos uma ligeira tendencia de 
alta ou, pelo menos, de relativa estabilidade. Eles, ao que parece, nao sao suficientes 
para promover a inversao da tendencia geral negativa. 
Como vimos. o gratico 22, relative ao numero de contratos, mostra uma curva 
tendencialmente ascendente para todos os tipos de atividade contratadas com Empresa 
Privada. Por sua vez, o gratico 24, referents ao valor total dos contratos, apresenta uma 
tendencia decrescente. A combinagiio desses duas variaveis para o calculo do valor 
medio, mostra que o aumento observado no numero de contratos nao esta sendo 
proporcionalmente acompanhado por um aumento no valor dos mesmos. Ou seja, os 
contratos, de maneira geral, estao tendo seu valor reduzido, comparativamente a sua 
durac;iio. A interpretac;iio desses dados indice para uma degradac;iio, em oposic;iio a ideia 
de virtuosismo, da relac;iio entre a Universidade e o contratante Empresa Privada. 
As descontinuidades verificadas nas curvas devem-se ao fato de inexistirem contratos nos 
anos correspondentes. 
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Gratico 27: Empresa Privada - Durac;:ao Media dos Contratos segundo Natureza da 
Atividade, 1982-1999 
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0 grafico acima mostra a dura(:ilo media dos contratos firmados entre a Universidade e 
Empresa Privada, segundo a natureza da atividade desenvolvida. 0 destaque fica par 
conta de Outros, com 33 meses, cujos contratos, como j8 mencionado, referem-se a 
doag5es de recursos financeiros, patrocfnio de eventos cientfficos, elabora<;ao de termos 
de referancia, aporte de recursos amparados pela Lei de Incentives Fiscais para 
Informatica (Lei 8248/91 ). Em segundo Iugar, com uma duragao media de 20 meses, 
encontram-se os contratos referentes a realizagao de Curses, Format;Bo e Treinamento 
de Recursos Humanos. Com uma dura9§o bastante prOxima, encontram-se as atividades 
de Pesquisa, com uma dura(:ilo media de 113 meses, seguida par Presta(:ilo de Servigos, 
com 15 meses. Chama aten(:ilo esta semell1anga, uma vez que a atividade de Pesquisa 
e, considerando suas caracteristicas, normal mente, de maier dura~o. 
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Grafico 28 - Empresa Privada - Duracao Media dos Contratos segundo Natureza da 
Atividade 
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0 gratico acima mostra a evolugao da duragao media dos contratos firmados entre a 
Unlversidade e Empresa Privada, segundo a natureza da atividade realizada. E. possfvet 
verificar o comportamento relativamente uniforme da durac;ao media ao Iongo de todo o 
periodo para a atividade de Pesquisa, embora como anteriormente mencionado, esta 
passe a partir dos 5 ultimos anos, a manifestar uma tendencia de queda 0 mesmo 
comportamento pede ser observado para a categoria Presta<;ao de Servigos. Nao 
obstante essa certa homogeneidade, verifica-se a partir de 1995 uma tendencia geral 
descendents na durac;ao media para essas duas categories, ao passo que a atividade 
referente a Curses, Formac;ao e Treinamento de Recursos Humanos, apresenta uma 
tendencia de aumento na duragao media a partir de 1997. Por sua vez a categoria Outros 
e marcada por intensas oscila¢es, desde o periodo iniciaL 
A tendencia decrescente da duragao media dos contratos de Pesquisa e Prestagao de 
Servic;os, pede estar indicando uma degradagao da relagao entre a Universidade e 
Empresa Privada. 
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As descontinuidades verificadas nas curvaB devem-se ao fato de inexistirem centratos nos 
anos cerrespondentes. 
0 quadro abaixo sintetiza os resultados da observac;iio dos grafices apresentados neste 
item. 
Quadro 6: Dinamica dos lndicadores - empresa privada, segundo natureza da 
atividade 
Din3:mica dos lndicadores 
Empresa Privada NUrnero Valor Total VaJorMedio 
Pesquisa A D* D 
Prest. Servi<;os A- A- A 
' 
Curses A A- A 
Outros 
Legenda. 
A-- ascendente em alto grau; A "- ascendente; A- ascendente moderado; 






Tomando-se a atividade de Pesquisa, verifica-se, porum /ado, um aumento no numero de 
contratos e, per outre, urn decrescimo bastante expressive no valor total des mesmos. 0 
que pode ser censtatado ao observar o decr§scimo no valor media dos centratos. 
No case de Prestagao de Servi<;os, observa-se urn expressive aumento nos indicadores 
de numero e valor total. Neste caso, ao contrario do anterior ha urn aumento do valor 
media dos centratos, denotando que a empr.,sa privada tern intensificado sua ralac;iio cern 
a Universidade neste tipo de atividade. Outra caracteristica observada, refere-se a 
dura98o media decrescente. Assim, pode-se considerar que os contratos embora com 
valor crescenta, estao se tomando mais curtos, o que nos levaria a apontar para uma 
degradac;iio na rela<;ao da Universidade cern o contratante Empresa Privada. 
Outra atividade que tern sido objeto de int<msificac;iio por parte da Empresa Privada e 
aquela referents a Cursos, Treinamento e Formac;ao de Recursos Humanos. Oberva-se 
que neste caso, a valor total dos contratos tern crescido numa taxa superior ao nUmero 
dos mesmos. Da mesma forma, o valor media dessa atividade tern aumentado. Em 
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fun<;ao do comportamento desses indicadores, pode-se deduzir que essas atividades 
estao se tomando mais custosas. 
Em sintese, e razoavel postular que as duas atividades que tern despertado maior 
interesse, inclusive com maior aporte de recursos financeiros, por parte da empresa 
privada sao Presta<;iio de Servi9os e Cursos, T reinamento e Forma<;ao de Recursos 
Humanos. 
4.5.5 Evolul(lio dos Contratos segundo Empresa P rivada e Governo 
0 conjunto de graficos a seguir apresentado trata da rela<;iio da Universidade dais tipos de 
contratante - Empresa Privada e Govemo. Este ultimo esta conformado pela agrega<;ao 
de tres tipos de contratantes anteriomente apresentados ligados ao setor publico: 
Empresa Estatal, Agencia de Financiamento e Administra<;ao Publica. Como no item 
anterior a ordem de apresenta<;ao dos indicadores e respectivos graficos e numero de 
contratos, valor total, valor mediae dura<;iio media. 
0 principal motivo de se proceder a essa analise comparativa, entre Empresa Privada e 
Govemo, deve-se ao fato de que o foco do debate no meio academico esta centrado na 
(in)capacidade destes dais ambitos para estimular o desenvolvimento cientifico e 
tecnol6gico e, assim, alavancar o bern estar econ6mico e sociaL Certamente, esses dais 
ambitos possuem racionalidades e modus operandi distintos que precisam ser 
considerados no tratamento dessa questao. 0 quadro abaixo apresenta algumas das 
carateristicas distintivas entre OS ambitOS publico e privadO. 
Quadro 7: Carateristicas distintivas entre OS ambitos publico e privado 
Caracteristicas PUblico Privado 
, Perspectiva de Atuagao Longo prazo Curto Prazo 
Objetivo Interesse Social Lucratividade Privada 
Meta Efic8.cia/efetividade Eficit§ncia 
lmpacto Desejado Competitividade Competitividade individual 
SistE!mica 
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A atual crise do Estado parece ter como decorrencia urna incapacidade para gerar 
politicas e direcionar recursos para o financiarnento das atividades de pesquisa da 
universidade brasileira e desta tirar proveito, aumentando a cornpetitividade do pais. Tal 
situa98o, a julgar pelos resultados empfricos obtidos, parece ser identificada no caso da 
Universidade. Outro Resultadi proporcionado pelo estudo parece apontar para o lata de 
que a ernpresa privada niio tem condi<;Oes de orientar a Universidade recursos capazes 
de substituir aqueles tendencialmente eilocados, especialrnente, pelas agencias de 
financiamento e empresas estatais. 








0 grafico acima rnostra a participa98o percmtual de cada tipo de contratante no numero 
total de contratos firmado. Agregando os contratantes segundo tres tipos, tem-se a 
seguinte participa98o: Govemo, responsavel par 72% (923 contratos); Empresa Privada, 
24% (299 contratos), e Outros 4%. 
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Gratico 30: Govemo e Empresa Privada- Numero de Contratos 
0 grafico acima mostra a evoluyao do numero total de contratos firmados entre a 
Universidade e o meio extemo, segundo o tipo de contratante. A exoeyao do ultimo ano e 
passive\ verificar a larga predominancia do contratante Governo sabre Empresa Privada 
ao Iongo de todo o periodo analisado. 
Observa-se, ainda, uma variayao bastante acentuada no numero de contratos ao Iongo de 
todo o periodo, com sucessivas quedas e retomadas, nao obstante a tendencia geral 
pronunciadamente decrescente, sobretudo a partir de 1997, atingindo, em 1999 um nivel 
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Por sua vez, para o contratante Empresa Privada nota-se uma marcada tend6ncia 
crescente, iniciada ja em 1991, mas que se intensifica fortemente a partir de 1997, 
ultrapassando, inclusive, a marca atingida pelo contratante Governo. 
As descontinuidades verificadas na curva relativa ao oontratante Outros devem-se ao fato 
de inexistirem contratos nos anos correspondentes. 
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Grafico 31: Governo e Empresa Privada -Valor Total dos Contratos, 1982-1999 
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0 grafico acima mostra a participayao de ca.da uma das atividades no valor des contratos, 
segundo o tipo de contratante. Verifica-s" que, do montante de R$ 590 milh6es, o 
contratante Govemo responde pela maioria absoluta - 92% do total, o que significa R$ 543 
milhoes. Per sua vez, o contratante Empresa Privada, responde per 7% do total, 
representando oerca de R$ 39 milhoes, seguida pelo contratante Outros, com 1 %, ou R$ 
8,5 milh6es. 
1:76 
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0 grafico acima mostra a evoluc;:iio do valor dos contratos, segundo o tipo de contratante. 
E possivel observer a predominancia do contratante Govemo praticamente ao Iongo de 
todo o periodo conslderado. Embora a tendencia geral seja descendente, chama a 
atenc;:iio a abrupta queda ver~icada no periodo 1997-1999, atingido valores abaixo 
daqueles registrados no inicio da decada. 
Ja, ao contrario do que ocorre com Governo, o valor dos contratos com Empresa Privada, 
embora pouco significative no inicio do periodo analisado, adquire um movimento 
ascendente, ainda que nao sustentado, a partir de 1992, e um maier crescimento no 
periodo 1997-1999. Nao obstante, o valor mais elevado do periodo, alcanc;ado em 1999, 
R$ 5,5 milh6es, niio chega a igualar o mais baixo do Govemo no periodo, R$ 6 milhoes. 
Se tomarmos os valores medias do periodo 1982-1997 e compararmos com o periodo 
1998-1999, respectivamente, confonme o quadro abaixo, podemos fundementar o 
argumento de que a diminuig§o fol bastante mais severa no caso do contratante Govemo 
do que no caso de Empresa Privada. 
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Quadro 8: Govemo e Empresa Privada ·· comparagao entre os periodos 1982-1997 e 
1998-1999 
Periodo 1982-19'97 Periodo 1998-1999 
Valor Valor NUmero Valor Valor NUmero 
Medic Total Medic Total 
Govemo 360mil 88 milh6es 244 (16•) 185 mil 7 milhoes 35 (18·\ 
Empresa Privada 137mil 29 milhoes 213 (14•) 108mil 9milh6es 86 (43•\ 
Agregado 515mil 567milh6es 1101 ' 132mil 22 milh5es 116 
• . numero de contratos do referrdo tipo de contratante 
Para o contratante Governo, observa-se que o valor media do primeiro perfodo (82-97) e 
bastante superior, cerca de 95%, ao valor media do periodo 98-99. No caso do 
contratante Empresa Privada, a diferen9a observada entre os valores medias do primeiro 
periodo e do segundo periodo e bern menos expressiva que a verificada pelo contratante 
Govemo. 0 valor media passa de R$ 1:17 mil para R$ 108 mil, representando uma 
varia9fio negativa de 21 %. 
Grilfico 33: Govemo e Empresa Privada- Valor Media dos Contratos, 1982-1999 
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0 gr8fico acima mostra o valor media dos contratos firmados entre a Universidade e o 
meio extemo, segundo o tipo de contratante. Nota-se que o maier valor m9dio esta 
associado aos contratos realizados com o Govemo, com R$ 588 mil, segu·,do pelo 
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contratante Outros, com R$ 184 mil, como ja mencionado, refere-se contratos firmados 
com ONG's nacionais e instituigiies internacionais. Em terceira posi<;ao encontra-se o 
contratante Empresa privada, com um valor medio de R$ 129 mil. 
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0 grafico acima mostra a evolu<;ao do valor medio dos contratos, segundo o tipo de 
contratante. Verifica-se o predominio do contratante Governo durante todo o periodo 
analisado, embora haja sobretudo a partir de 1995 uma expressiva diminui<;ao. Tambem 
para o contratante Empresa Privada, verifica-se uma tendencia descendents no valor 
m8dio dos contratos a partir de 1993. 
Ainda no caso do contratante Empresa Privada, os graficos 30 e 32, anteriormente 
apresentados, relatives ao numero e valor dos contratos, respectivamente, apontam para 
um movimento tendencla\mente crescenta para esses dais indicadores. Contudo, 
tomando-se em considerac;ao o valor media, tendencialmente decrescente, deduz-se que 
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o numero de contratos esta aumentando numa taxa maier do que o valor dos contratos. 
Assim, e razoavel afirmar que embora esteja havendo claramente um numero maier de 
intera¢es entre a Universidade e a EmpreBa Privada, esse nao esta sendo acompanhado 
per um aumento proporcional nos valores envolvidos. 
Adicionalmente, e passive! dizer que o ocorrido para as valores alcan,ados em 1999 par 
Empresa Privada (a maier do periodo) e pelo Govemo (a menor do periodo) no que 
respeita ao valor dos contratos nao se rep<,te para o caso do valor medic dos mesmos. 
Ou seja, o impacto dos contratos realizados com o contratante Empresa Privada, 
analisado pelo seu valor media, continua sendo menor do que com o Govemo. 
Dessa forma, o valor consideravelmente menor do "contrato media" da Empresa Privada 
parece ser um indfcio de que as atlvidades que propiciaram os contratos sao de menor 
complexidade, o que poderia estar apontando para uma degradagiio da relagiio entre a 
Universidade e esse tipo de contratante, e nao virtuosismo. 
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Grafico 35: Govemo e Empresa Privada- Dura~ao Media dos Contratos, 1982-1999 
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0 grafico acima mostra a dura<;:ilo media dos contratos firmados entre a Universidade e o 
meio extemo, segundo o tipo de contratante. Observa-se que a maier dura<;:ilo media esta 
associada aos contratos realizados com Outros, com 28 meses, seguido par Govemo, 
com 21 meses. Em terceira posi<;:ilo, encontra-se o contratante Empresa Privada, com 17 
meses. 
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Grafico 36: Governo e Empresa Privada- Durac;ao Media dos Contratos 
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0 gratico acima mostra a evoluc;lio da durac;lio media dos contratos firmados entre a 
Universidade e o meio extemo, segundo tipo de contratante_ Ele permite verificar uma 
converg6ncia para o mesmo valor em todos as tipos de contratante. 
0 movimento descendents para o caso da Empresa Privada ratifica o argumento anterior 
de que as atividades desse contratante estariam tomando-se menos complexas e, 
portanto, sinalizando para uma degradac;lio da relac;lio com a Universidade_ De acordo 
com esse argumento o mesmo estaria ocorm.ndo para o contratante Govemo. 
As descontinuidades verificadas na curva re!ativa ao contratante Outros devem-se ao fato 
de inexistirem contratos nos a nos correspondentes. 
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0 quadro abaixo sintetiza os resultados da observ"98o dos graficos apresentados neste 
item. 
Quadro 9: Dinamica dos indicadores- govemo e empresa privada 
I Dinimica dos fndicadores 
I Tipo de Conttatante NtJmero Valor Total ValorMedio Dutaljio 
Media 
Govemo o·· D** D** D 
li Empresa Plivada A** A* D* D* 
Legend a. 
A'**- ascendente em alto grau; A*~ ascendente; A~ ascendente moderado; 
o-- descendente em alto grau; D*- descendente: D -descendente moderado. 
0 quadro acima permite observar para o contratante Govemo que o numero total de 
contratos diminuiu sensivelmente ao Iongo do periodo analisado. Esse movimento, foi 
acompanhado por um decrescimo, ainda mais acentuado, no valor total dos mesmos, o 
que levou a queda no valor media dos contratos. Este movimento francamente 
descendents parece estar associado a crise financeira do Estado brasileiro, refletindo o 
esgotamento do modelo de financiamento governamental a C&T, incluindo-se af a 
pesquisa universit8ria. 
Ja, no caso do contratante Empresa Privada, verifica-se um expressive aumento no 
numero de contratos, acompanhado tambem por uma alta, embora nao proporcional, no 
valor total dos contratos. 0 valor media dos contratos sofreu um decrescimo expressive, 
denotanto, como j8. mencionado, que a taxa de aumento no nUmero de contratos e maior 
do que a taxa de aumento do valor dos mesmos- causando, dessa forma, essa tendencia 
descendents no valor medio. Observa-se, ademais, um declinio da durac;iio media. Essa 
conjunc;iio de fatores estariam, portanto, sinalizando mais para uma degradac;iio do que 
para um virtuosismo da relagao universidade-empresa no caso em questao. 
4.6 Sintese dos Resultados Empiricos: 
Os dados empfricos apresentados no presente capftulo permitem enunciar cinco 
importantes resultados: 
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1. Houve nos ultimos anos um decrescimo significative dos recursos contratados pela 
universidade com seu meio-extemo. 
2. Este decrescimo se deve a diminuiyilo consideravel dos recursos provenientes de 
instituig5es publicas ligadas a distintas ins\imcias de governo (agencias de fomento, 
empresas estatais e outros 6rgaos publicos), tradicionalmente responsaveis pela franca 
maioria do total arrecadado pela universidade. 
3. Houve urn acffiscimo consider8vel des necursos provenientes da empresa privada. 
4. Este acrescimo e ainda mais signif!icativo em termos relatives, devido a ja citada 
diminuiy§:o dos recursos a!ocados pelo governo. 
5. 0 aumento dos recursos provenientes da empresa privada, entretanto, nao foi capaz 
de compensar a diminuir;ao dos recursos provenientes do govemo. 
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5. Subsidies para interpreta~<iio dos resultados empiricos da UNICAMP 
0 trabalho empirico apresentado no capitulo 4 - Urn teste empirico-quantitativo a partir da 
experiencia da U NICAMP - que trata a relal<iio desta Universidade com seu meio-<>xtemo 
e, em particular, sobre sua relal<iio com a empresa privada, aponta resultados cuja 
interpretagao e realizada neste capitulo. Na verdade, o presente capitulo apresenta os 
subsidies que se considerou necessaries para, em conjunto com o panorama obtido 
atraves da realiza~<iio da analise critica da literature, apresentada no terceiro - Urn teste 
argumentativo-qualitativo -, realizer esta interpretagao. 0 sexto capitulo e, finalmente, o 
que apresenta as conclus6es a que o estudo de caso e os demais aspectos analisados 
permitem apontar. 
Pelas suas caracteristicas, este capitulo pode ser considerado como sendo suplementar 
ao terceiro, uma vez que apresenta novas elementos de natureza "te6rica" -no sentido de 
"nao-<>mpirica" -para contextualizar adequadamente os resultados empiricos. 
A primeira sel<iio - Caracteriza~<iio do resultado e metodologia de interpretal<iio e 
dedicada a resumir o resultado ja obtido e explicar a razao pela qual se considerou 
necessaria proceder a apresentayao da forma como se cta o processo de elaborayS.o de 
politica nas universidades publicas brasileiras de pesquisa, mais precisamente da sua 
politica de pesquisa (segunda segao). 
0 termo universidade publica brasileira de pesquisa (da qual a UNICAMP pode ser 
considerada urn arquetipo), que pode parecer demasiadamente especifico e cauteloso, se 
deve ao fato de existirem fortes indicios de que as universidades em que a pesquisa e a 
formal<iio de recursos humanos constituem atividades privilegiadas apresentam processo 
decis6rio e cu!tura institucional que lhes conferem duas caracteristicas significativamente 
distintivas. Elas parecem ser especialmente sensiveis as modificag6es no contexte, em 
particular quando estas implicam numa diminuic;8o dos recursos de que necessitam seus 
professores para levar a cabo suas atividades de pesquisa. E, adicionalmente, 
apresentam urn comportamento institucional fortemente determinado pelas motivag6es de 
seus professores engajados com essas atividades. 
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5.1 A metodologia de interpretacao dos resultados e a nova hip6tese de trabalho 
0 trabalho empfrico apresentado no capitulo 4 permite enunciar, tendo como pane de 
fundo a analise crftica da literatura, apresentada no capitulo 3, cinco importantes 
resultados: 
6. Houve nos ultimos anos urn decrescimo significative dos recursos contratados pela 
universldade com seu melo-extemo. 
7. Este decr6scimo se deve a d'1minuiy8o consideravel dos recursos provenientes de 
institui<;:iies publicas ligadas a distintas instancias de governo (agencies de fomento, 
empresas estatais e outros 6rgaos publicos), tradicionalmente responsaveis pela franca 
maiona do total arrecadado pela universidacle. 
8. Houve urn acrescimo consideravel dos n~cursos provenientes da empresa privada 
9. Este acrescimo e ainda mais significative em termos relatives, devido a ja citada 
diminuicao dos recursos alocados pelo govemo. 
10. 0 aumento dos recursos provenientes cia empresa privada, entretanto, nao foi capaz 
de compensar a diminuiy8o dos recursos provenientes do govemo. 
A analise realizada capitulo 4 por ser de natureza quantitativa e, fundamentalmente, 
descritiva, nao permits, nem e sua intencao, explicar a trajet6ria observada ao Iongo do 
perfodo estudado. lsto demanda uma analise de natureza qualitativa, explicative, 
orientada a identificar as causas dessa trajE!t6ria. Uma analise deste tipo, demanda uma 
metodologia de avaliacao que permita, entre outros aspectos, explicar a evolucao de cada 
uma das grandezas ou variaveis (por exemplo, valor dos contratos par tipo de contratante 
ou par natureza de atfvidade) de maneira a prover uma explica98o especifica e 
independents das demais. 
Nao obstante, e usual que a trajet6ria de• uma determinada grandeza s6 possa ser 
explicada adequadamente tendo em conta a observada no caso de outras grandezas 
(clara que em termos de causalidade, e nao apenas de correlayao e muito menos em 
termos de "diferenye em relacao a urn ag;cegado). Assim, urn dos aspectos que uma 
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metOdologia procura inicialmente revelar e a existencia de algum tipo de relat;ao entre o 
crescimento de uma dada grandeza e, par exemplo, a diminuit;ao de outra. 
E por esta raziio que analises de tipo qualitativo-explicativo niio podem ser realizadas sem 
que explicita au implicitamente se adote uma metodologia, entendida como um conjunto 
formado par no minima dais elementos. 
i) Um procedimento metodol6gico claramente estabelecido que sirva, ao mesmo tempo, 
como um guia de trabalho para quem realiza a analise e como um "mapa de rota' 
para quem a exam ina. 
ii) Um marco de referenda analftico-conceitual que permita estabelecer se, por exemplo, 
uma correlat;ao (negativa ou positiva) entre duas variaveis pode ser interpretada 
como um indicia de rela<;ao de causalidade e qual e a dire<;ao de causa<;ao 
existente; isto qual variavel e a determinants. 
Sabre o procedimento metodol6gico ha pouco o que adicionar em rela<;iio ao que se 
apresentou no capitulo 1 - Apresenta<;ao - e que serviu como roteiro para o 
desenvolvimento do capitulo 3 - Um teste argumentative-qualitative. Nele se dizia que 
como a rela<;iio universidade depende de dinamicas que atuam ao nivel de cada um dos 
seus p61os (o subsistema universidade e o subsistema empresa) e da relat;ao em si 
mesma (entendida como um aspecto especialmente sensfvel a uma outra din8mica, a 
polftica de C&T), explicar a altera<;ao das suas caracteristicas (aumento da intensidade -
em termos quantitativos ou qualitativos -, por exemplo) demandaria uma analise que 
examinasse: 
1. 0 polo universidade, onde por algum motive estaria ocorrendo um movimento, na 
dire<;iio da empresa; 
2. 0 polo empresa, que par hip6tese, devido ao ajuste estrutural e a exposi<;iio da 
empresa local a concorr6ncia estrangeira, estaria protagonizando urn movimento, na 
dire<;ao da universidade, de busca de conhecimento de forma a aumentar sua 
competitividade; 
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3. A rela<;:ao entre os dois palos, a respeito da qual devido, por hip6tese, a 
implementa<;:ijo de medidas de politicas de C&T de carater vinculacionistas estaria 
ocorrendo uma diminui<;:ao dos eventuais obstaculos a rela<;:ilo, independentemente dos 
processes em curse ao nivel de cada polo. 
A forma como se ira realizer a avalia<;:ao qualitativa-explicativa dos dados obtidos no 
capitulo 4 esta baseado num procedimento metodol6gico semelhante. Esta avalia<;:ao, 
entretanto, estara concentreda na analise do polo universidade da rela<;:ao estudada. lsto 
porque, coerentemente com os resultados obtidos no capitulo 3 e mais plausivel que ali 
resida a origem do fenOmeno evidenciado atraves do estudo empfrico que e necessaria 
exp!lcar: o acrescimo consldeffivel ocorrido nos Ultimos anos do valor dos contratos 
realizados com a empresa privada. 
A analise dos dados empiricos referentes ao periodo 1982-1999 apresentados no capitulo 
4 nao originou urn resultado inequivoco e conclusive que permitisse a imediata valida<;:ijo 
da hipotese de trabalho (HT>O). De fato, os cinco resultados enunciados acima nao 
permitem concluir que a rela<;:ao universida1de-empresa esteja sofrendo urn processo de 
mudan<;a positive, de natureza quantitativ;3 e qualitative. Mas se eles nao validam a 
hip6tese do virtuosismo tampouco penrritem afirmar inequivocamente a ocorrencia de urn 
nao v!rtuosismo. 
Acreditamos que esta situa<;:ao deve ser interpretada da seguinte forma: aceitar que esteja 
havendo urn crescenta virtuosismo da rela<;ao demanda mostrar que o aumento do 
nUmero e valor dos contratos da empresa privada com a universidade e resultado de uma 
modifica<;:ijo acentuada no comportamento da primeira e nao de uma postura adaptativa 
da segunda. Em outras palavras, nossa interpretagao e de que, se existe virtuosismo ele 
dever-se-ia ter manifestado, por urn lado, num aumento do recurso total captado pela 
universidade do meio extemo. E que, par outro !ado, que este aumento tivesse sido 
causado por uma procura maier da universidade por parte da empresa privada, sem que 
houvesse havido uma queda nos recursos plJblicos. 
0 fato observado e que o aumento no valor dos contratos com a empresa privada nao 
compensa o decrescimo no valor dos recursos pUblicos. E que, ademais, verifica-se a 
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existencia de uma simultaneidade no comportamento simetrico desses dais valores: 
decaem os recursos publicos e aumentam os recursos privados. 0 que parece indicar que 
tern havido uma tentativa, par parte da universldade au mais precisamente de seus 
professores de compensar o decrescimo dos recursos alocados pelo govemo. 
E por esta razao que para guiar a analise desenvolvida neste capitulo e parte do que 
segue, se prop6e a hip6tese de que nao e a empresa privada que estaria procurando mais 
a universidade; seriam os seus professores que estariam procurando mais a empresa. Ou 
seja, que esse aumento dos recursos provenientes da empresa privada nao seria fruto da 
sua a98o (em fun98o, par exemplo, da pressao determinada pela abertura de mercado e 
da necessidade de aumentar sua capacita9ao tecnol6gica, o que lhe estaria for99ndo a 
bater a porta da universidade, em busca de conhecimento que lhe permita aumentar sua 
competitividade). Mas que, ao contrario, ele seja mais explicavel pela a.ao do ator 
universidade ante a diminui98o dos recursos provenientes dos contratos efetuados com as 
empresas estatais e agencies de financiamento. 
A nega98o desta segunda hip6tese - de que o aumento do valor dos contratos com a 
empresa privada deve ser interpretado mais como o resultado de uma modifica98o no 
comportamento dos professores-pesquisadores, derivada de um decr9scimo multo 
expressive nos recursos alocados pelo govemo, do que de uma atitude pr6-ativa daquela 
-eo que, final mente, poderia ser aceito como uma nega98o da primeira. 
E importante destacar que foi o fate dos resultados do capitulo 4 nao serem laxatives a 
que obrigou a elaborar a segunda hip6tese e nos levou ao desenvolvimento da pesquisa 
cujo produto e apresentado neste capitulo. E por esta razao que a segunda hip6tese de 
trabalho nao foi elaborada e apresentada inicialmente, optando-se par faz&-lo apenas no 
momenta em que ela se manifestou como necessaria. 
Esta op98o, de apresentar as resultados do trabalho de pesquisa seguindo o caminho 
eletivamente percorrido para realiza-lo (formula98o da hip6tese, desenvolvimento te6rico, 
estudo empirico, interpreta98o dos resultados e, neste case, formula98o de hip6tese 
auxi!iar), busca facilitar a compreensao dos argumentos uti!izados e do conteUdo dos 
resultados a que se chegou. lsto nos obrigou a urn formate de apresentac;ao pouco 
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ortodoxo, na medida que uma parte dos elementos analitico-conceituais ou "te6ricos" 
necessaries para a realizar;i!io do trabalho sejam dados a conhecer somente nos seus dois 
ultimos capitulos quando eles realmente se mostram indispensaveis para prosseguir com 
a analise. 
Sobre o marco de referencia analitico-conceitual, e necessaria algo mais do que o 
apresentado no capitulo 3. Embora ele seja suficiente para contextualizar o objeto de 
pesquisa e formular a hip6tese de trabalho, e precise uma complementagao. Ela diz 
respeito a dois outros componentes usualmente utilizados para fomecer os elementos 
adicionais necessaries para explicar a traje1t6ria seguida par urn contexte ou situagao em 
que intervem atores sociais. 
Estes dois componentes podem ser denominados de "comportamentais'', uma vez que 
estao voltados a explicar (ex post) a evolugao das variaveis observadas mediante 
suposir;Oes plausfveis acerca dos "comportamentos" dos atores envo!vidos. 
0 primeiro, tratado na se9Bo 5.3 deriva da observag8o das caracterfsticas idiossincr8ticas, 
culturais etc e os interesses do ator (organizar;i!io) responsavel pelo movimento da variavel 
cuja trajet6ria deve ser explicada. Sua natureza e gen9rica, porque procura mostrar as 
caracteristicas genericas do processo dEl elaboragao de politica nas universidades 
publicas brasileiras de pesquisa, que pareo•m explicar a evolugao observada. E estatica, 
porque apresenta uma ·~otografra" de como se da este processo, supondo que suas 
caracterfsticas essenciais nao se alteraram durante o perfodo analisado, embora algumas 
delas tenham sido "ativadas" como resultado das mudanyas recentes do contexte. 
Apresentar as caracteristicas comportamentais do ator politico universidade que dizem 
respeito a esse componente e, assim, o objetivo da se9ao que segue: 0 processo de 
elaboragi!io de politica na universidade public-a brasileira de pesquisa. 
0 segundo componente, tratado no capitulo 6 deriva da observagao do contexte hist6rico 
e s6ciopolitico em que se insere o ator msponsavel pelo movimento da vari8vel cuja 
trajet6rla deve ser explicada. Sua natureza e especffica, porque procura mostrar as 
caracteristicas particulares da UNICAMP <l de seus professores. E dinilmica, porque 
apresenta urn "filme~ de como evoluiu o ator considerado. Apresentar as caracteristicas 
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comportamentais do ator politico universidade que dizem respeito a esse components e, 
entao o objetivo da primeira se<;:ao do capitulo 6: 0 ambiente intemo a UNICAMP e o 
comportamento dos seus professores. 
Finalmente, cabe uma ultima observa<;:ao de cunho metodol6gico que explique porque foi 
seguido urn caminho alternative ao usualmente utilizado em situag6es semelhantes, 
apoiado na realiza<;:iio de entrevistas com os atores diretamente envolvidos o processo 
analisado. A realiza<;:ao de entrevistas-piloto com os lideres de pesquisa na UNICAMP, 
que participaram dos contratos realizados com o meio extemo revelou-se pouco efetiva. 
Frente a perguntas acerca da motivagao que teria dado Iugar a efetiva<;:ao de contratos 
com a empresa privada e, em particular, se ela estava determinada pela queda nos 
recursos provenientes do Govemo, o pesquisador tendeu a responder de forma evasiva. 
Em alguns casas, porque o mesmo nao considerava os resultados da pesquisa empirica 
como representatives de sua experiencia pratica. Como se sua percep<;:ao da situa<;:ao a 
explicar nao estivesse contemplada pelos dados apresentados. Em outros, porque parecia 
existir urn certo prurido em declarar que o seu comportamento ou de seus colegas tinha 
sido adaptativo ou responsive a diminuigao dos recursos provenientes do Governo. 
5.2 A metodologia de interpreta~<ilo dos resultados e a nova hip6tese de trabalho 
0 trabalho empirico apresentado no capitulo 4 permits enunciar, tendo como pano de 
lunda a amilise critica da literatura, apresentada no capitulo 3, cinco importantes 
resultados: 
11. Houve nos ultimos anos urn decrescimo significative dos recursos contratados pela 
universidade com seu meio-extemo. 
12. Este decrescimo se deve a diminui<;:ao consideravel dos recursos provenientes de 
instituig6es publicas ligadas a distintas instiincias de govemo (agencias de !omenta, 
empresas estata!s e outros 6rg8os pUblicos), tradicionalmente responsaveis pela franca 
maioria do total arrecadado pela universidade. 
13. Houve um acrescimo consideravel dos recursos provenientes da empresa privada. 
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14. Este acrescimo e ainda mais significative em termos relatives, devido a ja citada 
diminui<;ao des recursos alocados pelo govemo. 
15. 0 aumento dos recursos provenientes da empresa privada, entretanto, nao foi capaz 
de compensar a diminuic;ao dos recursos pmvenientes do govemo. 
A analise realizada capitulo 4 por ser d9 natureza quantitativa e, fundamentalmente, 
descritiva, nao permite, nem e sua intenc;:iiO, explicar a trajet6ria observada ao Iongo do 
periodo estudado. lsto demanda uma analise de natureza qualitativa, explicativa, 
orientada a identificar as causas dessa trajet6ria. Uma analise deste tipo, demanda uma 
metodologia de avaliac;:iio que permita, entre outros aspectos, explicar a evolu<;ao de cada 
uma das grandezas ou variaveis (por exernplo, valor dos contatos per tipo de contratante 
ou par natureza de atividade) de man1~ira a prover uma explicayao especffica e 
independents das dernais. 
Nao obstante, e usual que a trajet6ria de uma determinada grandeza s6 possa ser 
explicada adequadamente tendo em conta a observada no case de outras grandezas 
(clara que em termos de causalidade, e nao apenas de correlac;:iio e muito menos em 
termos de "diferen99 em rela<;ao a um awegado). Assim, um des aspectos que uma 
metodo!ogia procura inicialmente reve!ar e a existencia de algum tipo de relac;Bo entre a 
crescimento de uma dada grandeza e, por exemplo, a diminui<;ao de outra. 
E per esta razao que aniilises de tipo qualitative-explicative nao podem ser realizadas sem 
que explicita ou implicitamente se adote uma metodologia, entendida como um conjunto 
formado porno minima dois elementos. 
iii) Um procedimento metodol6gico claramen!e estabelecido que sirva, ao mesmo 
tempo, como urn guia de trabalho para quem realiza a analise e como urn "mapa 
de rota' para quem a examina. 
iv) Urn marco de referencia analftico-eonceitual que permita estabelecer se, par 
exemplo, uma correla<;ao (negativa ou positiva) entre duas variaveis pede ser 
interpretada como um indicia de rela<;ao de causalidade e qual e a dire<;ao de 
causa98:o existents; isto qual variave! e a determinante. 
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Sobre o prooedimento metodol6gioo ha pouco o que adicionar em relac;iio ao que se 
apresentou no capitulo 1 - Apresentac;iio - e que serviu oomo roteiro para o 
desenvolvimento do capitulo 3 - Urn teste argumentativo-qualitativo. Nele se dizia que 
oomo a relac;iio universidade depende de dinamicas que atuam ao nivel de cada urn dos 
seus palos (o subsistema universidade e o subsistema empresa) e da relac;ao em si 
mesma (entendida oomo urn aspecto especialmente sensivel a uma outra dinamica, a 
politica de C&T), explicar a alterac;ao das suas caracteristicas (aumento da intensidade -
em termos quantitativos ou qualitativos -, por exemplo) demandaria uma analise que 
examtnasse: 
4. 0 polo universidade, onde por algum motive estaria ooorrendo urn movimento, na 
direc;ao da empresa; 
5. 0 polo empresa, que por hip6tese, devido ao ajuste estrutural e a exposic;iio da 
empresa local a oonoorrencia estrangeira, estaria protagonizando urn movimento, na 
direc;ao da universidade, de busca de oonhecimento de forma a aumentar sua 
competitividade; 
6. A relay§o entre os dais p6!os, a respeito da qual devido, por hip6tese, a 
implementac;ao de medidas de politicas de C&T de carater vinculacionistas estaria 
ocorrendo uma diminuigao dos eventuais obst8culos a relagi3.o, independentemente dos 
processes em curse ao nivel de cade polo. 
A forma como se ira realizar a avaliac;iio qualitativa-explicativa dos dados obtidos no 
capitulo 4 esta baseado num prooedimento metodol6gioo semelhante. Esta avaliac;iio, 
entretanto, estara ooncentrada na analise do polo universidade da relagao estudada. lsto 
porque, coerentemente oom os resultados obtidos no capitulo 2 e mais plausivel que ali 
resida a origem do fen6meno evidenciado atrave-s do estudo empfrico que e necessaria 
explicar: o acrescimo consider8vel ocorrido nos Ultimos anos do valor dos contratos 
realizados com a empresa privada. 
Para guiar essa analise se prop6e a hip6tese de que o aumento do nUmero e valor des 
contratos da empresa privada oom a universidade e resultado de uma modificac;iio 
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acentuada no comportamento da segunda e nao da primeira. lsto e, nao e a empresa 
privada que estaria procurando mais a universidade; seria esta que estaria procurando 
mais a empresa. Ou seja, que esse aumento nile seria fruto da agao da empresa em 
fungiio, por exemplo, da pressao determinada pel a abertura de mercado e da necessidade 
de aumentar sua capacitagao tecnol6gica, o que lhe estaria fon;ando a bater a porta da 
universidade, em busca de conhecimento que lhe permita aumentar sua competitividade. 
E que, ao contrario, ele seja mais explicavel pela agao do ator universidade ante a 
diminuigao dos recursos provenientes dos contratos efetuados com as empresas estatais 
e agencies de financiamento. 
Sabre o marco de refeffincia analftico-conceituat, e necess8rio alga mais do que o 
apresentado no capitulo 3. Embora ele s"ja suficiente para contextualizar o objeto de 
pesquisa e formular a hip6tese de traball1o, e precise uma complementagao. Ela diz 
respeito a dais outros componentes usual mente utilizados para fomeoer os elementos 
adicionais necessaries para explicar a trajet6ria seguida par um contexto ou situagiio em 
que intervem atores socials. 
Estes dais componentes podem ser denorninados de "comportamentais", uma vez que 
estilo voltados a explicar (ex post) a evolugao das variiiveis observadas mediante 
suposig6es ptausfveis acerca dos "comportamentos" dos atores envolvidos. 
0 primeiro deriva da observa9Bo das caracter1sticas idiossincraticas, culturais etc e os 
interesses do ator (organizagiio) responsavel pelo movimento da variiivel ouja trajet6ria 
deve ser exp!icada. Sua natureza e generlca, porque procura mostrar as caracteristicas 
genericas do processo de elaboragao de pol itica nas universidades publicas brasileiras de 
pesquisa, que pareoem explicar a evolugao observada. E estatica, porque apresenta uma 
"fotografia" de como se d8 este processo, supondo que suas caracterfsticas essenciais 
nao se alteraram durante o periodo analisado, embora algumas delas tenham sido 
~ativadas" como resultado das mudanc;as recentes do contexte. Apresentar as 
caracterlsticas comportamentais do ator politico universidade que dizem respeito a esse 
components e, assim, o objetivo da segao que segue: 0 prooesso de elaboragao de 
politica na universidade publica brasileira de pesquisa. 
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0 segundo components deriva da observagao do contexte hist6rico e s6ciopolitico em que 
se insere o ator responsavel pelo movimento da variavel cuja trajet6ria deve ser explicada. 
Sua natureza e especifica, porque procura mostrar as caracteristicas particulares da 
UNICAMP e de seus professores. E dinamica, porque apresenta urn "filme" de como 
evoluiu o ator considerado. Apresentar as caracteristicas comportamentais do ator politico 
universidade que dizem respeito a esse componente e o objetivo da teroeira segao: Uma 
retrospective da trajet6ria da UNICAMP 
5.3 Elementos para o entendimento do processo de elaboragao de politica na 
universidade publica brasileira de pesquisa 
De modo a avaliar como se da o prooesso de elaboragao de politica neste tipo de 
instituigao e assim reunir subsidies para prooeder a analise sugerida acima, vamos 
inicialmente apresentar, nos dais itens que seguem, alguns dos conoeitos e rela¢es que 
conformam o marco de referencia analitico-conoeitual da Analise de Politicas30. lsto 
porque e este instrumental o que nos pareoe mais apropriado para entender o 
comportamento da instituiyBo universidade ou da comunidade universit8ria; ou, ainda mais 
especificamente, do ator professor-pesquisador. E no teroeiro item que, a partir da 
ap!icav§o deste Instrumental, se apresentam as caracteristicas do processo de elabora98o 
de politica na universidade publica brasileira de pesquisa. 
5.3.1 Os modelos do processo de elaboragao de politica 
A analise de uma politica ou da instituigao onde esta se elabora, sup6e, em primeiro Iugar, 
situa-la em relagao as representa¢es - ou "modelos" - fornecidas pelo instrumental de 
amilise de politica. E tomando esses modelos estilizados, extremes, como "casas puros", 
ideals" em relagao aos quais se desvia o caso concreto que se esta analisando que se 
pode prooeder de maneira segura a analise de politicas. 
0 processo de E!aboravao de polfticas pUblicas costuma ser dividido, para fins heurfsticos, 
30 As duas refeffincias bissicas usadas para tanto sao Ham e Hill (1993) e Hagwood e Gunn (1984). 
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em tres lases sucessivas- Formula<;ao, lmplementa<;ao e Avalia<;ao- que conformam um 
ciclo que se realimenta. 
Segundo essa divisao, a politica e, primeiramente, formulada. lsto e, concebida no ambito 
de urn processo decis6rio pelos "tomadores de decisao" que pode ser democratico e 
participative ou autoritario e "de gabinete"; com ou sem manipula<;ao e controle da agenda 
dos atores com maier poder. 
A fundamenta<;iio de uma hip6tese como a que adotamos que envolve o comportamento 
de uma 1nstitui98o de carater pUblico demanda, em primeira instancia, o entendimento de 
como se da o processo de tomada de dl3.cis8o no interior da mesma. Dizer que este 
comportamento e determinado pelas motiva<;:Qes e a<;:Oes das pessoas que de alguma 
forma influenciam este processo, embora seja evidente, nao e suficiente para analis8-lo 
em profundidade, uma vez que suas caracteristlcas podem varlar consideravelmente 
dependendo de uma serie de fatores, em especial das caracteristicas da propria 
institui<;§o. 
0 fato de que a tomada de decisao - a formula<;ao da politica - e determinants dos 
demais mementos do processo de elabora<;ao da politica - as mementos da 
implementa<;ao e da avalia<;iio- obriga sua abordagem com algum detalhe se o objetivo e 
entender o comportamento de uma institui9E10 e dos seus atores dominantes. 
0 processo decis6rio - au o momenta de formula<;iio- pede seguir (au ser assimilado a) 
urn modele incremental ou urn modele rac:ional. No primeiro modele - incremental - o 
processo decis6rio se caracteriza pela negociag8o e barganha, sem a utilizat;ao de 
qualquer metodologia especifica. Ele se baseia no simples dialogo entre partidarios de 
interesses e curses de agiio distintos, todos eles dispondo de informa<;ao plena e poder 
indiferenciado. 0 resultado do processo e urn ajuste entre eles, que tenderii a assumir 
uma caracterfstlca incremental, na medida em que a situag;§o que se pretends chegar se 
diferencia de forma apenas marginal da exi:stente. A formula<;iio tern como resultado um 
"consenso", de carater treqOentemente ilus6rio e prec8rio. Dado que baseado em 
mecanismos de controls da agenda de de>cisao, a supressao de conflitos encobertos 
("segunda face do poder'), e de manipulagiio de interesses ("terceira face do poder'), que 
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constringem a agenda a assuntos "seguros", a adogao deste modele frequentemente 
conduz a situac;6es de nao-tomada decisao que favorecem as elites de poder Este 
"consenso" possui, ademais, um caroller efemero, na medida em que se pode desfazer 
quando da implementagao da politica. Sua representatividade sera, assim, tanto menor 
quanta mais desequilibrada for a correla9ao de foryas entre os atores. 
A implementagao da politica que resulta deste "consenso" e, na aparencia, desprovida de 
conf!itos. E, na medida em que nao existe urn elemento concreto como urn plano, que 
explicite o acordo alcanyedo, o criteria usado para a avaliagao de seu resultado e: o "bam 
e 0 posslvel" ou, em outras palavras, 0 bam e 0 que satisfaz a elite. 
0 segundo modele que pode ser adotado no processo de formulagao da politica - modele 
racional - envolve a utilizagao do planejamento como apoio ao processo decis6rio. Sua 
adogao a risca envolve uma minuciosa definigao dos interesses, valores e objetlvos de 
cada um dos atores (ou partidarios) de interesses e curses de a9ao distintos. 0 plano 
funciona, entiio, como uma instiincia que, se levada a efeito de modo cabal, obriga a 
explicitagao de confitos encobertos (segunda face do poder) e latentes (terceira face do 
poder). Neste caso, existe um elemento concreto - o plano - que explicita o acordo 
alcanyedo. Em consequencia, o criteria usado para a avaliagao do resultado da politica e 
a sua aderencia aos objetivos planejados e aos impactos desejados: o ~born e o que 
satisfaz o plano". Depandendo do grau de racionalidade do processo decis6rio, a lase de 
Formulagao pode contemplar etapas como pesquisa do assunto, filtragem do assunto, 
prospective, explicitagao de valores e objetivos globais etc. 
Em termos de acompanhamento do processo de implementagao da politica, o modele 
incremental parmite apenas o monitoramento (assessment) dos efeitos (impactos) da 
polltica enquanto que o racional contempla a avaliagao do cumprimento das metas, 
prazos etc. 
Depois de formulada, inicia-se a lmplementagao da politica. lsto se da mediante os 6rgiios 
e mecanismos existentes ou especialmente criados, pelos burocratas. Dependendo 
sobretudo do grau de defrnigao da politica, eles exercem seu poder discricionario -
variavel principalmente segundo o nivel em que se encontram na hierarquia - adaptando 
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a politica formulada a realidade da relagao estado-sociedade e das regras de formar;ao do 
poder econ6mico e politico que estas impcem ao jogo entre os atores sociais. 
Na analise do momento da lmplementar;ao, se op6em os modelos bottom up e top down 
que devem ser escolhidos por quem proCE•de a sua analise. Esta escolha deve dar-se em 
funr;ao de uma avaliar;ao de conjunto acerca das caracteristicas que apresenta a politica. 
Frequentemente, inclusive porque a escolha do modelo para efetuar a analise da 
implementar;ao de uma politica e sempre uma solugao de contingencia, de compromisso 
(dado que situa<;iies mistas podem ocorrer) e por aproximar;ao, esta a escolha se modifica 
ao Iongo da analise. 
Os processes de lmplementar;ao de tipo top down possuem uma aparencia mais 
"organizada", planejada, racional. Teoricamente, eles seriam a consequencia, no plano da 
implementar;ao, da ador;ao do modelo racional para guiar (nao para analisar) o momento 
da formular;ao. Em processes que podem ser descritos pelo modelo top down, existe uma 
nitida separar;ao entre os dois mementos: a implementar;ao s6 se inicia depois da 
formular;ao ter sido finalizada em todos os seus detalhes pelos policy makers. Burocratas 
operando agencies com hierarquias, cadei<~s de comando, atribui96es, atividades etc bem 
definidas, sem superposit;Oes, e rigorosamente consignadas em manuals, sao a regra. 
Havendo ou nao racionalidade no processo, o certo e que a existencia de mecanismos de 
manipular;ao de interesses associados a "terceira face do poder" sao uma garantia da 
implementar;ao de processos tipo lop down. 
Por oposigao, no caso dos processes de tipo bottom up, sao "profissionais" e nao 
burocratas com consideravel poder de decisao sabre o assuntos-chave e de conformay8.o 
da agenda, e elevada discricionaridade, os que implementam a politica. Um continuum 
formula98o-implementa98o e tfpico neste caso e as organiza<;Oes envolvidas possuem 
uma aparencia e 16gica de funcionamento "frouxa e desorganizada". E frequents, em 
processes deste tipo, que conftitos encobertos (decorrentes do controls da agenda), ou 
latente (associados a manipulagao de consciencia) durante o momento da formular;ao 
irrompam com toda a forya quando iniciada a implementar;ao. lsto porque, ao inves de ser 
detalhadamente definida, a politica e deixada propositadamente incomplete para "ver se 
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cola" e como e que fica "na pratica". 
A forma como os resultados, produtos e impactos sao obtidos em cada caso, ao Iongo da 
implementa<;ilo, e compreensivelmente variada. 
Finalmente, no ultimo momenta, a Avalia<;ilo da politica, os resultados - entendidos como 
produtos e metas definidos e esperados num ambito mais restrito - e os impactos -
entendidos como implica¢es sabre urn contexte mais ample e muitas vezes nao 
esperados ou desejados - decorrentes de sua lmplementa<;ilo sao comparados com o 
planejado. 
Em rela<;ilo ao momenta da avalia<;ilo, as duas situa¢es extremas, correspondentes aos 
modelos incremental e racional, se colocam novamente. No primeiro caso, do modelo 
incremental, nao ha uma preocupa<;ilo previa em definir indicadores (metas etc) que 
pudessem mensurar os resultados alcangados, compara-los com os projetados, e assim 
avaliar em que medida o processo de implementa<;ilo foi bern sucedido. Assim, avalia<;ilo 
s6 podera ser realizada, conforme apontado, atraves de um criteria difuso, subjetivo, de 
satisfa<;ilo dos atores envolvidos. Criterios ex-post, ex6genos ao processo, sao entao 
adotados de modo a proceder uma avaliagS.o que tern muito de rituaHstica, uma vez que 
ela e mais urn processo de legitima<;ilo, nao raro manipulador e demag6gico, do que uma 
avalia<;ilo propriamente dita. 
No caso do modele racional, ocorre o oposto. Uma vez que indicadores adequados foram 
definidos, e que critSrios ex-ante, end6genos ao processo foram explicltamente adotados, 
a verifica<;ilo de atingimento das metas, resultados e impactos esperados se da de modo 
transparente e inequivoco" Ao contr8rio do caso anterior, em que o parametro de 
avalia<;ilo e o grau de satisfa<;ilo das elites que dominam o processo de elabora<;ilo da 
politica desde a sua formula<;ilo, a avalia<;ilo pode ser realizada atraves da compara<;ilo 
entre metas e resultados, conduzindo a mudanc;as significativas no prOximo ~ciclo da 
elabora<;ilo de politica", que se inicia novamente com o momenta da formula<;ilo. 
Assim, eo grau de racionalidade do momenta da Formula<;ilo e o estilo de lmplementa<;ilo 
o que define como ira ocorrer a Avalia<;ilo. Quando a Formula<;ilo se da de forma 
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totalmente incremental, os resultados nao :sao propriamente avaliados; eles tendem a ser 
simplesmente aprovados mediante um criteria vago e elastico de satisfa900 dos 
interesses dos atores dominantes. A avaliac;iio, entao, e apenas um ritual in6cuo. Em 
conseqilencia inicia-se um novo ciclo cuja tendencia e repetir o anterior, sem que se 
altere nem a politica nem a situac;iio sabre a qual ela deveria atuar. E no extrema racional, 
em que existe uma intencionalidade da rnudanc;:a de um determinado sistema, que a 
Avaliac;iio se torna de fate necessaria. E atraves dela que o transite do sistema de uma 
situac;iio inicial a uma outra situagao, tidi3 como desejada, pede ser promovida. E a 
Avaliagao que aponta as dlrec;aes de mudan9a e as ac;Oes a serem imp!ementadas num 
ciclo ulterior. Ap6s a implementac;iio dessas, e a avaliac;iio dos resultados alcanyados e 
que, iterativamente, serao propostas novas' ac;:6es que levarao o sistema a aproximar-se 
do cenario desejado. 
5.3.2 Os modelos de organiza!;6es e o pmcesso de elabora!;l!O de politicas 
As organizac;:Oes sao elementos centrais no processo de elaborac;iio de politicas. Sao o 
locus onde ocorre o processo decis6rio, o principal agente responsavel pela 
implementac;iio das polfticas e, frequentemente, onde se avalia o resultado das politicas 
que nela se formulam e implementam. 
Tambem neste case e possivel "destilar' modelos capazes de serem usados para a 
analise de instituic;:Oes. 0 item que segue apresenta a contribuic;iio de Elmore (1978) sabre 
organizac;:Oes de natureza indistinta. Em seguida, e desrespeitando o carater generico que 
caracteriza esta segao, se apresenta uma contribuit;ao especffica para a analise do 
processo decis6rio em universidades, organizada de acordo com Hardy e Fachin (1996). 
Finalmente, se apresenta a contribui9§o d~~stes autores, para o estudo da gestae das 
universidades braslleiras. 
5.3.2.1 A contribui!;l!O de Elmore 
Apoiando-se em contribuic;:6es como a realizada por Elmore (1978), e possivel classificar 
as organizac;Oes em quatro tipos tomando como referencia particular o momenta da 
implementac;iio e referindo-os a quatro cate"orias de analise, produzindo uma especie de 
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"matriz de dupla entrada" com dezesseis celulas como a mostrada no quadro abaixo. 
Nele. cada um dos tipos, em que a lmplementagao e entendida, respectivamente, como 
um sistema de gerenciamento, como urn processo burocr8tico, como desenvolvimento 
organizacional e como um processo de conflito e barganha e referido a quatro categories 
de analise - Principia Central, Distribuigao de Poder, Processo de Formulagao de Politicas 
eo Processo de lmplementagao propria mente dito. 
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5.3.2.2 A contribui<:ao da literatura anglo-saxa para a analise do processo decis6rio 
em universidades 
A literatura anglo-saxa que !rata das institui¢es universitarias toma passive! destilar 
quatro modelos para descrever o processo decis6rio. 0 trac;o comum a todos eles e a 
ideia de que a distribuit;ilo formal de poder nao e 0 unico fator para a analise. 
0 primeiro e o modele burocratico, cujo conceito tradicional (fundado em Weber) foi 
modificado para introduzir a ideia da universidade como uma organizat;ilo em que se 
combinam caracteristicas que Weber chamaria de burocraticas e profissionais. 0 segundo 
foi construido em tomo do conceito de comunidade de homens cultos (scholars), e 
enfatiza a autonomia e o consenso. 0 terceiro privilegia a visao proporcionada pela teoria 
politica e entende o processo decis6rio como, fundamentalmente, polftico. 0 quarto 
modele denominado de "lata de lixo" (garbage can) concebe universidades como 
"anarquias organizadas" nas quais decisi5es sao tomadas, fundamental mente, par default. 
A "burocracia profissional" 
Neste modele certas caracteristicas daquele da burocracia weberiana ( ccordenat;ilo 
atraves da divis8.o do trabalho; atividades padronizadas; crit8rios impessoais; hlerarquia 
administrative; regras e regulamentos formais) coexistem com ausencia de supervisao 
direta, de regras operacionais detalhadas e de centralizat;ilo. 
Contradil'6es inerentes entre a rigidez e a discipline inerente a burocracia e a flexibilidade 
e inovat;ao indispensaveis ao trabalho academico e entre autoridade baseada na posit;ilo 
e a baseada na especialidade e no conhecimento, sao vistas como o sintoma da 
existencia de uma forma descentralizada, profissional, de burocracia. Nao fundamentada 
na obediencia a regras formais ou legitimada pela autoridade racional-legal, ela privilegia 
um ccmprometimento com valores absolutes, como a fidelidade a profissao ou a discipline 
tipicas do profissional, em contraste com a quase-obsessao com organizat;ilo 
caracteristica do burocrata. Adesao a valores profissionais, e nao a objetivos 
organizacionafs, seria o cimento da cultura institucional universit8ria. Espedalistas 
devidamente treinados atraves da padronizat;ilo de habilidades ao Iongo de uma carreira 
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e comprometidos, ou doutrinados atraves da socializa,ao dos novas membros, com as 
normas da profissao, com consideravel controle sabre seu proprio trabalho e o que toma 
passive! esta especie de "autogovemo". 
A realiza,ao das atividades universitarias, entretanto, demanda um grau elevado e 
dificilmente alteriivel de padronizagao de· habilidades, procedimentos e "programas" 
(conjunto predeterminado de disciplinas) que dao vida a institui\080 universitaria. 0 "ritual" 
academico e resultante mais da evolu9Eio das profiss6es e disciplines do que da 
organiza\'8o (universidade) em si, ao contrario do que ocorre na burocracia tradicional. 
Unidades aut6nomas, debilmente ligadas entre si e com a organiza,ao em si mesmo sao 
tfpicas da instituig8o universit8.ria. Nela necessariamente convivem democracla e 
descentraliza,ao com procedimentos leG1ais extensivos, abrangentes e altamente 
padronizados que regulam a aprova,ao de novas programas, contrata,ao de professores, 
promo,ao na carreira, etc e que percorrem toda a estrutura hierarquica. Ao lado desta 
estrutura profissional caracterizada par autonomia e liberdade academica e tensionando-a 
de forma explicita ou latente, o apoio administrative e estruturado segundo burocracia 
hieriirquica tradicional. 
A Colegialidade 
Os principals valores da colegialidade comunidade de letrados (community of scholars) 
sao a decis8o per consenso e a autoridade profissional baseada na competencia, e nao 
na hierarquia formal, o que leva a uma Hstrutura descentralizada com alto grau de 
autonomia intema e a urn processo decis6rio de tempo consensual. 
A tensao entre duas dimens6es - colegialidaje e burocracia - origina situat;Oes extremas. 
Podem existir departamentos universit61rios operando num sistema centralizado, sob uma 
administray§:o central inf!uente, au num sistema descentralizado, com bastante autonomia; 
com urn estilo de tomada de decisao "colegiaf' com influencia difusa, mas forte, do corpo 
docents, ou burocratico, sob a autoridade de um chefe de departamento. Mas pede 
tambem ocorrer situag6es h ibridas com d•ascentraliza,ao sem colegialidade, quando 
professores poderosos exercem alto grau de centrale sabre seus respectivos 
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departamentos autonomos. 
A lealdade e o comprometimento com objetivos da organizagao conduzem a um processo 
decis6rio consensual que, entretanto, encontra seu limite na adesao de seus membros a 
valores profissionais que conformam uma ideologia que os integra num plano superior 
0 vies do modele da "burocracia profissional", segundo o qual o poder centralizado 
derivado da posigao hienarquica se op6e ao poder descentralizado da especializagao e do 
conhecimento, parece oonviver com aquele da colegialidade, que tende a envolver todos 
os aspectos da vida da universidade e se refletir na estrutura, no processo, no 
comportamento e nas atitudes de seus membros. 
Altos graus de descentralizagao e difusao de poder oostumam ser encontrados em 
universidades com uma elevada reputa<;ao academica e de pesquisa. 0 poder dos 
professores, em tais universidades, resulta de uma forte rela<;ao com o meio externo. 
Como a pesquisa e algo dificil de ser medido e avaliado pelos administradores, garante-se 
aos professores autonomia, a fim de que possam desenvolver suas pesquisas e assim 
fortalecer o prestigio da insbtuigao. Em instituiyaes com maier enfase no ensino tende-se 
para a centralizac;ao, j8 que os professores possuem menos poder e seu trabalho 6 mais 
suscetivel de oontrole. Estas assemelham-se mais a burocracia centralizada do que a 
burocracia profissional e tendem a se distanciar do modele da Colegialidade. 
0 Modelo Politico 
T eorias do conflito e do poder em comunidades e grupos de interesse permitem matizar a 
tensao entre as processes consensuais, tipicos da colegialidade, e os burocriitioos, 
!evando a uma visao intensamente politica da vida universit8.ria. Nem uma rigida e formal 
burocracia nem um "oolegio" academico tranqililo e em busca do consenso, mas 
estudantes que tomam o campus, professores que formam sindicatos e fazem greve, 
adminlstradores que defendem vantagens corporativas, grupos de interesse extemos e 
governantes que invadem o ambiente acad6mico, caracterizariam segundo este modele a 
universidade. 
A alocagao de recursos ordinaries entre departamentos se dii mais em fun<;ao do poder 
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relative des seus chefes, pel a representa98o departamental em comissaes institucionais e 
administrativas, pela capacidade de obter recursos externos, do que par seu tamanho ou 
reputa98o academica. A ocupa98o de cargos de chefia de departamentos e institutes, 
sobretudo em situar;Oes em que o paradigma do campo de estudo nao esta 
suficientemente desenvolv'!do, verifica-se pela via politica. 
Os modelos burocriitico e colegial podem ser considerados extremes opostos de um 
continuo entre centraliza98o e descentraliza98o. As universidades apresentam elementos 
de ambos os tipos, mas aproximam-se de um extrema ou de outre, dependendo de 
fatores tais como tamanho, prestigio, etc. Elas podem abrigar grupos com interesses e 
objetivos distintos, inclusive como consequencia da especializa98o e da disputa par poder 
e recursos numa estrutura descentralizada e com pouco acoplamento. No modele 
"colegial", eles sao integrados atraves de um processo de constru98o de consenso, e nao 
de alinhamento politico. Neste sentido, o modele da colegialidade e o reverse do modele 
politico. Ele pressup6e uma organiza98o na qual a coordena98o pode ser alcangada nao 
atraves de uma estrutura superior de subordina98o de pessoas e grupos mas atraves de 
uma diniimica de consenso. 0 modele politico enfatiza o dissenso, o confiito e a 
negocia98o entre grupos de interesse; o da colegialidade, o consenso. 
Os conceitos de interesse comum - referido a construgao de consenso associada com 
colegialidade - e de interesse proprio - associado ao modele politico em que as ar;Oes 
visam um ganho pessoal - podem ajudar a situar um case determinado entre os dais 
extremes. Nao obstante, situag6es em que politicos disfargam suas ar;Oes sob a 
roupagem do bem comum ou em que diferengas de opiniao sabre o bem comum geram 
conflitos, podem tornar a caracteriza98o dificil. 
A Anarquia Organizada 
0 modele da "lata de lixo" se diferencia dos anteriores porque supae que a a98o 
administrativa carece de propostas claras e que o comportamento da lnstituiy8o nao pode 
ser deduzido das inteng6es e dos interesses individuais. As ay6es individuals nao 
produzem decis6es racionais em nfvel institucional; as decis6es carecem de 
intencionalidade, sao determinadas per aus€mcia de a98o ou par acidente. Os problemas 
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sao permanentes e nao sao necessariamente resolvidos par processes de escolha. As 
solugSes desenvolvidas sao respostas que buscam ativamente perguntas para serem 
respondidas. 
Nao obstante, anarquias organizadas podem ser a forma aparente de situag)es au 
institui¢es na realidade mais pr6ximas de outros modelos. SituagSes em que as temas 
que ocupam a agenda de decisao sao irrelevantes; a gestae e congestionada pelo 
quotidiano; a base de informa<;ao e deficients; a busca de consenso se da atraves do 
controle da agenda decis6ria e do acesso a informa<;ao levando a uma sobrecarga 
proposital do sistema; e usual o recurso a "latas de lixo" onde se pode despejar as temas 
em debate (par exemplo, a cria<;;ao de uma comissao especifica para distrair a aten<;;ao, a 
reda<;;ao de atas de reuni6es muito tempo depois delas terem sido realizadas, quando ja 
se esqueceu a que foi dito); e elevada a inercia do sistema. 
Dirigentes interessados em aumentar seu controle sem a institui<;ao podem dar a entender 
que situa96es deste tipo sao demasiado complexas para que o conjunto dos atores 
envolvidos possam influenciar decis6es. Eles podem entao mobilizar as atores mais 
infiuentes para produzir as decisoes realmente importantes em comiss6es 
"especializadas", limitando a participa<;;ao; o que coloca a institui<;;ao mais proxima ao 
modele da burocracia profissionaL Ao mesmo tempo, nessas situagOes, as decis6es 
corriqueiras sao tomadas em "latas de lixo". Mas se a sua agenda se abre para temas 
conflitivos e sallentes (em conjunturas de escassez de recursos ou que demandam 
decis6es radicals sabre temas importantes que conseguem "infiltrar-se" para dentro da 
agenda), ela pode tomar-se uma arena politica. Atores podem ser capazes de mobilizer 
recursos de poder para infiuenciar as decis6es alterando o carater da situa<;ao e a 
anarquia organizada pode aproximar-se do modele politico. 
0 modele da burocracia privilegia a dimensao de estrutura organizacional, enquanto que 
tanto o modele politico como o colegial e o da "lata de lixon enfatizam a dimensao de 
processo. Este Ultimo, entretanto, se refere a processes decis6rios em que os atores nao 
tem um prop6sito claramente defnido. 
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5.3.2.3 A contribui,.ao de Hardy e Fachin 
Tendo como base os modelos utilizados pela literature intemacional sabre a analise do 
processo decis6rio nas universidades Hardy e Fa chin ( 1996) organizam a sua propria 
tipologia de configura¢es atraves da introdugao de modelos e categorias de analise 
provenientes do campo da edministra<;:ao de empresas. Baseando-se no conceito de 
configuragao, que combina caracteristicas estruturais e aspectos do processo 
administrative, e as rela<;Oes entre configura<;Oes determinadas e o tipo de estrategias que 
se pede esperar que se desenvolvam em cada uma delas, buscam explicar tal 
diversidade. Tal conceito foi empregado com o objetivo de capturer as grandes varia<;Oes 
nos ambientes universitarios, porque combina complexidade, diversidade e 
comparabilidade, evitando a tendencia de focalizar apenas um ou dais aspectos do 
funcionamento organizaclonal e examinando uma variedade de elementos da estratSgia, 
da estrutura e do ambiente para arquetipos. 
Dada a sua originalidade, pioneirismo e ederencia a realidade brasileira, a contribui9§o 
destes autores nao poderia deixar de ser analiseda. 
A partir de seis aspectos identificados como importantes eles constr6em uma tipologia 
composta por seis configurac;Oes: Estrutura simples, Burocracia carism.Stica, Burocracia 
profissional (que pode assumir quatro variantes, mission8ria, po!ftica, anarquia, 
organizada e tecnocratica), Burocracia mecanizada, Adhocracia e a Forma divisionaL Os 
aspectos considerados para construlr as configura¢es podem ser traduzidos nas 
seguintes seis perguntas: 
i) como se distribui o poder na organiza9§o (em que grau esta concentrado)? 
ii) quais sao os objetivos ou diretrizes compartilhados ou aceitos pelo corpo 
docente? 
ii'1) quais os meios mobilizados para atingir esses objetivos? 
iv) como e exercido o controle acerca da utiliza<;8o desses meios e que leva a 
consecu98o dos objetivos? 
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v) como se da a mudanga organizacional, quem a alavanca? 
vi) como, em torno de quem e com que objetivos se organizam os grupos de pressao 
polltica? 
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Quadro 11: Configura~oes Universitarias 
--- ,--~-~··--·-~- ··--· 
Configura~ao Poder Objetivos 
·~ C..--
Meios Controle via Mudam;a 
··~ 
t----Politica -·· 
Estrutura simples centraHzado no llder crescimento visBo empreendedora poder a partir sim! mas a fider 
---·-·--· -·· do emoreendedor do lider oode suprimi~la ·-·· 
Burocracia centraHzado reaHza~ao vis8o empreendedora carisma a partir n§o! a visao do lfder 
carismltflca no !ider e recu!J€ll-a<t8o e ideologia do lider e compartilhada 
Burocracia descentralizado desenvolvimento nonnas soclalizagao a partir depende! 
profissional profissiona! profissionals dos profissionais 
missionltria disperso e exce!Emcia interesse comum normas a partir do consenso nBo! a visBo e comum 
compartilhado compartilhadas 
politlca descentralizado aqulsic;ao 'mteresse usa do poder a partir sim! entre 
(pi as grupos de de recursos prOprio da poHtica os grupos de interesse 
interesse) 
-··--· 
anarquia disperse amb\guo deslnteresse nenhum poracaso possivetmente! 
organizada e ineficaz mas sem efeito 
tecnocratica centralizado otimizac;ao am!ilise racionaHdade a partir possivetmentet 
nos tecnocratas substantiva da analise racionat contra os tecnocratas 
·----····· ··~ 
aurocracia centralizado eficiencia burocracia autoridade a partir possivetmente! 
mecanizada na administraQ§o tradicionat do ptanejamento contra o centro 
central 
Adhocracia centralizado inovac;ao resotuc;ao aloca!,ilo a partir do centro sim! 
e descentralizado de problemas de recursos e dos especialistas pelos recursos 
nos especia/istas 
. 
Forma descentratizado crescer d!versificac;ao politicas- a partirdos gerentes simi entre as divis6es 
divisional nos gerentes de em ambito centrals de divis8o eo centro 
d!vis§o 
Fonte: Hardy e Fachin (1996) 
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Hardy e Fachin (1996) definem tambem nove tipos de estrategia que podem ser adotadas 
pelos atores dominantes das instituig6es de maneira a lograr a consecu<;ao de seus 
projetos. Embora exista, como se pode facilmente depreender da sua considera<;ao, uma 
tendencia a que institui<;Oes que se enquadram numa certa configura<;ao adotem certos 
tipos de estrategias, isto nilo e necessariamente assim. 
1. Planejada: possui inteng6es precisas, formuladas e explicitadas pela lideranga 
principal (central) da organiza<;iio e e implementada via controles formais. 
2. Empreendedora: existe na visao nao-articulada do lider que pode muda-las e, 
eventualmente faze-las emergir ao Iongo do processo. 
3. ldeol6gica: existe como uma constru<;iio compartilhada par todos os atores; e dificil 
de mudar. 
4. "Guarda-chuva": consiste de metas amplamente definidas pela lideranga, que 
faculta aos outros atores a decisao sabre como melhor alcan<;<'i-las: o objetivo maier e 
deliberado, mas o caminho e definido ao Iongo do processo. 
5. Processual: ocorre quando a lideranga controla aspectos tais como contratag6es, 
composi<;ao das comissaes, promog6es e os utiliza para obter os resultados pretendidos. 
6. Desconexa: ocorre em partes distintas da organiza<;iio e pode contraditar 
estrategias deliberadas ou emergentes. 
7. Consensual: e resultado do ajustamento mutua entre atores em ausencia de 
diretivas centrais, 
8. lmposta: e imposta por !orgas extemas a organiza<;ao. 
A pertir do marco analitico formado pelas configurag6es e estrategias que concebem, os 
autores apresentam os resultados dos estudos de caso que realizaram em seis 
universidades brasileiras no periodo compreendido entre setembro de 1987 e !evereiro de 
1988. Os estudos de caso sao apresentados em capitulo cujo titulo denota o 
enquadramento par eles realizado. Sao eles: 0 arquiteto na anarquia organizada -
Universidade Federal do Rio Grande do Sui (UFRGS); Urn malabarista na arena politica -
Universidade Federal da Bahia (UFBA); Os catalisadores na adhocracia - Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP); Os analistas da tecnocracia - Universidade Estadual 
de Maringa (UEM); 0 guardiao da burocracia profissional - Ponti!icia Universidade 
Cat61ica do Rio de Janeiro (PUCRJ); 0 planejador da burocracia mecanizada - Pontificia 
Universidade Cat61ica do Rio Grande do Sui (PUCRS). 
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5.4 Uma descrigiio do processo de elaboragao de politica nas universidades de 
pesquisa brasileiras 
Esta se<;:ilo apresenta as caracteristicas do processo de elabora<;:ao de politica na 
universidade publica brasi/eira de pesquisa, mais precisamente da sua politica de 
pesquisa, destacando o papel de seu alar central, a comunidade universitaria, aqui 
entendida como o conjunto formado pelos seus professores, em especial os engajados 
em atividades de pesquisa. A razao de concentrarmos o loco no professor-pesquisador, e 
a forma talvez demasiadamente generica a que fazemos refer€mcia as caracter!sticas de 
urn extenso conjunto de individuos (universidades) e situa96es, f!cara clara, assim 
esperamos. ao Iongo da se<;:ao. 
Avan99ndo o que serao algumas das conclus6es desta se<;:ilo, podemos dizer que a 
comunidade universitaria (aquela dos professor-pesquisadores, como acima delimitado) 
possui um papal importantissimo na elabora<;:ilo da politica de pesquisa universitaria. Ela e 
provavelmente a politica publica mais eficazmente capturada, em todo o mundo, palo seu 
ator central. Na verdade, o poder deste ator, sobretudo nos paises perifericos onde a 
politica de C&T se reduz em boa medida a politica de pesquisa universitaria, ultrapassa 
em muito as fronteiras dos campi, tomando-o muito mais do que nos pafses centrals o seu 
ator dominants. E par isto que, ao Iongo desta se<;:ao, frequentemente far-se-a referencia 
a politica de C&T e a politica de pesquisa universitaria de forma quase indistinta. 
Entre os fatores que explicam esta quase hegemonia de ator professor-pesquisador, 
estao: (a) o poder cognitive e legitima<;:ilo social que distinguem de outros atores; (b) o 
ethos e interesses que asseguram sua coesao; (c) a uma difusa mas inquestionavel 
estratifica<;:ilo baseada num mecanisme de "transdu<;:ilo"31 , segundo a qual o 
reconhecimento e prestlgio acad9micos que alcanc;am os pesquisadores em seus 
respectivos ambitos disciplinares, mediante os canones correspondentes, e transformado 
31 Segundo Thomas (1999) o «conceito 'transdw;ao' remete a sene de opera¢es sabre o sentido que se 
realiza quando urn elemento (ideia, concerto, mecanisme ou ferramenta heuristica) e transferido de um 
contexto sist9mico a outro. Dlferentemente da idl§ia de tradw;:ao, na qual um significante e alterado a fim de 
manter urn significado, na transdugao a insercao de um mesmo significante num novo sistema gera o 
aparecimento de novas sentidos". 
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em poder politico e de vocalizac;ao, e em capacidade de infiuenciar a politica; (d) a estilo 
de tomada de decisao em que a consenso e vista, pelo menos, como um "mal 
necessaria". E, assim, tirando partido desses fatores, que este ator logra participar 
intensamente em todas as !res fases au mementos da elaborac;ilo da politica universitaria. 
De forma ainda mais acentuada do que nos paises avanvados, no caso das universidades 
pliblicas brasi\eiras de pesquisa (daqui em diante universidades publicas brasileiras, 
simplesmente) e, principalmente, nas universidades estaduais paulistas a poder da 
comunidade universitaria parece ser hegemonico. Os professores sao praticamente os 
unicos responsaveis nao apenas pela formulac;ilo da politica mas pela execuyao das 
atividades de implementac;ilo e avaliac;ilo que dela decorrem. 
Na formulac;ilo, quando desde seus conselhos aos dirigentes, que influenciam as grandes 
decis6es nacionais relatives a C&T, ate suas opini6es nos comites "ad hoc', que levam a 
alocac;ao de recursos para a pesquisa, entre outros, as professores-pesquisadores dao a 
tonica da politica de C&T formulada e, par extensao, da politica de pesquisa universitaria. 
Este papel e reforvado mediante um ciclo que se inicia quando as pesquisadores, dotados 
do poder de representayao proporcionado par aquele mecanisme de "transduc;ilo", 
defendem as interesses de con junto da comunidade ( ou rna is freqOentemente dos grupos 
disciplinares a que pertencem) !rente a outras instancias decis6rias na pugna par mais 
recursos publicos. Ao faze-lo, granjeiam a legitimac;ilo conferida pelo sensa comum -
"quem melhor pode dirigir a ciencia sao as cientistas" - e, finalmente, podem invocar a 
direito de representar a interesse do conjunto da sociedade na busca pelo progresso 
econ6mico e social que a ciencia segundo eles inevitavelmente proporciona. 
Esse ultimo aspecto, vale ressaltar, e as vezes usado para dificultar a participac;ilo de 
outros atores e controlar a agenda de decisao da politica de C&T. Mais do que ocorre em 
outras politicas publicas e de forma muito mais profunda do que nos paises onde existe 
urn aspecto maier de participat;ao no processo decis6rio de poHtica de C&T, 6 neste caso 
usual que apenas "assuntos seguros", que expressam as distintos interesses das v8rias 
subcomunidades disciplinares, mas que sao incapazes de desestabilizar a correla9ao de 
larvas da comunidade de pesquisa !rente a outros atores politicos, cheguem a aceder a 
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agenda de decisao. 
Buscando um resultado mais sistematico e adotando o caminho recomendado 
anteriormente, de iniciar a analise do processo de elaboragi:io da polftica pelo seu primeiro 
momenta - da formulagi:io - o que vamos encontrar e um estilo de tomada de decisao com 
uma aparencia racional, hierarquizada etc. De fato, o processo de elaboragi:io da politica 
universitaria e presidido por um reitor, assessorado pelos seus pro-reitores, cada um 
encarregado das varias areas-meio e areas-fim em que se da a atuagi:io da universidade, 
por inumeras comiss6es, orgaos colegiados etc. Niio obstante, embora exista esta cadeia 
de oomando, encimada inclusive por um Conselho Superior, que tem como uma de suas 
responsabilidades tamar as grandes decis6es conoementes a instrtuigi:io e elaborar seu 
planejamento estrategioo, este se resume a aoolher as reoomenda96es das oomiss6es, 
referendar os atos executives da Reitoria e acatar, dando a eras livre curse, as decis6es 
tomadas nas instancias academicas (institutes, faculdades e departamentos). 
0 estilo de tomada de decisao tem sido, na realidade, em praticamente todas as 
instancias de poder da universidade (Reitoria, unidades, departamentos), eminentemente 
incremental. Segue-se um modele em que o prooesso de decisao se da atraves do mutua 
ajuste entre atores pouco diferenciados (o Reiter, os diretores de unidade, os chefes de 
departamento, sao antes de tudo professores e, portanto, "pares" que "amanhii" perderao 
seus mandates), mediante o qual cada ator se adapta as decis6es tomadas no seu 
entomo, e responde as inteng6es de seus iguais. 0 "exercfcio do poder", ao contr8rio do 
que ocorre em outras instituiy6es mantidas pelo governo, oonfere ao dirigente uma quota 
de poder muito restrita e quase nenhum "status". A ocupagi:io de um cargo e vista, 
sobretudo quando explicttamente desejado, como um desdouro, como um desvio 
burocratico de quem Qa) niio tem muito a contribuir para a vida academica propriamente 
dita da institui¢o, ou como um "piano a ser carregado" em revezamento. 
A niio ser no caso do Reiter, em que, quando das eleiy6es as vezes se explicitam 
diferenyas substantives no que tange a propostas de politica para a universidade, os 
demais cargos "eletivos" (diretor de unidade, chefes de departamento) sao preenchidos 
invariavelmente mediante um acordo sem conotayao politica (nem de policy, para niio 
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falar de politics) que busca preservar os "interesses maiores" da institui<;:1io universitaria. 
Valores profundamente arraigados (e cultuados pela) na academia, como a "qualidade" 
(excelencia etc) e liberdade academicas silo vistas como suficientemente potentes 
enquanto balizamento para as atividades desenvolvidas pela universidade para dispensar 
qualquer preocupa¢o com o planejamento. Pelo contrario, este e vista como uma 
perturba¢o (haja a vista a forma como foi sepultada a tentativa de instituir a avalia<;:1io 
institucional na universidade brasileira no inicio dos 80) que tende a provocar mais 
"custos'' que "beneficios". 
E usual ouvir de dirigentes recem empossados a declara¢o de que sua meta e " fazer 
tudo para deixar seus co leg as trabalharem em paz". Que "vao fazer o possivel para mexer 
o me nos possivel no que ja existe e funciona" ( e e claro que tudo s6 nao funciona melhor 
porque h8 escassez de recursos). Mas que vao lutar por melhorar as condigoes de infra-
estrutura (laborat6rios, bibliotecas, espago fisico) e de pessoal (contrata¢o de 
funcionarios e docentes) e defender, e se possivel aumentar, a participa<;:1io que possui a 
universidade, (unidade ou departamento) no total de recursos. 
Tambem ao contrario do que ocorre em outras institui¢es, os adicionais de salario por 
"cargos de chefia» sao pequenos e, a nao ser em situag6es de deterioray8,o acentuada 
dos salaries, nao compensam o prejuizo impasto a carreira do professor em fungao do 
tempo que tern que "roubar" a produ<;:1io academica e a outras atividades de pesquisa e 
extensiio, consultorias etc. Este aspecto, dado que se relaciona de perto com a questao 
da complementa¢o salarial que se abordara em seguida, deve ser enfatizado: muitas 
vezes a assung§o a urn cargo de direyao e evitada dado que tende a imp1icar numa 
redu<;:1io do tempo disponivel para a realiza<;:1io de atividades que proporcionam 
rendimento adicional. 
Assim, ao comparar o momenta da formulag§o da po!ftica universitaria, com o modele 
racional proposto pelo instrumental de Analise de Polfticas - em que o processo decis6rio 
ocorre de forma 16gica, abrangente, envolvendo a explicita¢o de valores, a especificagao 
de objetivos com eles coerentes e com urn cenario futuro desejado, para a defini¢o do 
conteudo da politica -, vemos que ele nao espelha a realidade observada. 0 resultado 
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deste primeiro memento e uma politica que expressa a conciliac;Bo entre atores com 
s61idos lagos corporativos, refor98dos muitas vezes per uma atitude quase corporativista e 
conspirativa que visa proteger a ciencia - e os cientistas - do obscurantismo des 
encarregados da politica econ6mica. Ele, frequentemente, leva a situac;iies que se 
diferenciam apenas incrementalmente do .status quo, dado que "as coisas sempre foram 
feitas des!e modo ... " e que "planejar a ciencia tende a gerar situac;iies piores do que deixar 
que ela siga seu livre curso ... ". 
Com respeito a implementac;ao, nem seria necessaria qualquer comentario. Dado a 
imprescindibilidade dos professores-pesquisadores para a realizac;Bo das atividades de 
pesquisa e (o que e mais importante em termos da reproduc;ao do seu ethos), de 
formac;ao de recursos humanos altamente qualificados que irao ocupar lugares-chave no 
aparelho de estado e na propria estrutura de pesquisa, eles possuem urn elevado poder 
discricionario para determinar as caracteristicas do memento da implementac;ao da 
politica. lsto e, a forma como a atividade de pesquisa efetivamente ocorre. De fato, pode 
ser dito que, independentemente de como foi formulada, a politica de pesquisa sera 
implementada da forma que o dia-a-dia das atividades por eles levadas a cabo nos 
laborat6rios, bibliotecas e salas de aula for apontando como a mais adequada as 
conting6ncias da vida universit8ria. 
0 quadro que estamos esbo9flndo a respeito de como se da a elabora9ao da politica de 
pesquisa universitaria vigen!e no pais nao corresponds ao que parece ser a imagem do 
senso-comum. A julgar pelo que dizem muitos professores-pesquisadores, seu estilo seria 
racional, hierarquizado e control ado por uma burocrac·la centralizadora com alto grau de 
autonomia e discricionaridade. Existiriam decision makers, situados no topo de uma 
, organizac;Bo piramidal impermeavel e concentrada em tomo da administrac;ao central, 
responsaveis pela formulac;Bo da poli!ica que a comunidade de pesquisa, sem poder de 
decisao, apenas implementaria de modo segmen!ado e hierarquizado tentando 
materializar, na base, os objetivos formulados e alcan9flndo resultados sistematica e 
rigorosamente avaliados por outras instancias e atores. 
Uma analise mais acurada do momenta de implementayBo mostra que e/e nao se 
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aproxima do modelo top down - em que uma cadeia burocratica de institui<;iies e 
funcionarios executa decis6es previamente definidas sem nenhuma consulta aos 
cientistas - que alguns membros da comunidade universitaria dizem vigorar. 0 estilo 
vigente e francamente de tipo bottom up e, ainda que nao fosse, a aceita¢o desses 
funcionarios, principalmente os que ocupam os pastas com maior poder de decisao, dos 
valores e normas da propria comunidade de pasquisa, garantiria que a implementa¢o 
transcorresse segundo a sua vontade. Na realidade, alem dos pastas de decisao serem 
ocupados por "profissionais" e nao por "burocratas" ( conforme a classica distin¢o 
weberiana), 0 fato de que estes ultimos, quando nao pertencem diretamente a ela, foram 
nela formados, funciona como uma garantia adicionaL 
Se penetrarmos no interior da institui¢o universidade, veremos que ela se assemelha 
significativamente ao quarto modelo apresentado por Elmore (1978), em que a 
implementa¢o pode ser vista como urn parrnanente processo de confiito e barganha32 . 
Em rela¢o a sua tipologia, nossa percep¢o e que as universidades podem ser 
entendidas como "arenas de confiito e barganha" nas quais individuos e sub unidades 
com interesses especfficos compatem par vantagens relativas no exercicio do poder e na 
a!oca<;ao de recursos escassos necessaries para a realizac;ao de seus objetivos ou 
projetos (pessoais ou de grupos). 
Como organiza<;iies onde a distribui¢o de poder nunca e esl>ivel, mas depende de 
habilidades transit6rias de individuos ou unidades, para mobilizar recursos e assim 
manejar as procedimentos dos outros, sendo que a posi<;ao formal na hierarquia e apenas 
urn dos fatores que determinam a distribui¢o do poder. Outros fatores sao, 
espedalmente, conhecimento, contro!e de recursos materiais especificamente destinados 
para certas atividades e a capacidade de angariar apoio politico e mobilizar recursos 
extemos. Par isso, o exercicio do poder e fragilmente relacionado a sua estrutura formal, 
sendo as vezes muito mais importante na estrutura real de poder o responsavel por uma 
linha de pasquisa ou laborat6rio, ou chefe de urn departamento, ou mesmo diretor de uma 
32 A classificag8o de Hardy e Fachin (1996), apesar de sua re!evBncia, nao e utilizada neste item dado que j8 
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unidade (nesta ordem), que e capaz de mobilizar recursos externos, atraves par exemplo 
de contratos de pesquisa ou presta<;ao de servigos, do que o reitor. 
Dado que nesse tipo de institui<;Oes, os recursos de que se dispoe, sao na sua quase 
totalidade fixados externamente e mal dao para cobrir as despesas correntes, entre as 
quais a folha de salaries e compreensivelmente o maior item, a formulagao de politicas 
nao costume conduzir a realoca<;Oes importantes (sendo por isto tao importante a 
capacidade de angariar recursos externos). 
0 fato de que o acesso a recursos externos tende a estar limitado exclusivamente ao 
custeio de atividades que nao as de docencia formal, como cursos de extensao, presta<;ao 
de servi9os e principalmente, tanto palo seu valor e freqoencia como palo impecto difuso 
mas poderoso que determine na institui<;ao, faz com que seja e em torno das quest6es 
que dizem respeito ao terrene da pesquisa que se conoentre boa parte das decis6es 
relevantes a vida unlversit8ria 
Assim, os seus membros n8o costumam dar muita atenc;ao a agenda explfcita de decisao, 
e as congrega96es e conselhos tandem a ficar restritos a questoes do dia-a-dia. Ha urn 
nitido privilegiamento do urgente e das atividades-meio em detrimento do estrategico e 
das atividades-fim. 
As universidades podem ser vistas como organiza96es em que o processo decis6rio 
consiste num processo de barganha no interior e entre unidades da organizay§o, em que 
decis6es negociadas sao o resultado de consenso entre atores com prefer6ncias e 
recursos pouco diferentes e extremamente zelosos da "liberdade acad6mica" e do direito 
de autodetermina<;ao. A negocia<;ao nao requer que as partes entrem em acordo sabre 
objetivos comuns, como a missao (quando declarada) da universidade ou de uma politica 
de pesquisa. Nem requer que alas contribuam para o exito dos mesmos: o suoesso da 
universidade (sua "qualidade") e entendido como urn resultado de a96es inevitavel e 
desejavelmente atomizadas e independentes. 
se refere especfficamente a universidade. 
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A negocia<;iio exige apenas que as partes concordem em ajustar mutuamente sua 
conduta no interesse de preservar a negocia<;iio- e, e clara a "excelencia e qualidade" da 
institui<;iio - como um instrumento para a aloca<;ao de poder, de recursos on;:amentiirios e 
de oportunidades de aceder a recursos extemos adicionais au a fringe benefits de 
natureza diversa. A universidade, entendida como uma "arena de confiito e barganha", 
tende a se tamar apenas um espac;o para a realiza<;iio de objetivos ou projetos de sub 
unidades au comunidades independentes a ser ocupado como forma de garantir a 
aloca<;iio de recursos escassos necessaries. 
A implementa<;ao, que nessas instituigiies costuma ser um simples prolongamento da 
formula<;iio, consiste numa complexa serie de decisoes negociadas refletindo as 
preferencias e recursos dos participantes. 0 sucesso au fracasso nao pode ser avaliado 
comparando-se o resultado com as declarayiies previas de inten<;iio. Mesmo porque e 
praticamente impassive! explicitar uma lista de prop6sitos consistente com os interesses 
das diversas partes durante o processo de fonmula<;iio. 0 sucesso s6 pede ser definido 
em rela<;iio aos objetivos de uma das partes, a que durante a implementa<;iio consegue 
suplantar as demais ou, o que e mais frequente, neutralizer au cooptar. As vezes, nem 
isso: o sucesso consists, para todas as partes, na mera preservag8o do processo em si 
mesmo, na expectativa de que na proxima rodada algo diferente possa ocorrer e que mais 
recursos possam ser arrecadados para a implementagilo dos projetos de cada uma delas. 
E em boa medida, esse estilo bottom up de implementat;8o que se verifica no interior das 
instituiyiies o que da a politica universitiiria a aspecto de um continuum fonmula<;iio-
implementayao que a caracteriza. E e grayas a ele que pede ser mantido um mecanisme 
comum a outras areas de politica publica segundo o qual se interrompe a primeiro 
momenta do processo de elaborayao antes que se acentue o risco de que ele perca o 
carater consensual que o conjunto dos atores dominantes sup6e que ele deva apresentar. 
De fato, como parece existir o receio de que urn processo decis6rio conflitivo co!oque em 
xeque a confianga que a opiniao pUblica deposita na comunidade universit8ria para a 
elabora<;iio da "sua" politica, muitas das ayiies relacionadas a decisoes potencialmente 
disruptivas sao efetivamente tomadas "na base", de fonma ad hoc no dia-a-dia da 
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realizac;ao de suas atividades. Estes, ao c:ontrario do que ocorre no estilo top down em 
que a politica e implementada por buror.ratas, sao animados por uma "racionalidade 
profissional". Seu envolvimento direto e interesse explicito com o exito da politica e, neste 
caso, nao apenas sancionado mas estimulado, e faz com que nao se corra o risco de 
perder o controle do processo de elaborac;iio da politica. 
Assim, o processo de implementac;iio da po/itica universitaria, apesar de sua aparencia 
top down em que o poder e exercido par um reitor assessorado pelos seus pr6-reitores, 
diretores de unidades, chefes de departamentos etc, tem-se caracterizado por uma 
combinac;ao de estilos onde o extrema bottom up tem sido claramente predominante. Ao 
contrario do que ocorre num processo de implementac;ao top down, hierarquizado, em que 
funcionarios animados por uma "racionalidade burocratica" (que por obrigac;iia de oficio os 
distancia do conteudo de politics da policy que implementam) materializam, na base, os 
objetivos formulados, o que temos e um quadro como a aclma estilizado. 
Os membros da comunidade universitaria participam ativamente, tanto na determinac;iio 
(em geral, como se viu, nao exp/icitamente enunciadas) das grandes linhas de politica, 
quanta nas decisiies que, ex-ante, mediante o processo de avaliac;iio par pares, presidem 
a alocac;ao de recursos. Eles possuem tambem papal determinante na implementac;iio da 
politica, uma vez que e quem de fato coordena as atividades de pesquisa que decorrem 
daquelas decis6es. Ao participar na avaliac;iio dos resultados da pesquisa, quando 
novamente mediante a avaliac;iio por pares (agora, ex-post) centralize o processo, 
realimenta o circuito dando origem a novas decis6es sabre que atividades devem ser 
apoiadas. A interpanetrac;iio desses diferentes mementos do processo de elaborac;iio da 
politica universitaria e tao grande que se toma dificil precisar seus limites; como e tambem 
dificil identificar quais deles apresentam alguma permeabilidade a ac;iio de atores extemos 
a comunidade universitaria. 
E um elemento da cultura institucionaJ internalizada pe!a comunidade universit8ria um 
particular mecanisme de "transduc;iio" e/itista segundo o qual o prestigio academico que 
alcanc;am as professores em seus respectivos 8mbitos disciplinares, mediante as canones 
correspondentes, e transformado em capacidade de influenciar a polftica universit8ria. 
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lnvestidos da autoridade politica proporcionada por este mecanisme, eles se 
autoconstituem em porta vozes da comunidade a qual pertencem. Dotados desse poder 
de representa98o, defendem o que entendem ser as interesses de conjunto da 
comunidade (au mais freqOentemente dos grupos disciplinares a que pertencem) !rente a 
outras instilncias decis6rias. Dessa forma, consolidam uma posi98o central no processo 
que tem como resultado a aloca98o de recursos publicos para a pesquisa. A legitima98o a 
ales conferida pelo sensa comum -"quem melhor pede dirigir a ciencia sao os cientistas" -
faz com que possam invocar ate mesmo o direito de representar o interesse do conjunto 
da sociedade33. 
Esse ultimo aspecto e as vezes usado para dificultar a participa98o de outros atores e 
controlar a agenda de decisao (Lukes, 1974). Mais do que ocorre em outras politicas 
publicas tambem decididas por atores com poder diferenciado, a comunidade universitaria 
conforrnara uma situa98o de nao-tomada de decisao. Nesta, apenas "assuntos seguros", 
que expressam os distintos interesses das varies subcomunidades disciplinares, mas 
incapazes de desestabilizar a correla98o de fon;:as da comunidade universitaria !rente a 
outros atores politicos, chegam a aceder a agenda de decisao, 
6. Consideral,'oes Finals 
Este capitulo se inicia retomando dois balizamentos apresentados no inicio do capitulo 
anterior que serao particularizados para a UNICAMP. Ao faze-lo, a inten98o e discutir se o 
ambients vigente na UNICAMP nos ultimos anos pode ser interpretado como sendo um 
estimulo a ac;ao responsive dos seus professores em busca de contratos com a empresa 
privada que, de acordo com nossa hip6tese, teria ocorrido em fun98o da queda dos 
recursos provenientes do govemo. 
0 primeiro balizamento e, justamente, a hip6tese formulada para guiar a analise do 
resultado do trabalho empirico apresentado no capitulo 4, de que o aumento do numero e 
valor dos contratos da empresa privada com a universidade e resultado de uma 
33 Dickson (1988) e Goggin (1986), mostram, mediante um enfoque centrado na considerac,:8o da politica de 
C&T, como este processo se confonna no caso norte·amelicano. 
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modificayao acentuada no comportamento da segunda e niio da primeira. Este 
balizamento e 0 pano de !undo sabre 0 qual se desenvolve 0 capitulo, uma vez que e seu 
objetivo apresentar argumentos que fundamentem essa hip6tese. 
0 segundo balizamento se refere ao anteriormente mencionado acerca do 
comportamento da universidade publica brasileira de pesquisa que eram propostas como 
condiyao de validayao da hip6tese. Ele sera aqui explorado atraves de duas coloca<;iies 
que dao origem as duas se96es que compoem este capitulo. A primeira e a de que o 
comportamento institucional das universidades ptlblicas de pesquisa e fortemente 
determinado pelas motiva<;(ies de seus professores e que, par isto, pode ser entendido 
como resultado de a96es independentes e atomizadas, ainda que abrigadas sob 
"estrategias guarda chuva", de seus professores-pesquisadores. 
A segunda colocayao e de que a universidade apresenta um processo decis6rio e uma 
cultura instituciona/ que a fazem especialmente sensivel as modifica96es no contexte. 
Essa co/ocayao foi explorada de forma extensive na ultima seyao do capitulo precedents. 
Em relayao a ela, o que se ira desenvolver e o caso particular em que essas modifica9oes 
implicam numa diminuiyao dos recursos de que necessitam seus professores para levar a 
cabo suas atividades de pesquisa e, adicionalmente, que seu comportamento institucional 
Ei fortemente determinado pelas motiva<;(ies (a ponto de poder ser a elas reduzido) de 
seus professores engajados com essas atividades. 
Este capitulo esta dividido em duas se<;iies que buscam proporcionar uma explicayao da 
hip6tese a partir do comportamento individual dos professores da UNICAMP. A primeira 
seyao apresenta uma retrospective hist6rica sabre a UNICAMP cujo objetivo e 
caracterizar como se foi conformando ao Iongo do tempo uma situa9iio tendente a 
favorecer o referido comportamento. Esta breve retrospective, dado que possui como 
prop6sito mostrar como se vao combinando o que segundo Hardy e Fachin (1996) seriam 
duas conflgurac;oes - a burocracia tecnocr8tica e a adhocracia - para originar a atual 
situayao, esta organizada tendo como base o estudo de caso que os autores (op.cit) 
realizaram sobre a UNICAMP, embora incluam a percep9iio de outros autores, como 
Brisolla (1990), Brisolla e Guedes Pinto (1995), Dagnino (1990), Dagnino (1997), Dagnino 
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e Davyt (1996), Dagnino e Velho (1998), Lima (1989), Meneghel (1994). 
A segunda sec;iio procura, a partir do conteudo desenvolvido na primeira, conferir 
plausibilidade a hip6tese que fazemos mostrando aspectos em grande medida externos a 
universidade que a teriam potencializado. lsto e, aspectos que, em combinac;ao com a 
configurac;iio vigente teriam viabilizado uma rapida adaptac;ao dos professores ao 
contexte de queda nos recursos alocados pelo governo mediante a busca da empresa 
privada para a realizac;iio de contratos de pesquisa e prestac;iio de servigos. 
6.1 0 ambiente intemo a UNICAMP eo comportamento dos seus professores 
Hardy e Fachin (1996) sao os mais agudos analistas da hist6ria da UNICAMP. Tendo 
como base a incursao que fazem sabre os modelos empregados pela literatura 
intemacional sobre a analise do processo decis6rio nas universidades e gragas a sua 
propria tipologia de configura96es, eles a\can<;am urn poder descritivo e explicative muito 
superior aos demais autores que tern se dedicado ao tema 
A extensive utilizac;iio que fazemos de sua analise tern por objetivo assinalar aspectos da 
UNICAMP que eles corretamente em nosso entender enfatizam, e que teriam sido 
responsaveis pelo ambients a que aludimos acima. Ela possui como principal objetivo 
caracterizar a transic;iio que parece ter ocorrido na UNICAMP entre uma configurac;iio de 
"burocracia carism8tica'', para uma semelhante 8 de adhocracia e, finalmente, para uma 
soluc;iio de compromisso que combina a de "burocracia profissional de tipo tecnocratico" 
com a de adhocracia. Ao faze-lo, nossa intenc;iio e mostrar como, independents do 
momenta em que se encontrava a universidade, se manteve aquele ambients. 
De modo seme\hante a outros analistas, e a partir dos estudos de caso que rea\izaram 
entre setembro de 1987 e fevereiro de 1988, Hardy e Fachin (1996) dividem a hist6ria da 
UN\ CAMP em 4 periodos. 
1 Os primeiros quinze anos (1965-79) 
- Construindo a infra-estrutura (1965-69) 
-Dando corpo a infra-estrutura (1969-74) 
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- Expandindo a infra-<>strutura (197 4-79) 
2 Crise (1979-1982) 
3 Recuperagao (1982-1986) 
4 Focalizagao e ajustamento (1986-1990) 
Nossa periodizagilo, pelas raz6es indicadas, e menos detalhada. 
6.1.1 0 periodoZeferinovaz 
Este pariodo nao coincide com "Os primeiros quinze anos (1965-79)", que corresponds ao 
periodo em que Zeferino Vaz esteve a !rente da UNICAMP e imprimiu a ela a 
confrguragao de uma "burocracia cansmatica". 0 referido periodo terrrina urn pouco antes 
de 1979, quando ja estava emergindo uma nova configuragilo: a adhocracia. 
Os primeiros quinze anos da existencia da UNICAMP foram dedicados a criagao da 
universidade e a implementagiio entre 1965 e 1979, do que, pelo menos ex-post, se pode 
caracterizar como a estrategia do prof. Zeferino. lsto porque estavam nele concentradas 
praticamente Iadas as decis6es: adminislralivas, economicas, polilicas num momenta em 
que a universidade nem sequer possuia estatutos formalmente aprovados. 
Sao celebres Ires !rases do professor Zeferino, que marcam, sobretudo quando 
combinadas na ordem que as apresentamos, essa estrat6gia e sua concepyao de 
universidade. 
"As coisas mais importantes para construir uma universidade sao, em primeiro Iugar 
cerebros, em segundo, cerebros, em terceiro, cerebros, e em quarto equipamentos de 
laborat6rio." Uma simples visita as modestas instala¢es da UNICAMP, que contrastam 
com as de outras unlversidades brasileiras de prestigio equivalents, mostra como esta 
ordem de prioridade foi por ele levada a pratica. 
'Vou buscar, para formar a universidade, onde quer que estejam situados no mundo, 
os cerebros de vanguarda. .. " Novamente o exame da composigilo atual do quadro 
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docente da UNICAMP revela a orienta¢o seguida. No inicio, era ele mesmo quem 
selecionava os professores e, particularmente, os Jideres que viriam a ser as diretores das 
diversas unidades. Posteriormente, atribuiram-se a estes as responsabilidades pelo 
recrutamento dos professores, pela compra de equipamento e pelo desenvolvimento de 
iniciativas de pesquisa. Zeferino Vaz sabia, no entanto, exatamente tudo o que ocorria na 
universidade. 
"Dos 'meus' comunistas, pede deixar que eu cuido, sr. generaL" Ao que consta, esta 
frase foi pronunciada pelo professor Zeferino, quando um des mais eminentes 
economistas do Pais, professors da UNICAMP, foi detida pelos militares, par ter-se 
manifestado contra as medidas do governo. A coloca9ao de Zeferino revela, ao mesmo 
tempo, o respeito que tinha pela competi'mcia academica, ainda que usada de maneira 
aparentemente contraria as suas convic¢es, e o sensa de autonomia que, segundo 
demonstrava, deveria marcar a institui¢o universitaria. Vale destacar que s6 um 
intelectual respeitado pelos militares poderia expressar-se desta forma e, ao mesmo 
tempo, oferecer-lhes o grau de "seguran99" que exigiam. As implica96es desta posi¢o na 
situa<;ao atual da UNICAMP seguramente nile podem ser comprovadas. 
Quando se da o periodo de forma9ao da UNICAMP, no final dos anos 60, existiam no 
Pais, ja consolidadas, uma serie de universidades publicas. Criadas a partir da fusilo de 
faculdades tradicionais e isoladas, algumas delas haviam logrado um alto nivel de 
proficiemcia em termos de ensino de gradua¢o. Em particular existia, bem proximo a 
Campinas, a USP, criada em 1934, que havia funcionado como uma especie de modele 
para as !armadas posteriormente em todo o Pais. Havia um modele mais recente, o da 
UnB, que consubstanciava os anseios da comunidade de estudantes e professores por 
uma "reforma universitaria" de tipo progressista. Este modele, entretanto, estava tendo 
seu conteudo progressista profundamente modificado pelo governo militar. 
A reforma universit8ria lmposta pe!os militares, cuja implantac;ao se inicia, em 1968, 
abarcando toda a estrutura de ensino superior do Paf s, conserva, entretanto, alguns dos 
elementos organizacionais propostos na cria¢o da UnB. Alguns destes elementos, cujo 
funcionamento ja havia sido verificada "in loco" pelo proprio professor Zeferino, como a 
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existencia de institutes /ado-a-/ado com as facu/dades tradicionais, sao introduzidos na 
proposta de organizagao da UN/CAMP. 
Que implica¢es essa situagao determinou no processo de criagao e desenvolvimento da 
UN/CAMP? Em que medida ela influenciou a atuagao dos seus fundadores na orientagao 
da experiencia de formagao de uma universidade, que, como as demais, tenderia a se 
originar da fusao de faculdades e da reuniao de competencies ja existentes na regiao, 
numa cidade interiorana, e sob o am para de um govemo estadual? 
A primeira opgao seria a de reconhecer o "poderio" da Universidade de Sao Paulo (USP) 
em docencia e pesquisa, e tentar atuar de forma "comp/emeotar", buscando identificar 
areas onde fosse passive/ formar estudantes com um nivel razoavel evitando a 
"duplicagao de esforgos". Neste caso haveria que respeitar a tradigao e atentar, tambem, 
para a existencia da Pontificia Universidade Cat61ica de Campinas (PUCC), dirigida a 
satisfagao da demanda par en sino superior da regiao. Boa parte desta demanda, em 
especial aquela de tipo "credencialista", exercida pelos setores da classe media-baixa em 
busca de ascensao social ja era atendida pe/as institui¢es existentes. Em conseqOencia, 
o caminho seria orientar a experiencia na diregao do tipo de profissional "necessaria" para 
a regiao, daquilo que fasse "social mente" mais adequado. E clara que neste aspecto a 
questao do prisma uti/izado, isto e, a opgao entre atender ao "mercado" atual au as 
"necessidades" do Pais teria sido fundamental. Mas, mesmo supondo a existencia, no 
ambito dos "pioneiros", de uma opgao pelas "necessidades" e pela definigao por um estilo 
de desenvolvimento seme/hante ao que a maioria da populagaa brasi/eira demandava, 
nada garantiria que a universidade resultante pudesse contribuir para a solugao dos 
problemas regionais, e multo menos os de carater social. 
Havia uma autra op~ao, aparentemente bem menos "engajada", e muito mais compativel 
com as caracteristicas do professor Zeferino. Era implementer um projeta que buscasse 
uma "solu9Sio de compromisso" entre o que fosse pollticamente possfvel, o que poderia 
receber a apoio do govemo federal, e a visao de futuro que ele parecia ter sabre o Pais. 
V8rlas "so!uc;:Oes de compromisso" eram necessarias e foram enfrentadas. A da a/oca98o 
de esfon;os entre ensino de graduagao, p6s-graduagao. pasquisa, prestagao de servigos a 
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comunidade, extensao; a da composi<;ao entre areas ja existentes, cobertas por 
faculdades da regiao a serem incorporadas; e, segundo uma outra clivagem, entre areas e 
sub-areas de conhecimento a escolher e privilegiar, em termos de docencia e pesquisa, 
etc. Essas e outras "so!uc;Oes de compromisso'' permaneceram relativamente infensas a 
determinantes locals, corporativos e conjunturais. 
0 projeto inicial parece ter side marcado pela consciencia de que era necessaria inovar o 
ensino superior brasileiro. Entre outras, as dire<;iies privilegiadas eram: uma maier 
dedica<;ilo a pesquisa em "ciencias duras"34 e a sua integra<;ao a docencia, e uma maior 
adequa<;ao as necessidades que se visualizavam para o futuro do Pais, sobretudo no 
plano tecnol6gico. Talvez parter se envolvido desde cede com a pesquisa numa area de 
ciencias "duras", o professor Zeferino compreendia claramente e privilegiava a sua 
importancia. 
0 fato de que ao professor recrutado nessa epoca era pago urn salario cinco vezes maior 
do que numa universidade federal nao pode ser desmerecido (Hardy e Fachin,1996). 
Primeiro porque permite entender o grau de proficiencia que a UNICAMP rapidamente 
alcanc;ou em pesquisa e docencia. Segundo, porque, ja no periodo que nos interessa mais 
de perto, permite aquilatar a importancia que pode ser atribuida, sobretudo no caso dos 
professores mais antigos, a paulatina deteriorac;ao dos seus sal8rios como causa da 
busca da empresa privada como parceira para a realiza<;ao de contratos de pesquisa e 
presta<;ao de servic;os. 
Por outro lado, Zeferino parecia ter consciencia de que esse "inovar" deveria envolver uma 
recupera<;ilo do conceito de universidade. A institui<;ilo a ser construida deveria agrupar 
de maneira harmOnica, integrada e o tanto quanta possfvel "interdisciplinar" as ci6ncias 
humanas. Ao lado da excelencia buscada nas ciemcias "duras" ele parecia julgar 
importante a existencia de uma reflexao na area de ciencias humanas que pudesse lograr 
implanter a atmosfera de liberdade e criatividade, ao que parece percebida pelo professor 
34 Embora existam defini¢es mais comp!etas e complexas, entenderemos aqui por "ciencias duras", 
simplesmente, aquelas que fazem uso de laborat6rios para realizarem seu traba!ho de pesquisa. Assim 
definido, o concerto inclui as chamadas ciencias biol6gicas. 
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Zefertno como essencial para o exito da pesquisa cientifica. Com isto nao estamos 
querendo dizer que o estabelecimento das areas ligadas as ciencias sociais e humanas, 
artes, etc, eram visualizadas pelos criadores da UNICAMP apenas para atender a este 
requisite do sucesso da pesquisa nas ciencias "duras". Estamos simplesmente 
argumentando que, mesmo que nao houvesse havido nenhuma outra motivac;iio, esta ja 
seria suficiente para leva-la a cabo. 
Em sintese, o que este item procure argumentar, em primeiro Iugar, e que a configurac;iio 
predominante no periodo Zeferino foi a da burocracia carismatica. Uma configurac;iio em 
que existe um lfder que assume o control·e da organizat;.So, mesmo na permanencia de 
uma estrutura burocratica formal e cuja visao empreendedora e compartilhada palos 
membros da organizac;iio. 0 que lhe permite ser o responsavel pelas mudan<;:as e o 
controle, nao atraves do exercicio do poder, mas em virtude de seu carisma. Neste tipo de 
organizac;ao, e pouco provavel que 0 processo decis6rio seja dominado por quest6es 
explicitamente politicas ja que outros membros compartilham da visao e da ideologia 
criada pelo lider. 
Em segundo Iugar, que em bora seguindo o padrao esperado em func;iio da observac;iio de 
outras universidades brasileiras a UNICAMP poder-se-ia ter transformado numa 
"burocracia profissional", tal fato nao ocorreu. Para ilustrar o argument a cabe lembrar que 
a burocracia profissional se caracteriza pela existencia de um poder descentralizado 
exercido palos profissionais (pesquisadores-professores) na busca do objetivo de 
desenvolvimento profissional. As normas da profissao exercem um pepel alentado no 
desenvolvimento, e o controle e alcan<;:ado atraves da socializac;ao dos profissionais em 
seu processo de treinamento. 
Mas, como as caracterfsticas que sumarizamos permitem antever, j8 antes do final dos 
"anos Zeferino", e portanto sob a egide de uma burocracia carismatica, ganhou corpo uma 
outra configurac;ao- a adhocracia. 
A adhocracia move-se na busca da inovac;ao e o poder e exercido casuisticamente (de 
forma "ad hoc", nao planejada) por liderant;:as academicas reconhecidas palos pares, 
cada uma buscando a materializac;ao de seus projetos disciplinares. Qs administradores 
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centrais exercem controle sabre as iniciativas dos especialistas atraves do processo de 
alocagao de recursos, que competem entre si basicamente em fungao do merito e 
conteudo inovador A resolugao de problemas se verifica a todo o momenta, em todos 
ambitos e instancias da instituigao envolvendo indistintamente grande parte de seus 
membros, mas um assunto pede virar um case politico quando grupos de especialistas 
competem por recursos necessaries para financier projetos especificos. 
Ate que ponto a emergencia da adhocracia teve como causa um prolongamento 
"excessivd' do seu mandata e uma hip6tese que valeria a pena explorar 0 fato que nos 
interesse, entretanto, e que se inicia um periodo que abarca o final dos anos em que 
Zeferino esteve a !rente da universidade ate o inicio dos anos 90. 
6.1.2 0 periodo da adhocracia 
Pelas raz6es que se apresentou, ao contrario do que ocorreu com a maioria das 
universidades publicas brasileiras, a UNICAMP assumiu a confrguragao da adhocracia e 
niio de uma burocracia profissional. lsto ter-se-ia dado, segundo Hardy e Fachin (1996), 
devido ao "comprometimento da universidade para com a inovac8o". 
A UNICAMP seria entao diferente da grande maioria das universidades brasileiras e a 
unica que adotava a configuragao da adhocracia no estudo que haviam realizado. 
De lata, a implementagao do projeto visualizado pelo professor Zeferino demandou a 
reuniao e incorporagao, a equipe inicial, de pessoas que aliassem il competencia 
acad6mica numa area especifica, a aceita<;ao das premissas que o orientavam; em 
particular a relativa a "busca do novo", seja em termos de conteudo do conhecimento, seja 
em relagao as suas aplicagiies produtivas. 
A situagao da instituigao universitaria ate pouco antes do momenta da consolidagao da 
UNICAMP se caracterizava pelo fato da pesquisa, salvo raras excegiies, ser inexistente 
no Pais. lnstituiyOes eram criadas em funy8o de desafios cientificos e tecno!6gicos 
especificos que tinham que ser enfrentados, seja porque tendiam a estrangular o 
desempenho do setor produtivo do Pais, seja porque amea<;:avam as condigoes de 
sobrevivencia dos setores mais rices da populat;8o. Passada a conjuntura que havia 
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determinado sua criag8o, eram esqueddas e entregues ao interesse, por certo mfnimo, 
das elites dirigentes em manta-las. 
A universidade brasileira era, senao majoritariamente oonstituida, pelo menos oontrolada, 
pelos professores '1radicionais'', que vinham as suas catedras repetir, durante algumas 
horas par semana, e ana ap6s ana, as mesmos ensinamentos. Realizavam pesquisa, 
tipicamente, as colaboradores de uma minoria de professores-pesquisadores, lutando 
oontra grandes dificuldades. Ha que ressaltar, que este segmento, nao necessariamente 
par conviq:iio politica, mas par oompreende>r a necessidade da expansao da pesquisa na 
universidade, alinhava-se entre os docentes que apoiavam uma transformay8o da 
institui<;:iio segundo as direfoes apontadas pelo movimento da Reforma Universitaria 
anterior a 1964. 
0 processo de forma<;:iio do quadro inicial de professores da UNICAMP (as primeiros 
oolaboradores do professor Zeferino) foi bastante infuenciado par este processo. A 
constituig.§;o deste quadro inicial nas areas de "ciSncias duras" parece ter seguido uma 
estrategia que terminou sendo uma das responsaveis pelo perfil de oomportamento que 
estamos procurando descrever. 
Talvez o melhor exemplo dessa estrategia seja o do Institute de Fisica (e tambem da 
Faculdade de Engenharia). A maier parte dos professores convidados pera a sua 
implantavao era oonstituida de pesquisadores jovens, que haviam estudado em 
institui¢es como a Universidade de Sao Paulo (USP) e o Institute Tecnol6gioo da 
Aeronautica (ITA), e passado alguns anos no exterior oompletando sua forma<;:iio 
academica e adquirindo expenencia em pesquisa. 0 alto nivel alcanyado par aquelas 
instituic;Oes universitanas tem recebido a aten98o de estudiosos da hist6ria do ensino 
superior brasileiro. Os ex-alunos do ITA, institui<;:iio que se destaoou par suas 
caracteristicas inovadoras no ensino de engenharia no Pafs, pelo grau de excel6ncia que 
atingiu, e pela forma<;:iio de uma "ideologia" de autonomia tecnol6gica no Pais que 
ensejou, foram extremamente importantes na defini<;:iio do perfil '1ecnol6gioo" da 
UN! CAMP. 
Par outro !ado, a oontato desses pesquisadores oom a realidade dos paises 
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industrializados, onde era evidente tanto a importancia da ciencia e da tecnologia para o 
desenvolvimento econ6mico e social, como a necessidade de que a pesquisa realizada na 
universidade lograsse sua aplicagao no setor produtivo, parece ter sido um elemento 
decisive para a orientagao imprimida ao processo de constituigao da UNICAMP. Nao ha 
que subestimar, par outre !ado, a ideia que parecia ter o professor Zeferino a este 
respeito. 0 relat6rio da Comissao Organizadora da UNICAMP reporta os varies cantatas e 
reunioes realizadas com engenheiros e empresarios pertencentes a F ederagao das 
Industries do Estado de Sao Paulo (FIESP), no sentido de consultar-lhes em relagao ao 
conteudo do ensino e da pesquisa que deveria ser adotado pela UNICAMP. 
Ainda que sua pouca familiaridade com a pratica da docencia em instituic;Oes de ensino 
superior brasileiras pudesse ser considerada como uma desvantagem, e evidente que 
esses pesquisadores-professores a compensavam com seu entusiasmo, competencia 
academica e em pesquisa. Alem disto e talvez, principalmente, a compensavam com a 
compreensao de que era necessaria criar uma universidade que encarasse o desafio da 
formagao de racursos humanos para o desenvolvimento cientifico e tecnol6gico do Pais. 
Eles foram os principals responsaveis pelo ambients "cosmopolita" que se estabeleceu na 
UNICAMP, recrutando seus colegas que se encontravam no exterior e professores 
estrangeiros que confiavam na seriedade do empreendimento que se iniciava. 
Tambem se deve multo a eles a orientagao imprimida as atividades de pesquisa. Ate esta 
epoca, no meio universitario brasileiro, a realizagao de pesquisa era considerada, de 
forma francamente majoritaria, como um requisite meramente academico. Era (e, em certo 
sentido em muitos casas, ainda 9) apenas uma maneira de obter os tftulos acad9micos 
que possibilitavam o progresso ao Iongo da carreira. Em consequencia, era frequente que 
a pesquisa fosse irrelevante, nao apenas em termos socials mais abrangentes mas, 
principalmente, porque e isto que o ambiente criado na UNICAMP visava transforrrar, em 
termos "pragmaticos"; isto e da possibilidade de lograr uma aplicagao no setor produtivo. 
Os cientistas "duros" que iniciaram o processo de implantagao da UNICAMP, talvez 
tenham sido elementos importantes para "inaugurar" uma nova pratica de pesquisa no 
Pais. Eles foram capazes de catalisar um processo mais abrangente de amadurecimento 
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de alguns setores da sociedade brasileira a respeito da importancia do desenvolvimento 
tecnol6gico e cientifico, e aproveitar as oportunidades que se podiam ser exploradas no 
sentido de ampliar a atividade de pesquisa na universidade. A orienta<;iio conferida a 
pesquisa nao se resumia, entretanto, na busca de uma liga<;iio facil e imediata com o setor 
produtivo, numa disposi<;iio de resolver os problemas que os empresarios enfrentavam no 
seu dia-a-dia. Ao inves de uma postura ingenua como esta, eles adotaram uma outra 
muito mais consequents, fundamentada numa vi silo de Iongo prazo, que lhes permitia 
identificar as areas que apresentavam maior importancia para o desenvolvimento futuro 
do Pais. Foi assim que, por exemplo, gestou-se a opr;ao de orientar a pesquisa (e o 
ensino) em Fisica para a area da 'fisica do estado solido", cujo papel na revolu<;iio da 
informatica-microeletr6nica, que se visualizava, revelou-se como fundamental. E 
interessante ressaltar que esta decisao contrariava, inclusive, o "main stream" desta area 
de conhecimento, mais preocupado com a fisica de particulas de aplica<;iio no campo 
nudear. 
Adicionalmente aos indicadores como os que se apresentou que potencializam a ideia de 
que a UNICAMP encaixaria no modele da adhocracia e nao nos da burocracia profissional 
ou no modele politico, cabe destacar aqueles enunciados par Hardy e Fachin (1996) que, 
tendo como referenda o ultimo periodo que estudaram - Focaliza<;ao e ajustamento 
(1986-1990) -, proporcionam importantes elementos para que se possa configurar o 
ambients predominante na universidade. 
Para descartar o modele politico, citam o fato de que apesar da perda imediata de poder 
para os diretores existentes que implica o aumento do numero de faculdades, o Conselho 
Universit8rio havla aprovado recentemente a criac;§:o de quatro novas faculdades. Em 
rela<;iio ao modele da uma burocracia profissional, afirmam que em relagao as 
universidades que pesquisaram, a incid8ncia dos procedimentos burocr8ticos na 
UNICAMP silo muito menores e que, "quando necessaria. a UNICAMP era capaz de 
reagir rapidamente" citando como exemplo "a implementa<;ao de um programa de 
Engenharia de Petr61eo em oito meses, e a compra das instalagiies de pesquisa da 
Monsanto em tres meses" (Hardy e Fachin, 1996). 
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0 trecho grifado por n6s indica alga ja ressaltado pelos autores (op.cit) nesta e em outras 
passagens, que e importante para entender o periodo mais recente, que estamos 
tratando, e para reunir elementos para validar nossa hip6tese. Trata-se da capacidade da 
universidade de reagir rapidamente, dando vazao aos interesses e press5es de grupos de 
professores, as modiflcag5es no contexte e as oportunidades por etas criadas. 
Ainda no sentido de argumentar de que a UNICAMP teria adotado o modele da 
adhocracia, ressaltam o fato de que ocorreram mudanc;as continues na estrutura da 
universidade. Novamente tomando como refenoncia o ultimo periodo que haviam 
estudado, chamam aten<;ao para a inova<;ao que representou a constitui<;iio de equipes 
interdisciplinares, nos nucleos e centres de pesquisa e a para a cria<;iio de novas curses, 
departamentos e institutes, como havia ocorrido com o de Filosofla e Ciencias Humanas. 
Este foi criado com tres departamentos; Economia, Linguagem, Ciencias Sociais (estas 
reunindo Filosofia, Hist6ria, Antropologia, Ciencia Politica, Sociologia), deu origem, em 
1976, a urn institute independents - Linguagem -; em seguida, a outre - Filosofla. Em 
1978, Hist6ria seguiu a tendencia de separa<;iio, e em 1984, Economia se formou como 
urn institute independents. 
Outre elemento tipico da adhocracia que teria ocorrido na UNICAMP foi a ado<;:§o de 
estrategias "guarda-chuva"35. Tais estrategias, neste caso, teriam sido estabelecidas pelos 
seus lideres para que eles lograssem dirigir a universidade e a estimular o que de mais 
importante ela possuia - a capacidade de pesquisa - sem sufoca-la, e assim utilizer 
recursos para contro!ar o curso dos acontecimentos. Definidos em termos amplos e 
condizentes com a missao e a cultura pr8-existente da universidade, mas promovendo ao 
mesmo tempo sua renovac;ao e orientagao essas estrat9gias agiram como catahsadores 
na facilita<;ao e no estimulo a inova<;iio, atraves da aloca<;iio de recursos. Em 
consequencia, mudanc;as continuas e nao-planejadas puderam ocorrer a medida que 
cada departamento ou faculdade desenvolvia detalhes de sua estrategia particular 
35 Lembrando: estrat8gias "Guarda~chuva" (uma das nove que discutimos anterlonnente) consistem de 
metas amplamente definidas pela lideranya, que faculta aos outros atores a decisao sobre como melhor 
alcang<l~las; o objetivo maior e deliberado, mas o caminho e definido ao Iongo do processo. 
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definida ad hoc< 
Exemplos de estrategias "guarda-chuva" que teriam ocorrido durante o periodo de 
Focalizagao e ajustamento (1986-90), no qual Hardy e Fachin (1996) vao buscar a maier 
parte de seus argumentos, teriam sido a forrnalizagao dos estatutos da universidade, a 
sua recuperagao institucional e a orientagao da pesquisa< A forma de implementa-las, e 
isto e um dos outros ingjghts importantes que proporciona o marco analitico proporcionado 
pelos autores (op<cit), foi muito distin!R Ao que tudo indica devido ao interesse que nelas 
depositavam os setores dominantes e aos arranjos que entre eles se estabeleciam. 
A relativamente lenta conflguragao de seu conteudo detalhado, no caso da concepgao do 
formate da nova "constituigao" da universidade, que s6 foi logrado ap6s um processo 
Iongo e interativo de consultas, contrasta com a rapidez com que, tendo a biotecnologia 
sido designada como uma area prioritaria ( segu!ndo a!i8s uma diretriz naciona! e uma 
6bvia tendencia mundial), foi decidida sumariamente a aquisigao das instalagoes da 
Monsanto< 0 estimulo generico a atividade multidisciplinar, com a proposta de criagao dos 
nucleos, deu origem imediata a iniciativas quase que isoladas de pequenos grupos de 
professores, principalmente das ci€mcias sociais, que o aproveitaram para implementar 
seus objetivos, sem que o conjunto da universidade tivesse sequer entendido o que ele 
poderia representar. Assim, ao mesmo tempo em que se definiam orientac;Oes gerais, o 
ethos da universidade - do comprometimento com pesquisa e com inovagao que se 
encontrava difundido em toda a organizagao - ia conformando as estrategias mediante um 
processo decis6rio caracterizado pelo ccnsenso (neste sentido, a UNICAMP apresenta 
uma forte semelhanga ao modelo da colegialidade)< 
A retrospective tragada par Hardy e Fachin (1996), se encerra no inicio dos anos 90< Sua 
complementa<;ao, a partir do mesmo marco analftico, leva a novas insights no que 
respeita a hip6tese formulado no infcio do capftu!o. NB:o e nossa intengao adicionar 
periodos aos quatro propostos pelos autores (op< cit), mas sim partir de uma indagagao 
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que eles entiio colocavam: "por quanta tempo mais a UNICAMP permanecera como uma 
adhocracia?" T a! indagagao tinha urn balizamento para ser respondida pel a ideia de que 
manter uma adhocracia e uma tarefa dificil a medida que a organizagao avanga em idade. 
Ha ainda que se considerar a possibilidade que, a medida que a UN I CAMP alcangasse a 
maturidade poderia ocorrer uma transigao de uma adhocracia para uma burocracia 
profissional. Neste caso, diziam eles "a pesquisa e a inovagao ocorrerao dentro dos 
escaninhos que existem presentemente, e a lideranga assumira urn papel menos visivel e 
ativo na formulagao de estrategias, delegando-a para profissionais." 
Tal transigao implicaria num aumento do grau de descentralizagao, uma diminuigao do 
papel dos administradores na formulagao de estrategias. e no surgimento de urn padrao 
de mudangas a partir da parte de baixo da estrutura institucional e nao dos profissionais 
colocados em posic;iies-chave, como na adhocracia. 
A heranga "carismatica" dos "anos Zeferino" havia legado uma ideia difusa "do que a 
universidade queria ser' compartilhada entre liderangas cientfficas prestigiadas e 
empreendedoras (particularrrente das ciencias exatas e naturais) e reforged a pel a 
convivencia Mas, esta mesma heranga "carismatica" legou tambem, urn estilo de gestao 
e forma de atuag8o onde estavam ausentes a concertac;ao e o planejamento instituclona!. 
A UNICAMP evoluira de uma burocracia carismatica para uma adhocracia onde a 
formulagao de estrategias inovadoras de tipo "guarda-chuva" permitiam que seus 
administradores pudessem agir como catalisadores. 0 vacuo deixado pela desaparigao da 
forga centralizadora de Zeferino tinha sido substitufdo pela agao de lfderes capazes de 
provocar mudanga inovadoras com alto grau de autonomia academica. 
Nao ha que esquecer, entretanto, que urn contexte politico e de frnanciamento as 
atividades de pesquisa e formagao de recursos humanos extremamente favoravel, que 
vigorou durante todo o processo de consolidagao da Universidade foi importante para 
permitir a potencia!izag8o dos aspectos mais marcantes que a configurag8o da adhocracia 
continha e valorizava. Este contexte, que ja vinha se modifrcando, se attera 
significativamente a partir do final dos anos 80. Somado a isto, fatores internes, como a 
diminuigao do empuxo empreendedor inicial e a pouca preocupagao da adhocracia com o 
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"institutional building", a racionalidade e transparencia do processo de tomada de decisao 
e a planejamento estrategico colocaram em risco a poder dos protagonistas principais 
desta configuragao. 
A mudanga do contexte externo a universidade passou a exigir maier precisao na 
definigao e planejamento das ac;Oes direcionadas a obtengao de recursos extra-
orgamentarios que haviam side cruciais para a sua criagao e consolidagao. Mas a 
mudanga do contexte ensejou maier liberdade politica e, em consequencia, maier 
turbulencia na !rente interna, sobretudo a medida que ele se foi tornando adverso e foram 
se tomando relativamente menores as possibilidades de obtengao de recursos externos 
para o financiamento das atividades de pesquisa e p6s-graduagao. 
Tude isso levou a emergencia de uma configura9ao ja latente- a "burocracia tecnocratica" 
-que se caracteriza pela centralizagao do poder par tecnocratas que, ao contrario do que 
ocorre na adhocracia promovem uma alocag§o de recursos visando a otimiza~o quase 
inercial de indicadores de eficiencia; o que pede levar a uma inversao da relagao entre as 
meios e fins da instituigao e a reforgar seu insulamento em relagao a sociedade. lnicia-se 
um processo no qual a adhocracia deixa de ser uma configuragao (au tendencia) 
dominante, mas alga que se mantem como um default, nucleada em unidades infiuentes 
da universidade, na falta de uma alternative que possa receber um apoio significative do 
conjunto do corpo docente. A "burocracia tecnocratica", passa a apresentar-se nos ultimos 
anos como uma configuragao em processo de ampliagao, se nao de consolidagiio. 0 
resultado e um certo impasse, onde a universidade as vezes adquire uma configuragao 
bastante proxima a da anarquia organizada. 
Para entender o processo que se verfficou a partir do inicio dos anos 90 - que pode ser 
entendido como uma transit;;ao inconclusa de uma adhocracia para uma burocracia 
profissional de tipo tecnocr8tico - assim como, tamb9m, a tensao que ora se manifesta 
entre essas duas configura96es e que pode vir a ter como solugao uma volta a 
adhocracia, e conveniente entender melhor as suas semelhanc;:as e diferenc;:as. 
Tanto a burocracia profissional de tipo tecnocratico como a adhocracia se caracterizam 
pela descentralizayao do poder, que e compartilhado palos seus especialistas altamente 
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qualificadas. A diferen<;a e que a primeira tem par base (e objetivo) a existencia de um 
pensamento convergente, dirigido a perfei<;ao e, a segunda, um pensamento divergente 
voltado para a inova<;ao, embora as membros da organiza<;ao tendam a interagir de 
maneira quase informal, par ajustamento mUtua, nas suas equipes de trabalho. Ao 
contrario, sobretudo no subtipo tecnocratico da burocracia profissiona\, que seria a tipo 
mais aderente ao caso da UNICAMP, tem-se a predominancia de analises racionais com 
a inten<;ao expressa de otimizar decisoes. Os tecnacratas que se ocupam dessas analises 
tem, assim, consideravel poder, exercendo a contra\e baseados na autoridade racianal, e 
a mudan<;a emana de analises efetiva au pretensamente racionais. 
Assim, na burocracia profissional, cada especialista, dotado de conhecimento e 
habilidades padronizadas, funciona autonomamente desenvolvendo suas tarelas tambem 
re\ativamente padronizadas e coordenadas com as demais. Existe uma serie de 
programas padronizados em que se situam prolessores e estudantes, e onde eles 
recebem e cumprem uma agenda predeterminada. Criar novas "escaninhos" pode ser 
uma tarefa dificil, ja que a segmenta<;ao entre departamentos e faculdades tende a inibir a 
inovagaa, principal mente quando ela implica em fissiies disciplinares e, mais ainda, fusoes 
interdiscip!inares. A inovagao, quando se verifica, tende a ocorrer dentro dos "escaninhos" 
exislentes, em tomo da inava<;ao "profissional" ista e, atraves da atualizagao do campo de 
estudos. Onde ocorrem eslor90s interdepartamentais, eles sao a resultado de colabora<;ao 
entre pesquisadores individuais; a estrutura departamental formal permanece a mesma. 
ConseqOentemente, universidades com esta configura<;ao possuem estrategia e estrutura 
institucionais com alto grau de estabilidade. Assim, embora possam ocorrer mudangas 
elas se restringirao aos escaninhos existentes. 
A adhocracia, par outro \ado, e concebida para empreender inovagao. Em outras palavras, 
busca criar novas atividades e "mudar os escaninhos". Para tanto, esta continuamente 
experimentando novas formas organizadonais a medida que lida com novas problemas. 
\niciativas interdepartamentais e interdisciplinares sao vistas como formas usuais para 
resolver novas problemas, a que obriga o perfil institucional a mudar. 
Um aspecto importante do processo decis6rio na adhocracia e que a formulagao de 
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estrategias se da baseada na especializa\(ilo de membros da organiza\(ilo que estao 
localizados nas suas diversas partes e nao somente na administra\(ilo central. Alem disso, 
a inova\(ilo freqOentemente assume vida propria, em fun\(ilo da a\(ilo de seus partidarios 
(com graus mais elevados de centraliza\(ilo e discricionariedade do que na burocracia 
profissional), sendo diflcil de ser planejada de forma participativa e racional. lsto pode 
levar a organiza\(ilo a inovar simultaneamente em varias diregiies em fun\(ilo de 
interesses diferentes. Em presenga de forges contradit6rias, e preocupados com a 
necessidade de conferir a institui\(ilo uma orienta\(ilo central, os lideres tendem a usar 
estrategias do tipo "guarda-chuva". 
Realizada esta digressao conceitual a respeito das confguragiies, podemos prosseguir na 
caracteriza\(ilo da situa\(ilo que se estabelece a partir de meados dos 90 na UNICAMP, e 
se prolonga ate a atualidade. Ela e marcada par uma certa tensao entra dais projetos 
nucleados em torno de atores com certa influencia na estrutura de poder central da 
universidade. 0 projeto dos que querem a volta a adhocracia e a aderencia ao criteria de 
"qualidade" e 0 projeto dos que endossam a tendencia a "burocracia tecnocratica". 
0 primeiro projeto se alinha a postura mais influente no debate sabre a politica 
universitaria de ensino e pesquisa que se caracteriza pela enfase que coloca no que 
entende par "qualidade" como diretriz, tanto para o desempenho de cada professor como 
para o desenvolvimento da universidade como um todo. Atuar de acordo com essa diretriz 
- simples, f8ci! de ser entendlda e operacionahzada, coerente com o sensa comum e com 
os padrOes definidos no interior da comunidade acad9mica intemacional, e genericamente 
aceitos - levaria a uma crescente respeitabilidade da UNICAMP nos !res ambitos da qual 
depende. Elas pod em ser expressas atraves de !res proposi96es: 
no ambito da sociedade em geral, pelo estimulo a atividades de docencia e pesquisa 
que ofere<;am conhecimento de alta "qualidade" que, segundo supoe essa posture, 
serao sempre Uteis e social mente relevantes; 
no ambito do setor privado, par intermedio de agiies que mobilizem o potencial de 
pesquisa com orienta\(ilo tecnol6gica motivando empresas localizadas no Pais a se 
utilizarem do conhecimento e dos recursos humanos de "qualidade" que produz; 
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no ambito do setor govemamental, mediante o atingimento de indicadores de 
"qualidade" - tradicionais - cada vez maiores que assegurem para a UNICAMP um 
Iugar privilegiado dentre as "cantros universitiirios de excelencia". 
Assim, atuando de aoordo oom a diretriz da "qualidade", e apenas tomando cuidado para 
que a "burocracia tecnocratica" nao se afirmasse a ponto de sufocii-la, mas convivendo 
oom ela, os professores-pesquisadores da UNICAMP poderiam ficar tranqOilos. A agiio 
eficiente da diregiio da Universidade cuidaria dos problemas do dia-a-dia e proporcionaria 
as oondi<;:Qes para que eles pudesse "trabalhar em paz", acumulando progressivamente 
"qualidade" e cumprindo oom o que muitos sup6em seja a unica responsabilidade do 
cidadilo-professor. 
0 apoio a um desses dais projetos nilo se constitui num elemento diferenciador das 
posi<;:Qes politicas ou ideol6gicas que se expressam no interior da universidade. Seus 
oonteudos nao sao divisores de iiguas entre aqueles que se enfrentam no dia-a-dia do 
prooesso de tomada de decisoes, muito embora eles parec;:am ser extremamente 
significativos na dafinigiio dos rumos e da oonfiguragiio que ela vinl a assumir. 
Nosso entendimento, entretanto, e que, em que pese as suas diferenr;as, esses dois 
projetos nao divergem em termos de sua posture normative no que respeita a questao da 
relagiio universidade - empresa. Pelo contrario, ambos tendem a sancionar e mesmo 
estimular a tendencia em curse de aumento dos contratos com a empresa privada. 0 que 
significa dizer que qualquer que seja a resultante do eventual em bate que possa vir a ser 
travado entre estes dais projetos, e escassa a probabilidade que venha a modificar -se 
aquela tendencia. 
6.2 Aspectos do contexto extemo il UNICAMP 
Como guia de explorar;iio desta segunda segiio caberia primeiramente lembrar dais 
aspectos. 
0 primeiro e o que ooloca a teoria das organizac;Qes sabre o fato de que as estruturas 
(burocraticas) enoontradas no ambito publico dificilmente se alteram de motu proprio e de 
"baixo para cima". Elas o fazem "de fora para dentro", na medida em que sinais (au, no 
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limite, pressoes) emitidos pelo meio externo, par setores interessados e capazes de 
introduzir na agenda politica da organizas;iio temas novas, au que anteriormente haviam 
sido impedidos de nela participar, sao captados, estimulando os tomadores de decisao a 
sancionar ou catalisar a mudan9a organizacional. 
Niio ha duvida de que as universidades nao podem ser consideradas estruturas 
buracnlticas tipicas. Por isto, mais do que nestas, a mudanya da cultura institucional das 
universidades tende a ocorrer mais rapidamente na medida em que pressoes do ambients 
extemo as ameacem. 
0 segundo aspecto diz respeito as caracteristicas distintivas que apresenta a UNICAMP 
em relas;iio a outras universidades pUblicas de pesquisa brasileiras. Caracteristicas que 
tornam plausivel supor que, mais do que naquelas o comportamento institucional da 
UN/CAMP e fortemente determinado pelas motivay6es de seus professores e que, par 
isto, ele pode ser entendido como resultado de ay6es indepandentes e atomizadas, ainda 
que abrigadas sob "estrategias guarda chuva". 
Jsto, e clara, vai mais alem do enunciado 6bvio de que sao as decis6es tomadas no 
ambito das instituiy6es 0 que da origem a formulas;iio da po/itica a ser posteriormente 
imp/ementada e que condiciona seu comportamento; e de que sao as elites de poder que 
de alguma forma contra/am as instituiy6es as que contra/am o processo decis6rio. 
E importante o entendimento de que a confrguras;iio predominante na UN/CAMP, que se 
caracteriza por uma estrutura de tipo bottom up, potencializa o argumento de que seu 
movimento possa ser entendido como provocado par pessoas (lideres de pesquisa, 
fundamentalmente) que, pelo seu prestigio, poder e pelo efeito de demonstra9ao-imitayao-
emula9ao que, de forma explic'oa, mas mais frequentemente implicita, geram 
ba/izamentos para as ay6es tomadas no dia-a-dia da instituis;iio. Ay6es que pela forya do 
hilbito e via uma somat6ria pouco sistem8tic:a e quase a!eat6ria, geram, comportamentos 
comuns (mesmo sem que sejam conscientemente coletivos) e que terminam, fechando 
um ciclo, influenciando 0 carater das decis6es tomadas no ambito de grupos de pesquisa, 
departamentos etc. 
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Se, entao, a nao ser de uma forma marginal, e ainda neste caso mais como resultante de 
"estrategias guarda-chuva" ou de agoes escassamente concertadas, este movimento nao 
pode ser explicado por uma politica institucional, o exame de nossa hip6tese nos conduz a 
uma nova questao, Trata-se de identificar as motivagoes que, em nivel individual - de cada 
pesquisador ou equipe de pesquisa - orientam sua tentative de aumentar seu 
relacionamento com o meio extemo e em especial com a empresa privada para, desta 
forma, arrecadar recursos que permitam melhorar seu desempenho em docencia e 
pesquisa e, direta ou indiretamente, a propiciar uma complementagao salariaL 
0 que se observa no Brasil como um todo, principalmente a partir do inicio dos 90, e uma 
diminuigao do poder de barganha das elites academicas no ambito do aparelho de Estado 
na \uta pe\a distribuigao de recursos e, em especial, pe\a manutengao de seus 
rendimentos ( considerados por muitos integrantes dos governos que se sucederam nos 
ultimos 30 anos como injustificados e excessivos), E patentee consideravel a deterioragao 
do poder de compra do salario dos professores universitarios, Em re\agao as 
universidades federais, o argumento que usa o govemo na sua inter\ocugao com os 
professores e que e\es estao melhor que todos os outros funcionarios publicos, pais s6 
e\es ganharam reajuste salarial, mais do que isto uma "Gratificagao de Estimulo a 
oocencia". 
Essa diminuigao do salario poderia estar sendo compensada por outros rendimentos, 
como as balsas de produtividade do CNPq, au as advindos de projetos financiados por 
agencias de fomento ou empresas estatais, Em relagao as primeiras, o que esta 
acontecendo nao apenas um conge\amento do valor das mesmas, mas uma flagrante 
redugao relativa do valor aplicado globalmente quando avaliado em relagao a crescenta 
demanda qualificada 
Com re\agao ao financiamento governamental proveniente de agencias de fomento ou 
empresas estatais, dada a maier importancia que historicamente teve no estfmulo a 
pesquisa na universidade publica e, ate ha pouco, para a remuneragao suplementar que 
!ogravam seus professores, e altemativamente, que sua diminuic;8o parece estar 
provocando a busca de maior interagao com a empresa privada, cabem comentarios 
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adicionais. 
Eles dizem respeito a alga temporalmente muito significative para a validai(Bo da relai;Bo 
de causalidade entre diminuii(Bo dos recursos disponiveis para complementai(Bo salarial 
oriundos de financiamento govemamental e aumento do valor dos contratos realizados 
com a empresa privada na UNICAMP, proveniente de nossa hip6tese. Trata-se do fato de 
que a tendencia de eliminai(Bo da possibilidade de remunerar as docentes envolvidos em 
projetos financiados palo governo se inicia muito antes de 1997, ana em que estes 
recursos efetivamente come<;:am a decrescer na UNICAMP. 
Nossa interpretai(Bo e de que essa tendencia, que desde o inicio dos 90 transforma o 
pagamento de complementai(Bo salarial par parte do govemo num verdadeiro tabu, 
estimula ainda mais o professor a buscar a empresa privada como fonte de rendtmento 
que compense o processo de deteriorai(Bo combinado das balsas e do proprio salario. 
A complementai(Bo salarial era para muitos justificada apenas nos periodos iniciais de 
implanta9ao das universidades publicas, como um atrativo quando o mercado remunerava 
bern aos profissionais de maior qualificai(Bo e se estavam constituindo os grupos de 
pesquisa e, portanto, nao havia porque se manter indefinidarnente. Atualmente o governo, 
de forma generica (as agencias de financiamento, as autarquias etc), parece entender que 
o professor ja recebe, incluido no seu saliirio, urn adicional (de Dedicai(Bo Exclusive ou de 
Dedicai;Bo Integral a Docencia e a Pesquisa) para realizar pasquisa. 
A racionalidade parece ser. e dever do professor fazer pesquisa, e ele ja ganha para faze-
la. Se o salario esta baixo, isto nao interesse ao govemo enquanto dernandante de 
resultados de pesquisa e, portanto, dos tecnicos das agencias. Pode ser urna 
responsabilidade do govemo enquanto empregador e do professor enquanto categoria 
incapaz de defender seu poder aquisitivo, mas nao e urn problema de uma agencia de 
financiarnento que deve ter par fun9Bo alavancar a pesquisa ou de um 6rgao de govemo 
que ao contratar uma pesquisa au um servi<;:o tern par objetivo rnelhorar a qualidade do 
servi<;:o que presta a sociedade. 
Assirn, se aquila que o professor recebia quando se instituiu o adicional de Dedicai;Bo 
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Exclusiva, nao representa mais um adicional ou foi corroido em funyao de um residua 
inflacionario nao page, isto nao esta em questao quando se trata da relayao formal entre o 
pesquisador e as agencias de financiamento. Para todos os efeitos o professor possui um 
contrato de trabalho em Dedicayao Exclusive que sup6e a realizayao de pesquisa e que, 
portanto, nao cabe a agencia pagar -I he nenhuma remunerayao adicional. E de sua 
responsabilidade, tao somente, dar-lhe as condiy6es para que realize pesquisa. 
Exemplo de que mudou de uma forma muito clara o comportamento das agencias em 
relayao a esta questao e proporcionado pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). 
Ate os anos 80 pagava-se complementayao salarial atraves da contratayao de projetos 
com grupos de pesquisa universitarios ou, ate mesmo sob a forma de apoio institucional. 
A partir de determinado momenta a referida agencia passou a nao mais permitir a 
complementayao salarial e a cobrir apenas as despesas relatives a manutenyao das 
condiyaes estritamente necessaries para a realizayao de pesquisa, como insumo, 
equipamento etc. 
De uma forma indireta, a restriyao a complementayao salarial verificou-se tambam atraves 
de uma drastica limitayao ao pagamento de terceiros que ocorreu acentuadamente a partir 
do inlcio dos 90. 0 pagamento de terceiros funcionava como uma forma disfaryada de 
complementayao salarial (ou, de forma mais sutil, permitia que ela fosse praticada dentro 
das normas de financiamento). Nao era rare que, num mesmo edital de um mesmo 
subprograma do PADCT, uma proposta de projeto de pesquisa enviada par uma equipe 
de uma das grandes universidades de pesquisa envolvesse, para sua realizayao, 
consu!tores que eram professores de uma outra universidade que, por sua vez, enviavam, 
enquanto professores desta outra universidade uma proposta que demandava o 
pagamento de consu~oria (isto e, serviyos de terceiros) a membros da equipe do primeiro 
projeto. 
Ag9ncias ou arranjos lnstituciona1s que eram mais to!erantes com o pagamento de 
terceiros passaram a ser crescentemente restritivos em relayao a questao. Uma etapa 
deste processo foi o periodo (que na realidade nao se encerrou para todos os casas) em 
que, embora o pagamento a pessoas fisicas estivesse vedado, foi mantida a possibilidade 
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de contrata<;ao de serviyos de terceiros com pessoas juridicas. lsto fez com que, mediante 
a cria<;i'io de empresas de consultoria, integradas na verdade por professores 
universitarios, fosse passive! a sua remunera<;ao. Outra brecha que se manteve aberta foi 
a de remunerar os professores atraves de funda¢es criadas junto a diferentes instiincias 
( reitoria, institutes etc) da universidade. 
0 que se observe, portanto, e que nao esta havendo simplesmente uma diminui<;ao do 
recurso alocado pelo governo, atraves das empresas estatais e das agencies de 
financiamento, na universidade. Ha tambem uma tendencia em curso hii mais tempo de 
altera<;i'io do perfil de aloca<;ao de recursos que tern como aspecto fundamental a ser 
destacado, independentemente de qualquer julgamento de merito, 0 fato do professor da 
universidade nao poder mais ser remunerado pelo seu trabalho num projeto de pesquisa. 
Essa tendencia, entretanto, nao impedia que os recursos provenientes do govemo 
( sobretudo os das agencies de financiamento ), em bora nao mais representassem urn 
aporte direto aos rendimentos dos professores, implicassem indiretamente, atraves de 
multiplas formas, numa possibilidade de ganho adicional. Desde a oportunidade de 
adquirir bibliografia e material de pesquisa, realizer viagens, participer em congresses, ate 
a possibilidade de contar com alunos de p6s-gradua<;i'io capazes de potencializar as suas 
capacidades individuals de pesquisa, produgao academica etc, tude isto era uma maneira 
de alavancar prestigio academico, obter mais recursos para realizagao de mais atividades 
e, finalmente, aumentar a chance de obter "fringe benefits". Finalmente, e nao menos 
importante, ja que e a partir da "qualidade" e do "capital intelectual" acumulado que cresce 
o valor do serviyo profissional que o professor pede oferecer no mercado publico e privado 
( atraves de consultorias, assessorias e outras atividades que muitas vezes sequer 
aparecem explicitamente no seu Relat6rio de Atividades). 
6.3 A guisa de conclusao 
Assim, como o professor universit8rio nao pode aumentar seu sal8rio (a nao ser em 
fungao de uma agao coletiva, sindical, aparentemente cada vez mais desacreditada no 
meio academico e desmoralizada pelo governo), como ele nao pede conseguir mais 
recursos atraves de balsas, como as empresa estatais estiio desaparecando, qual e a 
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variavel de ajuste? Sao as empresas privadas, ate agora um filao pouco explorado. 
Em suma: em decornf>ncia do acima exposto, depreende-se que, na perspective da 
universidade (ou mais precisamente do ator comunidade universitaria ou por ultimo, dos 
professores), a sua relagao com meio extemo esta mudando de foco; esta sendo pensada 
de uma maneira consideravelmente distinta do que ocorria nas decadas de 70 e 80. 
Estaria havendo um deslocamento do loco, do governo para a empresa privada. E o 
resultado desta reorienta<;ao - do govemo para a empresa privada - seria o aumento do 
valor dos contratos com a empresa privada. 
E importante frisar nossa opiniao de que esse processo que se esta observando, nao se 
deve a uma politica institucional da universidade. Ele e urn resultado agregado, urn 
somat6rio de ag6es, de desejos, expectativas, de individuos ou grupos de pesquisas. lsto 
porque, a Universidade nem sequer tern uma politica explicita de pesquisa, muitos nao 
aoham que ela seja necessaria, nao querem que ela tenha, e mais, se orgulham disto. 
Assim, em nossa opini8o, o aumento da motiva99o ou interesse dos professores 
universitarios para relacionar -se com a empresa privada nao e apenas derivado de urn a 
forga de tipo centrffugo: o fato de!es estarem sendo «empurrados" para ela. lsto e, exfste 
tambiim uma especie de forge centripeta originada pelo fate deles estarem conscientes de 
que as "condig6es de contratagao" oferecidas pela empresa privada possuem vantagens 
comparatives. Estas poderiam ser resumidas dizendo que as "regras do jogo" que se 
estabelecem entre eles e a empresa privada sao multo mais transparentes, realistas e 
pragmaticas do que as que vigoram na sua relagao com as agencias de financiamento, 
por exemplo. 0 professor pode enunciar precisamente suas motivag6es e o risco de que 
suas necessidades para realizar a trabalho sejam consideradas excessivas e 
relativamente baixo. A empresa privada percebe que dificilmente o resultado que deseja 
pode ser alcangado caso nao existam condig6es e estrmulos suplementares ao trabalho 
aquila que esta oferecendo em troca de urn resultado que necessita e apenas uma parte 
marginal do que efetivamente custa, uma vez que o elevado investimento em recursos 
humanos e infra-estrutura e custeado pela universidade. 
Assim, ao fundamentar a hip6tese de que o aumento do valor dos contratos com a 
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empresa privada e um resultado da modificac;iio no comportamento dos professores-
pesquisadores, derivada do expressive decrescimo nos recursos govemamentais, do que 
de uma atitude pr6-ativa da empresa privada au de uma postura adaptativa da UNICAMP 
enquanto instituic;iio, acreditamos poder concluir pela sua validac;iio. Tal resultado retira a 
plausibilidade da primeira hip6tese e potencializa a conclusao do trabalho. lsto e, que 0 
aumento dos recursos privados, dado que captados em func;ao do comportamento 
adaptativo dos professores e num volume insuficiente para preencher o vacuo deixado 
pelo govemo, nao pode ser considerado como uma inflexao virtuosa na trajet6ria da 
relagao universidade empresa. 
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